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Σα
ν πρόλογο 
Από πολύ καφό ήθελα και ένοιωθα την ανάγκη της ψυχής μου να γράψω την ι­
στορία μου κα1 ασφαλώς και την ιστορία της οικογένειας μου. Ο καφός και τα 
χρόν1α περνούσαν και δεν αποφάσιζα να πραγματοποιήσω αυτή μου την επιθυ-
μfα. Με βασάνιζε και στεναχωριόμουνα νομiζοντας ότι δεν εκπλήρωσα κάποιο μου καθή­
κον παραμελώντας έναν σκοπό ιερό, ένα χρέος απέναντι σε έναν λαό που πίστεψε στα με­
γάλα ιδανικά του σοσιαλισμού και τα έδωσε όλα για την πραγματοποίησή του. Οι φυλα­
κές οι εξορίες ή μεγάλες οικογενειακές και προσωπικές μου υποχρεώσεις και τα πολλά άλ­
λα εμπόδια και δυσκολiες με κράτησαν μακριά από το να εκπληρώσω αυτήν μου την υπο­
χρέωση. Τελικά το 1980 αποφάσισα να αρχίσω αυτό το έργο. Σε όλο το διάστημα αυτό των 
30 χρόνων σε οποιονδήποτε περιβάλλον και αν βρισκόμουνα επεδfωκα να εξιστορώ όλες 
μου τις αναμνήσεις για να μην ξεχάσω, μέχρι αυτή την ώρα που άρχισα να γράφω με πολ­
λή αγάπη και σεβασμό. Η πολύχρονη αυτή καθυστέρηση φυσικό ήταν να σβήσει από την 
μνήμη μου και ορισμένα γεγονότα, να ξέχασα κάποιες ημερομηνίες, να ξεχάσω ορισμένους 
συμπολεμιστές και συνεργάτες μου. Ας με συγχωρέσουν. 
Τα πρώτα βήμα
τ
α: Κατοχή - αντ
ίσταση 
Η 
ιστορία και η αγωνιστικότητα ενός ανθρώπου και ιδιαίτερα ενός μικρού Α­
ΝΤΑΡΤΗ γράφεται φυσικά από τον ιοιο, διότι έτσι νομϊζω έχει και περισσότε­
ρη αξ{α. Δεν θα γράψω μόνον την ατομική-προσωπική αγωνιστικότητα και 
δράση μου αλλά γενικά την δράση και την αγωνιστικότητα της οικογένειας μου και των 
συντρόφων μου. Οι γονεϊς μου ,ο πατέρας μου με την μητέρα του Σοφία και την μητέρα 
μου, με τον ξεριζωμό των ποντίων κατόρθωσαν μέσω Ρωσίας να έρθουν στην πατρι'δα ΕΛ­
ΛΑΔΑ το 1924 όπου και εγκαταστάθηκαν με άλλες 80 οικογένειες στο χωριό Βεργη·α της 
Βέροιας. Το όνομα Βεργίνα δόθηκε ακριβώς με την εγκατάσταση των προσφύγων, διότι ε­
δώ μέχρι τότε υπήρχαν δύο μαχαλάδες με την ονομασία «Μπάρμπας , γιατί είχε περισσό­
τερους παππούδες(μπαρμπάδες) και η άλλη με την ονομασία Κούτλες γιατί στο μαχαλά 
αυτό γινότανε η διανομή της παραγωγής με την Κούτλα (τενεκές) στους αγροτοεργάτες 
(κολίγους) εντόπ10υς. 
Οι οικογένειες των προσφυγων εγκαταστάθηκαν ενδιάμεσα των δύο αυτών μαχα.\άδων 
προσωρινά σε αντίσκηνα. Ο τσιφλικας-ονόματι Παπαγεωργίου- όμως με τη βοήθεια και 
της αστυνομιας δεν ήθελε την εγκατάστασή τους διότι πρόβλεπε πως θα τον πάροιΝ τα 
χωράφια. Μάλιστα όταν ο πατέρας μου σαν εκπρόσωπος των προσφύγων κατόρθωσε να 
βγάλει μέσω του Εποικισμού την ξυλεία και τα κεραμίδια τα οποία είχε φορτώσει στην α­
μαξοστοιχια με προορισμό το χωριο Κουλούρα και από εκεί με τα κάρα θα μεταφερόταν 
στο χωριό, ο τσιφλικάς Παπαγεωργίου με την αστυνομία δεν επέτρεψαν να ξεφορτωθούΥ 
τα υλικά με αποτέλεσμα να γυρίσουν πίσω στη Θεσσαλονίκη. Ερχόμενος ο πατέρας μου 
και μαθαίνοντας το τι συνέβη γυρίζει στη Θεσσαλονίκη συνοδεύοντας την αμαξοστοιχία 
ο iδιος, μα ο τσιφλικάς το έμαθε και πάλι με την αστυνομία στην Κουλούρα να μην επι­
τρέπε1 την εκφορτωση. Τα κάρα όμως ήταν έτοιμα και όταν ξεκλείδωσε τα βαγόνια ο κό­
σμος ξεχυθηκε με πεiσμα και τα φορτώσανε συνοδεύοντας τον πατέρα μου η αστυνομία 
στο σταθμό Μελικής και με εντελή του Εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Μα δεν ήταν μό­
νο αυτό. Ο τσιφλικάς δεν ιους άφηνε ακόμα να πάρουν και πέτρες να στήσουν τα θεμέλια 
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τωγ σπιτιων τους. ετσι μια μέρα αγανακτισμένος ο πατέρας μου τον κυνήγησε μέχρι το δι­
πλανο χωριό τα Παλατiτσια όπου ηταν και η έδρα του. Τέλος με πολλές περιπέτειες κα­
τόρθωσαν οι γονεiς μας να εγκατασταθούν στο χωριό Εδω θέλω να επισημανω και κάτι 
άλλο. Σχολεiο δεν υπήρχε, τα παιδιά των εντοπιων αγράμματα, ενώ τα παιδιά των προσφύ­
γων με την διακοπή και την ταλαιπωρiα κόντευαν να ξεχάσουν και αυτά που ήξεραν .Με 
την διαμονή τους στη Ρωσiα δύο περιπου χρονια, ο πατέρας μου κρυφά στα παιδιά των 
προσφύγων δίδασκε τα ελληνικά διότι αποφοiτησε από το φροντιστήριο Τραπεζούντας (Α­
καδημiα),με λiγα λόγια εiχε πολύ καλή μόρφωση. 
Βλέποντας την όλη αυτή κατάσταση των παιδιών των προσφύγων και των εντόπιων 
για ένα αρκετό διάστημα ενός περiπου έτους κάτω από την εκκλησiα της Αγίας Παρασκευ­
ής δίδασκε γράμματα στα παιδιά χωρiς καμiα αμοιβή. Μάλιστα πολλές φορές ο μπαρμπα 
Νικόλας ο Κωτσαράς μου έλεγε «Τα πρώτα γράμματα Μιχάλη τα έμαθα από τον πατέρα 
σου».Αφού κτίσανε και οριστικοποιήθηκε η εγκατάστασή τους στο χωριό αμέσως δημι­
ουργήσανε τον εκπολιτιστ1κό σύλλογο, κοινοτικώς υπαγότανε στα Παλατίτσια τότε. Με 
το σύλλογο κατόρθωσαν να ανεβάζουν παραστάσε1ς τότε και μάλιστα για πρώτη φορά α­
νεβάσανε το έργο η ΓΚΟΛΦΩ με πρωταγων�στή τον πατέρα μου στο ρόλο του Τάσου και 
με πρωταγωνfστρια την Λαζαρiδου Ολγα (Η ΓΚΟΛΦΩ).Φυσικά το έργο αυτό το ανεβάσα­
νε σε πολλά χωριά, μάλιστα στο χωριό Μελiκη την ώρα που ο Τάσος έμπηγε το μαχαίρι 
στο στήθος του κ01 πλημμύρισε το κρασί από τη φούσκα ο κόσμος πανικοβλήθηκε, διότι 
άνθρωποι γ10 πρώτη φορά βλέπανε θέατρο. Όλα τα έσοδα των εισπράξεων συγκεντρώνο­
νταν με σκοπό την ανέγερση Σχολεiου. 
Από εδώ και πέρα μπαίνει μια άλλη �στορiα, ο πατέρας μου ύστερα από αυτά που πέρα­
σε και από αυτά που έβλεπε κάθε μέρα γύρω από την εκμετάλλευση των τσιφλικάδων σε 
βάρος των αγροτοεργατών χωρίς να έχουν κανένα δικαiωμα να αντιδράσουν γιατί τους έ­
δερνε η καταραμένη φτώχεια και η αγραμματοσύνη.Το1926 γiνεται κομμουνιστής. Το 
1926 απέκτησε το πρώτο του παιδi το Χαράλαμπο, το1928 την κόρη του Ευρώπη, η οποί­
α από 2 χρονών ατύχησε και έμεινε ανάπηρη, η οποία βρiσκεται υπό την προστασία μου. 
Το1931 γεννήθηκα εγώ και το 1934 η μικρή του κόρη Ελένη. Με λίγα λόγια η οικογένει­
α μεγάλωσε, έγινε επταμελής, βουτηγμένη στη φτώχεια, να δουλεύει η μάνα μου στις ε'ξω 
δουλειές, μια μάνα ηρωiδα (θα αναφερθώ παρακάτω) η γιαγιά μας να φροντίζει εμάς και 
τα λiγα ζωντανά που είχαμε. Ο δε πατέρας μου να μπαiνει στην καθοδήγηση του κόμμα­
τος, να ξημεροβραδιάζεται με άλλους συντρόφους στα χωριά της περιοχής, να κυνηγιέται 
από την ασφάλεια, να συλλαμβάνεται κάθε τόσο και να ξυλοδέρνεται, ερχόμενος στο σπi­
τι σαν μουσαφίρης. Η γιαγιά μου να τον παρακαλεί να σταματήσει επίσης και η μητέρα 
μου και να •κοιτάξει το σπίτι και τα παιδιά του., Βλέποντας ότι δεν τον αλλάζει γνώμη 
μπαiνει πιο δυνατά στην αγροτική δουλειά, να κρατά το αλέτρι, να σπέρνει, να τσαπίζει 
ήταν βλέπετε και περήφανη, τα παιδιά της ήΟελε να μάθουν γράμματα. Τα ρούχα τους αν 
και μπαλωμένα να είναι καθαρά και σιδερωμένα επίσης τα τσαρούχια μας να εiναι καλο­
φτιαγμένα να μας διαπαιδαγωγεί για να μας βγάλει άξ1ους στη κ01νωνiα, μια μάννα με ι­
στορlα, μια μάννα που εiναι ηρωι'δα 
Το1936 με την δικτατορlα του Μεταξα συλλάβανε τον πατέρα μου και ύστερα από πολ­
λά βασανιστήρια στέλνεται στα ξερονήσια της πείνας και του Οανάτου. Φολέγανδρο- Α­
κροναυπλiα- Κέρκυρα, στρατόπεδο Κατούνας και από το στρατόπεδο της Βόνιτσας, από ό­
που έγινε και η δραπέτευση των 225 νομiζω, διότι μεσολάβησε η συνθηκολόγησηι των Ι­
ταλών τον Σεπτέμβρη του1943 με τους συμμάχους και η ιταλική φρουρά μαζi και αυτοi 
πήραν τον δρόμο τους για συνθηκολόγηση Ύστερα από μεγάλη ταλαιπωρ!α στη διαδρο­
μή της φυγής όλων των συντρόφων του ο πατερας μου έμεινε από τους τελευταίους. Εδώ 
να αναφέρω μάλ�στα χαρακτηριστικά κάποιος σύντροφος με το όνομα Μανούσακας στο βι­
βλiο του η ΑΚΡΟΝΑ ΥΠΛΙΑ γράφε� Ημασταν 20 στον αριθμό μtταΕ.ύ μας ιωι ο Δάσκαλος 
Αιzδονίδης Κώστας, φθάνοντας στα σuνοpα Α\βανίας - Ελλάδας l{Ul σι: μια βαθιά χαράδρα ο 
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Δά01ω .. λός μας Αηδονίδης πόνnος λ.όγω πzς ηλικίας του απόκαμε, προσnαθrίσαμε να τον βοη­
θήσουμε αλλά στάθηκε αδϊνατο, σuzν επψονή μας η c.πάvπzοη του ήταν. Φύγετε, περώπε τα 
σύνορα με προσοχή για να αγωνιστείτε δϊπ,ια στο .\.αό ,εσεί ςει'στε πο,Ltοι' εγώ ένας και ο αγώ­
νας έχει ανάγκη από πολλούς. Ο σύνδεομός μας ήταν αρβανι'πzς, τα κατατόπια τα yνώριίε αρ­
κετά και ήταν ο μόνος που ήταν οπλισμένος. Λυπηθήκαμε πάρα πολ.ύ που αφήσαμε τον Δά­
σκαλό μας ,στο Llεος του θεού, ο σύνδεσμός μας υποσχέθηκε όn θα επιστρέψει και σε όn μπο­
ρεί θα τον βοηθήσει ,δεν Ε,έρω n απόγινε τελικά γραφείο Μανουσάκης. Ο σύνδεσμος γύρισε με­
τά από δύο μέρες όπως μας διηγήθηκε ο πατέρας μου και με πο.U.iς δυσκο,ιίες κατόρθωσε και 
τον πέρασε από τα σύνορα όπου και τον παρέδωσε στα λημέρια τοι: ΕΛΑΣ. 
Στο διάστημα της 8χρονης εξορίας του και ιδιαίτερα της κατοχικής πεiνας 1940-42 η 
μάνα μου η ηρωίδα αυτή, κατόρθωσε με 400 οκάδες τότε δ1άφορα τρόφιμα, να επισκεφτεί 
την Ακροναυπλία δύο φορές τον πατέρα μου και τους συντρόφους του, που λψοκτονού­
σαν από την πεiνα και εiχαν γίνει ράκκοι. Τα τρόφιμα τα οποία αναφέρω παραπάνω τα συ­
γκεντρώσαμε με τη βοήθεια των διπλανών χωριών Παλατίστ1α και Μετόχι, φυσικά από 
τ1ς παράνομες οργανώσεις. Θυμάμαι παρά την μικρή μου ηλικiα από τα Παλατiστια τον 
Γιώργο Παπαδόπουλο τον οποiο αργότερα οι γερμανοί τον εκτέλεσαν στον Παύλο Μελά 
Θεσσαλονίκης, τον Πασαλιοη Αβραάμ. Από αυτούς φόρτωσα το γαιδουράκι μου τα τρόφι­
μα, επίσης από το Μετόχι τον Πουρσανίδη Στέφανο τον οποiο οι μεταβαρκιζιανοi τρα­
μπούκοι της περιοχής μας τον πήραν νύχτα από το σπίτι του και σε ένα σοκάκι της Βέρο1-
ας και αφού τον βασάνισαν τον σκοτώσανε , καθώς και τον Γεωργιάδη Περικλή και το Βα­
σιλειάδη Θεμιστοκλή. Τέλος με τα πολλά αφού έφθασα με συνοδεία δύο ανταρτών στο αρ­
χηγείο Πιέριων που έδρευε στο χωριό Σκουτέρνα (σήμερα Ελατοχώρι) εκεί με υποδέχτη­
κε ο αρχηγός Νικήτας (Συvεφάκης Κώστας) με το επιτελείο του, τον οποίο και αυτόν οι 
τραμπούκοι της μεταβαρκιζιανής κυβέρνησης τον εκτέλεσαν με τον πιο απάνθρωπο τρό­
πο Την επομένη αφού ε1δοποιηθήκαμε από δύο κρατούμενους τον Στυπνόπουλο Λάμπρο 
και τον Ντάλα Παύλο τους οποiους άφησε ελεύθερους ο ιοιος ο πατέρας. μου πήγαν δύο 
θεiοι μου και ο αδερφός μου Λάκης ή Χαράλαμπος και τον φέρανε στο χωριό. στο σπίτι, 
στην 01κογένεια του. Έτσι λοιπόν γνώρισα τον πατέρα μου ύστερα από 8 χρόνια που με 
άφησε σε ηλικία τεσσεράμισι χρονών. Η παραμονή του όμως στο σπίτι του στην οικογέ­
νεια του ήταν γύρω στιςlΟ μέρες και με εντολή από την καθοδήγηση αναλαμβάνει την πο­
λιτική καθοδήγηση του κλιμακίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα το Βέρμιο. Το χωριό μου 
Βεργίνα βρίσκεται στους πρόποδες των Πιερίων, τον περισσότερο καιρό ήταν ανταρτο­
κρατούμενο. Στο χωριό Μελίκη κεφαλοχώρι της περιοχής. ήταν το φρούριο των ιταλογερ­
μανών και των ντόπιων προδοτών που κάθε τόσο είχαμε επιθέσεις τους με αποτέλεσμα να 
μας καίνε τα σπίτια κα1 τους στάβλους με τα ζωντανά μέσα, να λεηλατούν ότι πολυτιμό­
τερο είχαμε. Στην πρώτη τους επιχείρηση σκοτώσανε τον Κώστα Καρατζά ένα πολύ καλό 
παλικάρι, εκπληρώνοντας κομματική αποστολή και στις μετέπειτα επιχειρήσεις τους σκο­
τωσανε τον Παυλιοη Φίλιππο, τον Ακριβόπουλο Κλεάνθη και τον γέρο Διογένη Βαρελό­
πουλο. Σύνολο επιθέσεων 18 στο πέρασμα τους ,όμως πρώτο χωριό η Παλατίτσια αυτό το 
χωριό τράβηξε πολύ περισσότερα από εμάς. 
Σε όλο το διάστημα της κατοχής η οικογένεια μου προσέφερε πάρα πολλά στον αγώνα. 
Εγώ σαν αετόπουλο στην αρχή και μετέπειτα σαν ΕΠΟ ΙΤΗΣ βρισκόμουνα π6ντα ιtοπά 
στην Επιμελητεiα του Αντάρτη (ΕΤΑ) η οποία είχε έδρα μόνιμη στο κ.mρο του χωριού 
για την τροφοδότηση των ομάδων των Ελασ�τών και των Εφεδροελαmτών μι: auocnolή 
να εκπληρώνω το ρόλο του συνδέσμου και την μεταφορά τροφίμων ιtαι οημι:ιωpά'Κdν at 
οργανώσεις των διπλανών χωριών και στα ένοπλα τμήματα. Μια μιρα ο ι::ιι:ιpιwι"'-ις 
ΕΤΑ Χιονίδης Ευστάθιος μου φορτώνει ορισμένα τρ6φιμα για να τα ιιdω crup 18118Ml(g 
του εφεδρικού μας που ήταν καμουφλαρισμένη κάτω στον ιtάμDο σαν ιp�φισΙJΙΝΙ9Jι•ΙΙ. 
προστατεύοντας τον κόσμο από τις αγροτικές τους δουλείιχ; 01 αιιό 
ταλών και γερμανών που τα φυλάκια τους ήταν γύρω στα 500 μnρcι-.-... ........ 
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να ποταμού. Μάλ�στο την εποχή εκείνη δώσαμε την ονομασ1α η 
μαχη της σοδε1�ς». Γιο 
να πηγο�νο στη δψοιρίο στην τοποθεσιο , Τούμπα" έπρεπε να πάω καμο�φλαρ1σ
με_:ος και 
με πολλα μέτρο. Φθάνοντας στην .. Τούμπα» εκεί με ειοε_ ο Χρ1στοδουλ
1δης �οσμος, ο_
μα­
δάρχης της διμοφιος κ01 διμωρίτης ο Κωτσ1όπο�λος Γεωργ1ος, συνθ�ματικα με _φωνα�α­
νε να πάω κοντά τους. Θυμάμαι τα λογ1α του μπαρμπο - Κοσμα να λεε1 " βρε πάλι εσενα 
στε1λανε, δεν βρήκαν να στείλουν κάπο1ον μεγαλύτερο;•: Αφού �αρέ?ωσα τ� τρόφιμα κ01 
την χύτρα με τη φασολάδα έφυγα κάπως κομουφλαρ1σμε�ος, απο α�εναντ� ομως το ιταλ�­
κό φυλάκιο με ανηλήφθηκε και με αρ�ίζουν με τα ,
πολυβολ� τους . .:.αμολ�εμαι προς το _
ρε­
μα του Αράπη , τα πόδ1α όμως χτυπου�ον στο σβερκο, ?γωνω στο χ�ρ10, κ01 για πρ�τη 
φορά άκουσα το σφύρ�γμα από τις σφαιρες κα1 το κ�οτ�1σμα στ15 πετρες. 0,1 π?ρ1σσοτε-, 
ρο� από την δψοιρία πολέμησαν και στον Αλβαν1κο πολεμο κατα των Ιταλων οπου εκει 
δώσανε τη ζωή τους 01 Λαζαρίδης Θεοδόσης κα1 Ζησόπουλος Κώστας. Μάλ1στα και στην 
οπισθοχώρηση του στρατού μας το χωρ1ό μου εγκατέστησε μόνιμα καζάνι κ01 διαμονή 
στους δ1ερχόμενους στρατιώτες μας. 
Άλλη περίπτωση ήταν μια μέρα πρώτου βραδιάσει όταν ο στρατιωτικός υπεύθυνος του 
χωριού ονόματι Ευγεν1οης Κων/νος μου λέει: «πάρε το σημείωμα αυτό και θα το πας στο 
χωρ1ό Χαράδρα». Το χωρ1ό αυτό είναι γύρω στ1ς δυόμ�σι ώρες μακριά από το χωριό μου 
μέσα στα βουνά των Πιερίων ανηφόρα. Το μονοπάτι όλο πέτρα κ01 κακό, στα πόδ�α μου 
φορώ τσαρούχια κα1 αυτά είχαν το κακό τους χάλι. «Βράδιασε του λέω δεν κάνει να πάω 
αύρ10 το πρωί»- 'Οχι μου λέε1 είναι επείγον ... Θα πας κα1 μείνεις εκεί και αύρ10 θα φέρεις 
κ01 την απάντηση» . 'Ελα όμως που απόψε η Υποδειγματ1κή του Αρχηγείου είναι εδώ, θα 
παι'ζε1 θέατρο κα1 σε συνέχε1α θα επακολουθήσε1 χοροεσπερ1οα κ01 εγώ να μην είμ01; Με 
κακοφάνηκε πολύ, «επ1βάλετε μου λέε1 να πας». Παίρνω το σημείωμα από το χέρι του κά­
πως οξύθυμα κα1 φεύγω ,ανηφορίζοντας σαν κανένα κυνηγημένο αγρίμι πρώτου νυκτώ­
σει φθάνω στο χωρ1ό πηγα{νω στο σχολείο και βρίσκω τον Τρ1ανταφυλιοη Φάνη, χωρ1α­
νός μου ο οποίος ήταν δάσκαλος στην Χαράδρα. Φάνη του λέω θέλω τον υπεύθυνο για να 
δώσω σημείωμα αυτό. 'Ερχετα1 μαζί μου, δίνω το σημείωμα στον Μπαρμπαγ1άννη Τσιώ­
μο, το δ1αβάζει κα1 μου λέε1 " Το πρωί θα πάρε1ς το σημείωμα της απάντησης». «Δεν γίνε­
τα1 να πάρω την απάντηση απόψε»; .. 'Οχ1 μου λέει». " Κάτσε μου λέει ο Φάνης θα μείνεις 
απόψε μαζί μου". ,/Qχ1 του λέω στο χωρ1ό απόψε έχε1 θέατρο κω χοροεσπεριοα και να μην 
είμαι .. ; .. Τρελός είσαι μου λέε1 νύχτωσε θα σε φάνε 01 λύκοι ..... Εγώ του λέω φεύγω και θα 
έρθω το πρωί να πάρω το σημείωμα». Σκέφτηκε για λίγο κα1 μου λέε1. «Μην έρχεσ01 θα 
φροντίσω εγώ το πρωi να το στει'λω το σημείωμα». Φεύγω με ένα ξύλο στα χέρια, κα1 με 
τα πόδ1α στο σβέρκο φθάνω στο χωρ1ό νύκτα φυσ1κά. 
Το θέατρο άρχισε , μέσα στο σχολεiο με βλέπε� ο στρατιωτικός υπεύθυνος και μου λέ­
ε1: .. βρε εδώ είσ01 ,δεν πήγες;". «Πήγα και γύρισα ... Έμεινε κατάπληκτος, «ψέματα μου 
λες δεν σε πιστεύω μήπως εξαφάνισες το σημείωμά σου αλlμονο σου" Το πρωί ανέλαβε ο 
Φάν�ς να στε1'λει το σημεiωμα, τότε πεiστηκε ότι πράγματι πήγα. Με λίγα λόγ�α το χωριό 
αυτο είναι γύρω στις 5 ώρες πάνε- έλα μα εγώ το έκανα γύρω στις 3 ώρες. Εκείνο που πρέ­
πει να πω είν01 ότι τα πωδιά του χωριού μου οι Επονίτες συγκεκριμένα δουλέψανε και 
π�οσφέ�ανε �άρα πολλά στον αγώνα, όταν όμως επρόκειτο για μ1α αποστολή εμπιστευτι­
κη το βαρος επεφτε σε ορισμένους από εμάς. Όπως αυτή που αναφέρω παραπάνω δ�ότι ο 
στρ�τιωτ;κός υπεύθυνος της Χαράδρας στην απάντηση του πληροφορούσε τον στρατιω­τι�ο υπευθυνο :ου χωριού μου Ευγενιοη ότι στην τοποθεσία "Αετόπετρας11 βρισκότανε ο λοχος του Βερμιου τον οποiο πρέπει να συνδέσουμε με τα υπόλο1πα τμήματα των Πιερί­ων προκειμι:νου τη� μεθ_
επομένη βράδ�α να γινότανε το χτύπημα στη Μελ1κή και Νεόκα­στρο. Το; λοχο α�τον πηρα εγώ από την τοποθεσία .. Ρόβια" τον οποίο έφερε άλλος σύνδε­�ος απο τη Χα�αδρα με προορισμό τον Άγιο Δημήτρ10 της Παλατίτσιας προς συνάντηση ολων των �μηματων του 30ου τάγματος Πιερίων Εκείνο ομως που με έκανε εντύπωση ή­ταν ορισμενοι που μιλούσαν μια γλώσσα διαφορετικη την σλαβομακεδόνικη που λέγαμε 
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τότε. Τέλος η μαχη στα δύο χωρ1ά Μελική κα1 Νεόκαστρο έγινε με καλά αποτελέσματα α­
πό ότι θυμάμαι 
Την περίοδο αυτήν το Πάσχα συγκεκριμένα του 1944 ορισμένες οικογένειες από το χω­
ριό μου μεταφερθήκαμε στη Χαράδρα διόυ επρόκεηο να γίνουν μεγάλες επιχειρήσεις . 
Μεταξύ των οικογενειών αυτών ήταν και η δική μας. Το χωριό αυτό όπως αναφέρω και 
παραπάνω είναι ορεινό Τηνν παραμονή των επιχειρήσεων φεύγουμε στο βουνό εκεiνο ό­
μως που παρατήρησα ήταν αφού βράδιασε και μαζευτήκαμε όλοι οι χωριανοi μου και όλοι 
οι κάτοικοι της Χαράδρας στην πλατεiα και μάλιστα μπροστά στο κονάκι του Τσιφλικά 
στο οποίο έμενε η οικογένεια μου, 01 υπεύθυνοι του χωριού καθορι'ζουν σε ποιόν θα πάμε 
εμεiς και σε ποιόν οι Χαραδριώτες. Όλους τους δικούς τους προωθήσανε προς το Βορρά 
διότι είχε και καλύτερο δάσος ήταν και υπεράνω υποψίας στον εχθρό κα1 είχαν και αρκε­
τά καλύβες από τους κτηνοτρόφους. Εμάς περiπου δέκα οικογένειες μας λένε να πάμε 
προς το Νότο μεταξύ Χαράδρας και του χωριού Πολυδένδρι. Από το Πολυδένδρι πολλοί ε­
ντάχθηκαν στην ΠΑΟ με τους γερμανούς. Εν πάση περιπτώσει όλο το βράδυ δεν μπορού­
σαμε να κοιμηθούμε από το πολύ κρύο, οι οικογένειες σκορπισμένες μέσα στο δάσος. 
Οι γερμανοί με τους ΠΑΟτζiδες σαρώσανε τα πάντα Τα τμήματα του ΕΛΑΣ συμπτύ­
χτηκαν προς τα άνω Πιέρια και στα Αντ1χάσ1α. Την επομένη συναντηθήκαμε με τις οικο­
γένειες του Ευγενιοη του Περτσαμιοη και του Κωνσταντινιοη. Η οικογένεια του Λαζαρί­
δη Παντελή με το Σαμανιοη από το χωριό μου από κάτω από εμάς περίπου 200 μέτρα μα­
ζi τους ήταν και ο Καραμήτσος Αντώνης ,οπλίτης του εφεδρικού Χαράδρας παλιός αγωνι­
στής και πολύ φiλος του πατέρα μου τον οποίο πιάσανε στον ύπνο οι ΠΑΟτζήδες του Πο­
λυδενδρίου μαζί με τους γερμανούς κα1 πιο παρακάτω πιάσανε κα1 τις υπόλοιπες οικογέ­
νειες τις οποίες αφήσανε διότι βρέθηκαν από το χωριό μου ορισμένο� ΠΑΟτζήδες οι οποί­
οι και μεσολάβησαν να αφεθούν ελεύθερ01. Τον Αντώνη όμως τον πήγαν στο χωριό Κού­
κο Κατερίνης στο φρούριο του Κ�σάμπαζακ . Σε όλη τη δ1αδρομή τον βασάνισαν πολύ. Στο 
κρατητήριο μέσα επίσης βασανίστηκε διότι δεν έπαιρνε όπλο γερμανικό και στην επίσκε­
ψη που τον έκαναν τα δύο του αδέρφια ο Παπα Νέστορας και ο Νικολάκης από την Βερ­
γίνα άνθρωποι της τότε κατάστασης τον επέμεναν να πάρει όπλο και σε κάποια ευκαιρία 
να αποδράσει. Δεν το δέχθηκε ,με την πίστη που είχε στον αγώνα κα1 επ{ λε'ξη τους εiπε: 
.. γερμανικό όπλο εγώ στο ώμο μου δεν βάζω• οπου τελ1κά τον εκτε'λεσαν με τον πιο απάν­
θρωπο τρόπο. Εμάς ευτυχώς δεν μας ανακάλυψαν παρ' όλα που είχαμε δύο βρέφη το ένα 
ήταν του Κωστικιοη και το άλλο του Ευγενειάδη από την πολλή δίψα γιατi νερό εκεί δεν 
υπήρχε κλαίγανε και τσιρίζανε μέχρι που οι μάνες κατούρησαν και τους δώσανε να π1ουν 
.Μετά από δύο μέρες επικράτησε κάποια ησυχια δεν ακουγότανε παρά τουφεκιές, πολυβο­
λισμοi κλπ. Ξεθάρρεψε κάπως και εγώ με τον αδερφό μου άκη τον Φάνη Περτσαμ1οη κα1 
ο Ναπολέων Ευγενειάδη κατεβήκαμε στη Χαραδρα για νερο. Πιο πάνω από το χωριό ο Λά­
κης και ο Φάνης, μεγαλυτεροι μας βέβαια, φοβήθηκαν να μπουν στο χωριό και στείλανε 
εμένα και τον Ναπολέων με τις στάμνες να πάμε στο μοναδικο μέρος που ήταν η βρύση 
κατω από τον Αι Λlα. Αφού γεμισαμε τις στάμνες φεύγοντας κα1 ανηφορiζοντας έξω από 
το χωριό οι διερχομενοι γερμανοι από Πολυδένδρι προς τη Βεργίνα μας ει'δαν και μας πλά­
κωσαν μr τα πολυβόλα Η απόσταση μας γύρω στα τριακόσια με τετρακόσ1α μέτρα ,φοβη­
Οήκαμε, και φύγαμε μέσα στο δάσος τρέχοντας με άλματα και τις στάμνες να μην τις αφή­
νουμε. Με τα πολλά ανταμώσαμε με τον αδερφό μου και τον Φάνη και σε συνέχεια πήγα­
με στις οικογένειες 01 οποiες λες και ειοαν το θεό τους φέρνοντας το νερό από την μια κα1 
απο την άλλη ακούγοντας τα πολυβόλα νόμισαν ότι πάθαμε κακό. 
Τελικα με την υποχώρηση των τελευταίων γερμανών από την περιοχή μας κατεβήκα­
με στην Χαραδρα Αν θυμάμαι καλά καθίσαμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου όπου κατεβήκαμε στο 
χωριό μου κω όλοι οι κάτοικο� οι εναπομείναντες φυσικά διότι όσοι κάτοικοι θέλησαν να 
ακολουθησουν τους ΠΑΟτζήδες στην Μελίκη φύγανε και πολλοί από αυτούς οπλίστηκαν. 
Αυτοι που φύγανε ήταν τα στοιχεiα των εντοπίων και ορισμένων Καυκάσιω . Όλοι ε-
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θ, αμε στο βουνό σε προσωρινές καλύβες που καναμε και κατεβαίναμε μεις εyκαταστα ηκ , , , 
την ημερα στο χωριό φυσικα πάντα με μέτρα και την προστασ1α του εφεδρικου και μονι-
μου ΕΛΑΣ. , 
Με λιγα λόγια αφού κατορθώσμα να μαζέψουμ� και τ�ς παραγωγές , 
μας με τη •:μαχη 
της σοδειάς» διαμένοντας ακομα στο βουνό. Τα �ωρα�ια βεβ?ια κατορθω�αμε κ�ι πάλι ν;� 
τα σπειρουμκε για τον ερχόμενο χρόνο και �ατ? καλη μ?ς τυχη_ 
και τις δυο α�τες χρσ;ιες 
01 παραγωγές μας ηταν πολu 1κανοποιητ1κες γεμ1σε ο τοπος σταρ� και για πρωτη φορα το 
καθάριο σταρισιο ψωμί δεν μας έλε1ψε. , . , , Η περ�οχή μας ιδιαίτερα τα δυο χωρ1ά, Βεργινα και Παλατιτσια, τακτικα οι γερμανοι 
με τους ντόπιους προδότες μας επισκέπτονταν δ1ότι ήμ,
ασταν κα1 κ?ντά στ1ς βάσει� τους 
σε 1ελίκη και Νεόκαστρο . Πραγματοποiησαν συνολικα 18 επιχειρησεις. Οι περισσοτερες 
απο αυτές τ�ς επιχειρήσε1ς προέβλεπαν το κάψιμο των κτηρ!ων μας και το πλιατσικολό­
γημα. Σε μια από αυτές τις επ1χεφήσε1ς την πλήρωσαν για τα καλά έχοντας 18 σκοτωμέ­
νους γερμανούς και αρκετούς τραυματίες, και ένας αιχμάλωτος ΠΑΟΤζής τον οπο!ο με ε­
ντολή του Υποδιοικητή του Αρχηγείου με το όνομα Αδαμάντιος, τον κρέμασαν στην πλα­
τεία του χωριού μου και υποχρεώνοντας τον κόσμο να συγκεντρωθε! για να παρακολου­
θήσε1 το άτιμο και εγκληματικό του έργο. Ο άνθρωπος αυτός ήταν παλ1ός αξιωματικός 
του αστικού στρατού, άνθρωπος των Άγγλων της λεγόμενης Ιντζέλ1τζες Σέρβις, τα ευκό­
λως εννοούμενο παραλείποντω . .  
Για την 1'δια περ!οδο της συγκομ1δής του1944, το τρ!το τάγμα των κάτω Πιερ!ων με 
διοικητή τον Τσικιρτζή, ψευδώνυμο, πραγματικό όνομα Κακουλι'δης Γιώργος από τη 
Σφενδάμη Κατερίνης έλειπε από την περ1οχή μας και με προσωρινή αντικατάσταση του 
ήρθε ένα τάγμα του Βερμ!ου με διοικητή τον Μαύρο ψευδώνυμο, πραγματικό όνομα Γι­
αλαμάς Γιώργος και υποδ1οικητής ο αδερφός του Χαράλαμπος. Εγκαταστάθηκαν στο χω­
ριό μας, η διοίκησή συγκεκριμένα εγκαταστάθηκε δlπλα στο σπίτι μου κοντά στην εκκλη­
σlα Αγ!α Παρασκευή. Αφού ήρθε σε επαφή με την οργάνωση του χωριού και αφού πήρε 
τις απαραίτητες πληροφορ!ες για το ποιές δυνάμεις διατηρεί ο εχθρός στα δύο χωριά Με­
λίκη και Νεόκαστρο. Την μεθεπόμενη βράδ1α χτυπάε1 την Μελlκη όπου και προξένησε με­
γάλες απώλε1ες στον εχθρό και την άλλη βραδιά μέρα Δευτέρα όπως λέει και το τραγούδι 
χτυπάε1 το χωρ1ό Κουλούρα απέναντι του ποταμού Αλlάκμονα που το χωριό αυτό για 
πρώτη φορά χτυπήθηκε από τμήματα του ΕΛΑΣ κα1 σ' αυτήν την μάχη έδωσε ένα γερό 
μάθημα στον εχθρό με εξόντωση όλων των φυλακίων και το κάψιμο των οπλισμένων ταγ­
ματασφαλίτ�κων σπιτιών. Με λ!γα λόγια με τα δύο αυτά χτυπήματα Μελ!κης και Κουλού­
ρας ο εχθρός μπήκε στο καβούκι του Στη μάχη της Κουλούρας και στην οπισθοχώρηση 
μια ομάδα σπαμποτέρ με επικεφαλής τον μπάρμπα Γιάννη από τα Παλατlστια αφού ανα­
τινάξανε την σιδηροδρομική γραμμη μεταξύ Κολούρας και Μέσης στην οπισθοχώρηση 
τους και περνώντας τον Αλιάκμονα τους έπιασε ημέρα κάτω από το χωριό Μετόχι. Χαρά­
ματα όμως κινήθηκαν 01 γερμανοl από τη Βέροια πιάνοντας το χωριό Μετόχι όπου ανυπο­
ψιαστη η ομάδα πέφτει πάνω στους γερμανούς και σκοτώνεται ο μπάρμπα Γιάννης ενώ 
τραυματ{ζεται ο Βασι'λης ο Πολυτούδης από τη Βέροω ο οποι'ος κατόρθωσε να ξεφύγει και να καλυφθε{ μέσα σε πυκνούς θάμνους. Επι'σης οι υπόλοιποι της ομάδας γύρισαν πι'σω για να ξαναπεράσουν τον Αλιάκμονα και καλύφθηκαν μέσα σε κάτι κανάλια ώσπου και βρά­δ1ασε και φύγανε στο βουνό και γλιτώσανε. Εδώ θα αναφέρω τα δύο στιχάκια τραγουδιών που λέγανε οι πόντ1ες γυναι'κες του χωριού μου. Ο fαύρων άοο Βέρμιο, ήρθε στην Ελαφίνα ,έρθεν να ιφουν ιωι το Μελίκη να yλήτον την Βερ�ινα, πzν �εvτέραν από βραδής ,επίεν σνν Κοu,lούραν και απάν σα ξ@ερωματα εδέκενα το βροuλαν (βροιiλαν θα επι φωτιά). 
Στον αγώνα το χωριό μου πήρε καλή θέση στέλνοντας 30 και πλέον παιδιά στον ΕΛ-ΛΑΣ ' ' δ ' , εκτος α�ο την ιμοφ1α του εφεδρικού ΕΛΛΑΣ η οποία η ταν μονψη έδρα της η περι-οχη 
_
μας. Απο τους καταταγέντες στον ΕΛΛΑΣ σκοτώθηκαν πέντε παλικάρια μας ,οι οποι'­οι ε�ναι: Καρατζάς Κων/νος, Κονι:ογουλίδης Γεώργ1ος Αν/γός του :3ou τάγματος 50ου συ-
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ντάγματος, Ακριβόπουλος Νικόλαος, Γεωργιάδης Μιχάλης και Γεωργ1άδη Ηρακλής ,01 
δύο τελευταίοι ήταν αδέρφ1α. Ως αναφορά γΙα την προσφορά στην αντίσταση του 1940-44 
εiναι πάρα πολλά που θέλει ολόκληρες σελiδες να γράψω. 
Μ
ετ
ά 
το
ν 
πόλεμο
-
οι 
πρώτε
ς 
διώξεις 
Τ
 ελειώνοντας ο πόλεμος το 1944 με την απελευθέρωση, τον μήνα Οκτώβριο ο πα­
τέρας μου δ1ορίζετα1 γραμματέας του ΚΚΕ στην Πτολεμαι'δα όπου κα1 πήρε και 
εμάς την μάννα μου, εμένα και την αδερφή μου Ελένη. Αυτή να συνεχίσει το 
Δημοτικό και εγώ να δώσω εξετάσεις στο γυμνάσιο με τη βοήθεια βέβαια του πατέρα μου 
, όταν ευκαφούσε, του δεύτερου γραμματέα Βασίλη Δημητριάδη κα1 περισσότερο της Γε­
ωργιάδου ή Σαμαρά δακτυλογράφο του κόμματος . Εδώ θέλω να τονίσω ότι νοιώσαμε μια 
πατρ1κή ζεστασιά που την νοσταλγούσαμε τόσα χρόν1α, γ1α ένα δ1άστημα περίπου τεσσά­
ρων μηνών. Με την παράδοση των όπλων του ΕΛΛΑΣ κα1 με την κατοχή των Άyγλων ι­
μπεριαλιστών στη χώρα μας, ο πατέρας μου συλλαμβάνετα1 σε κάποιο συνέδριο του Μα­
κεδονικού Γραφείου στη Θεσ/νικη με πολλά άλλα ανώτερα στελέχη και μεταφέρεται στις 
π01νικές φυλακές Κοζάνης . Αν ενθυμούμε καλά κατά τον Μά10 μήνα του 1945 έγινε η δί­
κη του στο Στρατοδικείο Κοζάνης. Την προηγούμενη της δίκης μαζί με την μητέρα μου 
πήγαμε στην Κοζάνη και μείναμε στο σπίτι του Μ1χάλη Σουμελl'δη, στε'λεχος και αυτός 
του κόμματος και συνεργάτης του πατέρα μου. Πρωί - πρωί με την μητέρα μου στηθήκα­
με ε'ξω από τις π01νικές φυλακές και σε λίγο βλέπουμε τον πατέρα μου με χειροπέδες να 
τον συνοδεύουν δύο χωροφύλακες . Στη πύλη οι χωροφύλακες μπήκαν στο διπλανό γρα­
φείο να πάρουν τα χαρτιά συνοδείας. Μείναμε οι τρεις μας, θυμάμαι σαν τώρα τα λόγια της 
μάνας μου να λέει τον πατε'ρα μου. <-Κώστα το στρατοδ1κείο θα γίνει και εμείς τα λεφτά 
που έχουμε δεν θα μας φτάσουν για τον δ1κηγόρο. Που είναι η οργάνωση να μας βοηθή­
σει με λίγα λεφτά .. ; Τότε ο πατέρας μου με ύφος οξυμένο και νεύρα να κουνάει τα δύο δε­
μένα χέρια και να λέε1 στη μάνα μου. · Η  οργάνωση είναι στην παρανομlα και λεφτά δεν 
υπάρχουν. Και ποlος σε εlπε να πάρεις δ1κηγόρο ,το Στρατοδικεlο, θα το αντιμετωπlσω μό­
νος μου». Εμεlς φυσικά κάναμε κουμάντο μερικά λεφτά πουλώντας εγώ με το γαιδουράκι 
μου ξύλα στη Βέροια, να πουλήσουμε λίγο καπνό που εlχαν η μάννα μου από τα προηγού­
μενα .χρον1α κρυμμένο. Επlσης να μας βοηθήσει κάποιος 01κογενειακός μας φίλος ονόμα­
η Σαρακινιοης Σάββας που ο γιός του ήταν και αυτός στην Ακροναυπλία μαζί με τον πα­
τέρας μου . .  
Θυμάμαι λοιπόν από τα λεγόμενα της μάνας μου ότι του ζήτησε 300δρχ.και αυτός της 
έδωσε 500. Τέλος αφού βγήκαν 01 χωροφύλακες όλ01 μαζί πάμε για το στρατοδ1κείο. Εκεi 
συναντήσαμε τον δικηγόρο μας και θυμάμαι μας πήρε 300 δρχ. ,  που αυτές για να ης βγά­
λω έπρεπε να πουλήσω δέκα-δεκαπέντε φορτία ξύλα. Τ1 να δω όμως Για πρώτη φορά α­
ντ1κριζα Στρατοδiκες στα έδρανά τους, με τα παράσημά τους. με τα αστέρια τους με τα 
κουμπ1ά τους που αστράφτανε επάνω τους λες και τα πήραν παράσημα αυτά στον τετρά­
χρονο αγώνα που έκανε ο ελλην1κός λαος ενάντ1α στον φασισμό. Κάθετε στο εδώλ10 ο πα­
τερας μου ,διαβάζεται το κατηγορητήριο επi μ1σή και πλέον ώρα γ1α τη δράση του και τα 
δήθεν εγκλήματά του ,που έδ1νε εντολη να γινουν αυτός. Μάρτυρας κατηγορίας κάποιος 
ονοματι Κολαρας, από το χωρ10 Κορ1σός Καστορ1άς, ο αρχιεγκ.ληματίας των Ταγμάτων Α­
σφαλε!ας με δράση στην περιοχή μου κα1 στη περ1οχή της Πτολεμαiδας. Τελειώνοντας ό­
λο το κατηγορητήρ10 ο Στρατοδίκης απευθύνετα1 στον κατηγορούμενο πατέρα μου. «Σή­
κω κατηγορούμενε να απολοyηθεiς". Εγω η μου θες, η καρδιά μου από την αριστερή νό­
μιζα ότι πηγε στη δεξιά πλευρά. Πρώτη του κουβέντα ήταν ή θα με αφήσετε κύριοι 
στρατοδίκες να απολογηθω για ολο το παρελθον της ζωης μου η δεν απο.\ογούμαι». Κ01-
ταχτηκαν μεταξυ τους οι στρατοδiκες, λεγε του απαvτα ο στρατοδίκης. Ξεκίνησε όπως 
αναφερω παραπανω από την προσφυγια, το η εiδε και το τι έκανε για την Πατρίδα, πό-
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σους ανθρωπους εσωσε ακόμα κω αυτον τον Κολάρα όταν γυρ
ισε κω του είπε: .. Ατίμασες 
Κολάρα ανηλικα κοριτσακια σκοτωσες κω ατίμασες γυναίκες γ
ιατί οι άνδρες τους πολέ­
μησαν τον κατακτητη» Και οταν συνελήφθησαν αυτός κω κάποιο
ς ονόματι Βασ1λικός ε­
ξισου σαν κω αυτον εγκληματίας ο κοσμος της περιοχής Πτολεμαiδ
ος ξεχύθηκε έξω από 
το δ�οικητηριο της Πολιτοφυλακής για να τους λυντσάρει. Όταν ει
δοποιήθηκε το τι γι­
νότανε κατω από το διοικητήριο δεν λέγετε. Τηλεφωνώ τον διοικητή 
μην επιτρέψε1ς σε 
κανεναν να μπει μέσα έως ότου έρθω. Το γεγονός αυτό το ει'δα κω το έζη
σα και εγώ από 
κοντά, εκατοντάδες κόσμος να φωνάζει , • Τον Κολάρα θέλουμε, τον Βασιλι
κό θέλουμε, 
βγάλτε τους να τους δού}ιε" κλπ. Ανεβαίνει ο πατέρας μου στο μπαλκόνι με π
αράκληση 
να διαλυθούν και η δικα10σύνη θα τους τιμωρήσει. Ο κόσμος επιμένει , βγάλτε τ
ους να 
τους δούμε αλλιώς δεν φεύγουμε. Αναγκάζετω ο πατέρας μου να τους βγάλει στο μπ
αλκό­
νι ανάμεσα τους και αυτούς μήπως και σεβαστούν την παρουσία του και δεν πυροβολήσει 
κα είς από κάτω. Μόλις όμως εμφανίστηκαν μερικοί απολυόμενοι Ελασ{τες αγανακτισμέ­
νοι πυροβόλησαν. Ευτυχώς όμως για το πατέρα μου κω δυστυχώς για τους εγκληματίες 
δεν έπαθε κανε{ς τίποτα. Τότε έδωσε εντολή στον Διοικητή και τους Πολιτοφύλακες δια 
της βιας να διαλύσουν τον κόσμο. Γυρίζει στον Κολάρα και του λέει: «Μήπως Κολάρα δεν 
ήταν έτσι ; Και την νύκτα σας έστειλα με αυτοκίνητο συνοδεία στις φυλακές Παύλου Με­
λά στη Θεσσαλονίκη» ; Τότε ο Πρόεδρος του Στρατοδικείου δίνει εντολή. «Λύστε του τα 
χέρια ... Στη συνέχεια ο πατέρας μου στην απολογία του μίλησε για το γιατί έγινε κομμου­
νιστής, για τις αδικίες ,για την εκμετάλλευση κ.λ.π. Και κατέληξε λέγοντας: Οποία κω αν 
ει'ναι η απόφαση σας κ. Στρατοδίκες δεν θα ενοχθηλώ διότι οι κομμουνιστές ξέρουν γιατί 
αγωνίζονται και ξέρουν να πεθαι'νουν. 
01 στρατοδίκες έμειναν έτσι κα1 κοιτιόντουσαν μεταξύ τους. Θυμάμαι ακόμη κω εκέ­
ινο που ε{πε στην απολογι'α τους .:οταν κηρύχτηκε ο πόλεμος κύριοι στρατοδ{κες κατά 
των ιταλών στο έπος της Αλβανι'ας εμει'ς οι κρατού}ιενο1 της Ακροναυπλίας κομμουνιστές 
και άλλοι ζητήσαμε να πάμε στο μέτωπο να πολεμήσουμε τον φασισμό αλλά η δικτατορι­
κή κυβέρνηση δεν το έκανε και μας παρέδωσε στα χέρια τους με αποτέλεσμα πολλοί να ε­
κτελεστούν ενώ άλλοι να πεθάνουν από πει'να και φυματι'ωση. Μετά το δ�άλειμμα και τον 
επανερχομό τους, πως το πήραν ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω κω η απόφαση βγήκε 
αθωωτική. 
Σ
τις φλόγες του εμφυλίου 
Σ το διά
_
στημα 
_
αυτό εγώ α�ό το γυμνάσι? της Π�ολεμαίδας έκανα μεταγραφή στο 
γυμνασιο Βεροιας περνωντας στη δευτερη ταξη και το Φθ1νόπωρο του 1946 
σταμάτησα διότι τον αδερφό μου τον συνέλαβαν και τον στει'λανε εξορία στη 
Λήμνο, ενώ ο πατέρας μου μπήκε στην παρανομι'α. Τα πράγματα ως προς τη ζωή της υπό­
λοιπης οικογένειας μου αλλάξανε πολύ. 01 Χίτες και τα αποσπάσματα να οργ1άζουν και 
να εγκληματούν ,01 ταγματαλήτες του χωριού μου τους οπο\ους αποφυλάκισε ο ΕΛΑΣ ο­
πλίστηκ�ν ,γίνανε "υπερπατριώτες" ,εθνικόφρονες. Ξύλο από την μ1α αγγαρε{ες διάφορες 
στα χωραφια των εθνικοφρόνων από την άλλη, μια στου ενός και μια στου άλλου. Όσοι 
�ακοποιήθηκαν κ�ι ξυλοκοπήθηκαν πιάσανε το βουνό και κατά το φθινόπωρο του1946 
αρχισαν να εμφανιζονται οι πρώτες αντάρτικες ομάδες, ενώ στη περιοχή μας οι πρώην 
τα':llαταλήτες 01 οnοι'οι εντάχτηκαν σε διάφορα αποσπάσματα εγκαταλείπουν το χωριό και 
φευγοuν στη Βέροια κω σε διάφορα άλλα κέντρα. 
Το �ωριό μου _
το διά?τημα α�τό και όλη η περιοχή των Άνω Πιερ{ων γίνεται ανταρτο­
κρατουμε
_
νη Επομενο ηταν σιγα- σιγά να εγκαταστήσουμε στο χωριό μας και πάλι την Ε­
πιμελητεια για την τροφοδότηση των ανταρτών και στη συνέχεια να βγαίνουμε και πάλι 
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με τη σεφά μας σύνδεσμοι γ1α την εξυπηρέτηση των ανταρτοομάδων της περ1οχής μας. Οι 
μικροομάδες αυτές συγχρόνως συγκροτούντω σε συγκροτήματα ,Λόχους και αργότερα σε 
Τάγματα ,Ταξιαρχίες και Μεραρχίες. Επίσης σε κάθε ανταρτοκρατούμενο χωριό δημιουρ­
γείτε η Αυτοάμυνα η οποία αποτελείται από άοπλους κατοίκους. Εμείς ορισμένο� Επονί­
τες πλέον γινήκαμε σχεδόν μόνιμο� μέσα στα ένοπλα τμήματα και όταν γινότανε 01 επιχει­
ρήσεις από τον κυβερνητικό στρατό φεύγαμε κα1 εμείς στο βουνό για να μην μας πιάσουν 
. Και τα βράδια βγαίναμε και κοιμόμασταν έξω από το χωριό στο δάσος και σε απυρόβ.\η­
το σημείο διότι κάθε βράδυ από τη Βέροια το πυροβολικό σφυροκοπούσε και μάλιστα γύ­
ρω από την τοποθεσία που μέναμε εμείς. Μάλιστα το διάστημα εκείνο βρισκότανε δώ και 
ο πατέρας μου και σε κάποια συζήτηση λέει γιατί κάθε βράδυ χτυπιέται το σημείο αυτό 
και πως φαίνεται ότι οι θέσεις μας είναι γνωστές σε αυτούς και πολύ φοβάται ότ1 μεταξύ 
μας έχουμε κάπο10ν προδότη. (Είχαμε τον οποίο αργότερα τον ανακάλυψα). Η ομάδα η ο­
ποία είχε την έδρα της στο χωριό ομαδάρχης ήταν ο Λαζαρίδης Παντελής από τα λiγα πα­
λικάρια του ΕΛΑΣ και παλ1ός κομμουνιστής ο οποίος σκοτώθηκε στο ΔΣΕ το 1949 με το 
βαθμό Επιτρόπου Τάγματος. Με τα πολλά κρύα του χειμώνα η ομάδα αυτή έμενε στο σπί­
τι μας επε1δή το σπίτι μας ήταν άκρη κοντά στο βουνό και βολικό από κάθε άποψη. Κάθε 
βράδυ εκτός από τη σκοπιά που βοηθούσα τα παιδ1ά τα χαράματα έβγαινα σαν εντόπιος 
που ήμουνα μαζί με δύο αντάρτες και περ1πολούσαμε όλα τα εmκίνδυνα σημεία. l\11α μέ­
ρα αρχές του Νοέμβρη του 1946 έρχεται ο Παγιαννίδης Λύσανδρος χωρ1ανός μου και γυρ­
νώντας από την Ελαφίνα .χωριό των Πιερίων όπου ήταν και η έδρα του Συγκροτήματος, 
με συγκροτάρχη τον Ανδρεάδη ψευδώνυμο το πραγματικό του Κουκουτάτσιος Γεώργιος 
από το Λιτόχωρο Κατερίνης. Ο Λύσσανδρος ήρθε στο σπίτι του για να πλυθεί κα1 να αλ­
λάξει και τα ρούχα του και στην επιστροφή του την άλλη μέρα ο Επιμελητής του χωριού 
(ήταν κάπο10ς ονόματι Λευτέρης από το χωριό Χράνη Πιερίας του οποίου 01 τραμπούκοι 
του χωριού του ρίχνοντας χειροβομβίδα μέσα στο σπίτι του σκοτώσανε τα πα1διά και τη 
γυναiκα του και γι'αυτό και στην υπομίδα του χηωνίου του φορούσε τέσσερα πένθη) λέ­
ει λοιπόν στον Λύσανδρο: 'μια που θα φύγεις για το συγκρότημα θα πάρεις και καμιά δε­
καριά πρόβατα που έχουμε εδώ και μαζi σου θα έρθε1 και ο Μιχά.\ης για να κάνετε κουμά­
ντο. Προς το απόγευμα ξεκινήσαμε με λίγο χιόνι που είχε ρίξε� από την προηγούμενη. Το 
χωριό Ελαφίνα εκεi που εδρεύει το συγκρότημα απέχει πάνω απο τεσσερις ώρες από το χω­
ριό μου, με τα πρόβατα όμως καναμε το τριπλάσιο. Κατά τις 1 1-12 το μεσάνυχτα φθάσαμε 
στην τοποθεσία .. rαλακτό,., εκει υπήρχαν δύο σπίτια ενός κτηνοτρόφου ονοματι Τσαπρά­
ζης και μερικά γουρουνοκουμάσ10 τα οποία τα είχαν κάψει 01 γερμανοί. Σένα από τα γου­
ρουνοκούμασα μαντρώσαμε τα πρόβατα γ1α να μην τα φάνε οι λύκοι, δ1ότι ύστερα από την 
υπερβολική κούραση και με το χιόνι που αρχ1σε να πέφτει ήταν αδύνατο να συνεχίσουμε. 
«Τ1 θα κάναμε που θα αράξουμε εμείς;" ρωτώ τον ύσανδρο . «Πίσω με λέει από αυτό το 
ύψωμα και σε απόσταση πάνω από δύο χιλιόμετρα είναι μια ομάδα, προκεχωρημένο φυλά­
κιο θα πάμε να κοιμηθούμε εκεf'.•, μα δεν είχαμε και φωτιά να ανάψουμε. Ο Λύσανδρος α­
πό την προηγούμενη μέρα ερχόμενος στο χωριό γνώρ1ζε την τοποθεσία της ομάδας και φυ­
σ1κά και το μονοπάτι και αφού πλησιάσαμε στο λημέρι ακούμε μια φωνή από τον σκοπό : 
«ΤΙ είστε»; Ο Λύσσανδρος απαντά ότι εiμαι ο χθεσινός σύνδεσμος ο Ατσiδας- ψευδώνυμο 
Ακούει από την καλύβα ο ομαδάρχης, ονόματι Λιακόπουλος Στεργιος από τα Ρυάκια Κα­
τερίνης και ήρθε για αναγνωριση. Μας συνοδεύε1 ο ίδιος στη καλύβα, η φωτιά άναβε ενω 
τα υπόλοιπα παιδιά της ομαδας κοιμοντουσαν Ξυmrητός ήταν μόνο ένας ,ο μπάρμπα Λευ­
τέρης Περκουλίδης απο τα Παλατίιτσια Με ρωτούν και οι δυο πως βρέθηκα με τον Ατσί­
δα. Τους λέμε ότι φέραμε κάτι πρόβατα με προορ1σμό το συγκρότημα τα οποία μαντρώσα­
με στο , Γαλακτο". Τiνος παιδι εισαι;" με ρωτα ο μπάρμπα ευτερης. Εγώ του λέω ότι εί­
μαι του Αηδονίδη Κώστα οποτε γυρiζει και λεει στον ιακοπουλο : «Γιος ενός πα.\1ού κομ­
μουνιστή που αυτος μας οργάνωσε όλη αυτή την περιοχη στο κόμμα». Ταυτόχρονα σηκώ­
νεται, βάζει νερό σε μια καραβάνα για να μας κανει τσάι και μας φροντίζει για να στε'k ·ώ-
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σουμε τα ρούχα μας γιατ1 στη διαδρομη απο τα χιονισμένα κλαδι_
ά ε1χαμε γ1;ε1 μούσκε�α 
ο ομαδάρχης ξυπνα εναν αντάρτη να ανηκαταστήσε1 τον σκ�πο και του �εει: ' Στ� θεση 
σου θα κοιμηθούν τα παιδια. λ1γο στριμωγμένα βέβα�α και εσυ θα κοι�ηθε1ς σ:η θ
εση αυ­
του που θα σε αντικαταστησει και εν συνεχεία μέχρι το πρω1 θα γινοταν το ιδ10 με τους 
α.λλους ... Σε λίγο βλέπω τον μπάρμπα Λευτερη να βάζει φλούδες �την καρ�βάνα. �:αραξε� 
νευτηκα και τον ρωτω τι κάνει, τ1 φλούδες ε1ν�1 αυτές. Μ�υ λεε1 πως ε1ν�1 απο _κορμο 
φλαμουριάς κα1 κάνει το ίδιο χρωμα με το λουλ�υδι τ_ης και εχε1 
την ίδ
_
1α γευση. Π1νο�ε 
λοιπον το τσα� κα1 πεφτουμε για ύπνο. Το πρω1 αφου σηκωθηκαμε, φαγαμε το κουρκου­
η που ετοίμασε ο μπάρμπα Λευτέρης και φύγαμε για να βγάλουμε τα πρόβατα όπου και 
συνεχίσαμε το δρόμο μας γ1α την Ελαφίνα στο συγκρότημα. Υστερα από 3 ώρες διαδρο­
μή που το χ1ονι έπεφτε ασταματητα φθασαμε στην Ελαφiνα παραδίνοντας τα πρόβατα. 
στην Επιμελητεία κα1 εμείς πήγαμε στη συνέχεια στη δ1οiκηση να δώσουμε ορ1σμένα ση­
μειώματα που ε1χε ο Λύσσνδρος μαζJ του. 
Εκεί βρήκαμε τον συγκροτηματάρχη Ανδρεάδη μαζί του και Τσ1κιρτζής ψευδώνυμο, 
πραγματικό όνομα Κακουλιδης Γιώργος από τη Σφενδάμη Κατερίνης, έφεδρος ανθυπολο­
χαγός του αστικού στρατού, τον iδιο βαθμό νομiζω εiχε κα1 ο Ανδρεάδης τους οποiους 
γνώριζα ακόμη από τον ΕΛΑΣ Αφού με ρωτήσανε τα του χωριού ο Τσ1κιρτζής απευθύνε­
ται σε μενα κα� με ρωτά: •Εσύ Επονιτάκο πως λέγεσα� .. ; Του απαντώ με υπερηφάνεια: «Εί­
μα� γιος του Αηδονiδη του Κωστα - Γεροδήμου., (ήταν το ψευδώνυμο του πατέρα μου 
στον ΕΛΑΣ). Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους κω μου εiπαν. Κα1 πως βρέθηκες εδώ. «Βοήθησα 
τους συναγων1στές γ1α να φέρομαι τα πρόβατα και να καταταχτώ αντάρτης., . Γέλασαν 
κοιτάχτηκαν πάλι μεταξύ τους και μου εiπα : Πόσο χρονών εiσαι;» 16 τους απαντώ -
•Δεν μπορούμε να σε κρατήσουμε .. λέει ο Ανδρεάδης διότι εδώ βλέπεις ότι έχει χ1όν1α πολ­
λά κάνει κρύο πολύ και θα αρωστήσεις. Ο Ανδρεάδης γνώρ1ζε καλά το ιστορ1κό της 01κο­
γένειας μας ,το 1010 κα� ο Τσ1κιρτζης "Εγώ πίσω δεν γυρίζω" τους απαντώ. Εδώ εiνα1 κα1 
άλλα παιδιά της ηλ1κίας μου Αυτοι r}ρθαν με μακρ1ά παντελόνια και γέλασαν μεταξύ 
τους. Ακουσε παιδi μου λέε1 ο Τσικιρτζης. Ο αδερφός σου ειναι εξορία , ο πατέρας σου 
στο βουνό, θα πας σπiτι σου κοντά στις αδερφές σου στη μάννα σου κ.λ. π. και επί πλέον 
θα βοηθάς κα.1 πάλι στην αυτοάμυνα του χωρ1ου σου, εκεi θα εiσαι πιο απαραiτητος". Σκύ­
βοντας το κεφάλ1 και λiγο τσαντισμένος βγαiνω έξω απο το Σχολεiο, μαζεμένοι ανταρτες 
να τραγουδούν κα� να χορεύουν Με βλέπει ο Μακεδόνας ψευδώνυμο πραγματικό όνομα 
Γιώργος το επiθετο δεν το θυμάμαι από το Καταφύγ1 Κοζανης και απο τα λiγα παλ1κάρ1α 
με το βαθμό του Διμοιρίτη κα1 μου λέε1 ; Πως και έτσι εδώ Μ1χάλη ; Του αναφέρω όλο το 
1στορ1κό- Πολύ καλά σου είπε ο διο1κητής, εκε1 θα προσφέρεις περισσότερα και αυτός γνώ­
ριζε την 1στορiα μας μένοντας πολλές φορές στο σπίτι μας παλικάρι όπως αναφέρω και πα­
ραπάνω που σε κάθε μάχη και διακρίνονταν Μάλιστα το 1949 τον είχαμε δ101κητή των ε­
λεύθερων σκοπευτων των Πιεριων μετ.ά τον σκοτωμό του Δούκα ψευδώνυμο, πραγμα­
τικό όνομα Τσιρίκας Ιωάννης απο το Ληόχωρο Κατερiνης., ένας σεμνος με διοικητικές ι­
κανότητες πολλές. Φεύγω λοιπόν γ1α τ.ο χωρ1ό μεταφέροντας κω δύο σημε1ώματα για τον 
Καραγ1ώργο ο οποίος ήταν στρατ1ωτ1κός υπεύθυνος του χωρ1ού το ένα κα.ι το άλλο στον 
μπάρμπα Λευτέρη. Το δρομολόγ10 μου ήταν αυτή τη φορά μέσω Χαράδρας διότι έπεσε πο­
λύ ομίχλη κα.ι χιονόβροχο και από την Χαράδρα για το χωριό μου όλο και υπήρχε κάποια 
κίνηση. Δυστυχως όμως όλη τη διαδρομή την έκανα μόνος μου και μάλ�στα με φόβο μή­
πως και συναντούσα τίποτε λύκους ή άλλα αγρίμια. Προτού βραδιάσε1 κατέβηκα στο χω­
ρ10, πήγα σπiτ1 η μάνα μου να με πλύνε1 κω να με αλλάξει διότι στο λημέρι που κοιμηΟή­
καμε με τον Λύσσανδρο γέμισα ψειρες. 
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Οι πρώ
τε
ς 
αποστολ
ές 
ο αγώνας λοιπόν συνεχίστηκε προσφέροντας τις υπηρεσίες μου στην Αυτοάμυ­
να. Το διάστημα αυτό ειδοποιηθεί ο πατέρας μου από το χωριό Μικρή Σάντα 
Βερμίου οι κάτο1κο1 του πόντιοι και ορ1σμένοι συγγενείς μας να πάω τα ρούχα 
του για να αλλάξει Αφού τα ετοίμασε η μητέρα μου φεύγω γ1G το χωριό Χαράδρα όπου 
βλέπω δύο ζώα με τρόφιμα να πάνε για το χωριό Πολυδένδρι στην εκεί Επιμελητεία. Στη 
διαδρομή μας μεταξύ Χαράδρας και Πολυδένδρι μας έρχονται δύο αεροπλάνα με τη δεύτε­
ρη στροφή που κάνανε πάνω από τα κεφάλlα μας πλακώνουν τις ριπές.Τα ρούχα με το γυ­
λιό τα είχα βάλει σε ένα από τα δύο μουλάρια. Το σκαν τα μουλάρια και φεύγουν μέσα στο 
δάσος με αποτέλεσμα το ένα να τουμπάρει αυτό με το σακίδιο επίσης και εμείς να καλυ­
φτούμε ανάμεσα σε κάτι πέτρες και δύο μεγάλα δένδρα. Φυσικό καλυμμένοι μέσα στο πυ­
κνό δάσος είχε σαν αποτέλεσμα να μην πάθουμε τίποτε αφού γύρισαν κα1 ξαναγύρισαν πο­
λυβολώντας συνέχεια κάποτε φύγαμε . Βρίσκουμε το μουλάρι το δεύτερο ήταν φρακαρι­
σμένο σε κότ1 δένδρα ανάμεσα, το πρώτο το ξαναφορτώνουμε και με τα πολλά φθάνουμε 
στο Πολυδένδρ1. Εκεί βρίσκω τον Δουλγερίδη Γιώργο- ψευδώνυμο Γόλης- στο επάπελμα 
δάσκαλος από τις Βαρβάρες Βέροιας, υπεύθυνος ενός αποσπάσματος ανταρτών. Με λiyα 
λόγια δ101κητής με βοηθό τον Ταραλά Σταύρο - ψευδώνυμο Σαμιώτης- από το ίδιο χωριό, 
μιλάμε για δυνατά παλικάρια. Περίεργος ο Γαλής με ρωτά: «Που πας εσύ με το γυλιό φορ­
τωμένος και τι έχεις μέσα στο γυλιό»; Εγώ του απαντώ - ρούχα του πατέρα μου, πηγαίνω 
για τη Σφηκιά χωριό των Πιερίων και αυτό ,καμία ώρα μακριά από το Πολυδένδρι και α­
πό εκεί θα περάσω απέναντι στη Μικρή Σάντα. Και ποιος είναι ο πατέρας σου : - Ο Γερο­
δήμος- Είσαι παιδί του Γεροδήμου ; Ναι του λέω- •Ήμασταν μαζί προχτές το βράδυ, εμείς 
όμως περάσαμε από εδώ στα Πιέρια» το απόσπασμα αυτό εκτελούσε αποστολές και κρού­
σεις ακόμα και πέραν του Αλιάκμονα ο οποίος κυλά ανάμεσα στα Πιέρια και το Βέρμιο . 
.. ποιόν θα βρεις στη Σφηκιά ξέρε1ς ; < Να1 του λέω κάποιον Ρήγα Φωτόπουλο, υπεύθυνο 
του χωριού και παλιό συνεργάτη του πατέρα μου• Μου δίνε� κα1 αυτός ένα σημείωμα για 
τον Ρήγα, φεύγω ολοταχώς για την Σφηκ1ά διότι ο ηλιος κατηφόρ�σε και πρέπει τον Α­
λιάκμονα να τον περάσω μέρα. Βρίσκω τον Ρήγα, διαβάζει το σημείωμα, αφού του είπα και 
ποιος είμαι μου λέει : «Δεν θα προλάβεις να πας στη Σάντα, θα μείνεις εδώ και το πρωί θα 
σου δώσω σύνδεσμο να σε περάσει απέναντι Τον ανθρωπο αυτό τον σκοτώσανε οι τρα­
μπούκοι του παρακράτους που και μέχρι σήμερα οι δικοί του δεν ξέρουν που τοΥ σκοτώ­
σανε να του πάρουν έστω και ένα κοκκαλάκι.- Του απαντώ ότι ας με περάσει ο σύνδεσμος 
τον Αλιάκμονα και εγώ θα προλάβω. Κοιτα μου λεε1 απέναντι πόσο μακριά είναι ο καρα­
βοκύρης εύκολα δεν βγαίνει να σε περάσει ,επιβάλλεται να μείνεις. Επέμενα εγώ με τα 
πολλά μου δίνει τον σύνδεσμο ειδικός και της εμπιστοσύνης ο οποίος γνωρίζει το σύνθη­
μα για να βγει ο καραβοκύρης. Τροχάδην λοιπόν τον κατήφορο γ1α τον Α.\ιάκμονα κάνει 
το σύνθημα και χτυπάε1 τρε1ς φορές τις πέτρες που είχε στα χέρ1α του κα1 νότος ο Τάκος 
από τις Βαρβάρες και αυτός ποταμόλυκος που λέμε . ειδικός \'Ία το επάγγελμα αυτό .1 Ιε 
τον Τάκο γνωριζόμασταν ακόμη από παιδιά. Βρε Μιχάλη μου λέει που πας .Του λέω κω 
αυτού για που πάω. Ο σύνδεσμος εν τω μεταξύ γύρισε βρε μου λέει βράδιασε ,θέλεις πάνω 
από μια ώρα για να φθάσεις στο χωριό είναι και μεγάλη ανηφόρα και το μονοπάτι είναι δύ­
σκολο ,πέρασέ μου γρήγορα του λέω και το καλό παλικάρι ξέρει να βρει το μονοπάτι. Φου­
σκώνει στα γρήγορα τη λαστιχένια βάρκα και με περνά απέναντι. Ανηφορίζω σαν εκείνο 
το συνηθισμένο αγρίμι που όμως να τελειώσει εκείνη η καταραμένη ανηφόρα .Σουρούπω­
σε καλά ο πατέρας μου δεν ξέρει τίποτε διότι τηλέφωνα δεν υπάρχουν yiα να ειδοποιηθεί 
να στείλει κανένα να με πάρει από την βάρκα. Άρχισε ο φόβος να με κυριεύει παίρνω κου­
ράγιο από τα σκυλιά του χωριού που αχούω να γαβγίζουν. Ο δρόμος 6μωc; δεν τεΑ.ειώνει. 
Με τα πολλά φθάνω στα πρώτα σπίτια του χωριού βΑάιω φωc; και χwαάω την ιι6ρ α ό­
μως δεν με ανοίγει κανείς. Αρχflι,> λοιπ6ν να φωνάζω 6ιιοτc μc φdJlo Q1ld ff ι κιι1ια.aιΙΙDU 
1 
voiyεi η πόρτα και κάπο�α γυνα�κα αρκετα μεγάλη στην ηλικί� μου ?νοίyε1.
 Τ1ς λεω: 
,
Εί­
μαι 0 yioς του Αηδονίδη _ τι τονακι- το παρατσούκ�1 των yονιων απ� την πατ
ριοα
,
ακομη 
ηταν αυτο κα1 ολοι οι Σαντέοι ακομη και σημερα ετσι μας �ποκαλουν- π.χ ο _
Μιχ�ς τ1 
τονάκι- Ξεθάρρεψε η γυναί'κα και φωνάζει τον άνδρα της , .. ελα το� λέει δεν :�ναι απο α
υ­
τους που φοβομαστε• • εννοούσε τους τραμπούκους των αποσπασματων !1ου εβγ?ιναν στα 
χωρια νυχτα κα1 παρουσ1άζοντας για αντάρτες και αφ�ύ έπεφτε τ� θυμα τ� ετρωγε τ? 
μαύρο σκοταδι Βγαινε1 ο θεiος . τι θέλε1ς παιδί μου; «Θελ� -ν_α με πας στ? σπιτι του, 
Αλε­
ξη Τσαχουρίδη ο οποlος εlναι και συμπέθερος μας σ' αυτον ,
εμεν� ο πατερ_ας μου". Άλλη 
φοβια και στον μπαρμπα Αλέξη . ανοlγοντας την �όρτα,
μπαινω μεσα ο
_
Θρασος ο γ10ς το� 
μπαρμπα Αλέξη με γνώρισε αμεσως δ1οτι τακτικα ερχοτανε στο χ�ρ10 μας Ο:ην αδε�φη 
του η οποια ήταν νύφη μας. Αφου γνωρ1στήκαμε και με τους γονεις του ρωταω που ειναι 
ο πατέρας μου. Μου λέει ο μπαρμπα Αλέξης όη θα έρθει λlγο αργά διότι σε κάποιο άλλο 
σπίτι έχουν συνεδρίαση. Τους λέω το ιστορικό της πορείας μου ,όλο� έμειναν κα-�:,άπληκτοι, 
. Κάποτε ήρθε και ο πατέρας μου με άλλους δύο αγκαζέ , με χάιδεψε και μου λεει: «Γιατι 
έτσι αργά • ;  του λέει ο μπαρμπα Αλέξης και που να ξέρεις ότι ήρθε και μόνος . Τους εξιστο­
ρώ και σ' αυτούς την περιπέτεια της δ1αδρομή μου . Η πρώτη του ερώτηση ήταν αν πή­
ραμε γράμμα από τον αδερφό μου Λάκη από την εξορ!α που τον εlχε στε!λει το μεταβαρ­
κιζ1ανό κράτος και εγώ του απάντησα πως είνα1 καλά. Καθίσαμε αρκετή ώρα ήρθαν άλλοι 
τρεις αν θυμάμαι καλά ,εγώ όμως με το Θράσο πλαγιάσαμε. Όλοι αυτοί ήταν στελέχη και 
χαράματα φεύγανε και πιάνανε το δάσος και το βράδυ πάλι μπαίνανε στο χωριό. Από το 
χωρ1ό αυτό- την Σάντα- δ1ατηρείτο η επαφή με την παράνομη οργάνωση της Βέροιας, α­
κόμη και με την Θεσσαλονfκη. Μάλ1στα η γυναfκα του Ανέστη Ανδρεάδη από το �οιο το 
χωρ1ό μου εfπε πως ο πατέρας μου την χρησψοπο1ούσε για σύνδεσμο στην Θεσσαλονfκη. 
Το άλλο βράδυ ήρθε ο πατέρας μου και μου λέει: «Το πρωf Μιχάλη θα φύγεις στο χω­
ρ1ό" Μου κακοφάνηκε κάπως και του λέω. "Εγώ πατέρα θέλω να μείνω μαζf σας ,να προ­
σφέρω και εγώ ότ1 μπορώ στον αγώνα". Γέλασε ,όχι παιδf μου εκεf στο χωρ1ό δούλεψε ό­
σο μπορεfς και να βοηθάς στο σπfτι , η γωγιά σου γρια, η αδερφή σου ανήμπορη δεν μπο­
ρεf να προσφέρε1 τfποτε, η άλλη η αδερφη σου μικρή, η μάνα σου που θα πρωτοπρολάβει. 
Δακρύζοντας εγώ του λέω κα1 πάλι . ,Κράτησε μου κοντά σου ... Ειλ1κρινά νοσταλγούσα 
την συντροφ1ά του πατέρα μου, ακόμα και τώρα σε διάφορα γλέντ1α που κάνω όταν τρα­
γουδώ το τραγούδι του δακρύζω και δεν μπορώ εύκολα να συνέλθω. 'Ενας της συντρο­
φιάς του δάκρυσε και λέει του πατέρα μου. "Αυτή τη συζήτηση με το γιο σου Γεροδήμο 
θα την γράψω στο ημερολόγ10 μου .. , άραγε ζε1 αυτός ο άνθρωπος και να το έχει γράψε� στο 
ημερολόγ10 του, Αφού λοιπόν δεν μπόρεσα να τον πείσω να με κρατήσει κοντά του και 
αφού ε1οα ότι άλλαξε και ύφος το πρωί φεύγω . Μου δίνει ένα σημεfωμα γ1α κάποιον ονό­
ματι Γούλα στο χωριό Λευκόπετρα ο οπο!ος θα με κατεβάσει στον Αλ1άκμονα στον Τάκο 
τον καραβοκύρη με άλλο συνθηματικό -με σφύρ1γμα ενός πουλιού 
Βγαίνει λοιπόν ο Τάκος για τον οποίο ξέχασα να αναφέρω νωρίτερα ό ι1 είχε ένα μου­
στάκ1 πολύ μεγάλο κα1 χοντρό. Ηρθες μου λέει Μιχάλη και στα γρήγορα φουσκώνει τη 
βάρκα και με περνάει απέναντι και αμέσως την βάρκα τη ξεφούσκωνε και την έκρυψε στο 
δάσος. Από ότι κατάλαβα ο Τάκος όλη μέρα και όλων την νύχτα ήταν λούφα που λέμε και 
εάν δεν άκουγε το χαρακτηριστικό σύνθημα δεν έβγαινε Λεβέντης ο Τάκος και άνθρω­
πος της εμπιστοσύνης που διατηρούσε την σύνδεση μεταξύ των δύο αρχηγε!ων Πιερίων 
και Βερμiου . Με το πέρασμα μου από τον Τάκο αυτός μου συμβουλεύει να μην πάω μέσω 
Σφήκας διότι από εδώ μου λέει είναι πιο κοντινή η διαδρομή για να βγεις κατευθείαν στο 
Πολυδένδρι και εάν σε ρωτήσει κανείς από που έρχεσαι μην πεις από το Βέρμ10 και ότι το 
ποτάμι το πέρασες με βάρκα κλπ. Μείνε ήσυχος Τάκο", τον αποχαιρέτησα και έφυγα- δι­
αδρομή πάνω από δύο ώρες και ανηφόρα μεγάλη γ1α να φθάσω στο Πολυδένδρι στο οποf­
ο δεν κάθισα καθόλου ούτε σιη Χαράδρα διότι ο δρόμος από το Πολυδένδρι στο χωρ1ό μου 
είν01 κατηφορικός Θυμάμω εδώ τις μέρες rων Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιας η 
ομαδα που εiχε αναλάβει την φρούρηση του χωριού μου ήταν η ομάδα ιου Παντελή για 
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τον οποfο αναφέρω παραπάνω με καπετάν10 και σκοπευτή της ομάδας στο Τσέχ1κο οπλο­
πολυβόλο τον - Ουρανό- ψευδώνυμο το πραγματ ικό του Κερμανfδης Κωνσταντίνος από 
τη Σφενδάμη Κατερfνης Όλες λοιπόν τ ις γ1ορτές της περάσαμε με γλέντ1α τραγούδια κω 
χοροεσπερfδες φυσικα μαζί με τους αντάρτες . Στην ομάδα του Παντελή υπηρετούσε και 
ο καλός και πρόθυμος λυράρης Ακριβόπουλος Αλέκος από τα Παλατίτσ1α . .  
Ο 
εμφύλΙος φουντ
ώνει 
Τ 
ο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρfου 194 7 ο στρατός ξεκi'νησε γ1α επιχειρήσεις 
στα Π ιέρια. Τα τμηματα των ανταρτών συμπτύσσονται προς τα πάνω, στα Άνω 
Π1έρια ,μαζi' τους φύγαμε κα1 εμείς της αυτοάμυνας και ορισμένοι χωριανοί. Δη-
μ 10υργήσαμε μ ια φάλαγγα γύρω στους40-50.φθάνουμε στην Χαράδρα και εν συνεχεi'α στο 
Πολυδένδρι, Σφηκιά παρακάμπτουμε το χωριό Ριζώματα δ1ότ1 ο στρατός από Κατερίνη,  
πρόλαβε κα1 το έπιασε, φθάνουμε αργά στο χωριό Δάσκιο. Νύχτα φυσικά μπαi'νουμε στο 
σχολεi'ο στον οποίο η επιμελητεi'α των ανταρτών έκανε διανομή ορισμένα τρόφιμα και ο­
ρ ισμένα ρούχα και άρβυλα τα οποi'α πήραν λάφυρα οι αντάρτες από ένα χτύπημα μιας φά­
λαγγας αυτοκινήτων στρατού που πήγανε για την Κοζάνη και στην τοποθεσία κάπου ε­
κεί κοντά στο χωριό Καστανιά. Από αυτά τα λάφυρα φυσικά δώσανε και σε μας χαράματα 
φεύγουνε για το χωριό Πολύφυτο Έξω από το χωριό μας πιάνει ημέρα μας ανακαλύπτει 
η αεροπορi'α η οποία περιπολούσε στα γύρω βουνά και χωριά .δύο τον αριθμό, μας αρχί­
ζουν με τα μυδράλια τους κατορθώνουμε με τα πολλά και πιάνουμε μια χαράδρα βαθιά δί­
πλα από το χωριό και σωθηκαμε . Εδώ θέλω να πω ότι αφού μας βλέπανε οι αεροπόροι 
τους για τι θελαν με τόση μανi'α να μας σκοτώσουν εμάς τους άοπλους; Αν μάλιστα θυμού­
μαι καλά είχαμε δύο ή τρεις τραυματίες. Αφού με τα πολλά μας εγκαταλείψαν ,συνεχίζου­
με το δρομολόγιο για τη Σκούλιαρη με το παλιό όνομα με το καινούργιο λέγεται Αγία Κυ­
ριακή. 
Δεν καθόμαστε καθόλου και στο χωρ1ό αυτό διότ � ο στρατός κ ινήθηκε κα1 από τον Βελ­
βενδό Σερβίων και το χ ιόνι άρχισε να πέφτει με μανω λες και ήθελε να μας αιχμαλωτ ίσει 
και να μας παραδώσει στον εχθρό. Στην πορεια μέσα στο χιόνι και σε αποσταση μεταξύ 
Σκούλιαρης και Καταφυγίου φθάνουμε κάποιους πολη ικούς του Κλ�μακίου Δυτικής Μα­
κεδονίας, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας μου Με τ ην συναντηση ο πατερας μου έμει­
νε κάποιος περίεργος πως βρέθηκαν με τέτοιες καιρικές συνθήκες κοντά του με ρούχα χα­
λεπά ,στα πόδια μου φορούσα κάτι λαστ ιχένια τρύπια, με λiγα λόγια είχα το κακό μου χά­
λι. Βραδιάζοντας μπαίνουμε στο Καταφύγι κα1 συγκεντρωνόμαστε όλοι μέσα στο σχολείο 
. Κάποιος ονόματ1 Ιωσηφi'δης μαζi' του ο πατέρας μου και ο Παπαδόπουλος Φίλιππος από 
την Πτολεμαίδα Ακροναυπλιωτης και αυτος μαζι με το πατέρα μου. 1ας κάνει λοιπόν 
πρόταση ο Ιωσηφίδης εμάς τους αόπλους. οσοι θέλουν να καταταχτούν στ ις ένοπλες δυνά­
μεις θα μπούνε στις ομαδες , οι υ πόλοιποι θα προχωρούν προς Αντιχάσια Εγώ. ο Παυλί­
δης Θεόδωρος, ο Στυλιανός Γουλτfδης ,ο Ιακωβίδης Κώστας και ο Ιπατσiλας Δημήτριος. 
Εγώ μ πήκα στη διμοιρία του Τιγρη- ψευδώνυμο του Γιωργου Γεωργιάδη ή Βασιλειάδη α­
πό την Σφενδάμη Κατερίνης και στην ομάδα του Καραφωτ ια- ψευδώνυμο, από τον Βε.\­
βενδό Κοζάνης το ονομα τους νομ ίζω Λευτερης και το επίθετο δεν το θυμάμαι. Και οι δύο 
ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα των Πιεριων και πα..\ιοi Ε.\ασίτες. Μας όπλισαν αμέσως φυ­
σικά τα ατομικά όπλα τα γνωρlζαμε καλά, και μόλις σκοτείνιασε ξεκινήσαμε προς το χω­
ριό Φτερη να διασχίσουμε την οροσειρά του Φλάμπουρου με χιόη πάΥω από 70 πόΥτους 
Η χιονοθυελλα όμως δεν λεγετε. Τα φρύδια ,τα μουστάκια και τα ρούχα μας από τον 
πολυ παγο κρυστάλλωσαν τα όπλα μας επίσης και δ ν ήταν σε θέση να πυροδοτ ήσουν σε 
ώρα ανάγκης. Εκείνο που θέλω να επισημάνω εlναι πως αφού χωρίσαμε με τον πατέρα μου 
μεσα από το σχολείο και με εiδε σε ποια κατάσταση ήμουν από πλευράς ρούχων και τα πό-
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δΙα μου σχεδον γυμνά δεν φρόνησε εστω κανένα ζευγ?ρ1 π�πούτ
σω ή καμfα παλ1α:ζού 
να δωσε� καπο�ο ε δ1αφερον ή ακομα κα1 σε ποια διμοφια βρ1σ�ου
με κ .λ;π .  Ως �ω ε
δ� δεν 
ηθελε να δώσε� αφορμή απενανη στους υπολοιπους χωρ1α;ους μου
. Τ;λος η ολη φάλαγ­
γα αποτελεηο απο δύο δψοφ1ες γύρω στους 80 άνδρε� μαζ1 με την � 101
κηση του
, 
συγκρο­
τηματος με συγκροτάρχη τον Μαγκο Φώτη από τα Σερβια. Ευτυχω� που 
δεν ε1χα�ε γυ­
ναικες ούτε και ζωα μεταφοράς τα οποω θα ητανε αδύνατο να διασχ�σου; τη
ν μεγάλη �­
νηφόρα προς το Φλάμπουρο με το πολυ ασφαλώς χ1όν� . Καποτε κατη�ορ1ζουμε �ρο� Φτ
ε­
ρη το χωρ�ό αυτο βρ1σκεται μεταξύ συνόρων Θεσσαλ1ας κα1 Μακεδον1Gς το οπο10 καψαν
ε 
ολοσχερώς οι γερμανοι κα1 φυσικά ακατοίκητο . Μό�ο μ ια �κκλησfα α�ό τ ις τρει� κω �υ­
τη μιση ευτυχως δεν κάηκε Στριμωχθήκαμε εκεf μεσα αναψανε φωτια απο τα λιγα ξυλα 
που συμμαζευτήκαμε απο γύρω , βάλαμε στ1ς καραβάνες νερό να ζεστάνουμε για να π 10ύ­
με σαν τσά1, ζαχαρη είχαμε διότι προ ημερων το συγκρότημα χτύπησε το Βελβενδό και α­
πό μΙα αποθήκη της ΟΥΝΤΡΑΣ . πήρανε αρκετή ζάχαρη.  Επιμελητής της ομάδας ήταν ο 
Ισαάκ Χ.10νίδης από το χωριό μου παλιός Ελασίτης και καλός αγωνιστής ,σκοτώθηκε αρ­
γότερα καπου στο Γράμμο ο οποίος με φρόντιζε πολύ σαν τον πο10 μ ικρό της ομάδας κω 
σαν χωριανός του. Μόλις ήπιαμε το τσάι φυσ1κά νύχτα ακόμη με εντολή του συγκροτη­
μάρχη η ομάδα του Καραφωτ1ά να φύγει απο το χωριό Μόρνα προς αναγνώριση- το χωριό 
αυτο ήταν κατοικήσιμο από αρκετές οικογένειες. Προτού φθάσουμε στο χωριό μας ξημέ­
ρωσε γ�α τα καλά παρακολουθούμε αρκετή ωρα ,δεν βλέπουμε τίποτε ,στέλνει ο Καραφω­
τ1άς δύο της ομάδας να έρθουν σε επαφη με τον υπεύθυνο του χωριού κα1 αφού επιστρέ­
ψανε και βεβαιωθήκαμε ότ1 δεν υηάρχει κανένας κίνδυνος γύρισε πίσω ο σύνδεσμος του 
συγκροτήματος κα� κατά το μεσημέρ1 έφθασε το συγκρότημα. Στην Μόρνα καθίσαμε θυ­
μάμω δύο μέρες με προωθημένα βέβωα φυλάκια και με πολλά μέτρα ασφαλείας. Θυμάμαι 
ότι έγινε κα1 κάποια ανασυγκρότηση . 
Την Τρίτη μέρα το πρωί ξεκινήσαμε για την Άνω Μηλ1ά χωρ1ό με πολύ λίγους κατοf­
κους δ1ότ1 κα1 αυτό τα κάψανε 01 γερμανοί Το χ1όν1 όμως εδώ ήταν αρκετό διότ1 εfνω σε 
υψόμετρο. Πάνω από το χωριό βαδ{ζοντας στο μονοπάτι ανταμώσαμε την Ελένη Ιωακει­
μ{δου από τα Παλατίστ ια με μ1α άλλη ακομη, νοσοκόμες κω οι δύο δ1ότ1 εκεf σε κάπο10 
σημε)ο ήταν το απόκρυφο αναρρωτήρ10 μας Η Ελένη με αναγνώρ1σε φυσ1κά κα1 εγώ, μα­
ζ{ κα1 τον Λεωνiοο Παπαδόπουλο από τα Παλατ ίτmα κω αυτός, τα ε{παμε για Μγο κω χω­
ρίσαμε Δεν την ξαναεiδα αυτήν την κοπέλα, ήταν πολύ όμορφη κω καλή στο πόστο της 
,σκοτώθηκε αργότερα από ότ ι έμαθα κα1 αυτή κάπου στο Γράμμο ,καθώς επiσης κάπου 
εκε{ σκοτώθηκε και ο αδερφός της ο Χρήστος. Στο συγκρότημα ε{χαμε πωδ1ά από τα γύ­
ρω αυτά χωριά , Άνω Μηλ1ά, Μεσαία Μηλ1ά, Κάτω Μηλ1ά ,Σκουτέρνα, Ρυτ)νη.  Στο χωριό 
Ρητiνη υπήρχε ακόμη στρατός ενώ από τα άλλα χωριά ο στρατός κατέβηκε στις βάσεις 
του. Τα παιδ1ά που αναφέρω αμέσως ήρθανε σε επαφή με τ.ους χωρ1ανους τους κω ελεύ­
θερα πλέον μπήκαμε στα χωρ1ά. 
Στο χωρ1ό Σκουτέρνα εγκαταστάθηκε το συγκρότημα ,εκεί βρήκαμε κω τη δ101κηση 
του Αρχηγε{ου με αρχηγό τ,ον Τσικηή ,η δ1κή μας δψοφ{α π ιάσαμε τα καλύβ1α Σκουτέρ­
νας, κοντά στην εκκλησια Άγιος Ν1κόλαος προκεχωρημέν01 , γιατι υπήρχε η πληροφορ{α 
ότ1 στο χωρ1ό Ριζώματα υπάρχε1 μια δ1λοχία Στρατού κα1 μάλωτα θα συμπτυχτούν προς 
το χωρ1ό Μοσχοπόταμος και το δρομολόγ10 τους εiναι υποχρεωτ ικά να περάσουν από εμάς 
.Στέλνε1 λο1 πόν ο δψοιρίτης μας ο Τίγρης στους Αηλιάδες δύο αντάρτες, τον Ανέστη Κα­
λογερiοη από το χωρω Μετόχ1 Βέρο1ας , ε{νω δ{πλα από το χωριό μου ,με πολλούς αγώ­
νες κω αυτο το χωρ1ό κω αρκετούς ανταρτες κω αντάρτ1σσες στο ΔΣΕ παρόλο που ε)νω 
σαν ένας μικρός συνοικισμός Μαζ) με τον Ανέστη πηγε και ο Νύχτας- ψευδώνυμο από τα 
Καλύβια Χαράδρας Κατερ)νης σαν παρατηρητήρ10 προς Τα Ριζώματα Και μόλις ξεκινού­
σε ο σ ιρατός με μια τουφεκιά που ήταν το συνθηματ ικό να πιάσουμε επ{καιρες θέσεις που 
έπρεπε. Δύο μερες όμως η διλοχία δεν συμπτύσσετω εμεiς όλη η δψοιρία σε επιφυλακή 
, ιην Τρίτη μέρα κα ιά τ1ς πρωινές ώρες δόθηκε το σύνθημα ,ηιάσαμε τ ις θέσεις που έπρε-
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πε κοντά στην εκκλησία Η διαταγή ήταν να μην τους χτυπήσουμε κατά μέτωπο δ1ότ ι συ­
νήθως οπό ότ1 είχαμε πληροφορίες η δ1λοχία αποτελείτο από εθνοφρουρούς- β10ίως επι­
στραιευμένοι και με 01κογένειες- και επί πλέον αυτοί ήταν κα1 πάνω από δ1ακόσ1οι κω με 
οπλ1σμό πολύ καλύτερο από το δ1κό μας κα1 σε δεν ξέραμε πια εξέλ1ξη θα έπαιρνε η μάχη, 
δ1ότ1 εμείς στο σύνολο ήμασταν περίπου 30 άνδρες. Ο διμοιρίτης από ομάδα σε ομάδα μην 
τυχόν κω χτυπηθεί η εμπροσθοφυλακή αφού περάσε1 κα1 ο κύρ1ος όγκος θα χτυπήσουμε 
τους τελευταfους 01 οπο101 έχουν κω τα ζώα με τα εφόδω κω το βαρύ οπλισμό τους φορ­
τωμένα. Έτσι κα1 έγ1νε με τον α1φν1δ1ασμό κα1 με τον αέρα .επάνω τους πα1δ1ά που τους 
καναμε παράτησαν τα μουλάρ1α φορτωμένα κα1 όπου φύγει -φύγε�. Φυσικά το παν1κό το 
έδωσαν όταν κροτάλ1ζαν τα τρία οπλοπολυβόλα μας .Δεχθήκαμε μερικά πυρά από την ε­
μπροσθοφυλακή τους η οποία όμως ήταν αρκετά μακριά. Τον σκοπό μας τον πετύχαμε με 
το παραπάνω. Π ιάσαμε δύο όλμους. ένα βαρύ πολυβόλο, άφθονα πυρομαχικά ,τον ασύρμα­
το και αρκετά τρόφιμο. Μετά από δύο -τρεις μέρες αν ενθυμούμε καλά πιάσαμε και τον 
πρόεδρο του χωριού ο οποfος ήταν κρυμμένος στα καλύβια και είχε μ ια αποθήκη μέσα στο 
δάσος γεμάτο ρούχα τα λεγόμενης ΟΥΝΤΡΑΣ τα οποίο προορ1ζότον για τους χωρικούς. 
Αυτος όμως δεν έκανε διανομή προκειμένου να επωφεληθεί αυτός με τη φάρα του αφού 
τον φέρανε στην ομάδα ο Τίγρης τον έδεσε κω τον πήγαμε συνοδεία εγώ κω ο Λεωνiδας 
Παπαδόπουλος με το ψευδώνυμο Σπαρτ�άτης τα στη διαδρομή θε'λησε να κατουρήσε1 και 
να στρίψει και ένα τσιγάρο, τον λύσαμε τα χέρια ,κατούρησε κάπνισε και συνεχiσαμε την 
αποστολή μας παροδίνοντας τον στον Αρχηγείο, το τι έγινε μετά δεν το γνωρι'ζω. 
Η ομάδα μας μεταφέρθηκε από τα καλύβια στα ακριανά σπίτια τ ης Σκουτέρνας σα\.· φυ­
λάκω και μετά από λίγες μέρες με βρήκε ο Λαζαριοης Παντελής για τον οποίο αναφέρω 
παραπάνω. «Μου λέε1 βρες τον Ιακωβίδη τον Κώστα και τον Μπατσϊλα Δημήτρη ,παρα­
δώστε τα όπλα σος στ ις ομάδες σας κα1 θα φύγετε στο χωριό . Γιοτ[ λέω; .. Θα εfστε μοζf 
μου και χωρfς όπλα θα κατέβουμε μου λέει .  Τα όπλα χρειάζοντω εδώ στα τμήματα». · Κα­
λά του λέω από ένοπλος αντάρτης θα γινει απλός αυτομυνίτης .. ; Τι με θες εμένα με πήρε 
το παράπονο θα πάω του λεω στον αρχηγό , εγώ θέλω να μείνω στ1ς ένοπλες ομάδες. Τότε 
με υφος αυστηρό μου λέει είναι διαταγή και να τ ην εκτελέσετε αμέσως. Υποχρεώθηκα να 
υπακούσω , βρίσκω κω τα άλλα παιδιά τους λέω το τι συΥεβαινε και αφού παραδώσαμε τα 
όπλα μας ξεκινήσαμε για το χωριο ακολουθωντος το δρομολόγιο Αηλιάδες - Πολυδένδρι 
-Χαραδρα. Ο Παντελής με εντολή του Αρχηγειου ανέλαβε όλη την περιοχή της αυτοάμυ­
νας γι' αυτό επέμενε εμας να μας πάρει κοτω στον τομέα του γιατί ήμασταν και νέοι κω 
της εμπιστοσύνης του. Έτσι κάθε μέρα ήμασταν επιφυλακή στο κέντρο του χωριού και 
στο σπfτι το Πυλωριοη Βενιαμίν όπου στεγάζονταν και η Επιμελητεία, το βράδια δεΥ κοι­
μόμασταν στα σπίτ ια μας , κοιμόμασταν σε μια καλύβα στο δάσος μέχρι φυσικά να έβγω­
νε ο χειμώνας. 
Κατά τα μέσο του Απρ1'λη 194 7 με διαταγή οπό την παραπάνω καθοδήγηση έπρεπε να 
χτυπησουμε το χωριο Νεόκαστρο . κατέβηκε το συ\rκρότ ημα του Γό.\η Δου.\γκερίδη ο ο­
ποίος αντ ικατέστησε το συγκροτηματάρχη Μάγο. νομί ω ότι εκείνο το δ1άστημα τα συ­
γκροτήματα γίνανε τάγματα. Η συγκέντρωση έγ1νε έξω οπό τα Παλατίτσια στη τοποθεσία 
Αλωνια .. ,συνέπεσε να έρθει και ένας λόχος του Βερμίου διότι στο Βέρμιο γινότανε μεγά­
λες επ ιχεφήσεις γι ·  αυτό ο λόχος αυτός υποχρεώθηκε να περάσει στα Π ιέρια ,στον οποίο 
λόχο Παντελής σύνδεσμο τοποθέτησε εμένα . Αφού συγκεντρωθήκαμε όλα τα τμήματα ξε­
κινήσαμε φθάνοντας έξω από το Νεόκαστρο γiνεται ο διαχωρισμός των τμημάτων με μια 
διμοιρiα του Βερμίοu σιην οποία ήμουν εγώ σαν σύνδεσμος. Τοποθετηθήκαμε μεταξύ ε­
όκαστρου και Μελίκης που η απόσταση μεταξύ τους είναι yύρω στα 1500 μtτρα. Η απο­
στολή είναι σε περίπτωση που κινηθούν δυνάμεις από Μελίκη να τουc; � τη 
παφή διμοιρίας και δ1οίκησης θα την κάνω εγώ. Την άλλη διμοιρ ou ο 
χαγό τους κράτησε ο Γόλης για εφεδρεία . Στα πρώτα σnί..:; ια ω 'QlJlllAΊΙA 
κάποια αντ ίσταση από τα καλά οχυρωμένα φυλώuα του ι:χβρού .  ιιιιι6J•ΙΙΥ 
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αντισταθουν στον ηρω1σμό και στην παλικάρια των ανταρτών κ_
αι αφού
, 
ξηλώσανε �λα 
σχεδον τα φυ.\ακια ταμπουρωθήκανε ολοι τους μέσα στην εκκλησι� ο
που εγινε το
_
μεγαλο 
κακο να σκοτωθούν δύο παλικαριά μας ο Καραφωτ1άς ο οπο10ς προηχθη ?
το
, 
βαθμο του
, 
δ1-
μοιρiτη και 0 Δημήτριος Μελιόπουλος από την Ελαφίνα. Ο Καραφωτ1ας ο�
ως αν�φερω 
καl παραπάνω ήταν από τα πρωτοπαλίκαρα του ΕΛΑΣ και ,
του ΔΣΕ; τον κλα�ανε ο
�α τα 
yυρω χωρω δ�ότι ήταν πολύ γνωστος απο την κατοχή ακομα: τον εζησα ,
πολ� καφο τον 
Καραφωτιά από τον ΕΛΑΣ ακόμα και πολλές φορές με προστατευε ε�ειδη γνωριζε κ?ι
 το 
�στορικό της 01κογενειας μου . Μετά τη λήξη τ�ς μάχης τους μετ?φερα�ε στο χωρ10 μ�υ 
και τους θαψαμε στο επάνω νεκροταφείο της Αγως Παρασκευης δ1πλα-δ1πλα και τ�υς δυο 
στον επικήδειο λογο που τους έβγαλε λόγο ο δ101Κητής, ο δάσκαλος τον Καραφωτ1� τον ο­
νομασε ανθυπολοχαγό. Τέλος εμείς και πάλι την δουλεία μας συγχρονως να βοηθουμε στα 
σπίτια μας και ανταρτοο1κογένε1ες που είχαν πράγματ1 ανάγκη. 
Κατά τα μέσα Μαiου 194 7 πέρασε ο πατέρας μου προς τα Π1έρια και ερχόμενος στο χω­
ριο πληροφορεί την οργάνωση του χωριού ότ1 στα μέσα Ιουνίου θα γίνουν μεγάλες εκκα­
θαριστικές επιχειρήσεις στα Πιέρ1α . Οι οργανώσεις άρχισαν να κάνουν το κουμάντο τους 
γ�α αποθήκευση τροφίμων και στο βουνό αλλά και στον κάμπο σε καταφύγια τα οποία θα 
γνώρ1ζαν οι άνθρωποι της απολύτου εμπ�στοσύνης. Έτσι και έγινε στον κάμπο το κατα­
φύyΙο το οποίο κάναμε ήταν μέσα στο χωράφι ενός παππού μου του Αηδονίδη Δημήτρ1ου 
κα1 στην τοποθεσία • Τσαρδάκ1" κοντά στον ποταμό Αλιάκμονα. Στο κέντρο του χωραφιού 
υπήρχε ένας θάμνος ,δίπλα από τον θάμνο κάναμε το καταφύγω περίπου 3 Χ 3 μέτρα και 
το κάναμε σε ένα βράδυ, εγώ ο θείος μου ο Διαμαντής και Χρήστος κω ο Νίκος Μελ1ζτα­
νάς από την Μελίκη. Την άλλη μέρα 01 δύο παραπάνω θείο1 μου το οργώσανε και το σβαρ­
νίσανε γ�α να φαlνεται σπαρμένο για να μην μπαίνουν τα δlάφορα κοπάδια μέσα και 01 δ1-
ερχόμενο1 να μην το υποψ1άζονται. 
Εν τω μεταξύ ήρθε διαταγή από • πάνω .. , ορισμένα πολιτικά στελέχη να μην συμπτυ­
χθούν με τα ένοπλα τμήματα στα βουνό παρά να μείνουν στο καταφύγ10 για να διατηρή­
σουν την επαφή με τον κόσμο. Ημερομηνία των επιχειρήσεων καθορίστηκε γlα τlς 1 7  Ι­
ουνίου . Απο την παραμονή οι δύο θείοι μου ο Νίκος Μεληζανάς και ο Γιάννης Στιλίδης 
από τα Παλατίστ1α μπήκανε στο καταφύγ10- 01 δύο τελευταίο1 μέλη της περιφερειακής 
του Αγροτ�κού Κομματος Ημαθίας. 01 επ1χεφήσε1ς αυτές π1στεύαμε ότι θα δ1αρκούσαν λί­
γες μέρες όπως συνήθως γ1νότανε. Εμείς 01 υπόλο1πο1 της αυτοάμυνας με υπεύθυνο κά­
πο1ον με ψευδώνυμο Πάνος ή Τσουκανάρας ο οποίος αντ�κατέστησε τον Παντελή κω μ1α 
αξαδέρφη μου ονόματ1 Ελπ1'δα π1άσαμε το βουνό κω στα συνηθ1σμένα παρατηρητήρ1α να 
παρακολουθούμε τ1ς κ1νήσε1ς στο χωρ1ό και στον κάμπο. Στο ύψος της τούμπας που ήταν 
στο κέντρο του χωρ1ού εγκαταστάθηκε ο στρατός. Επίσης στα γύρω υψώματα η έξοδος 
των κατοίκων από την πρώτη μέρα απαγορεύτηκε .Εμείς μετά από 2-3 μέρες ,τα τρόφψα 
μας τελεlωσαν και έπρεπε να κατέβουμε στο χωρ1ό γω τρόφψα και πληροφορίες. Ορ1σμέ­
νο1 από εμάς όπως ο μπαρμπα Λευτέρης της επιμελητείας ,ο Τσουκανάρας ,ο ξάδερφος μου 
Θεόδωρος κα1 ο Θανάσης Αμπροικίδης να μπούμε στο χωρ1ό στα ακρ1νά σπίτ1α του Τσα­
κφίδη και του Παυλiδη Παγκράτη του οποίου έμεναν τα υπόλοιπα μέλη της 01κογένειας 
μου. Μόλις μπήκαμε στο σπίτι του Τσακιρίδη μας λέε1 η γυναίκα του ότι μέσα στου Πα­
γκράτη είνω ο Μουρατι'δης ο Σωκράτης με έναν ακόμη καταλάβαμε ότι είναι οι τρεις που 
αποτελούσαν το γραφείο της ΕΠΟΝ και αυτοί με εντολή της παραπάνω καθοδήγησης έ­
πρεπε να βρίσκοντα1 στον κάμπο και στο δάσος της Γεράκης. Αφού όμως ο κόσμος απογο­
ρεύετο να βγει από το χωρ1ό αναγκάστηκαν να βγούνε στο βουνό προς συνάντησή μας . 
Αφού συναντηθήκαμε με τους δύο , Σωκράτη και Στέλ10 ο οποίος ηταν γραμματέας της 
περ1φερεωκής της ΕΠΟΝ, ο τρίτος ήταν ο Νικος Κοντογουλι'δης χωρίζοντας απο αυτούς 
τους εlπε ότι εγώ θα πάω να παραδοθώ, έτσ1 κω έγ1νε. Ο άνθρωπος αυτός την άλλη μέρα 
παρουσιάστηκε στους ΜΑ Υδες με αρχηγό τον Χρ�στοδουλίδη Μιχάλη, συγγενικό του πρό­
σωπο κω το Χρ1στοδουλι'δη Θεόδωρο επfσης συγγενή του, που γνώριζαν και αυτοί το κα-
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ταφύγιο του κάμπου. Με λiγα λόγια ο εχθρός από πολλούς όπως θα αναφέρω παρακάτω 
γνώριζε το καταφύγω του κάμπου. 
Φεύγοντας μαζi με τα πα�διά μας πιάνει και μια βροχούλα που μας έκανε μούσκεμα. Α­
φού ανταμώσαμε κα� τους άλλους τραβηχτήκαμε πιο παραπάνω στην τοποθεσiα .. καλα­
μιές .. . Πιο πάνω ξέραμε ότι εiναι ο μπαρμπα Λευτέρης ο Τσουκνάρας στην παρέα μας ακό­
μη ήταν και κάπο10 πα�δi από την Καστανιά Βέροιας ονόματι Παυλiδης Γιώργος που συ­
νέπεσε να βρiσκετα� στο χωριό μας το διάστημα εκεiνο σε κάποιον θεiο του τοΥ Τοπαλiδη 
Κωνσταντiνο που ήταν με αναρρωτική άδεια από το αρχηγεiο. Εν πάση περiπτωση ξημέ­
ρωσε κα� πιάσαμε κάποιο προσήλιο να στεγνώσουμε με τα βρεγμένα ρούχα μας, κατά τις 
δέκα με ένδεκα η ώρα αντιληφθήκαμε στο ύψωμα πάνω από εμάς κινήσεις , υποθέσαμε ό­
τι εiνα� ο μπαρμπα Λευτέρης με τον Τσουκανάρα και τον Ταρζάν πραγματικό όνομα Τσε­
λέπη Γιώργο από το Καταφύγι Κοζάνης. Με τ�ς κινήσεις που ξανακάνανε συγκεκριμένα ο 
Σωκράτης απευθύνετα1 σε αυτούς νομiζοντας οτι εiναι δικοi μας κα� τους λέει: «Αν ρΠ,ε­
τε θα φύγουμε" ,όμως δεν φεύγουμε αυτό γiνετα1 σε απόσταση περiπου 100 μέτρα. Δεν 
πρόλαβε να τελειώσε1 ο Σωκράτης την κουβέντα του και μας πλακώνουν με τα πολυβόλα 
τους . Φεύγουμε τον κατήφορο από απέναντι από την Παλαιοπαναγιά ήταν άλλοι δικοί 
τους μας αρχiζουν και αυτοί. Ο Θόδωρος με τον Θανάση και τον Σωκράτη κατόρθωσαν Υα 
ξεφύγουν από τον κλοιό , η Ελπιοα με τον Στέλιο και τον Γιώργο λούφαξαν μέσα σε ένα 
καταφύγιο με τρόφιμα που εiχε η οργάνωση . Εγώ με τον Μήτσο Μπατσιά της ηλΙκiας μου 
και αυτός αφού πέσαμε στο ρέμα φεύγουμε προς το χωριό για να μην μας υποψΙαστούν . 
Εκεi όμως σε ένα σημεiο πάνω σε ένα βράχο αντιληφθήκαμε δύο να παρακολουθούΥ το ρέ­
μα κα1 υποχρεωθήκαμε να κάνουμε λούφα σε μια ξεροφαγiα από κάτω που ήταν καλυμμέ­
νη με πυκνές βατσινιές - θάμνους. Οι δύο αυτοί οι ένας λοχαγός των πρασινοσκούφηδων 
κα� ο άλλος ο Δημοσθένης από το χωριό μας , ταγματασφαλητης των γερμανών, 01 οποίοι 
κατεβήκανε πιο κάτω και ήρθαν πάνω από εμάς . Ακούμε τον λοχαγό να λέει στον �ημο­
σθένη. «Να ρι'ξω μια χειροβομβιοα εδώ μέσα· . Εμεiς τι το θε'λεις αγκαλιαστήκαμε και 01 
δύο και χωθήκαμε πιο μέσα ,ευτυχώς δεν την έριξε. Σε λiγο σε όλο το ρέμα έφθασαν και 01 
υπόλοιποι πρασινοσκούφηδες με τους οπλίτες χωριανούς μας 01 οποiοι πιάσανε την Ελπί­
δα κα� τον Στέλιο κω τον Γιώργο. Ο λοχαγός αργότερα από οτι μάθαμε σκοτώθηκε στον 
Γράμμο, ονόματι Αντωνόπουλος και μάλιστα δημοκρατικός .iσως και γι' αυτό δεν έριξε 
την χειροβομβίδα. 
Βραδ1άζοντας κατεβαiνουμε στο χωριό 01 δύο μας . προτού φυσικά βyουν 01 περιπολi­
ες τους. Μπώνουμε στα συνηθισμένα σπίτια που αναφέρω παραπάνω, στο σπiτι του Πα­
γκράτη ο οποiος έχει βαπτίσει την ανημπορη αδερφή μου, κουμπαριό φυσικά. που όλη η 
οικογένεια του έκαναν πολλά για την οικογένεια μου και στην κατοχή και τώρα στο · εμ­
φυλιο. Εγώ φυσικά πήγα στον νουνό μου Παγκράτη, ο Μήτσος σε καποια θεία του που ή­
ταν π10 κατω απο το σπίτι μας . Αμέσως η μάνα μου, να μου αλλάξει yΙατί τα εσώρουχά 
μου ακομα ήταν βρεγμένα Αφού τους διηγηθηκα αυτο που εγινε πέσαμε για ύπνο. 
Την προηγούμενη που χτυπησαμε εμείς πιασανε και τέσσερις στο καταφύγιο του κά­
μπου. Φυσικά το καταφύγω ηταν προδομένο αφου πανω από μια βδομάδα ο κόσμος δεν 
πηγαινε στα χωράφια του που ηταν και περιοδος θέρους σιταριών, επρεπε να καταλάβουν 
ότι ειναι προδομένοι και έπρεπε να πιάσουν το βουνό Φ01νετω ομως τους είχε κυριέψει 
ο φόβος ή δειλία και δεν πήραν την απόφαση την οποια επρεπε. Τρόφιμα είχαΥ αρκετά μα 
θα ταλαιπωρούνταν λίγο μέχρι που να συναντουσαν τα τμήματα ή τις \'1άφκες. Τελικά α­
φού δώσανε άδεια για να θερισει ο κόσμος τα σταρια, ξεκινησαμε κα1 εμεiς με τηy μητέρα 
μου κα1 την αδερφη μου. Μετά απο μερικές μερες με φωνάζουνε στο φυλάκ10 της .. Τού­
μπας με άλλα πα�δ1ά να πάμε στα Παλατίτσια την οπο1Ό σηκώσανε τους κατοίκους σε διά­
φορα χωριά του κάμπου να φορτώσουνε διάφορα ξύλα και λαμαρίνες για να σκεπάσουν τα 
αμπρια τους και τα χαρακωματα που είχαν κάνει στην · Τούμπα» .  Αυτό yινότανε κάθε φο­
ρα μέχρι αγανάκτησης Δηλαδή να αφήνεις τη δικη σου δουλειά και να τρέχεις yι 'αυτούς 
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τους ταyματαλητες. Σημειωτεον οτι μ
ας εκμεταλλευοτανε ,
και στα δ�κ� τους χωράφια. Μέ­
σα στο φθινόπωρο και κατά τον μήνα
 Σεπτέμβριο με Οκτωβριο στ? δ�σος
 Γε�άκης με τον 
Παναyιωτη Κουρού πηγαμε να οργωσ
ουμε το χωράφι του κ�ι αυτος �ιχε π
ατ
,
ερα και α?ερ­
φό στο βουνο. Ξαφνικα την ώρα που
 πήγα για προσωπικη μου αναγ�η με_?
α στ� δασος 
βyαινει μπροστα μου 0 φίλος μου 0 Λυσ
αν�ρος μ� το αυτ�ματο στα, χερ1α . .:.�
φνιαστηκ� 
για μ�α στιγμή , αγκαλιαστήκαμε και για 
λι�ο μειναμε α_
μηχανοι Βεβα;α χωρ�ς να μας α, 
ντιληφθεi 0 Παναγιώτης. , Που εισαι του
 λεω, ,δεν α
κουyεσαι που�εν�" ·  ccΜονος ?ου ει,
­
σαι :»  .όχι μου λεει έχω έναν ακόμη . Με την
 πρωτη κουβ�ντα μο� λεει οτι στ? λημερι 
βρι­
σκετε και 0 πατέρας μου. Αφού του έδωσα τ
ις πληροφοριες που ηθ�λε καθορισ�με και ,
ση­
μειο γιάφκας το που και πως θα ανταλλ�σσα
με 
_
σημειώμα
,
τα. Αυτ? το δια_ιηρησαμε παν� 
από ένα περίπου μήνα. Στο διάστημα αυτος, αρ
χες Νοεμβριου με καποια μετρα του Σοφου­
λη, απελύθη και ο αδερφός μου Λάκης απο την
 εξορία. Ειδοποιώ τον ,πατέρ
α μ?υ για την 
αποφυλάκιση του, από νωρίτερα γνώριζε ότι όλη
 η 01κογένε10 τα βραδια κο;μομαστε στ? 
σπίτι του Παγκράτη. Αμέσως την επομένη από το
 βράδυ στέλνει τον Σωκρατη Μουρατι­
δη και τον Φλόγα, πραγματικό του όνομα ήταν Λάζ
ου Χρήστος από τα Καταλώνια Κατε­
ρίνης να μας πάρουν εμένα και τον Λάκη. Ο χωρισμός 
μας βέβα�α ήταν τραγικός , να κλαί­
ει η μάνα μου . η γιαγιά μου ,οι αδερφές μου και όλη η
 οικογένε�α του Παγκράτη , διότι 
ήμασταν σαν μια οικογένεια και ποιος ξέρει αν θα ξαναβλ
επόμασταν ή θα μέναμε σε καμιά 
βουνοκορφή σαν ορόσημο , χωρίς σταυρό στο προσκέφαλο
. Φθάνοντας με το καλό στο λη­
μέρι ,ο πατέρας μας ξυπνητός καθότανε στη φωτιά Λέει ο Λάκ
ης , .. σταθείτε παιδιά να μπω 
πρώτος εγώ μέσα να τον κάνω έκπληξη" Βέβαια ο χωρισμός του
 πατέρα μου με τον Λάκη 
ήταν γύρω στα δύο χρόνια. Με το καλησπέρα που είπε ο Λάκης ο 
πατέρας μου αφού τον 
καλοκοίταξε σαν να τον ακούω τώρα «Βρε ο γιος μου ο Λάκης» ,να
 αγκαλιαστούνε σφι­
χτά και να διακρίνονται και τα δάκρυα στα μάτια τους . Εγώ ΠΙΟ πίσω,
 με αγκάλιασε και 
εμένα αλλά φάνηκε ότι η περισσότερη αδυναμία του προς τον Λάκη. Βέβ
αια ο δικός μας 
χωρισμός ήταν λιγότερος , περίπου πέντε μήνες .Ξύπνησαν και τα υπόλοιπα 
παιδιά της ο­
μάδας και μέχρι το πρωί λέγαμε και ξαναλέγαμε τι συνθήκες επικρατούν στα 
χωριά και 
στο δικό μας κόσμο. 
Εκεί είδα τον Καραγιώργο, τον Θόδωρο Αρχιτεκτονίδη από τα Παλατίτσια τον Λύσα
ν-
δρο εκεί γνώρισα για καλά την άλλη μέρα τον Φλόγα ,τον Μηρτσέκα Λάζο από τη Σφηκιά
, 
επίσης και τον Φiλιππα Πειμανίδη από τα Παλατσίτσια. Επίσης σε λίγες μέρες γνώρισα 
και τα τρία παιδιά από την Συκιά τον Παναγιώτη Βήττο τον Ζησόπουλο Ηλία και τον Τέ­
το Ιωάννη, αυτοί ήταν σαν προκεχωρημένο παρατηρητήριο προς τον τομέα της Συκιάς ,υ­
παγόταν όμως στην ομάδα μας. Εδώ τώρα πρέπει να αναφέρω από ότι άκουσα κω είδα πως 
ανακαλύφθηκε όλο το δίχτυο κατασκοπιας που διείσδυσε κω μέσα στις μονάδες μας και 
στις γιάφκες σε όλα τα Πιέρια. Καποιος Γιώργος Γεωργαλάς με τη γυναίκα του ονόματι 
Γλυκερία ο αδερφός του Σωτήρης και ο Τσάρας Σωτήρης όλοι τους από το χωριό Μελίκη 
που κατά διαστήματα μtνανε πότε στην δική μας γιάφκα και πότε στη γιάφκα Κολινδρού 
,οι οποίοι διατηρούσαν επαφές με τα χωριά Μελίκη, Παλιό Προδρομο, Νέο Πρόδρομο, Α­
γία Τριάδα κ λ.π. Στη γιάφκα Κολινδρού απο ότι θυμάμαι ηταν κάποιος Γερο Ολυμπος το 
πραγματικό του όνομα δεν το ξέρω, όλοι αυτοί προτού γίνουν οι επιχειρήσεις τον Ιούνιο 
έδρα είχανε το χωριό μου μάλιστα η γυναίκα του Γεωργαλά ονόματι Γλυκερία με την συ­
νεφάδα της τ.ην Σοφία μένανε στο σπίτι μας. Ο δε πατέρας μου που τον βασάνιζε η ανακά­
λυψη του καταφυγίου και η σύλληψη των τεσσάρων στελεχών στο κάμπο, οι υποψίες του 
κυμαίνονταν γύρω από τον Γεωργαλά γι' αυτό και κατέβασε τον Καραγιώργο από το Αρ­
χηγεiο για να αντικαταστήσει τον Γιωργάλά από το πόστο του τομεακού του Αγροτικού 
Κόμματος, τομέα Μελίκης. Μια μερα λεει στο Γrωργαλα Οτι θα σε αντικαταστήσει ο Κα­
ραγιώ�γος στη τομεακή κω συ θα ερΟεις μαζf μου σαν δεύτερος γραμματέας της περιφε­
ρειακης την θέση αυτή την είχε ένα αrro τα τέσσερα στελέχη που πιάστηκαν στο καταφύ­
ριο ο Γιάννης Στυλίδης από τα Παλα τίιοια, εξωρετος αγωνιστής κω πολύ πιστός στο κόμ-
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μα. Στον Καραγιώργο όμως θα συνδέσεις τους ανθρώπους που συνδέεσαι στα χωριά. 
Στο Γεωργαλά όμως δεν του άρεσε αλλά δεν γινότανε αλλιώς. Τα πα1διά της ομάδας Κο­
λινδρού γνώριζαν τις επαφές του Γεωργαλά και του Γερο Ολυμπου που εiχαν με τον πα­
πά του Παλιού Προδρόμου. Επiσης ο Γεωργαλάς γνώριζε ότι υπάρχει καταφύγιο στον κά­
μπο της Βεργίνας γι' αυτό και οι υποψiες του πατέρα μου στράφηκαν σε αυτόν και κάτι 
ακόμα για τον Γεωργαλά και τη γυναiκα του : Συχνά απομονωνόταν από την ομάδα διότι 
όλο και κάτι εiχανε το ιδιαiτερο στην απόκρυψη τους η δε γυναίκα του στις ομάδες δεν 
βοηθούσε σε τiποτα μα ούτε ένα κουμπi να ράψει που λέμε. Τέλος ο Γεωργαλάς κάθε φο­
ρά που πήγαινε στον Π. Πρόδρομο κατόρθωνε μεμονωμένα να έρχεται σε επαφή με τον πα­
πά . 
Όλες αυτές οι πληροφορiες και οι υποψίες αναφέρθηκαν στο Αρχηγεiο και η πρώτη ε­
νέργεια του Αρχηγεiου ήταν να σταλεi ειδική ομάδα αποστολή και να συλληφθεi ο παπάς 
χωρiς βέβαια να μην το γνωρiζουμε εμεiς ορισμένοι των ομάδων. Με τη σύλληψη του πα­
πά και πηγαiνοντας στο Αρχηγεiο τα ξέρασε όλα και ένα γλυκοχάραμα φθάνει το εκτελε­
στικό του Αρχηγείου και συλλαμβάνει τον Γεωργαλά με τη γυναiκα του , το αδερφό του 
τον Σωτήρη τον Τσιάρα και από την ομάδα Κολινδρού τον Γερο Όλυμπο με κάποιον Σκο­
τiδα το πραγματικό τους δεν ξέρω -νομίζω του δεύτερου λεγόταν Γιάννη- και καταγότα­
νε από το χωριό Λιβάδι (Βούλιστα). Η κάλτσα ξηλώθηκε που λέει ο λαός. Σε λίγες μέρες 
συλλαμβάνεται και ο Φίλ�ππος Πειμανiδης από τα Παλατiτσια για τον οποiο έχω και οφεi­
λω να πω με προσωπική μου εκτίμηση και ευθύνη λίγα λόγια. Ο Φι'λlππας ήταν ένας από 
τους καλούς αγωνιστές , στο κόμμα από παιδική ηλικία , στην αντiσταση μέσα από τις 
γραμμές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ένα καλό και τiμ10 παλικάρι. Οι παραπάνω όμως Γεωρyαλέοι 
τον μπλέξανε και όχι μόνο αυτόν αλλά και άλλους. Εγώ όμως δεν θέλω ακόμα να πιστέψω 
διότι εάν πράγματι ήταν μπλεγμένος με την σύλληψη των παραπάνω την οποία γνώριζε 
καλά πάνω από δέκα και πλέον μέρες μπορούσε ανενόχλητα να δραπετεύσει και να παρα­
δοθεi κα1 ακόμη να μας κάνει ζημιά. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι ο Φίλιππος πήγε άδικα και 
άδοξα. 
Εδώ θα κάνω γνωστό ότι την περiοδο αυτή αρχηγός των Πιερiων ήταν κάποιος ονό­
ματ1 Πάνος ο οποίος ήταν πολύ αυστηρός κα1 πολλές φορές δεν ενεργούσε σωστά και έ­
στησε αθώους στο εκτελεστικό απόσπασμα. Το πράγμα εδώ σταμάτησε διότι το αρχηγεiο 
αντελήφθη την σκευωρία και το ρόλο των Γεωργαλέων. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω για 
την περiοδο 194 7 ,με αρχές του 1948 ποιες ήταν συνολικά 01 δυνάμεις μας στα Πιέρια. Οι 
δυνάμεις των Πιερίων αποτελούντο από 4 τάγματα lo, 2ο, 3ο ,4ο και οι δυνάμεις τους ή­
ταν γύρω στους 1400 - 1500 αντάρτες εκτός από εμάς τους ανεξάρτητους ελεύθερους σκο­
πευτές που ξεπερνούσαμε τους 50-60 αντάρτες. Επiσης εδώ θέλω να κάνω yνωστο ότι 
πολλά χωριά των Πιερiων ο κυβερνητικός στρατός τα εiχε εκκενώσει και τον κοσμο τον 
κατεβάσανε στα κέντρα εκεί που τους βόλευε. Τα χωρια αυτά ήταν τα Φτέρη - Μόρνο -
Άνω Μηλιά- Μεσαiα Μηλιά - Κάτω Μηλιά- Σκουτέρνα - Καστανιά - Ριζώματα - Δασκ.ιο 
- Σκούλιαρη - Καταφύγι -Πολύφυτος και Βριάζα - Παλατiτσια - Συκιά - Μετόχι-Χαρά­
δρα. Έτσι λοιπόν κατόρθωσαν να μας απομονωσουν από τον κόσμο μας που αυτός ο κό­
σμος όπως μας συμπαραστάθηκε στην Κατοχή το 1οιο τωρα στο ΔΕΣ. Εμεiς οι ελεύθεροι 
σκοπευτές δρούσαμε ανεξάρτητα από τις μεγάλες μοναδες και κάναμε σαμποτάζ - ανατι­
νάξεις - ενέδρες - ναρκοθετήσεις και το βασικότερο ,διατηρούσαμε επαφές με τα χωριά και 
με ανθρώπους της εμπιστοσύνης. Ήμασταν συγκροτημένοι σε ομάδες από 8 μέχρι 10άτο­
μα η κάθε μiα. Η κάθε ομάδα εiχε τον τομέα της. Οι τομείς ήταν οι εξής. Σερβiων και Βελ­
βενδού, ΜελΙκης (στην οποiα υπαγόμασταν εμείς) Τοχόβης και Βορείου Ολύμπου. Τα τρία 
ταγματα lo, 2ο και 4ο φύγανε για το μέτωπο και κατά τα μέσα Φλεβάρη έφυγε και το 3ο 
τάγμα που εμεις υπαγόμασταν. Εμείς σαν πληροφοριοδότες στο 3ο τάγμα με διοικητή κά­
ποιον Λιακόπουλο από τον Κολινδρό Κατερίνης ,παλιός αξιωματικός του αστικού στρατού 
και με περιοχή δράσης το Βόρειο μέρος των Πιερίων. 
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�ης 1 Δεκέμβρη μας καλει η δ1οικηση του ταγματος να ανέβ
ουμε όλη η
, 
ομάδα_ στο 
τάyμα που έδρα εiχε την τοποθεσια Κασταν1ες μεταξυ Ελα_φ1να
ς και Γαλακτ?υ Μαζ1 μας 
ανέβηκε και 0 πατερος μου ,φθανοντος στο τάγμα ο πατερας μου
 κατευθειαν πηγε στη 
διοiκηση. Κάποτε φωναζουν τον Κοραγ1ωργο τον Φλόγα εννοώ τον 
ομ?δαρχη y.ας τον 
Λύσσανδρο και εμένα. Μέσα στη δ�οικηση εκτος απ� τον Δ101�ητη Λ�ακο
πουλο ηταν αλ­
λοι δύο 0 λοχαγός Φλογος, άλλος Φλόγας απο τα Σερβ1α Κοζανης και εν_
ος ακομη τον, ο­
ποiο δεν θυμάμαι αυτος ονηκοτεστησε τον λοχαγο Μακεδονα ο οπο1�ς ηταν τρα
υματια� 
στο οναρρωτήρ10. Μας αναγγέλλει ο ταγματάρχης οτι απόψε θα χτυπησουμε την φρου_
ρα 
της Βεργiνος. Εγώ τοποθετούμε στο λόχο του Φλόγα και τον Λυσσανδρο στον αλλο λο
χ? 
κα τον Καραγιώργο υπεύθυνο στα συνεργεία επιστράτευσης και συγκ?ντρωσης τρ?φι­
μων. Προτου βραδιάσει ξεκινάμε μέσω Νηληγ1άννη - Τσούμες -_ 
Κριθα�ακια κ01 _
κατα 
_
τις 
δέκα η ώρα παρ· όλα που το χιόν1 έπεφτε με λύσσα φθάνουμε πανω απο το χωρ10. Σε ολη 
τη δ1οδρομη μπροστά πήγαινε ο δ1κός μας λόχος με οδηγό εμενα Στο σημείο που είνα1 ? 
μύλος του Συρμελή σταμοτομε έρχετ01 ο Λύσσανδρος με τον λοχογο του και με τον Φλο­
yο κανονίζουμε πως θα μπούμε στο χωριο , πως θα γίνε1 η κύκλωση της Τούμπας κ01 α­
πό πού. Ακούω τον Λύσσονδρο να λέει εγώ θα πάρω την μ10 δ�μοιρiο και θα περάσω από 
την πλευρά των ανακτόρων και θα πιοσω την ανοτολ1κή πλευρά της .. Τούμπας" - φρού­
ριο- που η δύναμη της φρουράς ήταν μια διμοιρία στρατιώτες και ΜΑΥδες του χωριού σύ­
νολο δύναμης γύρω στους 100 άνδρες. Εγω με δύο διμοιρίες θα προχωρήσω τον ίδιο δρό­
μο προς το κέντρο του χωρ1ού γ10 να π1άσω τα επίκαιρα σημεία από πλευράς νότου κ01 ό-
λη τη δυτική πλευρά. 
Μπροστά εγω με έναν αντάρτη τον Ιωακε�μϊδη Χρήστο απο τα Παλατϊτσια σαν ανι-
χνευτές και οπό πίσω ερχόταν οι διμοιρίες. Εν τω μεταξύ τα σκυλιά άρχισαν να ουρλιά­
ζουν στον εχθρο πλέον γίνομε αντιληπτοί φθανουμε στην πλατεία κο1 πίσω από το σχο­
λείο έρχεται ο λοχαγός με τους διμοιρίτες και κάνω την κατανομή των ομάδων γύρω από 
την Τούμπα σε σπfτ1α αχυρώνες κ.λ.π Σε απόσταση 50 - 60 μέτρα η μ10 δ�μοιρiα με τ1ς 
τρε1ς ομάδες έπιασε όλη τη δυτική πλευρά η άλλη έπιασε την πλευρά του νότου και στο 
σπiη του Γεραρiδη Ιωάννη (παλιός Ελασiτης καλό παλικάρι και από τους πρώτους αντάρ­
τες του ΔΣΕ, που πέθανε από φυματίωση ύστερα από τα πολλα κρύα κο1 ταλα1πωρίες στα 
194ί) θα βρiσκεται ο λοχαγός με τον ομαδικό όλμο Σε αυτον θα έπρεπε να αναφέρω απο 
κάθε ομάδα ποιες εξελ�'ξε1ς υπό.ρχουν , το σύνθημα θα το δώσε1 ο λοχαγός αφού τον ανα­
φέρω ότι τα πάντα εiν01 εντάξε1 Ο Λύσσανδρος με τη μια δ�μοιριο έπιασε την ανατολ1κη 
πλευρά στα σπίτια του Αμπρ1κϊδη κω Πουρσανίδη ,το βόρειο μέρος το αφήσαμε κενο, η 
άλλη διμοιρία του Λύσσανδρου βοηθά τα συνεργεfα επιστράτευσης ο δε ταγματάρχης και 
αυτός βρ1σκότανε κοντά στα τμήματα πiσω απο το καφενε10 του Κοραiδη. 
Αφού λοιπόν τακτοπο1ήθηκαν ολα ρίχνε1 ο λοχαγος τη φωτοβολίδα κ01 αρχίζε1 η μά­
λ"Τl τα πολυβόλα και από δύο πλευρές αστράφτουν και βροντοuν οι ολμο1, επισης πέφτουν 
σαν βροχή επiσης από την «Τούμπα» 01 φωτοβολlδες .τρε1ς ανεβοfνουν και rρε1ς κατεβαί­
νουν και ιο χ1όν1 να πέφτε1 με μαν\α Εγω απο ομάδα σε ομάδα και κατόπ1ν στο λοχαγό να 
του δivω πληροφορίες. Αυτό γ1νότανε συνέχε1α , μ1α δόση μου λέει ο λοχαγός ,, πήγα1νε 
να ενημερώσεις κω τον ταγματάρχη». Τρέχω στον ταγματάρχη τον ενημερώνω κ01 ολο­
ταχώς πiσω στις ομάδες, να τρέχω μέσα στα χ1όν1α. Μια δοση ιην ομαδα που τοποθετησα 
στην αχυρώνα του Παυλiδη Κώστα αξιωματικου του αστικού στρατού και μετέπεηα του 
ΕΛΑΣ ακούω τον διμοιρίτη να κατσαδ1όζε1 έναν αντάρτη ο οποίος ε\χε ω όπλο του στραμ­
μένο προς ιον ουρανό και πυροβολούσε στον αέρα Βρr του λέε1 που πυροβολε\ς; Δεν βλέ­
πεις αυτόν τον Επον�τάκο να τρcχει από ομάδα σε ομάδα μέσα από τα πυρά του εχθρού κ01 
ε� κοτζάμ άνδρας να κάνε1ς λούφα τουφεκυ)ντας και στον αερα .. - και μου ψ1θυρίζει πως 
ειναι επιστρατευμένος !αυτό βέβωα παρα ιηρείτο πάντοτε σε όλες τις μάχες κω σε όλες της 
αποστολής ότι οι περ1σσότερ01 cπιστρuιευμένο1, δεν εfχαν αυτό που είχαμε εμεiς οι εθελο­
ντές) .Την πίστη και τον ηρωισμό και όλο το βάρος έπεφτc σε εμ<iς κω φυσ1κ<i κω 01 απώ-
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λειες ήταν πάντα από εμάς σε μια δόση που γυρνούσα στ 1ς ομάδες και περνούσα δίπλα α­
πο το σπίτ ι της Κλεονfκης Μουρατίδου ακούω φωνές και κλάματα. Μέσα στο σπίτ ι  να τσι­
ρ1ζουν τα μ ικρά κορησάκια του Περτσαλίδη Αριστείδη και να βογκάει ο πατέρας τους 
χτυπήθηκε από θραύσματα σφαίρας οπλοπολυβόλου του εχθρού. ::\fπαίνω σπίτι κω τι να 
δω. Το ένα μάτ ι του Αριστείδη πετάχτηκε έξω και το μούτρο του πλημμύρ1σε στο αίμα . 
Με τους λίγους επιδέσμους που είχα το δέσαμε κάπως για να σταματήσουμε την αιμορ­
ραγία παράλληλα προσπάθησα να του δώσω και κάποιο κουράγιο σε αυτόν και τα παιδιά 
του. 
Τελικά αφού ησύχασε έφυγα για ης ομάδες. Τυρνώντας στο λοχαyό για ενημέρωση 
βλέπω να έχει έναν τραυματία ελαφρά στο χέρι .  Πάρτον μου λέει και πήγαινέ τον στουρς 
τραυματ ιοφορείς που ήταν πίσω από το σχολείQ.. Εκεί βλέπω τον ταγματάρχη. «Μου λέει 
τι γίνετα1 Επονίτη ,  πάμε καλά έχουμε καμία απώλεια;» όχι του λέω. «Θα την πάρουμε την 
Τούμπα;» .  Προτού απαντήσω του λέει ο τραυματίας .. &;ν παfρνεται η Τούμπα σύηροφε 
ταγματάρχη με τ ις χειροβομβiοες μας πολεμούν εκτός τοίι ότι εfναι ολόγυμνη είχε και δύο 
σειρές συρματοπλέγματα .. . 
Φυσικά η δ1αταγή ηταν απλώς για παρενόχληση και όχι για κατάληψη για να την κα­
ταλάβουμε έπρεπε να δώσουμε πολλά θύματα σκοπός μας ήταν να πετύχουμε επιστράτευ­
ση και να βγάλουμε ορισμένα τρόφιμα. Τα συνεργεία επ1στράτευσης και τροφfμων εκ.π.\ή­
ρωσαν την αποστολή τους με επικεφαλής τον Καραyιώρyο και τον ομαδάρχη Φλόγα. οι ε­
π1στρατευμένοι ήταν :  Παγιαννfδης Αρ1στειοης αδερφός του Λύσσανδρου, η Μαρία Λαζο­
πούλου, ο Τσίμκας Αθανάσιος .Παολ1οης Θεόδωρος. Κοντογουλ1οης Σάββας. Αμοιριοης 
Φωκίων, Ντόβας Θωμάς , Παπαδόπουλος Αντώνιος, Κωτσιόπουλος Στέργιος κω ΑθαΥάσι­
ος κάποιος κασάπης από τη Βέρο1α ονόματι Καραλάγκος κω η Λαζαρiδου Στέλλα . 
Εκτός από τους πρώτους τρεις οι υπόλοιποι λιποτάκτησαν, οι δύο τελευταίο� φεύγο­
ντας πέσανε πάνω στη διμοιρια που φρουρούσε τα μαγειρεία και τους φούρνους του αρ­
χηγεfου και αφού τους συνελαβαν εστάλησαν στο αρχηγείο και ο τότε αρχηγός ο Πάνος 
για τον οποίο αναφέρω παραπάνω, τους έστειλε και αυτούς στο εκτελεστ ικό απόσπασμα. 
Κακώς εκτελέστηκαν κατά τη γνώμη μου , τουλαχιστον για την κοπε'λα η οποία από όη 
αργότερα μάθαμε παρασύρθηκε από τον Καρα.λαyκο. Αφού τα συνεργεία επιστράτευσης 
και τροφίμων τέλειωσαν τ ην αποστολή τους κατά τ ις τρεις η ώρα κατ ' εΥτο.\ή του ταγμα­
τάρχη γίνεται η σύμπτυξη στον καθορισμένο τόπο συγκέντρωσης στον «Μύλο του Συρ­
μελή .. Εκεf λέω τον ταγματαρχη ,ότι εγώ θα φυγω yια την γιάφκα μ 1ας και το δρομολό­
γιο το ξέρουν και άλλοι συναγωνιστές. Και αυτο διοτι ο Λύσσανδρος με τ ις διμοφίες του 
έφυγε νωρίτερα ακολουθωντας το δρομολοyιο προς Πα.λαιοπαναγιά . 
Εν τω μεταξυ ο εχθρος αντελήφθη την οπισθοχωρηση κάνει σημα στην Βέροια και αρ­
χfζει το πυροβολικο να σφυροκοπά μέσα στο χωριό και προς την κατεύθυνση μας. Το δρο­
μολογιο όμως αυτό ήταγ στο απυρόβλητο και τα τμήματα άνετα συμπτύχθηκαν. Εγώ ό­
μως φεύγοντας όλο στη ρiζα του βουνού μέχρι και τα Παλατfτσ1α- περίπου δύο χιλ1όμε­
τρα- μια να πέφτω μ ια να σηκώνομαι μέσα στα παλιούρια , τους θάμνους ακούγοντας ταυ­
τόχρονα ης οπισθοκροτήσεις των πυροβόλων γνώριζα καλά ότι σε δευτερόλεπτα θα σκά­
σουν κάπου κοντά μου τα βλήματα τους. τα οποία πέφτανε ανά πέντε και ανά έξη. Τέλος 
με τα πολλά έπιασα το ρέμα του Αγίου Δημητρίου κα1 και ανενόχλητος πλέον ανέβηκα στο 
λημέρι .  Ορισμένα βλήματα που πέσανε μέσα στο χωριό κάψανε τις αχερώνες του Γιάννη 
Τσακιριοη κα1 του Χριστόφορου Τοπαλ1οη με όλα τους τα ζωντανά μέσα. Εδώ θα συμπλη­
ρώσω κάτι  που έπρεπε να αναφέρω παραπάνω: Από τη γιάφκα της άουσας μας έδωσαν 
την πληροφορία ότ ι  η διμοιρία στρατού που ήρθε στη Βεργίνα προς αντικατάσταση της 
άλλης είναι μια ομάδα με επικεφαλής κάποιον Μαγγανάρη Παντελή που θέλουν να προ­
σχωρήσουν στο ΔΣΕ και όλοι τους είνα1 από τη άουσα. Αυτό βέβαια μας το ιιά ανι: � 
στό ακόμη όταν καθορίζαμε την επιτήρηση με τ ον ταγμαΜρχη στην '6ρα τοv 'Μyμcιτοc;. 
Συνεννοηθήκαμε ότ1 ξεκ1νώντας την μάχη, με τον τ η λΕβcSα  θσ φι.miισuuι:: 
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Μα ανά ε την παρεα σου παραδοθεiτε». Αυτό εγώ δεν το έβλε,πα
 να γiνε1 
,
αλλά δεν 
μπ�;ουσ:�: πω Καl τίποτε μπροστά στον ταγματάρχη Καl τον πατερα μου; Π ραγματ1 με  
την έναρξη της μάχης φωνάζουμε να παραδοθεί ο Μαγγανάρης με τ η,
ν παρεα του: Πο� να 
ξεκ1νήσει ομως ο Μαγγανάρης μέσα από τα αμπρ1ά μα κω την . .  Τουμπα» η οπο,�α γυρω� 
yυρω όπως αναφέρω παραπάνω είχε δύο σεφές συρ!1ατόπλεγμ,
α κω ναρκοθετη μ ε�ο.  Αυτο 
βέβαω εμεiς το γνωρiζουμε αλλά εν πάση περ1πτωσε1 ο πατερας, μου, ,ο Κα
ρ�γ 1�ργος, 
,
ο 
Λύσσανδρος σαν μεγαλύτεροι μπορούσαν να το πουν στο ταγματαρ,
χη οτι αυτ? �1να1 αδυ­
νατον να γίνε� και θα πάρουμε τους ανθρώπους στο λαφό μας. Και οπως τελ1κα εγ1ν� . Την 
αλλη μέρα το πρωί συλλαμβάνετα1 ο Μαγγανάρης ο οποίο_ς οδηγε�ταl στην ταξ�αpχ�α Καl 
που σε πονάει καημένε Μ.αγγανάρη».  Στάθηκε όμως πολυ παλ1καρ1 κ�1 δεν κατεδωσε κ�­
νεναν της παρέας του. Την παράδοση αυτή μπορούσαμε να ,
την πε:υχουμε με τον �ξης 
τρόπο: Μέσω της γ1άφκας θα συνδεόμασταν μαζί του κα1 κ?πο1α μ:ρα που ως συνηθ�ς 
βγαίνανε φυλάκ1α στα υψώματα του χωριού θα τους μαγκωναμε ριχνοντας Καl μερ1κες 
τουφεκ1ές παραπλάνησης και ούτε γάτα ούτε ζημ1ά. 
, , , Τ1 έγ1νε όμως με τον Παντελή Μαγγανάρη; Αφου ταλωπωρηθηκε κα1 βασαν1στηκε 
σης φυλακές, στα στρατοδ1κεία και εξορίες μετά από πολλά χρόνω απολύθηκε. Αν ενθυ­
μούμε καλά με την ανεύρεση των βασιλικών τάφων κάτω από την Τούμπ α  και κατά το έ­
τος 1977-78 βλέπω ένα αντρόγυνο να περ1φέρετα1 γύρω από την Τούμπ α  ,δiπλα από την 
Τούμπα είνα1 το σπίτ1 μου. Εγώ τους πλησ1άζω τους χαφετώ τους προσκαλώ για καφέ. 
Συνήθως αυτοi που περ1φέρονταν ήταν κατά το πλεiστον ΕΛΑΣηες και του ΔΣΕ.  Τους 
ρωτώ από που εiνα1 μου λένε πως είνα1 από τη Νάουσα. «Μήπως υπηρετήσατε εδώ πάνω 
στην Τούμπα» ; Τον ρωτώ. Μου λέε1 πως να1 , αλλά κάπως δ�στακτ1κός διότ1 δεν ξέρε� και 
με ποιόν κάθετε. « Ως αντάρτης; ή ως στρατιώτης» ; Τον ρωτώ. cc Ως εθνοφρουρίτης» μου α­
παντά. ·Τότε του λέω πρέπει να ξέρε1ς κάποιον Παντελή Μαγγανάρη από τ η  Ν άουσα » .  
Αυτός μου απαντά . •. που τον ξέρεις αυτόν»;  Μου λέε1 . Αλλά η γυναίκα τ ο υ  ξαφν ιάστηκε.  
Εγώ χωρiς κανένα δισταγμό και στα iσια του λέω το �στορ1κό όλο. Ξεθάρρεψε ο άνθρωπος 
κα1 με δάκρυα στα μάτω μου λέε1.  Εγώ είμαι ο Μαγγανάρης ο Παντελής» . Δεν ήμουν σε 
θέση να του περ1γράψω τη συγκίνηση μου και τα ξαναεiπαμε όλα από την αρχή. 
Φθάνοντας στο λημέρι άναψα την φωτιά και αφού στέγνωσα καλά έπεσα γ1α ύ πνο.  Την 
επόμενη κατά το μεσημέρι κατεβήκανε όλα τα παιδιά της ομάδας μαζί και ο πατέρας μου 
με τον αδερφό μου Λάκη ο οποίος κατά το διάστημα της μάχης βρ1σκότανε μ ε  τ α  συνερ­
γεία πέρασε και από το σπiτι του Παγκράτη όπου έμενε η 01κογένεια μου και πήρε κα1 λύ­
ρα -κεμεντζέ στην ποντ1ακή- που κάπου κάπου τ ην παίζαμε την λύρα χορεύοντας και δ1-
ασκεδάζοντας. 
Την ίδια βράδια της μάχης ο Καραγ1ώργος ήρθε σε επαφή με τον Στέργ10 Ζησέκα ο ο­
ποίος συνδεότανε μαζi μας ,επίσης κα1 ο αδερφός μου Νικόλαος ο οποίος ήταν και οπλ1της 
των ΜΑΥδων Τον μεν πρώτο του δώσαμε το ψευδώνυμο-Μαύρος- και  τον δεύτερο - Κόκ­
κ1νο- δ1ότι αν καμ1ά φορά στη γ1άφκα (έτσι λέγαμε το σημείο στο οπο10 ανταλλάσσαμε τα σημειώματα) πέφτανε στα χέρια του εχθρού να μην ξέρει ποίος είναι ο Μαύρος και ποίος ο Κόκκινος. Το λημέρι μας ήταν φτ1αγμένο από λαμαρίνες που μεταφέραμε από το ακατοί­κητο χωριό Συκ1ά και ήταν αρκετά μεγάλο που άνετα βολευόμασταν μέσα πάνω από δέκα αντάρτες και είχαμε κω καλό σημείο παρατήρησης. Πάνω από το λημέρι μας βρίσκετε το ύψωμα Σαμιώτης ,το δώσαμε το όνομα αυτό δ1ότ 1 πάνω σε αυτό το ύψωμα σκοτώθηκε ο Σταύρος Ταραμάς από τ ις Βαρβάρες, μετά από ολοήμερη μάχη με τον εχθρό. Ήταν καπε­τάν1ος λόχου κω πολύ καλό παλ1κάρι και καλός ψάλτης με το ψευδώνυμο Σαμ 1ωτης. 
_
Το βράδυ :γώ με τον Καραγ1ώργ? πήγαμε στη γ1άφκα οπου εκεi μας πληροφορούν ότ1  πιασανε τη μαννα μου, την Σαπλαχ1δου Βασιλικη, την Ιακωβίδου Ερημοφiλη κω άλλους τους οποίους δεν �θυμούμε και αφού τους πήγανε στη Βέροια στη ταξ�αρχία για ανάκρ1-ση κατοπ1ν τους βάλανε φυλακη και μετά από δύο μήνες τους αφήσανε ελεύθερους. Ε π ί­σης για απC:)λε1ες του εχθρού η γ1άφκα δεν μας αναφέρει τίποtε 
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Την επομενη φορά που πήγαμε στην γ1άφκα γράφουμε στον Κόκκ1νο πως η y1άφκα θα 
μεταφερθε! από τη Γεράκη που την ε!χαμε στο ρέμα του Τσουμουρyά π!σω από τη γέφυ­
ρα στη ρ!ζα ενός πλάτανου. Χαρακτ ηριστ ικό σημε!ο το πλατάνι, διότι αποτε.\ε{το από 
τρε1ς όρθ1ους κορμούς Εκε! θα βάλουμε το κουτ! και επάνω μ1α πέτρα ,σε περ!πτωση που 
δεν θα τη βρε1 ο Κοκκ1νος, θα συνεχiσουμε να χρησιμοποιούμε την γ1άφκα τ ης Γεράκης. 
Ο πάντα όμως �κανός για όλα Κόκκινος με την πρώτη ανίχνευση βρήκε το κουτί  στο χα­
ρακτηριστ ικό πλατάνι και μας γράφε� ότι  αύριο το βράδυ πρόκειται η φρουρά του Στρα­
τού μαζ! με τους οπλiτες του χωριού να φύγουνε οριστ 1κά από το χωριό εγκαταλείποντας 
τα πάντα κα1 ο προορισμός τους θα ε!ναι για τη Μελίκη. « Εσεiς όμως μην παρασυρθείτε 
και πέσετε σε καμ!α γκάφα ενώ εγώ θα προσπαθήσω να τους παραδώσω το όπλο κα1 Υα μηγ 
τους ακολουθήσω .. . Δεν τα κατάφερε όμως κα� το υποχρέωσαν να τους ακολουθήσει. 
Φθάνοντας στο λημέρι με τον Καραγιώργο ξυπνάμε τον πατέρα μου. ΔιαβάζοΥτας το 
σημε!ωμα ακούω να λέει ο πατέρας μου πως π ιθανόν να μας πα!ξουν κανένα κόλπο και δεν 
αποκλε!ετε να τους έχουμε κα1 σήμερα εδώ. Ξυπνά μου λέει τον Φλόγα για Υα βyει έξω • .  
Του λέει τα νέα και μάλιστα πως πρέπει να  περάσουμε απέναντι προς τ ην περιοχή τ ης Βερ­
γ!νας διότ ι αυτοi με τ ις δυνάμεις Μελfκης και Νεοκάστρου θα επιχειρήσοm· να κυκλώ­
σουν όλη αυτή την περιοχή την οποία γνώριζαν καλά τα λημέρια μας. Συνήθως ήταΥ η 
περιοχή της Παλατiτσιας - Συκιάς. Ξυπνάμε και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας, ο ΠαΥα­
γιώτης, ο Ηλfας ,ο Γιάννης και ο Λάζος αμφότεροι από τη Συκιά θα μεiνουν στη περιοχή 
τους και από τα υψώματα τ ης Συκιάς θα παρακολουθούν τον εχθρό , ενώ οι ά..\.\οι να έρ­
θουν στο προκαθορισμένο σημε!ο στην τοποθεσ{α Άγιος Νικόλαος . η τοποθεσ{α αυτή βρί­
σκεται στο νότιο μέρος της Βεργiνας. Φεύγουμε όλοι οι υπόλοιποι και χαράματα π ιάνου­
με τα υψώματα πάνω από τον Άγιο Νικόλαο (πιο χαμηλότερα υπάρχουν τα μαντριά διότι 
η κυκλοφορ!α των κατοiκων και των κοπαδιών απαγορευόταν αυστηρά προς το βουνό). 
Παρακολουθούμε όλη μέρα με προσοχή μεγάλη κάθε κ{yηση στο φρούριο της «Τού­
μπας» , δεν βλέπουμε καμ{α κ!νηση και ορισμένα κοπάδια πλησιάσαΥε προς τα ριζά του 
βουνού - στα «Ανάκτορα,, . Πιστεύουμε ότι πράγματι η πληροφορία ε!ναι θετική . •  1όλις 
βράδιασε κατεβήκαμε στα μαντριά και κοιμηθήκαμε μέσα στη κα..\ύβα, χειμώνας βλέπετε 
και κρύο πολύ, ανάψαμε φωτ ιά με μέτρα όμως πολλά. 
Προτού ξημερώσει κατεβήκαμε πιο κάτω από τα μαντριά πάΥω από το .. Ανάκτορο .. για 
να ελέγχουμε από κοντά κάθε κίνηση. Βλέπουμε τα κοπάδια να π.\ησ1άζουν στο δάσος και 
μάλιστα ορισμένοι κάτοικοι με τα γαιδουράκια τους βγήκαν να κόψουν κανένα φορτιο ξυ­
λα. Ξεθαρρέψαμε περισσοτερο , δύο μέρες τώρα να μην αντ ιληφθούμε κάτ ι το ύποπτο , ση­
μαίνε1 ότ ι πράγματι το χωριό το εγκατέλειψαν. Κάναμε συζήτηση πως οπωσδήποτε θα 
πρέπει να μπούμε στο χωριο να κάνουμε την εμφάνιση μας. 
Ο πατέρας μου - ο πάντα συνωμότ ης δεν δέχεται να μπούμε μέρα, «Υα βραδ1άσει .\έει 
και μετά». Εγώ ο πάντα τρελακιας τους λεω ότι θα κατεβω μόνος μου και αφού περάσω 
πρωτα απο το σπiτι  το οποιο ειναι και στο δρόμο μου και αφού ρωτήσω και τη μάγα μου 
και σιγουρευτώ θα ανεβω στη "Τούμπα και θα ρϊξω μια τουφεκιά . τότε κατεβαίνετε και 
εσεις. Τέλος με τα πολλά πεισαμε και τον πατερα μου Φεύγω ολοταχώς σm-αnώ την μη­
τέρα μου και με πληροφορει ότι εδώ και δυο μέρες φυγανε και δεν υπάρχει ούτε ψυχή. 
Περνωντας απο το κέντρο του χωριου οι χωριανοi μου ύστερα από έξι μήνες βλέποm· α­
νταρτη,. Οι πησιρικαδες τρέχουν κοντα μου . 
Στην εiσοδο της Τουμπας» και στην πόρτα των συρματοπλεγμάτων βλέπω μια χάρτ ι­
νη ταμπέλα να γράφει · Προσοχή κίνδυνος ναρκοπεδίου .lιωλΎω τους πιτσιρικάδες και 
με μεγάλη προσοχή ανεβαiνω στην Τούμπα · , ρίχνω την τουφεκ1ά και αΥεβαίΥω στηΥ εκ­
κλησια τ ης Αγιας Παρασκευής ,οπου και εiχαμε σUΥάντηση . ΑηαμώΥουμε όλοι διπλα α­
πο τη σκαλωσιά όπου στα πενηντα μέτρα ε!ναι το σπίτ ι  μου.  Έρχεται η μά\ ·α μου η γι­
αγιά μου και ο αδερφος μου Λακης και ό.\01 μαζi πάμε για ιο σπίτ ι μας. Ο πατέρας μου λες 
κα1 καθότανε στα αyκαθια . Φάγαμε ότι είχαμε πρόχειρο και προτού σουρουnώσει ο πατέ-
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ρας μου στέλνε1 τον Καραγ�ώργο με τον άκη στο σπ�τ ι  του Μ�ύρου γ1α να δώσ�υν _μερ1.
� 
κές παραyγελ1ές y1α ρουχα. παπούτσ1α κα1 γραφικη υλη. Ο Κ�στας Ιορ_
δανίδης • Γιωτα� 
με τη γυναικα του Μαρία κ01 ο Θεοδωρος �ρχιτεκτονίδης ;τηγαν σε καποι�υς γν�σ:ους 
της 1αριας yια να δημιουργησουν κάποια συνδεση !J:ε τ η  Β;ροω διοτι οι, 
πρωτοι �υο η ταν 
από τη Βέροια Εγώ με τον πατέρα μου και τον Φλογα μ�ιναμε στο ?11 ιτι .  01 δυο μ�ς μ,ε 
τον Φλόγα . περιπολούσαμε γυρω απο το σπη1 . με τον Κοκκ1νο δεν ηρθαμε, σε επαφη δ10-
τι  τον υποχρέωσαν να τους ακολουθήσει . Τι έγινε όμως, 
φευγοντας ο στρατο� και ΜΑΥδες 
από το χωριό πήγανε στη Μελίκη και στην ε�όμενη μερα πεζοπορ_
οι παραι:αμπτοντας το 
χωριό Συκιά μέσα από το δασος χωρίς τα παιδια να τους αντ ιληφθουν ανεβ?ινουνε στο Γα� 
λακτό πα\•ω στα λημέρια μας κ01 με το σουρούπωμα ξεκίνησαν να κατεβαινουν στο χωρ10 
με σκοπο να μας πιάσουν στον ύπνο σαν τα ποντίκια. , , , , , Ο πατέρας μου ανήσυχος έβγαινε συνέχεια έξω απο το σπιτι  και ολο και κατ1 ψιθυρι-
ζε στον Φλόγα Κάποτε ηρθε ο Γιώτας με την παρέα του κ01 σε λίγο να και Καραγιώργος 
με τον Λάκη . Γρήγορα λέει ο πατέρας μου ,να βγούμε έξω από το χωριό. Εν τω μεταξύ η 
μάννα μου ετοίμασε ότ1 είχε από το υστερημά της , τρόφιμα φέρανε κ01 01 άλλοι ,ότ ι  φυ­
σικά τους έδωσε ο δικός μας κόσμος. Βγαίνοντας έξω από το χωριό κάτω από το .. Ανάκτο­
ρο» ακούμε φωνές και βρισίδ1α . Η ώρα ήταν 9- 10 ,ξαφνιαστήκαμε . .. Αυτοί είν01» λέει ο 
Πατέρας μου ' Ενα τμημα τους κατέβαινε από τα μ αντριά που κοιμηθήκαμε την προη­
γούμενη βράδια και το άλλο τμήμα τους κατέβηκε από τον δρόμο της Παλαιοπαναγιάς . 
Βγήκαν και φωνάζανε 01 στρατιώτες προφανώς να τους ακούσουμε εμείς και να φύγουμε. 
Φεύγουμε λοιπόν όλο στα ριζά του βουνού για τα Παλατlτσια . Πιάνουμε τον δρόμο προς 
τον Άγιο Νικόλαο για να συναντήσουμε τα π01διά της Συκιάς . Κάνουμε το σύνθημα , τ ί­
ποτε όμως δεν ακούγεται Ακούμε τον πατέρα μου να λέει :  .. Περ!εργο φαινόμενο πρώτη 
φορά βλέπω να κινείτε ο εχθρός την νύκτα .. . Είχαν βέβαια και τ ις πληροφορίες ότι  το δ1-
κό μας 3ο τάγμα έφυγε επάνω προς τα Π1έρια. Το Ιδιο βράδυ φεύγουμε για το λημέρι μας 
,εκεl ανταμώσαμε τα παιδιά τ ης Συκιάς τα είπαμε και τα ξαναείπαμε όλα, πως συνέβησαν 
, και καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως από εδώ και πέρα χρειάζετ01 μεγάλη επαγρύπν η ση 
μιας και ο εχθρός πλέον κ ινείται και την νύκτα Τότε ανέλαβε ο Παπάγος αρχηγός του 
στρατού και η διαταγή να κ1νεiται ο στρατός νύκτα μπήκε σε εφαρμογή. 
Εμείς όμως θέλαμε να τους αποδείξουμε ότι εκτός από την εμφάνισή μας στο χωριό ό­
ποια κίνηση και αν κάνανε θα μας είχαν από κοντά. Ξεκινάμε λοιπόν για άλλη εμφάν1ση 
στη Μελlκη με σκοπό να χτυπήσουμε το φυλάκιο που εlναι εγκατεστημένο στα Θρακ1ώ­
τ ικα . Προτού μπούμε στον συνοικισμό της Γεράκης πέφτουμε σε ενέδρα τους . Στα πέντε 
μέτρα παίρνουμε αμέσως θέσεις και τους πλακώνουμε . Θυμάμαι τον Λάζο ο οποίος πήγαι­
νε και μπροστά να φωνάζει · αέρα, απάνω τους πα1δ1ά,, και όρθιος να τους βάζει Ή ταν πο­
λύ ψύχραιμο και καλό παλικάρι κ01 σκοτώθηκε κατά τον Αύγουστο μήνα πάνω απο την 
Αγία Τριάδα Νεοκάστρου πέφτοντας σε ναρκοπέδιο. 
Το διάστημα αυτό ένα βράδυ μας στέλνει ο πατέρας μας εμενα κ01 τον αδερφό μου να 
πάρουμε τη μάννα μου και τη μικρή μου αδερφή από το ακατοlκητο σπίτι μας . Αφού ει­δοποιήθηκαν από τη γιάφκα να μας περιμένουν , επειδή από νωρίς ο εχθρός έβγαλε περι­πολίες , η μάννα μου με την αδερφή μου . φοβήθηκαν να έρθουν στο σπίτ ι .  Ερχόμενοι ε­μείς και αφού πλησιάσαμε στο σπ ίτι ο αδερφός μου δήθεν άκουσε κάτ1 στο διπλανό μ πα­χτσέ ειδε και φωτιά και πέταξε μια πέτρα να σταματήσω και γυρίζω π ίσω . .. Τι συμβαίνει;"  του λέω • Πρέπει να υπάρχει ενέδρα ,να γυρίσουμε π!σω»- .. και αν είν01 μέσα στο σπlτ ι  η μάννα
_ 
μας μ ε  τη α?ερφή μα_ς , τι  θα γίνουν; . Θα καθίσουμε εδώ του λέω και θα παρα­κολοuθησουμε .. Σταθηκε αδυνατο ντε και καλά να φύγουμε αλλά τον κατσάδιασε ο πατέ­ρας μου για τη δειλία που έδειξε. 
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Α
φού περάσαμε τ �ς γιορτές κατά τα μέσα του Γενάρη του 1948 ο πατέρας μου με 
τον αδερφό μου Λάκη φύγανε γ�α το Βέρμ 10 και στη συνέχε1α στο Καιμακτσα­
λάν , εκεi ήταν η έδρα του Μακεδονικού Γραφείου στο οποiο ήταν ο πατέρας 
μου μέλος κα1 ο αδερφός μου έφυγε στο μέτωπο του Γράμμου. Η ομάδα μας λημέριαζε σε 
διάφορα σημεία νότ1α του χωρ1ού Παλατίτσ1α κα1 δυτ ικά του χωρ1ού Συκιά , τα χωριά γύ­
ρω μας όπως αναφέρω παραπάνω τα έχουν εκκενώσει, εκτός από το χωριό μου Βεργίνα. 
Στην ομάδα ο ποιο μ 1κρός στην ηλικία ήμουν εγώ - 16 ετών - και τις περ�σσότερες φορές 
όταν επρόκειτο για τ η  μεταφορά εγγράφων ή σημειωμάτων στο τάγμα ή σε ά..\λες ομάδες 
ελεύθερων σκοπευτών ή και στο αρ)(Ι1γεiο που η έδρα του ήταν στην τοποθεσία «Κόρακα 
Καλύβα» κοντά στο χωρ1ό Καταφύγ1 με έστελναν εμένα. Για να διανύσω το δρομολόγιο 
αυτό έπρεπε να ξεκινήσω το βράδυ κα1 να φτάσω το πρωί. Πρόθυμα λοιπόν πάΥτοτε πή­
γαινα εγώ. 
Μια μέρα , συγκεκριμένα με στέλνει ο Φλόγας ,ο οποiος ήταν κα1 ομαδάρ)(Ι1ς μας. στη 
γιάφκα της ομάδας Κολυνδρού που η έδρα της ήταν κάπου στη περ10χή του χωριού Κα­
στανιά Κατερίνης, που τον κόσμο και από αυτό το χωριό τον είχανε σηκώσε1. Το δάσος τ ης 
περιοχής αυτής πολύ πυκνό , τα μέρη απάτητα , τα μονοπάτια είχαν κλεlσει ,το χιόνι πε­
ρίπου μ 1σό μέτρο . Στο λημέρ1 αυτό πήγαινα για πρώτη φορά . Περνάω λοιπόν από το χω­
ρ1ό Συκ1ά μετά καταφορίζω προς το ρέμα του Κρασοπούλ1 , περνάω το ρέμα πάνω από έ­
να πλάτανο που το χρησιμοποιούσαμε για γέφυρα , ανηφορίζω στο ύψωμα , προσανατολί­
ζομω όπως μου είχαν πε1 τα πα1διά της Συκ1άς. Πράγματ1 μόλ1ς έφθασα κοντά στο λημέ­
ρι στα 30 μέτρα ακούω τη λέξη ; Τι είσα1 »  ; «Αντάρτης του απαντώ, έρχομαι από την ο­
μάδα Συκιάς». « Ποιόν έχεις ομαδάρ)(Ι1 ; Του απαντω τον Φλόγα. «Προχώρα .. μου λέει και 
βγαίνει μπροστά μου ένας ψηλός με τραγ1άσκα στο κεφάλ1 ,  με ρούχα χαλεπά και με όrL\o 
γερμανικό. Συνήθως ο οπλΙσμός μας ήταν γερμανικός. Ήταν ο μπάρμπα Δημητρός από 
την Κουλακιά Θεσσαλονίκης , το επίθετό του δεν το ξέρω, με ηλΙΚία γύρω στα 60.Τότε 
πείστηκα και εγώ ότι ειναι αντάρτης. Από το λημέρι άκουσε ο Ακούραστος- ψευδώνυμο 
το πραγματ 1κό του ήταν Μιχάλης- από το  Αιγιν10 Κατερίνης . τον οποίο γνώριζα από πα­
λιότερα όταν το χωριό μου ήταν ανταρτοκρατουμενο. Μπαίνω στην καλύβα κω δίνω το 
σημείωμα στον Ακούραστο . Εκε1 γνώρισα τον Δήμο Νικολόπουλο, τον Κώστα • ' ικολό­
πουλο και κάποιον θείο τους Μπαρμπαγιώργη και οι τρεις από το χωριό Καστανιά. Το κα­
ζανακι με τη φασουλάδα κρέμεται πάνω στη φωτω . Ο Ακούραστος αφού διάβασε το ση­
μείωμα έγραψε άλλα δύο να μου δώσει ,  ένα για τον Φλογα και το άλλο για το τάγμα. Εκεί­
νο που μου έκανε εντύπωση ηταν η διάθεση που είχαν όλοι για γα με φροντίσουν, να στε­
γνώσουν τα ρούχα μου, τ ις κάλτσες κ.λ π. Αφού ψήθηκε η φασολάδα έκατσα μα ί τους να 
φάμε όλοι μαζί με ψωμί μπομποτα και κρεμμύδι . 
Μετά το φαγητο και αφού στέγνωσα καλά παίρνω τα σημε1ώματα και φεύγω. Ακολου­
θώντας το iδ10 δρομολόγιο , στο επ1κ1νδυνο σημείο όμως που πηγαίνει ο αμαξιτός δρόμος 
από Νεόκαστρο για Ρυάκ1α θα πατας μου λέε1 ο Ακούραστος στ ις ίδιες πατημασιές ώστε 
να φαίνεται ότι  μόνο ένα άτομο πήγε προς τα πάνω . Τα δύο αυτά χωριά 1 'εόκαστρο και 
Ρυακια , ηταν τα μεγαλύτερα φασιστοχώρια ακομη από την Κατοχή. Βαδι οντας στο δρό­
μο σκεπτομουνα τ ην περ1ποίηση που μου έκαναν οι συναγων1στές. σκεπτόμουνα δηλαδή 
τι είναι αυτό που μας εκανε να αισθανόμαστε μεταξύ μας σαγ αδέρφ1α και κατέληγα στο 
συμπέρασμα ότ ι αυτό γινεται γιατί ο αγώνας μας είνα1 δίκαιος , τίμ ιος με πολλά �δανικά. 
ΘυμήΟηκα ακόμη ορισμένα λόγια του πατέρα μου, ο οποίος όταν δεν πηγαίναμε αποστο­
λή και καθόμασταν στο λημέρι γύρω από τη φωτ ιά έκανε τη πρόταση να κάνουμε μάθη­
μα. Προθυμα λο1πόν όλοι να ακούσουμε τον Μπαρμπαδήμο -όπως τον αποκαλούσαν τ α  
παιδ1ά της ομάδας - Θυμάμω χαρακτηρ1στ1κά τ α  λόγια του : Απόψε παιδιά θ α  πούμε ποια 
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είνα� η δ�αφορα ζωης του ανθρωπου στην αστικη δημο
κ?ατία κ01 �ε μ �α σοσιαλιστ ική δη­
οκ αηα. Για το καθενα με λόγια απλό κ01 συγκεκριμενα 
μας_ εξήγησε για τ�ν κρ_α τ ι κο­
�οί�ση των τσιφλικιών και των μεγάλων ιδιωτικών βιομηχανιων ,ποιες αμο1βες πρεπει να 
έχει ο εργαζόμενος ,ο αγρότης ,ο βιοτεχνης. , , , 
Ολα τα παραπάνω 0 καθένας από εμάς τα συνειδητοποι;�σαμε μεσ
α �ας και άλλο ;-οσο 
διατηρήσαμε μεταξύ μας την αδερφ1κότητα κ01 αλληλεγγυη και γ� ικα συντρ?φικ? και 
συΥαγων�σηκο δεσμο. Γιατ ι τα λεω αυτά ; 'Οταν επρόκειτο γΊ_
α καμια α�οστολη π�υ επι­
κ�νδυνη την οποlα θα εκπλήρωναν δύο, τρεις, έστω και ένας, οχι δεν υ πηρ
χ:, ΚΟΙ μ α�ιστα 
την θεωρούσαμε σαν υπερηφάΥεια και ηρωισμό. Αφού λ?ιπόν ηρθα στο �μερι περνων,τας 
και πάλι μέσα από τη Συκ1ά στην εκκλησία, στο σχολειο κα1 στ�ς σκεπες τω; �κατοι�η­
των σπ ιτ ιών να λαλούν κουκουβαγ1ες, στις πλαγιές ,στ ις ρεματιες ,στο πυκνο δασος 
μεσα 
να σκούζουν τα αγρίμια . να περπατάς μέρες ολόκληρες , να περνά� από ?ολλά χω� ιά ακα­
τοίκητα και να μην συναντήσεις άνθρωπο να αλλάξε1ς μια κουβεντα, ετσι ερημωθηκε ο 
τοπος από το λεγόμενο τότε κράτος. 
Το δ1άστημα αυτό αν ενθυμούμε καλά , το μήνα Φεβρουάριο του 1948 έφυγε και το δι-
κό μας 30 τάγμα για το μέτωπο του Γράμμου. Δίνω τα σημειώματα στον Φλόγα , διαβάζει 
το δαό του κ01 μετά γράφει άλλο ένα αυτός για τη Δ1οίκηση του Αρχηγείου και τ ην ιοια 
βραδ1ά τα πήγε άλλος σύνδεσμος. Την περίοδο αυτή , τ ον Μάρτη με αρχές Απρίλη 1948 
μας έρχετα1 μονάδα 1ππικού από τη Θεσσαλία ,περίπου 50 άνδρες με διοικητή κάποιον ο­
νόματι  Λυγαριάς , με σκοπό να περάσουν γ1α το Βέρμιο και στη συνέχεια για το Καιμα­
κτσαλάν γ1α μεταφορά οπλισμού και πυρομαχικών για τη μεραρχία της Θεσσαλίας. Για τ ο  
πέρασμα τ ους στο Βέρμιο οφείλομε να τους βοηθήσουμε εμεlς ,να τ ους περάσουμε τ ον πο­
ταμό Αλιάκμονα μέσω του κάμπου κάτω από τη Βέρο1α και να τους παραδώσουμε στη 
γ1όφκα της Φυτ ιάς . Αφού συγκεντρώθηκε όλο το τμήμα στην τοποθεσία « Βάτα" της Συ­
κιάς κάτω από τον Σαμιώτη, προτού βραδιάσε1 μας λέε1 ο Φλόγας εμένα και τον Ηλία:  «Θα 
συνοδέψετε την φάλαγγα σαν σύνδεσμοι" .  Μας πηγαlνει στο δ101κητή , γνωριζόμαστε για 
τα καλά μαζί τ ου, του λέμε περίπου το δρομολόγ10 και την απόσταση που θα δ1ανύσουμε 
κ.λ.π. Εμένα μόλ1ς με είδε με το όπλο στον ώμο μου λέει ·  . .  Να δώσε1ς τ ο  όπλο σου σ '  έναν 
του ιππικού και να πάρεις αυτόματο. Τι με θέλεις εμένα ολο χαρά, έτσ1 κ1 έγ1νε διότ1  ό τ ι  
παλιά οπλα είχαμε τα αντ ικαταστούσαμε με καινούργ1α κ ω  σύγχρονα. Ψάχνοντας βλέπω 
σε έναν του 1ππικού ένα αυτόματα Στάγερ γερμαν1κό Του λέω συναγων�στή, εντ ολή του 
Δ101κητή να μου δώσεις το αυτόματο και  να σου δώσω τ ο  όπλο μου " .  Χωρίς αντ ίρρηση κά­
ναμε την αλλαγή ,στο αυτόματο αυτό, το κοντάκι του είναι σπαστό και εμείς που γυρίζα­
με στον κάμπο μέρα μας βολεύε1 μια χαρά. 
Συνήθως όταν κατέβα1να στον κάμπο φορούσα μια παλτασού μαύρη κω από κάτω τ ο  
αυιόματο , τ ην τσέπη από παλτασού την είχα ξεσκ1σμένη γ1α ν α  πιάνω την σκανδάλη κ α ι  
γ1α ν α  μπορώ ν α  χρησψοποιήσω σ ε  ωρα ανάγκης. Βραδ1άζοντας ξεκ1νησαμε Κατ εβαίνου­
με στα Παλα τ ίτσ1α ,π1άνουμε τον κάμπο , κοτω από την Βεργίνα . Μπροστά εγώ με τ ον Η­
λία ,όχι όμως τ ο  συνηθ1σμένο βάδ1σμα , τρεχάλα φθάνουμε στον Αλιακμονα . Τον πόρο τ ον 
ξέρουμε καλά μέσα λο1πόν κατευθείαν με τα ρούχα . Βγαίνοντας στο ανάχωμα μεταξύ τ ων 
χωρ1ών Αμμου κα1 Κουλούρας που ήταν η δ1άβαση υποχρcωτ1κή πέφτουμε σε ενέδρα 
ΜΑΥδων τ ου χωρ1ού Άμμου. Εγώ με τον Ηλlα πέφτουμε στο χαντάκ1 δεξ1ά του αναχώμα­
τ ος ,η φάλαγγα από πfσω με τον κρότο των αλόγων λες κω περνουσε καμ1ά αμαξοστ ο1χια 
των 80 βαγονιών Οι οπλοποληβολητές ρίχνοντας από πάνω από τα άλογά τους ,αναγκά­
ζουν τ ους ΜΑΥδες να τραπούν σε φυγή Εγώ με τον Ηλία δεν μπορούμε να ξεμυ τ iσουμε.  
Έ τσι και βγαίναμε στο δρόμο θα μας ποδοπατούσαν τα <ίλογα , για πότε εξαφανίστηκαν 
κω μ
_
ας ξέφυγαν ,δεν καταλάβαμε λες και πέρασε ένας σιφουνας με δ1ακόσια χιλιόμετρα 
την ωρα; Γι� να ακ?λουθή�ουμc ήταν αδύνατο υποχρεωΟηκαμε λοιπόν να γυρίσουμε π ί­σω α�ου τρεξαμε π�σω απο τον τελευταίο αρκετα Σταματησuμε ,πλέον δεν ακούγαμε καν 
το Θορυβο των αλόγων. «ΤΙ κάνουμε Ηλία .. , π ισω μου λέει uυιοί τωρα φθάσανε κάτω α-
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πό τη Βέρο1α . .  Εξυπνος ο Δ101κητής καλπάζοντας σου λέει θα προλάβω να περάσω τον ε­
π 1κύνδυνο δημόσ10 δρόμο , Βέροιας - Θεσσαλον1κης, όπως κα1 τα κατάφερε. 
Ξημέρωμα φτάσαμε στο λημέρ1.  Μόλ1ς μας ε1οε ο Φλόγας ξαφν1άστηκε. Μας ρώτησε τ ι  
συνέβη του λέμε το ιστορ1κό και αμέσως με  έναν ακόμη φεύγει γ1α το  αρχηγε1ο γ�α να μπο­
ρέσει να συνδεθε1 μέσω ασυρμάτου γ1α να ενημερώσει σχετικά με την πορεiα του τμήμα­
τος. Πράγματ ι με τον ασυρματ1στή Τσούπρο Δημήτρ10 από τα Καταλών1α και αυτός πα­
τρ1ώτης του Φλόγα κατορθώνουν κα1 παiρνοuν επαφή με το αρχηγεiο Βερμ1ου και μας 
πληροφορούν ότ1 το τμήμα έφθασε χωρ{ς καμiα απώλεια. 1ετά από δέκα μέρες μάθαμε ό­
τ 1  το τμήμα αφού πέρασε το Καιμακσταλάν και εφοδιάστηκε τον απαραίτητο οπλ1σμό γύ­
ρισε από άλλο δρομολόγ�ο μέσω Ξηρολίβαδου - Κασταν1άς - Μικρή Σάντας περνώντας τον 
Αλιάκμονα με προορ1σμό τα Επάνω Πιέρια και εν συνεχεiα προς τη Θεσσαλiα στην έδρα 
τους. 
Εδώ θέλω να επ1σημάνω ότι η περιοχή του Καιμακτσαλάν επε1δή βρισκότανε στα σύ­
νορα κοντά στη Σερβία ο ανεφοδιασμός οπλισμού . ιματ1σμού κα1 τροφ1μων y1νότανε ευ­
κολότερα, δυσκολότερα γ1νότανε η προώθησή τους στα μετόmσθεν όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρω παραπάνω. Γ1 ' αυτό λέγαμε αμάν , τουλάχιστον 2 - 3 αεροπλάνα νάχαμε να μας 
εφοδ1άζουν εδώ στα μετόπισθεν. Βέβαια και ένα σημαντικό μέρος του αvεφοδ1ασμού μας 
σε οπλ1σμό ,πυρομαχικά κ.λ.π. γινότανε από τα χτυπήματα που κάναμε στο εχθρό. Έτσ1 
λο1πόν γινότανε ο ανεφοδ1ασμός και έτσι πολεμούσαμε συνεχ1ζοντας τον ανταρτοπόλεμο 
στα μετόπ1σθεν. 
Όλες 01 ομάδες των ελεύθερων σκοπευτών ιδ�α1τερα το 1949 ήμασταν οπλ1σμέ\.·01 με 
αυτόματα όπλα όπως το γερμαν1κό Ταγέρ και τα Τόμσον κα1 Τομ1yκαν α\Ύλοαμερ�καν1 -
κού τύπου. Γ1α τα δύο τελευταία ως προς τον εφοδ1ασμό πυρομαχικών γ1νότανε από τον 
εχθρό. Η σύνδεση με τη γ�άφκα Μαύρο κα1 Κόκκινο πηγαίνε1 μ 1α χαρά ,επiσης η επαφή 
μας με τα υπόλο1πα κατοικημένα χωρ1ά του κάμπου πάει καλά . 
Τον καφό αυτό της άνοιξης το δάσος άρχ1σε να φουντώνει κα1 το πράσινο του να μο­
σχοβολάε1 σε όλη τη φύση . Βέβα�α η χαρά μας στην κάθε αυτή εποχή ήταν απερίγραπτη 
δ1ότ1 η ανακάλυψη μας από το εχθρό τους είναι π10 δύσκολη και το βασικότερο . τον ε­
χθρό τον χτυπούσαμε όπου κα1 όποτε θέλαμε. Επίσης η αεροπορία δεν θα μπορεί να μας α­
νακαλύπτε1 εύκολα στη διάρκεια της μάχης ή και σε κάποια μας πορεία, με λίγα λόyια γε­
νικά 01 κ1νήσε1ς μας γινότανε πιο εύκολες και πιο σύντομες. Το διάστημα αυτό η γ�άφκα 
της Μελ1κής την οποiα δ1ατηρούσαν τα πα1δ1α της Συκ1άς με y�αφτατζή - πληροφορ1οδό­
τη- πάλ1 από τη Συκ1ά ο οπο1ος δ1έμεινε στη Μελίκη έπαυσε να λεηουργεi διότι υποψ1ά­
στηκαν και πιάσανε τον γ�αφκατζή κα1 αφού τον ξυλοκόπησαν χωρiς να έχουν συγκεκρι­
μένα στο1χε1α τον άφησαν ελεύθερο αλλά έπαψε να συνεχίζει .  Γι' αυτ ό  κάθε τόσο μπαiΥα­
με στη Μελική για να συγκεντρώσουμε πληροφορiες σχεηκά με τη δύναμη που διέθετε ο 
εχθρός , τον οπλισμο κλπ με σκοπο να ενημερωνουμε το αρχηγεiο. 
Μ1α μέρα ύστερα από την παρατήρηση που καναμε βλέπουμε ορ1σμένα κοπάδ1α να 
βγαiνουν έξω από τη Μελίκη .επισης κω μερικοί ζευγαράδες αγρότες. Παiρ�Όυμε απόφα­
ση με επικεφαλής τον Φλόγα ,ο Ηλiας ο Τσαπραντζής ο Παναγιώτης και εγώ να κατέβου­
με μέρα στον κάμπο ,στα ρ1ζά του βουνού κα1 στην τοποθεσiα Βοσκίγα ... Αφήνουμε τους 
τρε1ς σαν εν1σχυση στην επ ιστροφη μας σε περiπτωση εμπλοκής με τον εχθρό. Αφού πα­
ρακολουθησαμε καλα πρ1ν το μεσημέρ1 ξεκινάμε εγώ και ο Φλόyας yια να πλησιάσουμε 
στα κοπάδια ή σε κανέναν ζευγαρά ,έπρεπε να διασχiσουμε περiπου δύο χιλιόμετρα, διότι 
στο μέρος αυτό απαγορεύονταν η κυκλοφορiα των κοπαδιών και η κα.\λι ργεια των χω­
ραφ1ων απο τους αγροτες και για να πλησιάσουμε τους τσομπαναρέους ή κανέναν ευγα­
ρά επρεπε να συρθουμε γυρω στο χιλιόμετρο. 
Αφού πλησ1ασαμε το κοπάδ1 με τα πρόβατα κοντά εκεί ήταν μ ια ηροφαy1ά , καλυφθή­
καμε εκεί μέσα ,τα σκuλ1ά όμως μας αντιλήφθηκαν κα1 άρχισαν να yαυγiζουν επίμοΥα. 
Περ{εργος έρχεται ο τσοπανος γ1α δει τι συμβαίνει. Μόλις πλησiασε σηκωνόμαστε από το 
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χαντάκι κα1 του λέει ο Φλόγας. ' Γ1α σου συναγων�στη . μην φοβάσ01, 
είμασ_τε αντα�τες , 
εiμαστε αδέρφια σου Ακ.Ινητος ο ιοομπανης. Ελα του �έει μην φοβασαι κατ
σε μαζι ��� 
μέσα στο χαντακι για να μην μας βλεπουν από γυρω, . Καθ�σ� μαζι μα� καnως φοβι
σμε
, 
. ,Είσαι από τη . 1ελική, τον ρωτα ο Φλογας- Ναι του απαντα , ο ηλ1κιας 40 - 4_
5 χρο;ων 
τσομπάνης. Θα σε παρουμε ανταρτη .. του λέε1 ο Φλόγας. Αχ συναγωνι?τη , εχω πεντε 
παιδιά και ο.\οι περ�μενουν απο μενα και από αυτά τα λίγα προβατ,
α που εχ�" ·  !ον ρωτα­
με αν είδε καμιά περιπολiα απο στρατιώτες ή ΜΑΥδες. Ναι μας _
λεει το πρω1 πισ'? απ_
ο το 
ανάχωμα στο Κρασοπούλι ηταν καμιά δεκαριά ΜΑΥδες .Το κανάλι τ_
ου Κρασοnουλι ηταν 
από εμάς γύρω στα 700 - 00 μέτρα μακρυά Άκουσε, του �έει ο �λογας, θα �ροχω�ησεις 
με τα πρόβατά σου προς το Κρασοπούλι, εαν τους δεις εκ:ι με τροπο Θα_ γυρισεις π?λ1 με 
τα πρόβατά σου εδώ να μας το πεις Σύμφωνοι; μην τυχον και δεν γυρισεις ·:ο βρ�δυ θα 
σου πάρουμε τα πρόβατα• ειπε για να τον φοβισουμε κάπως. Ο ανθρωπ?ς φαι�οταν οτ1 μας 
συμπαθούσε κάπως. φεύγει ο τσοπανος με τα πρόβατα ,περιεργ�ς εγω, 
ρωτω το; Φλογα; 
.. Τ1 σκοπεύεις να κάνουμε" ,  Η απαντησή του ήταν εάν ειναι εκει και ε1ναι καμια δεκαρια 
όπως μας εiπε ,θα μπούμε μέσα στο κοπάδι και αρκουδiζοντας θα προχωρήσουμε προς αυ­
τούς ,φυσικά μαζi και το κοπάδι ,θα επιδιωκουμε ομως να ειμαστε πάντα στο κέντρο του 
κοπαδιού και αφού τους πλησιάσουμε πολύ κοντά θα πεταχτούμε μέσα από το κοπάδι και 
01 δύο θα τους προτείνουμε τα αυτόματα και θα τους πιάσουμε στα χέρ1α . .. Τα μάτ1α σου 
δεκατέσσερα και αν κανένας επιχειρήσει να φύγει μην τυχόν θελήσεις να ρiξεις γ10τί εί­
μαστε μέσα στη μπούκα τους. Πρόσεξε μου λέει καλά , αφού τους π1άσουμε θα τους υπο­
χρεώσουμε να βάλουν κάτω τα οπλα τους και θα πούμε έναν από αυτούς να βγάλει όλα τα 
κινητά ουραiα από τα όπλα τα οπο1α θα πάρουμε εμείς . Τα όπλα πάλι θα τα φορτώσουμε 
σε αυτούς και με καλπασμο θα πάμε μέχρι τα π01διά" . «Εντάξε1 του λέω με λίγα λόγια 
Φλόγα τα ζωή μας την παίζουμε κορώνα - γράμματα" Απομακρύνθηκε ο τσοπάνος σιγά 
- σ1γά και έφθασε στο Κρασοπούλι που από απέναντι πλευρα είναι τα πρώτα σπίτια κ01 τα 
φυλάκια της Μελiκης. Βλέπουμε τον τσοπάνο να περ1φέρεται επανω στο ανάχωμα και σε 
λίγο ξεκiνησε με το κοπάδι τους προς εμας. Ενοχλημένος κάπως ο Φλόγας μου λέει, • εν εί­
ναι εκεί φύγανε»- .. πως το κατάλαβες:,. του λέω . Για να έφερε τόσες βόλτες πάνω στο α­
νάχωμα σημαίνει ότι φύγανε». Του λέω • φύγανε ή μπήκανε αυτοί μέσα στο κοπάδι."- " 
Δεν έχουν "κώλο" αυτοi να κάνουν αυτό που θέλαμε να κάνουμε εμείς» . Φαiνετ01 του 
λέω ο «κώλος" των δύο μας είναι πιο χοντρός από το δικό τους .. κω γελούσα ασταμάτητα. 
Φθάνει κάποτε ο τσοπάνος . «Τι γίνεται συναγωνιστή; ·• του λέει ο Φλογας. Δεν εiναι . φύ­
γανε κω δεν τους πήρε και το μάτι μου πουθενα.. Καλά του λέει ο Φλόγας, φύγε σιγά -
σιγά με τα πρόβατά σου αλλά μην πεις ότι εiδες αντάρτες .. Τον ρωτησαμε ακόμη αν ξέρε� 
ορισμένες πληροφορiες να μας δώσει γύρω απο 11ς δυναμεις του εχθρού κ.λπ Αλλά φω­
νότανε ο άνθρωπος ότι δεν γνώρ1ζε τιποτε από αυτά που τον ρωτούσαμε. 
Καθόμαστε για λίγο και παρακολουθούμε γύρω μας μήπως υπάρχει κάποια κίνηση . 
βλέπουμε πιο κάτω από εμάς περίπου 400 - 500 μέτρα κάποιος ζευγάς οργώνει , για να τον 
πλησιάσουμε εiναι δύσκολο διόιι η νεροφαγιά που μας κάλυπτε δεν συνέχιζε προς τcι κά­τω και οπωσδήποτε θα γ1νόμασταν αντιληπτοί . Υποχρεωθηκαμε να γυρ!σουμε πισω παiρ­νοντας κ01 τα άλλα παιδ1ά. Το διάστημα αυτό μου λέει ο Φλόγας εμένα και τον Λάζο � α κατεβεiτε στον κάμπο και συγκεκριμενα μέχρι την τοποθεσία του Κλειδί που βρισκετε με­ταξύ Παλατίτσια και Μελικής .. . 
, 
Στη τοποθεσία ?υτή βγαίνει φυλάκιο δυο φορές ιην εβδομαδα κω γίνεται αλλαγη τρο­φψ�ν-
που προορ�ζονται για την δψοιρiα στρατού ιης Βεργίνας Απο τη Μελικη κάΟε π��ι ομω5 και_
απο :ην πλευρά ιης Μελικής και από την πλευρά της Βεργινας βάζανε κο­π�ωα �rro μεγ�\α ζ�α κ?1 ορισμένα άιομα ανιαρτοοικογενειών σαν ναρκοσυλλέκτες Αυ­το �ινοτανε καθε μερ_
α οχι μόνο ιις δύο μέρες της αλλαγής τροφιμων. Κατεβαiνουμε στα υψ�μα ια της � Ια�ατ nσια ,
_
παρακ�λουθούμr. με προσοχή μr. ια κιαλια όλη ιη περιοχή ,δεν βλεrrουμε καμια υποπτη κινηση ,δ�uκρίνουμε μόνο 3-4 άτομα άοπλα , ένα κοπάδι ζώα με-
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γάλα κα1 ένα κοπάδ1 πρόβατα . Στα υψώματα έμε1ναν δύο , ο Φλόγας με τον Ηλία , εγώ κω 
ο Λάζος μπαίνουμε στο ρέμα που κατεβαiνε1 στο Κλειδj απόσταση περiπου δύο χιλ1όμετρα, 
το ρέμα αρκετό βαθύ με τα πολλά τους πλατάν1α μέχρ1 ενός σημείου μετά ακολουθούσε με 
θάμνους. Από εκεi κω πέρα σκυφτά και με πολλά μέτρα προφύλαξης προχωρούμε. Φθά­
νουμε στα εκατό περiπου μέτρα παρακολουθούμε τα πα1δ1ά από τα υψώματα \Ό παρακο­
λουθούν με τα κ1άλια κω σε περiπτ.ωση που αντ1.\ηφτούν οπ.\iτες ή καμιά άλλη κίνηση 
ύποπτη θα ρ�'ξουν μερ1κές μ παταρ1ές , να γυρίσουμε πiσω . 
Παρακολουθώντας εμεiς βλέπουμε 01 τρε1ς κάθοηα1 και τρώνε κω π10 πέρα ο τσοπά­
νος με τα πρόβατα Προχωρούμε μέσα από το ρέμα φθάνουμε στα δέκα μέτρα και τους 
γνώρισα. Ο Νiκος Γουλτίδης .ο Βασίλης Λαζόπουλος κα1 ο Διονύσης Κωτσαρής και 01 
τρε1ς από το χωριό μου. 01 δύο πρώτοι έχουν αδέρφια στο αντάρηκο. Βγαίνω μπροστά 
τους και τους λέω· .. για σας πωδιά» .  Γυρiζουν κω με βλέπουν, με γνώρισαν και αυτοί ,κα­
θίσαμε λlγα λεπτά , συζητήσαμε, αγανακτισμένοι με αυτό που τους βάζανε κάθε μέρα να 
έρχονται πάνω από πέντε χιλιόμετρα σαν ναρκοσυλλέκτες. Ο Λάζος τα μάηα του γύρω να 
παiζουν ,εγώ προσπαθώ με τρόπο να απομονώσω τον Ν ίκο στον οποiο εiχα απόλυτη εμπι­
στοσύνη να μου δώσει πληροφορίες που θέλω. «Το κοπάδι ποιανού είναι :"  ρωτώ τα πω­
δια. • Π 10 παρακάτω το οπο{ο φύλαγε ο Σωτήρης ο Δακόπουλος από τα Παλατiτmα ο οποί­
ος καθότανε στη Βεργίνα .. μου λέει ο Δ1ονύσης , «δικό μου και του Σωτήρη" . Απευθύνο­
μα1 στο Βασiλη που ήταν και πιο μεγαλυτερος . «Δεν πάτε Βασίλη με τον Διονύση να πιά­
σετε μια προβατiνα να μας δώσετε»; Πρόθυμα τα παιδ1ά πήγαν . βρήκα λοιπόν εyώ την ευ· 
καφ{α και τα ε{παμε με τον Ν�'κο αυτά που ήθελα . «Τελευταiα μου λέει ο ι  'ίκος μην κά­
νεις εμφανiσεις διότι κάθε φορά που κάνεις εμφανiσεις ταλωπωρούν την οικογένεια σου".  
Μας φέρνουν τα παιδιά την προβατ iνα την παϊρνει ο Λαζος και την ρiχνει στον ώμο του . 
.. Προχώρα του λέω Λάζο εγώ θα με{νω για λiγο με τα παιδιά» ,σκόπιμα βέβαια, διότ ι εάν 
φεύγαμε και οι δύο μαζ{ πιθανόν να έφευγε έ\ας κω να ειδοποιούσε το φυλάκιο που ήταν 
περ{που ένα χιλ1όμετρο στο Φτελιάδι της Μελικης. Αφού συζητήσαμε ορισμέΥα πράγματα 
και αφού διαπiστωσα ότι ο Λάζος με την προβατίνα ξέφυγε αρκετά τους αποχαιρέτησα με 
την συμφωνία να μην μαρτυρήσουν ότ ι ήρθαν σε επαφή με αντάρτες. Τροχάδην εyώ φθά­
νω τον Λάζο , του παιρνω την προβατίνα για να τον ξεκουράσω. ανεβαίΥουμε στο ύψωμα 
και ανταμώνουμε τα παιδιά . « Πως πήγε, με ρωτά ο Φλόγας . «Κα..\ά του .\έω τώρα όμως 
απο εδώ και πέρα την προβατiνα θα την κουβαλήσετε εσείς δ1όη είστε ξεκούραστο�" .  " Κα­
λά λέει ο Φλόγας ,αλλά να την κόψουμε. να την yδάρουμε και αφού την καθαρίσουμε θα 
rίναι πιο ελαφριά». Το λημέρι ήταν γύρω στα 3 χιλ1όμετρα αλλά όλο ανηφόρα. Φθάνοντας 
ο ιο λημέρ1 με παίρνει ο Φλόγας και πάμε στο παρατηρητήριο και εκεί του ανέφερα με 
ποιον τροπο γίνεται η ανταλλαyη τροφίμων και πόση δύναμη συνοδεύει τα κάρα , τι οπλι­
σμό διαθετουν κ.λ.π και π01ες μέρες της εβδομάδας γινόταν η ανταλλαγή τροφίμων. 
Τις μέρες αυτες ένα βραδυ με τον Καραyιώργο πάμε στην γιάφκα ,ανοiyουμε το κουτί  
στο οποίο βρiσκουμε το δικο μας σημείωμα το  οποίο βάζουμε από την προηγούμενη φορά 
βαζουμε άλλο σημείωμα για να μας πληροφορήσει τι συμβαίνε1 , ψυλλ1αστήκαμε μ ήπως 
πιάστηκε ο Κόκκ1νος. Κατεβαίνουμε το άλλο βράδυ μήπως ήρθε ο Κόκκινος ,τίποτε στο 
κουτι ,καθισαμε λίγο παραμrρα yια ξεκούραση , ο Καραy1ώρyος σκεπτικός ,αντ ιλαμβά ·ου­
με οτι κάτ �  τον βασανιζει «Τι σκέπτεσαι μπάρμπα Γ1ώρyη .. : Θα πρέπε1 να τ ον πιάσαν 
μου λεει .  Εμπρός του λέω θα μπούμε στο χωρ1ό και από την πλrυρά του βορρά που δεν 
υποψ1άζοντω τόσο πολύ και το πρώτο σπίτι που θα συναηήσουμε είναι ενός παππού μου 
ονόματ1 Αηδονiδη Δημήτρ1ου. Αυτός θα μας π.\ηροφορήσε1 τα νέα του χωριού και συγκε­
κριμένα γ1α συλ,\ηψε1ς» . Ο μπάρμπα Γιώργης τον οποίο τον διέκρ1νε πάντα η συνωμοτ1-
κότητα (αλλά και η δε1λία)  δεν θέλει να μπούμε στο χωριό με την επιμονή μου ομως ότι  
Οα μπω έστω και μόνος μου στο χωρ1ό υποχρεώθηκε να με ακολουθήσει. Βέβαια αφήνο­
νιας ιον εκατό μέτρα έξω από το χωρ1ό μπαίνω στο σπίτι του παππού μου με πολλά μέτρα 
ο οποίος με πληροφόρησε σχετ ικά γιο αυτά που ήθελα . Θυμάμαι τελευταία μου λέε1 να 
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ν ε ανlζεστε εδώ γύρω γ10τ1 καθε φορά με την εμφάν�ση σου ταλ01π�ρούν την 
�άν­
�� σο��01 την μ1κρη σου αδερφή Την μάννα σου την π1άσανε κα1 την πηγ�ν στη Βερο1-
α y1α ανάκρ1ση κα1 την αδερφη μου Ελενη 14χρονών την πηγαν στ� Μελ11:η να την �να­
κρ1νε1 0 λοχαγος 0 οποi'ος η έδρα του ήταν στη Μελ1κή . .. κω γ10τ1 δε; πηγατε _
κανενα� 
μα 1 της μοναχό κορίτm, το αφησατε να πάε� με τους στρατιωτες»; ;·Πηγε μου �εει η θε1-
α σου η Μαρiα μαζ1 της με το ζόρ1 κα1 ευτυχως που επεμεν?ν ορ1�ενο1 στρ�τιωτ�ς της ε­
θνοφρουρας ο1 οπο101 γνωρ1ζαν τ1ς δ1αθέσε1� του λο�αγου,
, που ηταν
, 
με �ιγα λογι� πα­
λ1άνθρωπος . , Κατέβηκε προχθές στο Κλειδ1 κα1 βρη1:ε κα�οια παιδια απο τ� χωρ10 κα1 
πηρες μ1α προβατίνα από ένα κοπαδ1 . Ένας απο αυτους _ 
πρ�δωσε κα1 ταλ?1πωρ�σαν τον 
Ν1κο τον Γουλτ�οη τους αλλους δεν τους ενόχλησαν δ1οτ1 ηταν της δεξ10ς ,ακομα κ01 ο 
Λαζοπουλος ο Βασiλης ο οποίος ειχε αδερφή ανταρτίνα αλλά επ1στρατευμένη». «Πάντως 
του λέω άλλον κανένα δεν π1άσανε,. ,όχ1 μου λέε1. 
Έφυγα λο1πόν με λίγα τρόφιμα που μου ετοi'μασε η γιαγ1ά Χαρi'κλεια, ανταμώνω με 
τον ΚαραΥΙώργο τον ενημερώνω σχετικά κω φύγαμε γ1α το λημέρ1 . Την γ1άφκα την ο­
ποία στήσαμε στο πλατάν1 που αναφέρω παραπάνω ήταν από το δρόμο του λεγόμενου 
«Μεταξά , ο οποi'ος δεν τελε1οπο1ήθηκε διότι μεσολάβησε ο πόλεμος με τους ηαλούς κα1 με 
εντολή του αξ1ωματ1κού της φρουράς Βεργi'νας κα1 του επ1κεφαλής των ΜΑΥδων ονόμα­
τ� Χρ1στοδουλϊδη Μ1χάλη (ταγματαλήτης) συνεργάτης των γερμανών απαγόρευσαν την 
κυκ.λοφορi'α πάνω από το δρόμο σε ανθρώπους κα1 σε κοπάδ1α .Γ1' αυτό ο Κόκκ1νος δεν 
μπόρεσε να έρθε1 στη γιάφκα. Μετά όμως από λi'γες μέρες ο πάντα ψύχρ01μος Κόκκ1νος 
με μέτρα προφύλαξης κατόρθωσε να έρθε1 σε επαφή με την γ1άφκα κω έτσ1 με την τελευ­
τα1α μας επίσκεψη στη γ1άφκα βρi'σκουμε σημεi'ωμα στο οποi'ο μας ενημέρωνε σχετ1κά γ1α 
την καθυστέρηση. Τα γράφω αυτά με κάπο1ες λεπτομέρε1ες γ1α να αποδεiξω κάτω από π01-
ες συνθήκες ο κόσμος συνεργαζόταν κα1 μας βοηθούσε . Αλλά τόσο κω εμεi'ς που με υπε­
ράνθρωπες θυσlες κατορθώναμε να δ1ατηρούμε την επαφή μας με τον κόσμο , να τον εμ­
ψυχώνουμε να μην απομονωθεi' τελεi'ως από εμάς. 
Παρ' όλο που μας έδερνε η πείνα ,η έλλειψη ενδυμασi'ας , η ξυπολησιά ,01 μάχες , τα 
ναρκοπέδια ,01 διάφορες ενέδρες που πέφταμε του εχθρού δ1ότι κα1 αυτοί ήταν 'Ελληνες 
γνώρ1ζαν τα κατατόπ1α μας , τον ανταρτοπόλεμο κω την τακτ1κή μας . 'Ετm πάντα με 
πολλά μέτρα θα έπρεπε να κάνουμε όλες μας τ�ς κ1νήσε1ς. Τώρα από εδώ κ01 πέρα πρέπε1 
οπωσδήποτε να έρθουμε σε επαφή με τον Κόκκ1νο ή με τον Μαύρο γ1α να καθορίσουμε 
κ01νούργ1α γ1άφκα κα1 κατά προτίμηση εκεί που βολεύε1 τον Κόκκινο. Με τον Καραγιώρ­
γο κατεβαi'ναμε στον κάμπο της Γεράκης ,δασωμένος ο κάμπος αυτός, για να πάρουμε ε­
παφή με κάπο1ον της πολύ εμπ1στοσύνης γ1α την όλη κατάσταση που επ1κρατεί στο χω­
ριό και συγκεκρ�μένα μήπως πληροφορηθούμε για τον Κόκκ1νο να έρχετω προς την Γε­
ράκη για κυνήγ1 όπως έκανε συνήθως . 
Βραδιάζοντας φεύγουμε από το λημέρ1 ,κατεβαίνουμε στο δάσος της Γεράκης ,π1άνου­
με το συνηθ1σμένο μέρος ,μ1α νεροφαγ1ά που δίπλα ήταν ενας πλάτανος ,πολύ μεγάλος. 
Μόλ1ς ξημερωσε ανεβαίνω στον πλατανο κω με τα κ1άλ1α παρακολουθώ την έξοδο των 
ζευγαράδων κω των κοπαδ1ών που κατευθύνοντω προς το Γερακη . Βλέπω κάποτε να πλησιάζε1 κάπο1ος ζευγαράς ,κατεβαίνω στα γρήγορα ,λέγοντας στον Καραγ1ώργο ότ� πλη­
σi'ασε ένας. Μέσα απο τους θάμνους ,σ1γά - σ1γά π1άνουμε το δρομο , βλέπουμε να έρχετα1 ο ζευγαράς ,πλησ1άζοντας στα δέκα μέτρα ,τον γνωρίσαμε ,ήταν ο Μπαρμπαν1κόλας Εξ1ζi­δης από το Μετόχ1 ο οπο10ς 01κογιΎε1ακα έμεινε στο χωρ1ό μας λόγω του ξεσηκωμού ό­λων των κατοίκων του χωρ10ύ Μετόχι Είνω δ1κός μας και βγαlνουμε μπροστά στα ζεμέ­να άλογα του. Μόλ1ς μας εfδε αυτος τα χρε1άστηκε, μω κοηάζει εμένα ,μια τον Καραγιώρ­γο Εμένα
_ 
δεν με γνώρισε δ1ότ1 ήμοuν παρδαλονιυμένος στρατ1ωτικά κ01 με την κορώνα στο �περε που �ορούσα στο κεφάλι μου, ιάχασε . .. Μη φοβάσαι Μπαρμπανικόλα , είμω ο Μ!χάλης του Κωστα τ�υ �ηδονi'δη «Και γ1ατl φορής ατο την κορώνα σο κεφάλες .. , -μ1-λωντας στην ποντ1ακη διάλεκιο . .. 'Ετσ1 του λέε1 χρειάζεται , ιου λέε1 0 Καραγ�ωργος ,γι-
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ατi αν πέσουν ξαφνικά μπροστά μας άγνωστο� θα προσποιηθούμε για απόσπασμα .. . Η πρώ­
τη μας ερώτηση ήτανε: .. Μήπως είδες τiποτε οπλiτες του χωριού μας να έρχονται προς τα 
κάτω εδώ;» Όχ1 μας απαντά ,του ζήτησε θυμάμαι ο Καραγιώργης αν έχει κανένα τσιγάρο 
,αδειάζει όλη την ταμπακέρα του με τον καπνό και τα φυλλάδια και του τα δίνει. c/Οχι του 
λέει ο Καραγ1ώργος κράτησε κω γΙα σένα μερικά τσιγάρα .. . Έτσι και έγινε , χωρiσαμε 
λοιπόν με τον Μπαρμπανικόλα ,ξανανεβα!νω στο δένδρο βλέπω και άλλ01 ζευyαράδες π1ά­
νουμε τον δρόμο βλέπουμε τον Τριανταφυλϊδη τον Χρήστο με τον γιο του ΤΟΥ Ξενοφών 
της ηλικ!ας μου . .. Ας τους μου λέει ο Καραγιώργος να φύγοuΥ δεν εlναι της αnο.\ύτου ε­
μπιστοσύνης ... Από π!σω ο Παναγ1ώτης Κοuρού με πατέρα κω αδερφό στο βοUΥό και ανε­
ψιός τοu Καραγ1ώργου. Ξαφνιάστηκε κα1 αυτός. τον ρωτάμε κω αυτόν ορισμένα πράγμα­
τα κα1 περισσότερο γω τον ερχομό οπλιτών. Όχι μας λέε1 και αυτός. Αργότερα με την με­
τακ!νησή μας , μήπως βρούμε κανέναν άλλο πέφτουμε στον Ανδρέα Πυλωρίδη. Φοβήθη­
κε νομ!ζοντας ότι θα τον επιστρατεύσουμε , τον ρωτάμε και αυτόν τα ιο1α και αυτός . 
Χωρίζουμε με τον Καραγ1ώργο ,του λέω εγώ θα πάω στην περ1οχή «έξ1 εξακόσια» έτσι 
λεγόταν η περ1οχή αυτή διότι όλα τα κληροτεμάχια που διενεμήθησαν στους κατοίκους ή­
ταν 6στρέμματα και 600 τετραγωνικά. Όλη αυτή η περιοχή είνω ανοικτή κα1 καλλιεργεί­
τε , η απόσταση για να μπω στη περιοχή πάνω από χιλιόμετρο ,προχωρώντας και προτού 
βγω από το δάσος της Γεράκης πέφτω επάνω στον τσοπάνο τον μπάρμπα Μέρκο τογ Τι.\η­
γ1άννη ,όλα τα χρόν1α τσομπάνος ,στα γίδια του Ευαγγελόπουλου. Καλημέρα παππού . κα­
λημέρα μου λέει.  ·Τι κάνεις εδώ; • του λέω , «έχασα μερικά γι'"δια και ψάχγω να τα βρω .. . 
.. Μήπως του λέω ψάχνεις τ ίποτα αντάρτες να τοuς δώσεις ψωμί»; «Αλίμονο σοu όχι μωρέ 
παιδi μου , ψάχνω τα γίδια μου που τα έχασα από χτες . .. 'Ερχονται αντάρτες εδώ μέσα" 
; .. Δεν ειοα κανέναν αλλά ακούω να κατεβαίνει εδώ μcσα αυτό το ζαγάρι του Αηδονιοη» 
(εννοούσε εμένα) . .. Άμα τον δεις πουθενά να έρθε1ς στη Μελiκη να μας ειδοποιήσεις , εγώ 
ε!μω στο απόσπασμα της Μελικής.. " Καλά παιδ! μου» ,  «άντε γεια σου .παππού» και φεύ­
γω με πολλά μέτρα προφύλαξης σερνόμενος σε ορισμένα σημεία πάνω στηγ κοιλιά . Ό.\ως 
τυχαίως πέφτω πάνω στο νουνό μου ,αυτός με βάπτισε και ήμονν το μόνο βαπτιστ ικό μου 
εγώ κα1 μου είχε μεγάλη αδυναμ ία αλλά ήταν κω πολύ δειλός , εiΥω όμως της απολύτου 
εμπιστοσύνης και από τους καλύτερους νοικοκυραiους του χωριού. 
Καθόμαστε παράμερα μέσα σε ένα καναλάκι που ηταν δίπλα στο χωράφ1 του και τα εί­
παμε για τα καλά . Αυτός μου είπε οτι  αφήσανε την μαγγα μου ελεύθερη ,επίσης κατάλα­
βε ότι είμαι και νηστικός και μου δίνει ότι  είχε στο τσαντακι του . Εκείγο που θυμάμω ή­
ταν το καθάριο σιταρίσιο ψωμι , το λουκάνικο νομιζω και το βούτυρο yελαδιγό που μου 
έδωσε. Έφαγα καλά και ορισμένα τα κρατησα και για τον Καραyιώργη. Του έκανα πρότα­
ση εδώ στο χωράφι του να στησοuμε μ ια γιάφκα κω την βδομάδα μια φορά να μου γράφει 
ένα σημείωμα για τα νέα του χωριού Δεν θέλησε ,παρο.\ο που επέμενα εστάθη αδύνατο. 
Δεν επεμενα περισσότερο γωτί γνώριζα τη δειλία του . του είπα μά..\ιστα το περιστατικό 
του τσοπάνου μπαρμπα Μέρκου και γελάσαμε . Τον αποχαιρετώ κα1 επιστρέφω για τον 
Καραγιώργη τον οποίο είπα και αυτον την περίπτωση με τον τσοπάΥο μπαρμπα Μέρκο 
,κω αυτός ξεκαρδίστηκε στα γέλια. 
Η μέρα λοιπόν κυλάει . •·ΤΙ θα κάνουμε μπάρμπα Γιώργη του λέω αφού ο Κόκκινος δεΥ 
μπορεί να περάσει πάνω από τον δρόμο του Μεταξα γ�α Υα συνεχίσε1 την yιαφκα . .ι Ιήπως 
μας άφησε σημείωμα στη παλια γιάφκα σε ένα δέΥδρο στις λυγαριές που είχαμε" ; λ1ου α­
παντά μόλις βραδιάσει θα περάσουμε και από τις δύο γιάφκες. Μόλις βράδωσε περάσαμε 
κω από τις δύο γιάφκες αλλά τiποτε. Το μεσονuκτιο φθανουμε στο λημέρι .κοιμηθήκαμε 
το πρω! ο Καραγ1ώργος με τον Φλόγα και εγώ παμε στο παρατηρητήριο . .... ε οποιαδήποτε 
μεμονωμενη αποστολη που θα πηγαίναμε ,την συζήτηση ιην κάναμε στο παρατηρητήριο 
διότι δεν υπήρχε λογος να το ξέρουν κω τα υπόλοιπα πα1δ1ά της ομάδας .Το αντι'θετο γι­
νοταν και γ1α μας. Του λέμε του Φλόγα το τι κάναμε την προηγούμενη ημέρα στο κάμπο 
και αποφασίζουμε το βράδυ να μπούμε στο χωρίο μα ί μας θα έρθει και ο Φλόγας με τον 
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Θ δ · 
· 0 σπι'τ ι του Μαυρου αδερφού του Κόκκ1νου . Το σπ.ίτ1 αυτό ε.ίνα1 ο ωρη . για \'α παμε στ . 
στο κέντρο του χωριού και αρκετα επικινδuνο. 
Βραδιά οντας ξεκινάμε και 01 τεσσερις, στα r:ρώτ? σπ.ίτ ι? αφηνο.υμε τ_ον Φλογ
α με το_v 
Θοδωρή ,ξεκινουμε με τον Καραγιωργο μπροστ� εγω και n ισ� αυτος _απο φρακ
τ� σε φρα­
κτη και μέσα απο μπαχτσέδες σαν τ ις γατ ες φθανουμε κοντα σ�ο σπι τ ι  του Μ�υρο� . Τα 
σκυλ�ά ευτυχώς δεΥ μας πήραν χαμπαρι .διότι  σuνήθ�ς σε τετοι:ς αποστολες τ ρωγαι:ε 
σκόρδο και εύκολα δεν παφνανε τη μυρωδια μας. Κ�θομαστε χ1α λ �γο κα_ι παρακολο�θου­
με καλά μήπως καμία κiνηση και με ένα σάλτο περναμε τ�ν δρομο �αι  π ιανω τη γωνια �ου 
σπιτ ιού. Έρχεται ο Καραyιώργος χτυπαει την πόρτα , πηρε χαμπαρ1 η �αυραινα α�01γει 
την πόρτα μπαiνει μεσα ο Καραγιωργος μετά από περ.ίπου �να δεκαπεντ�\επτο φωναζ�uν 
και εμένα μέσα. Μπαiνοντας παρατηρησα δ.ίπλα στο προσκεφαλο του Μαυρου μεσα σε ενα 
μαντήλι ορισμένα χρήματα. Μου δiνει ένα nοτηρι ούζο η Μαύραινα να πιω. Αφού ήπια τ ο  
ούζο βγαινω έξω λέγοντας του Καραγιώργου , « έβγα κ α ι  εσύ δ1ότ1 τα  σκυλ1ά σ ε  άνθρωπο 
χιμανε και δεν αποκλείετω να εiναι καμiα περ.ίπολος του εχθρού".  Βγαίνει ο Καραγ1ώργος 
και από το iδιο δρομολογιο φεύγουμε ,παίρνουμε και τα παιδιά και όλοι μαζί φεύγουμε για  
το λημέρι . Σε  κανέναν μας ο Καραγιώργης δεν λέει τ .ίποτα . Μετά από δύο μ έρες μου λέ­
ει απόψε θα πάμε στη yιάφκα την οποια καθόρισε με τον Μαύρο με σημε.ίωμα που προορ1-
ζόταν για τον Κόκκινο Που την καθόρισες την γιάφκα» ;  • Στ η  γέφυρα του δρόμου τ ου 
Μεταξά δίπλα στο χωράφι του Περτσαμιοη Αρ1στε1οη στην από κάτω την πλευρά τ ης γέ­
φυρας και στη μiα γωνiα της θα βάλει κουτ.ί  ο Κόκκινος μέσα το σημείωμα και επάνω μ ι α  
πέτρα άσπρη yια ν α  την εντοπίσουμε εύκολα λογω της νύχτας" . Εμένα τ ι  με θες ,βγήκα 
από τα ρούχα μου , του λέω· βρε μπαρμπα Γιώργη το μέρος εκε.ί είναι ολόγυμνο και yύ­
ρω όλο χωράφια καλλιεργήσιμα θα το αντιληφτούν τον άνθρωπο και θα τον πάρουμε στο 
λαιμό μας». Μάλ1στα είναι και δίπλα στο χωριό σε απόσταση 300 - 400 μέτρα. 
Τέλος με τα πολλά το βραδυ κατεβαίνουμε με μέτρα προφύλαξης πλησιάζουμε την γέ­
φυρα βρiσκουμε το κουτ ί  με την πέτρα επάνω παίρνουμε το σημεiωμα να το διαβάσουμε 
κάτω από τη γέφυρα ,ο φακός μας ,η μπαταρiα του εξαντλήθηκε . Ανάβει το τ σακμάκι του 
ο Καραγιώργος σε λiγο τελεiωσε και  αυτό ,τ ι  να κάνουμε ,πρέπει οπωσδήποτε να απαντή­
σουμε . θυμήθηκα τ ην λαστ1χέν1α καλτσοδέτα μου τ ην κόβω και τ ην ανάβω στα γρήγορα 
ο Καραγιώργος συμπλήρωσε το σημειωμα το βάζουμε στο κουτ ί  κω φεύγουμε. Και ο Κόκ· 
κινος μπροστά στην πiστη του αψηφούσε τα πάντα 
Εν παση περιπτώσει με την Βεργίνα ξαναποκτήοαμε την σuνδεση .Με την Μελίκη κα1 
τον Νέο Προδρομο χάσαμε καθε επαφή. Σε λiγες μέρες όλη η ομάδα ξεκινάμε γ1α τ ον Ν έο 
Πρόδρομο στην ομάδα έχουμε από το χωρι ό  αυτο τον μπάρμπα Αποστόλη Ιωαννιοη , κα­
λός αγωνιστής παλ1ός κομμουνιστής και σuνεργατης του πατέρα μου από τα προπολεμ1-
κά ακόμη χρόνιcι . τον οποίο απέσπασε ο πατέρας μου απο το αρχηγείο.  Το χωριό αυτό ,ο­
π.\iτες δεν έχει είναι όλοι πόν τιοι  ,τα αποσπάσματα όμως από Μελικη τακ τ ι κα βγαινοuν 
και μας στήνουν ενέδρες. 
Ξεκινάμε όλη η ομάδα κομπλέ μαζί μας πήραμε και ένα γαιδουράκι  που είχαμε για να 
το φορτώσουμε ορισμένα τρόφιμα .πάνω του κρεμασαμε ένα σακιδιο με προκηρυξεις και  
αφού τελειώσαμε την αποστολή μας φεύγοντας θα ρίχναμε κω τ 1ς προκηρυξεις σ ι ους δρό­
μους του χωριού και στους χωραφοδρομους . Προτού πλησιάσουμε στο χωριό περιπου 500 
μέτρα και στην τοποθεσiα «Φτελιας• πέφτουμε στην ενέδρα του αποσπάσμ ατος. Με τα κα­
ταιγισι 1κ� ιους πυρά που μας αρχ1σαν πέφτουμε καιω και αμεοως παiρνουμε θέση μάχης. 
Τους αρχιζουμι: και εμείς με τα αυτόματα όπλα μας και με το αέρα επάνω τους παιδιά .. ε­
ξαφ�νίστ�καν. �μέ�ως όμως εκδηλώθηκε η άλλη ενέδρα απο τα ακριανά σπiτ ια του χω­
ριου α.\λα
.
μακρια yυρω στα �00 μετρα όπως αναφέρω και παραπάνω Το γα1δουράκ1 ομως �� τ �ς πρ�η ες μπα�αριες σκ1α
_
χιηκε
.
κα1 ξέφυγε απο αυτόν που το κρατούσε Συγκεντρω­
\ ομαστε �·:
.
οι  χωρις να ' ματωσει μυιη .. , ακούμε τ ον Φλόγα να γελαιι και να λέε1 : πά­ντως ο γαιοαρος θα εκπληρώσει ιην αποστολή του, τ �ς προκηρύξrις θα ι �ς βρουν κω θα 
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τις διαβάσουν ορισμένοι» Φεύγουμε λοιπόν άπρακτοι με κατεύθυνση για το λημέρι της 
Καστανιάς για να βρούμε την εκεί ομάδα. Χαράματα φθάνουμε στο λημέρι η ομάδα είχε 
τρόφιμα αρκετά και στο φούρνο τους μέσα σε φόρμες ψήνεται ένα ζαρκάδι το οποίο χτυ­
πήσανε την προηγούμενη ημέρα. Το κρέας που για πρώτη φορά έτρωγα ήταν νοστιμότα­
το. Συγκεντρωθήκαμε δύο ομάδες με 20 και πλέον άνδρες με δύο οπλοπολυβόλα και όλοι 
οι υπόλοιπο� με αυτόματα όπλα, αποφασίζουμε να χτυπήσουμε το χωριό Αγκαθιά το οποί­
ο ήταν οπλ1σμένο από ΜΑΥδες κω να κάνουμε κω την εμφάνισή μας στα δ1πλανά δύο χω­
ριά Κυψέλη και Μυλοβό . 
Με την εμφάνισή μας αυτή θέλαμε να δει1,ουμε στον αντίπαλο ότι στα Π ιέρια υπάρχει 
μεγάλη δύναμη . Η δική μας ομάδα πάρθηκε απόφαση να χτυπήσει το χωριό Αγκαθιά ,το 
οχυρό τους είναι στο σχολείο Με τ ις πρώτες μπαταριές οι ΜΑΥδες εξαφανίστηκαν στον 
κάμπο εκεί βρήκαν άσυλο μέσα στα στάρια και τα καλαμπόκια. Αφού εγκατεΛ.ειψαν το χω­
ριό οι ΜΑΥδες ανενόχλητοι πια εμείς συγκεντρώσαμε αρκετά τρόφιμα τα οποία φορτώσα­
με σε ζώα ,ή άλλη ομάδα χώρισε σε δύο πεντάδες πηγαίνοντας και αυτή να συγκεντρώσε1 
αρκετά τρόφιμα από τα δύο χωριά και από το σχολείο που εγκατέλειψαν οι ΜΑ Υδες. Η ο­
μάδα εφοδιάστηκε με πολλά στρατιωτ1κά αντ ικείμενα ,χλαίνες, κουβέρτες κ.λ.π. Για επι­
στράτευση δεν βρήκαμε κανέναν νέο να πάρουμε φυmκά πολλοί ήταν φευγάτοι .ορισμέ­
νοι οπλίστηκαν κα1 ορ1σμένοι κρύφτηκαν. Σημείο συνάντησης με την άλλη ομάδα καθο­
ρίσαμε το χωριό ΛΙβάδι - Βουλ:ίστα- Πράγματι μετά τα μεσάνυκτα κατά τ �ς τρεις η ώρα έ­
γινε η συνάντηση και αμέσως ο Φλόγας καθόρ1σε την διανομή των τροφ:ίμων με τα ζώα ό­
πως ήταν φορτωμένα . 
Φεύγει η ομάδα της Καστανιάς με ορισμένα ζώα και με τα υπόλοιπα αν ενθυμούμε κα­
λά 2-3 ζώα φεύγουμε για το δικό μας λημέρι . Η διαδρομή ήταν πάνω από τρεις ώρες . Φθά­
νοντας στο ρέμα του Κρασοπούλι μου λέει ο Φλόγας: •· πάρε έναν ακόμη (νομ:ίζω ήταν ο Η­
λ:ίας) και τραβάτε μπροστά προς την αν:ίχνευση το χωριό Συκιά . Το χωριό Συκιά ήταν πο­
λύ επικίνδυνο το πέρασμά του, διότ1 ήταν κάπως υποχρεωτική η διάβασή μας από αυτό. 
Προτού ξημερώσει περνάμε το χωριό με προορισμό το λημέρι στην τοποθεσ:ία «Λυκοπη­
γάδα" ξεφορτώσαμε τα ζώα και κρύψαμε τα περισσότερα τρόφιμα μέσα στο πυκνό δάσος. 
Πάνω από το λημέρι μας υψώνεται το ύψωμα Σαμιώτης φεύγουμε τρ:ία άτομα με εντολή 
φυσικά του Φλόγα πα:ίρνοντας και τα κυάλια μαζ:ί μας. Από το ύψωμα του Σαμιώτη μπο­
ρούσαμε να παρακολουθήσουμε όλες τ ις διαβάσεις του εχθρού από Βεργίνα Πολυδένδρι 
μέχρι τα χωριά Ρυάκια , Κολινδρό κ.λ.π. Κοντά στ ις 9- 10 η ώρα καταφθάνουν δύο αερο­
πλάνα και αρχίζουν να κτενίζουν την περιοχή. Κάτω από τη Συκ1ά στο ύψωμα Κούκου έ­
φτασαν οι Μελικιώτες με τους Νεοκαστρίτες τους οπο:ίους εντοπ:ίσαμε αμέσως . Απέναντι 
από τον Σαμιώτη είναι το Μοναστήρι των Αγ:ίων Πάντων , στο μοναστήρι αυτό το 1943 
και κατά τον Αύγουστο μηνα ο ΕΛΑΣ διέλυσε διλοχiα της ΠΑΟ με επικεφαλής τους Μυ­
τηλινάκη - Γουλγοτζή - Σαρή ,αξιωματ ικο:ί του αστικού στρατού ,ό.\οι τους συνεργάτες 
των γερμανών. Βλέπουμε και στο μοναστήρι τους οπλ:ίτες Βερyιν1ώτες ,από την πλευρά 
των Ρυακιών πιάσανε τα υψώματα του Γαλακτού, στρατός , 1'ν1ΑΥδες κ.λ.π. Οι φωτοβολ:ί­
δες και από τ�ς τρεις πλευρες υψωνονται συνθηματ ικα . Εμε:ίς και η ομάδα κατ ' ουσία βρι­
σκόμαστε ,μέσα σε κλο1ό ,κατεβαiνουμε στα γρήγορα για το λημέρι αναφέραμε την όλη κα­
τασταση με σκοπό να συμπτυχθούμε. Προς το νότο αnοκλε:ίεται, διότι τα υψώματα Γο.λα­
κτού ,Σαμιώτη ,Τσούμες κ.λ.π. ειναι όλα πιασμένα. Υποχρεωτ ικά κατεβαiνουμε προς τη 
Σάρκινα, το δασος πολυ πυκνο Πιο πέρα σε μια χαράδρα μέσα είνω τα yαιδουράκια δεμέ­
να και καλυμμένα ,κάτω από τη Σάρκινα έχουμε τον φούρνο στον οποίο όταν βγάζαμε α­
λεύρι εκεί ψήναμε το ψωμί ,καθίσαμε για λίγο για να δούμε προς τα που κινεiτε ο εχθρός 
ιδιαiτερα οι Μελικιώτες με τους οποίους ενδέχεται να εμπλακούμε . 
Τελικά παίρνουμε την απόφαση να κατέβουμε πιο κάτω στην τοποθεσία ΛΙβαδίτσα της 
Παλατiτσιας. Κάτω από τη ιβαδίτσα απλώνεται ο κάμπος μέρος φυσικά ανύποπτο έτσι ό­
μως και μας αντιληφθούν δεν μας σώνει τ ίποτε. Φυσικά ο εχθρός με τις κ1νήσε1ς του αυ-
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τες νομιζε� ότ� θα εμπλακει με καμiα αντάρτ_
ικη ταξιαρχια Λούc_pα λοιπ?ν μέχρι π?υ να 
β δ · βρ δυ θα δουμ· ε προς τα που θα κανουμε . Αφ
ου σκοτεινιασε καλα απο-ρα ιασει κα1 το α . . . • 
φασι ουμε Υα περασουμε απέναντι στον Άγιο Νικολαο :δασωμ.
ενο και αυτο πο�υ και με κα­
λυτερη παρατηρητ�κότητα κα1 σε περiπτωση εμπλοκης καλυτερα θα 
μπορουσαμε να �λ1-
χθούμε Ετσ1 κα1 εγινε ,ολη υχτα εμείς δ1πλοσκ?π1ά ευ_
τυχως :α σακ101α μας γεματα 
τρόφψα ,επίσης και τα παγουρ1α γεμάτα με νερο . Ολη μερ
α
_ 
τα �ατ�α μας γα�ιοα , ν? ε­
λέ)'Χουμε τα πάντα Το απογεuμα βλέπουμε φωτοβολ1οες α�ο το υψωμα Σαy1_
ωτη τ� ιδια 
κα1 από τα υψώματα του Γα.\ακτού. Σημανε η οπ10θοχωρηση τ�υς , σ� καμ1α �ρα βλε
πο�­
με να κατηφοριζουν 01 Βεργ1ν1ωτες με φωνές και βρισίδια . Τωρα λεει ? Φλογα5 αν _
τρε­
ξουμε μπορουμε να προλάβουμε και να χτυπήσουμε την �πισθοφυλ�κη ,ορι_
σμενοι ομως 
δεν συμφώνησαν κα1 έτσι μολις βράδιασε πήγαμε στο λημερι. Το ευτυχημα ηταν πως δεν 
ανακάλυψαν το λημέρ1 01 Μελικιώτες να το ανατινάξουν. 
Την επομενη βραδιά εγώ με τον Καραγ1ώργο πήγαμε στη γ1άφκα στην ανο1κτή γέφυ­
ρα πάμε βρίσκουμε το σημείωμα ,το δ10βάζουμε στο οποlο μας απαντούσε γ10 την αλλαγή 
τροφίμων στην τοποθεσiα Κλειδί , τι δύναμη και τι οπλισμό διαθέτει η συνοδεία των αμα­
ξιών - κάρα- . Ανεβήκαμε στο λημέρι, ενημερώσαμε τον Φλόγα ο οποίος έπρεπε να ε{ναι 
γνωστης για το κάθε τι . Γράφει ένα σημε!ωμα και με έναν της ομάδας το στέλνει στην ο­
μάδα Καστανιάς-Κολινδρού να ανέβουν την ίδια βράδια στο δικό μας λημέρι. Ο Φλόγας με 
τον Καραγιώργο στο παρατηρητήριο μελετούν την επ1χείρηση , πως θα χτυπήσουμε αύ­
ρ10 την φρουρά που συνοδεύει τα κάρα , φωνάζουν και εμένα , μου λένε το σχέδ10 που κα­
ταστρώσανε και αν θα μπορεσουμε να αιχμαλωτίσουμε τους πρώτους και μάλιστα τους 
Μελικιώτες οι οπο{οι φέρνουν και τα τρόφιμα με τα κάρα ,δ1ότι αν έρθουν πρώτοι οι Βερ­
γ�νιώτες δεν θα πετύχουμε την αρπαγή των τροφίμων το βράδυ . Ήρθε η ομάδα Καστα­
νιάς σuvολο η δύναμη μας κα1 πάλι 20 , βγάλαμε τα δύο οπλοπολυβόλα από την απόκρυ­
ψη και ένα ε{χε η ομάδα της Καστανιάς σύνολο τρία οπλοπολυβόλα κ01 όλοι οι υπόλοιποι 
αυτόματα. Μας κάνει γνωστό σε όλους μας ο Φλόγας πως για την επιχείρηση στα υψώμα­
τα της Παλατfτσιας θα στηθε1 το ένα οπλοπολυβόλο με τρε1ς άνδρες γΙα να ελέγχουν την 
περιοχή προς τη Βεργ{να μήπως καμία κ{νηση από τους Βεργινιώτες και μας κλε{σουν μέ­
σα στο κάμπο σαν τα ποντ{κια Στο δ1πλανό ύψωμα έμε1ναν ο Θόδωρος με τον Καραγιώρ­
γο προς παρακολούθηση κ01 οι υπόλο1πο1 δεκαπέντε χωρ{σαμε σε δύο ομάδες. 
Χαράματα όλοι βρισκόμασταν σης θέσεις μας. Προτου ξεκ1νήσουμε από το λημέρ1 ο 
Καραγιώργος μου λέει ενώπιον του Φλόγα ότι η ομάδα που θα ε{ναι στραμμένη προς τους 
Βεργινιώτες (θα είμα1 εγώ μαζl της) σε περίπτωση που μπροστά βάλουν ανθρώπους δ1κούς 
μας δεν θα βάλετε στο ψαχνό κ01 επi λέξει μου λέει ο Καραγιώργος. «Τα μάτια σου δεκα­
τέσσερα οπωσδήποτε θα βάλουν μπροστά δικούς μας ανθρώπους". Αφού ξημέρωσε και ο 
ήλιος ανέβηκε αρκετά ψηλά βλέπουμε ενα κοπάδι ζώα μεγάλα να έρχονται όλο από το δρό­
μο για να πατήσουν καμια νάρκη που ενδεχόμενα νάχαμε βάλει εμεfς. 
Εφθασαν τα ζώα μπαίνουν αναμεσά μας, ο τσοπάνος μας αντ1λαμβάνετ01 κα1 φεύγει 
ευτυχώς προς τα κάτω . Εμεις τσιμουδιά Σε λίγο βλέπω απο μακρ1ά να έρχετα1 η εμπρο­
σθοφυλC:Κή το�ς με την άλλη ομάδα μας χωρ!ζει το ρέμα κ01 η απόσταση μας ε{ναι γύρω 
στα πενηντα μετρα που απο την πλευρό της Μελίκης δεν φαίνεται τιποτε .Ο Φλόγας ο ο­
ποίος ελέγχει κω τ1:; δυο ομάδες έρχεται κοντά μου Τ1 γlνεται μου λέει , μπροστά είναι 
οι
_ 
ΜΑΥδες και
. 
θα ε1ναι ο;1ωσδήnοτε δικοί μας .. .  Τα ζώα ξεφύγανε από ανάμεσά μας, λέω 
τοτε �τα παιδια ν� μην βάλει κανένας στο ψαχνό Μπροστα απο τους ΜΑΥδες έρχεται ένα 
σκυλι ;μας πλησιαζε1 �τα δέκα μετρα, το γνωρίζε1 ο Λέων πως είναι του θε!ου μου του Χριστακου. Το �υαλο μου αμέσως πήρε στροφές ότι μπροστά πρέπε1 να βάλανε το θείο 
μου το� οποιο πι?σανε σιο καταφύγιο που αναφέρω παραπάνω και τον οπλίσανε με το ζό­
ρι. Πραγματι φθ�νοντας σ ια 20 - 30 μέτρα γνωρισα το Οειο μου Χρήστο , πίσω του ο Αλέ­
ξης Κωνσταν:ιν�δης και ο Χαράλαμπος Τριανταφυλλίδης αδειουχος στρατ1ώτης άοπλος και εν συνεχεια ολοι οι ΜΑ Υδες Λε'·' σ ο · · • UJ τ ν σκοπr.υιη ,στον αερα ,ειναι ολοι δ1κοi μας ,αρ1-
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στεροί, γνώρ1ζε φυmκά την προηγούμενη συζήτηση με τον Φλόγα και τον Καραγ1ώργο, 
το ίδ10 λέω κα1 στα πωδ1ά . Πράγματ1 τα όπλα μας αστράψανε στον αέρα ,nαν1κόβλητο1 οι 
Βεργ1ν1ώτες ,όλ01 φεύγουν προς τα πίσω . 
01 Μελ1κιώτες οι οποίο� είχαν πλησ1άσει κα1 αυτοί στα 300 μέτρα περίπου π1άσανε θέ­
σεις κα1 άρχισαν να μας βάζουν . Ανταλλάξαμε για λίγο ορισμένα πυρά κα1 με εντολή του 
Φλόγα όλοι από το ρέμα σuνταχθήκαμε στα υψώματα της Παλατίτσ1ας κω εν συνεχεία 
μπήκαμε στο πυκνό δάσος διότ1 σε λίγο θα φθάσει η αεροπορία τους κω θα δυσχολευτού­
με να πιάσουμε το δάσος . Πράγματ1 σε λίγο ήρθε η αεροπορία ,επίσης το πυροβολικό από 
τη Βέροια άρχισε να κανονιοβολεί τα επισημασμένα υψώματα της Παλατ ίστιας. Ένας σα­
ματάς άνευ προηγουμένου . Η δψοιρία του στρατού κ1νήθηκε από τη Βεργίνα να μας κό­
ψε� στον κάμπο και αυτή καθηλώθηκε από το οπλοπολυβόλο που είχαμε βάλε� στα υψώ­
ματα της Παλατ ίστ ιας. Με λίγα λόγια το "όΧ1 στο ψαχνό .. έγινε γνωστό σε όλους τους μα­
χητές . Μετά από δύο μέρες μας πληροφορεί η γιάφκα ότι από πλευράς Βερy1ν1ωτών δεν 
υπήρχε κανένα θύμα ,ούτε τραυματίας ,από τους Μελικ1ώτες αν θυμάμαι καλά ένας τραυ­
ματίας, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του. 
Τις μέρες αυτές μας ήρθε κάπο1ος ονόματι Σιώπης Χρήστος από το  χωριό Αγία Τριάδα 
, ηλικίας 50-60 χρονών ,με τρία πα1διά στο ΔΣΕ. Ήταν αγαπητός σε όλη την ομάδα και 
σαν γεροντότερος που ήταν δεν τον κουράζαμε σε αποστολές κω τον περισσότερο καιρό 
τον αφήναμε στο λημέρι Ύ1α να μας ετοψάσε1 το κουρκούτ 1  ή την φασολάδα εάν υ πήρχαν 
φυσικά. Μ1α βραδιά όμως έπρεπε να έρθε1 μαζί μας στο χωρ1ό του γΊα να μπορέσουμε να 
στήσουμε γιάφκα σε αυτό με άνθρωπο δικό του, εμπιστοσύνης. Ξεκινάμε εγω ,αυτός κα1 
ο Καραγιώργος με δρομολόγ10 κάτω από την Μελική , μεταξύ Παλιού Προδρόμου και Με­
λικής ήταν ένα κανάλι που περνούσε δίπλα από την Αγία Τριάδα ,ακολουθώντας λοιπόν 
εμείς όλο κανάλι πλησιάσαμε στο χωριό γ1α να μπούμε μέσα από το βόρειο μέρος Καθό­
μαστε και παρακολουθούμε μήπως αντιληφτούμε κάτι . 
Σε λlγο ξεκινάμε μπροστά φυσικά πάντα εγώ και έχοντας αποστάσεις πάνω από δέκα 
μέτρα ο ένας από τον άλλο .Στα ακριανά σπίτια και στα είκοm μέτρα πέφτουμε στην ενέ­
δρα του αποσπάσματος . Ξάπλωσα αμέσως κα1 τους ρίχνω μ ια μπαταρία ,σταμάτησαν γΊα 
λίγο οι δικές τους μπαταρίες και σέρνοντας προς τα πίσω πέφτω πάλι στο κανάλι Ο μπάρ­
μπα Σιωπής με τον Καραγιώργο εξαφανίστηκαν και σε λlγο ακολουθώντας το κανάλι τους 
έφτασα. Δεν μπορώ να περιγράψω τ ι  ήταν αυτό που τους φοβισε και δεν μας έπιασαν στα 
χέρια ή με την πρώτη μπαταριά τους να μας ξαπλώσουν και τους τρεις Φαίνεται ότι ή­
ταν ολιγόψυχο� , άπειροι στο πόλεμο τ ης νύκτας και εξ' αιτίας της μεγα.λης τους δειλiας 
πατώντας την σκανδάλη οι  σφαίρες τους να πηγαίνανε στον .. γάμο του καραγκιόζη . 
Αυτοί λοιπόν ήταν οι μισθοφόροι του αποσπάσματος του Παπαδόπουλου. Εάν ήταν αυ­
τοί στη θέση μας και εμείς στη δική τους δεν θα γλύτωνε κανείς Γιατί ομως αυτό ; Αφού 
έλληνες ήταν και αυτοί ,ο οπλισμός τους καλύτερος και αφθονος σε πυρομαΧJκά από τοΥ 
δικό μας ,η τροφή τους καλή και μπόλικη ,το συσσίτ ιο τους και γενικά ο ρουχισμός τους 
πολύ καλός . Εγγλεζάκια που τα λέγαμε κω άλλο τόσο ο μ ισθός τους παχουλός . Ομως Υα 
αγαπητοί μου αναγνώστες, τους έλειπε η λεονταρίσια καρδιά, η πίστη ,τα ιδανικά κα1 πολ­
λά άλλα τα οποία είχαμε εμείς 01 έλληνες αντάρτες. 
Ξέραμε γ1ατ ί πολεμάμε ,γιατί υποφέρουμε και γιατ ί δίνουμε το αίμα μας για την πατρί­
δα μας την Ελλάδα για τον υποδουλωμένο λαό μας. Εμεις 01 έλληνες αντάρτες. οι ξυπόλη­
τοι οι νηστικοί 01 μπαρουτοκαπνισμένοι χαλάλι ομως στον αγωνα για μια Ελεύθερη Ελ­
λάδα Φθάνοντας τον μπάρμπα Σιώπη και τον ΚαραγΊωργο και αφου ξεφύγαμε από τον 
κίνδυνο καθόμαστε γ1α λίγο να παρα.κολουθησουμε Αχούμε να βρίζσ-.τα1 μεταξύ τους 
,φωτοβολiοες από την Μελίκη να πέφτουν η μια κοντά στην άλλη ,τα πολυβόλα τους να 
μην σταματούν καθόλου επίσης και απο τη Μελίκη • χαλασμός Κυρίου» .  Λες και πλάκω­
σαν 01 ταξ1αρχ1ες του ΔΣΕ στον καμπο της l\!ελίκης. Την ώρα που αντάμωσα με τα γερο­
ντακια η πρωτη κουβεντα του Μπαρμπασιώπη ήταν Μι ·ά.λη μήπως χτ υπήθηκες;» όχι 
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του .\έω εσε�ς; ούτε κα� εμείς μου απαντάνε . Ακολου
θούμε το
_ 
1δ10 δρομολόyιο εκεί σε �­
να σημείο δυτικα του χωριού Πρόδρομος υπηρχε ένα ενα
 χω�αφι με καρπουζια , το γνω: 
ρι α από άλ..\ες φορες που κατεβα1ναμε κα1 παiρναμε καρπ
ου ια . Φορτωθηκαμε μερικα 
κα1 ανεβήκαμε στο λημερ1. , 
Το διάστημα αυτό ,καλοκαφι του 1 94 μας έρχεται κάποιος ο
νοματ
_
ι Μ�σχοπο�λος 
Θωμάς από το χωρ�ο Κουλουρα ο οποiος θα αναλάβει τον τομέα τω
ν χωριων περα _ 
απο τΟ'; 
Αλιάκμονα ποταμου ως τομεάρχης του Αγροτικού Κόμματος �πως κ
αι ο Καραγιωργος ει­
χε τον τομεα 1ελ1κης με σκοπο να αποκτήσει κα1 ο Θωμας συνδεση και
 αυτος με τα χω-
ριά που θα μπορούσε να στήσε1 κα1 γιάφκα. , , 
Το χωρ1ό του Θωμά η Κουλουρα όλοι οι άνδρες ειναι οπλ1σμενοι και το χωριο οχυ
ρω­
μένο μ
.
ε συρματοπλεγματα γύρω - γuρω για να μπούμε μέσα είναι αδύνατον. Δίπλα είνα
ι 
τα χωριά Ξεχασμένη και Ραψωμανίκη οπλ1σμενα κα1 αυτά αλλά όχι με συρματοπλέγματ
α 
κα1 ούτε τόσο φα ατισμένοι οπως οι Κουλουριώτες Σε συνεννόηση λοιπόν με τον ομα­
δάρχη μας Φλογα θα πρέπει να πάρει και έναν μαζί του από την ομάδα ο οποίος λέει στον 
Φλόγα να ξέρει και κολύμπι Τέτοιον έχω μόνο τον Μ1χάλη" του λέε1. Το βράδυ μαζί με 
τον Θωμά ξεκινούμε για το χωρ10 Ξεχασμένη. Για να πάμε όμως στο χωριό αυτό πρέπει να 
περάσουμε τους δυο ποταμους Αλιάκμονα και το «Εξήντα έξι» ,γι αυτό και υποχρεωθήκα­
με να περάσουμε εκε! που γινετα1 η ένωση των δύο ποταμών στην τοποθεσία «Μαυραγγέ­
λη ... 
Ο Θωμας ηλικίας και αυτός 30-40 μέτριου αναστηματος ,εγώ φυσικά ψηλότερος από 
τον Θωμά . Το σημείο αυτό το γνώριζα από παλιότερα γιατί ακριβώς σε αυτό το σημείο υ­
πήρχε κάποια βαρκα- Σάλι- και περνούσαμε απέναντι με τα κάρα φορτωμένα ξύλα τα ο­
ποία πουλούσαμε στα απεναντι αυτά χωριά .Λέω λο1πόν στο Θωμά: «Εδώ το νερό Θωμά 
είναι βαθύ θα υποχρεωθούμε σε κάποιο σημείο να κολυμπήσουμε, τα αυτόματα θα τα α­
φήσουμε εδω για να μην υποχρεωθούμε κα1 τα πετάξουμε στο ποτάμι. Θα πάρουμε μόνο 
τα πιστόλια μαζl μας δένοντας τα με την ζωστηρα στο κεφάλ1 μας για να μην βραχούν και 
αφού περάσουμε καλά θα γuρ�σω εγώ να πάρω τα αυτοματα • .  • Εντάξε1" μου λέει ο Θω­
μάς . 
Μπαίνουμε στο νερό π10σμένο1 χέρι -χέρι ,από την επάνω πλευρά εγώ σαν ψηλότερος 
κόβοντας την ορμή του νερού, το νερό φυσικά κρύο, και σε κάποιο σημείο πάνω από ενά­
μιση μέτρο Ο Θωμας κοντεύει να σκεπαστεi από το νερο, του δίνω κουράγ10 και με τα 
πολλά βγήκαμε απέναντι Τα ρούχα μας και αυτά δεμενα στο κεφάλ1 μας ,μαζι' με τα πι­
στόλ1α . .. Μην yυρ!σεις πίσω μου λέει ο Θωμάς ,θα πάμε μόνο με τα πιστόλια» . .  Θωμα του 
λέω ,τα πιστόλια χρησιμοποιούνται μόνο στα πανηγύρ1α ... Γύρισα πίσω πήρα τα αυτόμα­
τα ,αφού ντυθήκαμε ξεκ1νάμε γ1α την Ξεχασμένη στο γνωστό σπίτ1 που γνωρ1ζε1 ο Θωμάς 
είναι από την πλευρά του Βορά κ01 ηταν συγγενείς του από ότ1 μου είπε όταν συναντηθή­
καμε το 19 5 σε μ1α εκδήλωση στη Βέρο1α ύστερα απο 37 χρόν1α 
Με τα πολλά κατορθωσαμε να ερθουμε σε συνάντηση με το συγγεν1κό του πρόσωπο, 
με την υπόσχεση οτι την επόμενη φορά θα μας δωσε1 αυτές ης πληροφοριες που καθόρι­
σε ο Θωμάς. 
, Σε �ίγο �ας έρχετ01 �ύνδεσμος από το Αρχηγείο με σημε1ωμα να φυγουμε όλη η ο-μαδα εκ_ιος απο τ? γεροντ�κια Μπαρμπα Σ1ώπη , Καραγιωργο Θωμά και Θοδωρή για το 
Αρχηγε10 το 0?010 βρ1σκοτο�ε αρ1στερά απο το ψηλότερο βοuνο των Πιεριων το Φλα­μ?ουρο δηλαδη προς Ανατολας κω στη τοποθεσία «Σαρακατσάνα». Τη διοίκηση των Π1ε­
ρ1ων την αποτε
_.
\ούσαν, δ101κη rής κcίπο1ος Δούκας ( ψευδωνuμο) από το Λιτόχωρο Π�ερt­
ας, υ�οδ101κητης ο Παπο�ισής Τά�ης από τον Κολινδρο αξ1ωμαιικός πληροφορ1ών ο Κα­ραμο��ας Βασiλε1ος Βασ�λ�1ος απο την Καλ1θέα Ελασσονας, της επιμελητεtας 0 Ψαρρος (�ευδωνuμο) πρα�α τ1κο ονομα Στυλίδης Αρ�σ τείδης από τα Ι lαλαι1 ισια της διαφωτ�σης καπο!ος Φλαμ�υριας το π�αyμαι1κό_ 
του όνομα δεν το ξέρω, ο ασuρμαρ1σιης 0 Τσιοuπρος 
Δημη ιρ1ος απο ια Καταλω1α Κιιιr.ρ1νης κω ορισμένο� ιης απόκρυψης. 
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Ξεκινάμε το βράδυ όλη τη νύχτα πορεiα κα1 τη ά..\η μέρα κατά το μεσημέρ1 φθά...-ου­
με στη δ10iκηση Εκεί βλέπουμε αντάρτες πολλούς, αλλά ξένο�, π..\ηροφορούμεθα ότι εi'ναι 
η ταξ1αρχία του Φεραίου από τη Θεσσαλiα η οποi'α λόγω των επιχειρήσεων εκεi' αν ενθυ­
μούμαι καλά έκανε διεi'σδυση στα Πιέρια. Μας συγκεντρώνει ο διοικη ιής όλες τ ις ομάδες 
ελεύθερων σκοπευτών οι οποίες άλλες ομάδες εi'χα έρθει από την προηγούμενη μέρα. Εκεί 
μας κάνει γνωστό το ρόλο που θα παiξουμε. Όλοι εμεiς θα ενταχθούμε σαν σύνδεσμοι και 
οδηγο{ στις διμοιρίες και στους λόχους. Εγώ τοποθετήθηκα σιn:δεσμος σε λόχο με λοχαγό 
κάπο10ν ονόματι Καρατζά , σi'γουρα ψευδώνυμο. 
Το βράδυ ξεκινάμε γlα τα Κάτω Π1έρια στη περιοχή μας όλη η ταξ�αρχία εκτός από 
ένα λόχο που έμεινε στα Ανω Π1έρια γ1α εξασφά..\1ση τω μετόπισθεν. Το πρωi' φθά...-ουμε 
στο Πλατύδρομο Ελαφίνας κ01 στ ις Καστανιές Γαλακτού σημε{α παλιότερα με έδρα του 
3ου τάγματος Π 1ερίων. Σκορπισμένη όλη η ταξιαρχiα σε διάφορα σημεία πυκΥού δάσους, 
οι μουλαράδες με τα ζώα μεταφοράς που ήταν και αρκετά μέσα στις ρεματ ιές καλυμμένα 
μην τα ανακαλύψει η αεροπορία και θα έχουμε μετά πρόβλημα με τ ις μεταφορές. Η κάθε 
επιμελητεία τω μονάδων ότ1 τρόφιμα είχε τα έκα...-ε διανομή. Εμείς οι σύνδεσμο1 συνέχει­
α διατηρούμε τη επαφή με τη Διοiκηση της ταξιαρχίας εlς τη οποία ήτα και η δική μας 
δlοίκηση. 
Το απόγευμα συγκεντρωθήκαμε όλο1 01 αξιωματ ικοi κα1 εμείς 01 σύνδεσμοι στην το­
ποθεσiα Καστανιές. Γίνετε ο καταμερισμός κάθε μονάδας. Μια διμοιρία ή λόχος αν ενθυ­
μούμαι καλά με σύνδεσμο τον Μήτσο Τσαπραντζή από τη Χαράδρα πιάνει τα υψώματα 
Πολυδενδρίου και Χαράδρας γlα να εξασφαλίσουμε τα πλαϊνά μας ενώ δύο λόχοι θα χτυ­
πήσουν Βαρβάρες κα1 Αμμο πέρα του Αλιάκμονα ποταμού και κοντά στη Βέρο1α γύρω στα 
5-6 χιλιόμετρα. Εγώ με μlα διμοιρία μαζί κα1 ο λοχαγός Καρατζάς θα χτυπήσουμε τη Βερ­
γίνα και όλες οι άλλες μονάδες θα χτυπήσουν Μελiκη-Νεόκαστρο-Πα..\ιό Πρόδρομο - Αγία 
Τρ1άδα - Αγκαθιά - Κυψέλη κα1 Μηλοβό. Ήταν μια μεγάλη επιχείρηση με απώτερο σκο­
πό βασικά την επιστράτευση πρώτα και τη συγκέντρωση τροφi'μων. επiσης και την απα­
σχόληση δυνάμεων του εχθρού εδώ στα μετόπισθεν. 
Ξεκινώντας εγώ με τη διμοιρία Υ1α το χωριό μου τη Βεργi'να, περνάω από το λημέ­
ρ1 και παίρνω τον Καραγιώργο με το Θοδωρη και το Θωμά σαν συνεργεi'ο συyκέντρωσης 
τροφίμων. Για επιστρατευση ηταν αδύνατο δlοτ 1 όλους τους νέους της Βεργiνας κάθε βρά­
δυ του συγκεντρώνανε στο φρούριο της « τούμπας». 
Όλες 01 μονάδες ξεκi'νησαν Υ1α τον προορισμό του, ενώ οι δ101κήσε1ς βρισκόταν .κά­
που στα υψώματα κάτω από τη Συκιά (ήταν τετοιο το σημείο ώστε από εκεi μπορούσαΥ 
να παρακολουθούν όλη τη εξελιξη της επ1χεi'ρησης του κάθε χωρ10ύ). fuώνουμε στο χω­
ριό και τοποθετώ τις ομάδες γυρω από την «Τούμπα .. όπως έκανε συνήθως. Τον λοχαyό με 
το σύνδεσμο του τους άφησα στο πέτρινο σπiτ ι  της Με.\άνας εις το οποίο θα έδινα κ01 α­
ναφορά κάθε τόσο γύρω από την εξέλιξη της μά:χ'Τ}ς. 
Ο Καραγιώργος με τους ά..\λους γυριζει στο χωριό για συγκέντρωση τροφiμων. Η 
διαταγη σε μας ε ιναι να εκδηλωθούμε όταν αρχισουν 01 άλλες μοΥάδες τη  μά),,'Τ}.  Τελικά κα­
τά της δεκα η ώρα αρχ1ζε1 ο γαμος» , σε μια ακτίνα μάλ'Τ}ς άνω από τριάηα χιλιόμετρα. 
Μετα από την έναρξη της μάλ'Τ}ς πηγαίνω στο λοχαγο για α του δώσω αναφορά. Β.\έπω έ­
ξω απο το σπi'τι , πίσω από τη γωνi'α μια γυναiκα, την Δέσποινα Χριστοδουλίδου, της ο­
ποιας ο ανδρας ηταν οπλiτης μισθοφορος και παλιός ταγματασφαλiτης στην κατο:χιί ονό­
ματι Λάζαρος Χριστοδουλιοης, ενώ και τα δύο του αδέρφια Χαρά..\αμπος κα1 1ιχάλης ήταν 
αρχηγοι των μΙσθοφορων 1ΑΥδων. Δεν γνωρiζω απο που πήρε τις π..\ηροφορiες αυτές ο 
λοχαγός και την έβγαλε έξω τη γυναiκα. Βλέποντας τη yυναίκα , την y\'ώρισα. Π ιο περα 
ήταν ο λοχαγός με το σύνδεσμο του, δε δίνω γνωριμ i'α στη yυναίκα παρά προχωρώ και του 
δίνω αναφορα σχετικά με την ιοποθέτηση των ομάδων και την εξέ.\ιξη της μά).'Τ}ς. «Εηά­
ξει , μου λέει φυγε για τ ις ομάδες και συχνά να έρχεσαι y1α ενημέρωση» . αt. του λέω α.\­
λα για τ i η γυναίκα αυτη βρίσκετε εδώ iξω" : ... Ί υπήσαμε τη πόρτα Υα μας δώσει λίγο ψω-
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· . · δ μας αΎοιξε και από ότι έμαθα ειναι και γυναικα
 οπλίτη και τα κουνιάδια της 
μι και αυτη ε , . Κ , , δ , 
ειναι αρχηγοί των ΜΑΥδων» ·
Και τι σκοπευεις α κ
_
ανεις» ; 
,
" ατι που εσυ
�
ν πρεπει να τ
? 
ξέρεις .. και με υφος κάπως άγριο με διατάζει να �
υγω γρηγορα για τις ομα�ες. "1; γυναι-
λέω θα πάει μεσα στο σπίτι της στα παιδια της και 
δεν θα ενοχληθει καθολου και 
κα του δ θ , , 
οτ ιδήποτε θα γίνει εδω στο χωριό θα λάβω γνώση εγώ
 και εν α ακου�εις κανεναν» .  Στα-
ματησε κα1 με κοιτάζει καπως περίερ-v,α. Εάν παι�ί 1 7
χρο;ο να αν: ισ:εκε:αι στο� αξιωμα­
ηκο του Νευριάζει 0 λοχαγός, νευριαζω και εγω, τραβιεμ
αι κανα δυο μετρα, κανει ο λο­
χαyος να βγάλει το πιστόλι του, του π�οτείνω εyώ :ο αυτ
όματό λέγοντα7: «Μην κάν
,
εις 
καμια κiνηση γιατί εγώ είμαι πιο τρελος και απο εσενα».  Και γυ
ρίζω , παιρνω τη γυναικα 
και τη πάω σπίτι της. Τότε αφού με γνώρισε η γυναίκα και πέφτει στ
α πόδια μου παρακα­
λώντας να μείνω κοντά της. Αφού την καθησύχασα έφυγα για τ ις
 ομάδες. 
Η μάχη συνεχ[ζεται, ενώ εκείνη την ώρα άκουσα η μάχη να αρχίζει και πέραν του 
Αλιάκμονα στις Βαρβάρες και στη Αμμο. Οι φωτοβολ�'δες πέφτουν η μ1α κοντά στην άλ­
λη, ενώ εκδηλώνεται η μάχη και στη Μελίκη και στο Νεόκαστρο και εν συνεχεία και στα 
άλλα χωριά. Ολη η περιοχή λαμπαδιάζει από τ ις φωτοβολι'δες του εχθρού. Επίσης οι προ­
βολείς σ.πό τη Βέροια κάνουν τη νύχτα μέρα, το πυροβολικό χτυπάει αλύπητα μέσα στο 
χωριό. Ένα βλήμα πυροβολικού πέφτει στην αχυρώνα του Χαρίτου Λαζαρίδη διορισμένου 
Προέδρους της Κοινότητας και παλ1ού ταγματασφαλίτη. Ότι υπήρχε στην αχυρώνα κάη­
κε όλο. 
Εγώ κοντά στις ομάδες από την μια στη άλλη μήπως υπάρχει τ [ποτα το δυσάρεστο 
για να αναφέρω στο λοχαγό. Μετά από αρκετή ώρα μάχης μου λέει ο διμοιρ1της 
α πάω στο 
λοχαγό και να του αναφέρω τα σχετικά με την εξέλιξη της μάχης και να τον ρωτήσω γ1α 
το τι ώρα θα γ1νει η σύμπτυξη. Μετά τη αναφορά που του έδωσα μου λέει να βρω τον Κα­
ραγιώργο, α τελείωσε η αποστολή του με τη συγκέντρωση τροφίμων. Πράγματι φόρτωσε 
ορισμένα τρόφιμα σε κάποια ζώα και προωθείται στο σημείο του μύλου που καθορ[σαμε 
γΙα συγκέντρωση μας. Γυρίζω στο λοχαγό του αναφέρω πως ο Καραγιώργος συμπτύσσε­
ται στο μύλο. Να πας μου λέει και με μεγάλη προσοχή να συμπτύξεις τις ομάδες. 
Συγκέντρωσα τις ομάδες πίσω από το σχολείο. Οι σφαίρες , το πυροβολικό κ01 οι φω­
τοβολι'δες του εχθρού πέφτουν βροχή. Εν πάση περίπτωση με τα πολλά φθάσαμε στο μύ­
λο , ο εχθρός αντελήφθη την οπισθοχώρησή μας και δίνει σήμα στο πυροβολικό να χτυπή­
σει στα ριζά του βουνού. Εκεί στο μύλο παίρνει αναφορά ο λοχαγός από το διμοιρ[τη χω­
ρfς καμία απώλεια. Βέβαια το σημείο του μύλου είνα1 απυρόβλητο και όλη η διαδρομή που 
θα ακολουθήσει η διμοφία εfναι σ1γουρη κα1 απυρόβλητη. 
Χαράματα φθάσαμε στις "Κασταν1ές» πάνω από το Γαλακτό, επίσης πρωί- πρωf 
φθάσανε κα1 μερικές ομάδες των μονάδων Μελικής και Νεοκάστρου. Ο κύριος όγκος μα­
ζf με τις διοικήσεις έκανε λούφα στον "Σαμ ιώτη " κα1 στα "Λυκοπήγαδα» .  Τα τμήματα των 
υπόλο1πων μονάδων των χωριών Αγκαθιά και τα υπόλοιπα που αναφέρω παραπάνω τους 
έπιασε η μέρα και υποχρεώθηκαν να κάνουν λούφα στο δάσος της Καστανιάς Κολινδρού. 
Ο εχθρός από Πολυδένδρι και Σφηκιά κ ινήθηκε προς Ελαφίνα γ1α να μας κόψε� σε κλοιό. 
Το τμήμα το δικό μας που είχε τοποθετηθεί σαν πλαγιοφυλακή π 1άστηκε στα γερά μαζί 
τους. 
Σε λfγο φθάνε1 και η αεροπορία, ανιχνεύει τα υψώματα, ο στρατός ο οποίος εfναι κα­
θηλωμ�ος ρίχνει τους
_ 
καπνογόνους όλμους του στα υψώματα που μάχονται τα τμήματα 
τ� δικα μ�ς. Αντιλαμβανετα1 η αεροπορία το στόχο και αρχι'ζουν το βομβαρδισμό. Εμείς α­
πο τα υ;vωματα �αστανιές, Ντιλ1γ1άνη και Τσούμες παρακολουθούμε ποια εξέλ1ξη θα πά­
ρει η μαχ_η Ακουω το λοχαγό να λέει στους διμοφίτες των ομάδων πως πρέπει στα γρήγο­
ρα ν� πιασουμε τα υψώματα Ελαφfνας και Πλατύδρομου. Εσύ μου λέε1 θα φύγεις προς 
τα κατω να έρθω σε επαφη' δ , φ , , 
' 
' 
, , 
με τη 101κηση ευγω προς το Γαλακτο και σε συνεχε1α στο 
Σαμιωτη .. . Βρ�σκω μια ομάδα στη διασταύρωση ιω δρόμων προς Συκιά και Παλατίτσια 
καμουφλαρισμένη σε ενέδρα Ρωτώ τον ομαδάρχη που είνω η διοίκηση και αυτός μου α-
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παντά πω αν θα προχωρήσω θα τους βρω μπροστά μου. Βρlσκω τη διοίκηση . τους πληρο­
φορώ τα όσα μου ε1πε ο λοχαγός. Πιο συγκεκριμένα πως έφυγε να π1άσε1 τα υψώματα Ε­
λαφίνας και Πλατύδρομου και στα υψώματα Ντηλ1γιάνη, Καστανιές και Τσούμες δεν υ­
πάρχου δικά μας τμήματα κω πως εάν ο εχθρός πιάσει αυτά τα σημε1α και βyουν και οι 
Ρυακ1ώτες και πιάσουν τα υψώματα του Γαλακτού θα μας κλείσουν σαν τα ποντίκια μέ­
σα σε κλοιό. 
Αμέσως δύο δψοφίες αν ενθυμούμαι καλά φεύγουν και προλαβαίνουν να πιάνουν 
τα υψώματα Ντιλιγιάνη και Τσούμες. Να σε λίγο και 01 Βεργ1ν1ώτες, στρατός κω λ1Α Υ­
δες , αρχίζει και εκεί η μάχrι , αλλά που να ξεμυτίσουν 01 Βεργ1ν1ώτες. Στο Πλατύδρομο 
καίγεται το πελεκούδι .  Το πυροβολ1κό από το Κίτρος Κατερίνης χτυπάει συνέχεια . τα α­
εροπλάνα αδειάζουν και φεύγουν και άλλα έρχονται να αδειάσουν. Η μέρα λες και έy1νε 
χρόνος. Η διοίκηση τ ης ταξιαρχίας ανησυχεί διότι με τα τμήματα που κάνανε λούφα στο 
Κασταν1ώτ1κο παφή δεν έχει .  
Το απόγευμα ο ταξ1αρχος με ορισμένους του επιτελείου του και ορισμένο� της δικής 
μας δ101κησης μαζί τους και εγώ σαν άνθρωπος του τόπου ανεβαίνουμε καμουφ.\αρ1σμέ­
νο1 στο ύψωμα «Σαμ1ώτη • και παρακολουθούμε όλη τη διάταξη της μάχrις στα διάφορα 
σημεία που εκδηλώθηκε ο εχθρός. Ακούμε στο διάστημα αυτό να εκδηλώνετω και μάλ'Τ) 
με την διλοχία στο Κασταν1ώτ1κο . βγήκαν 01 Κολ1νδρ1νοί και 01 !\εοκαστρίτες και πιά­
στηκαν για τα καλά με τη διλοχία. Τ1 να πεί κανείς , από παντού yίνετω χαλασμός κυρί­
ου. Το ευτύχrιμα ε{να1 που 01 Μελ1κώτες δεν βγήκαν να πιάσουν την Συκιά, γιατί θα εί­
χαμε άλλο κλοιό της δ1λοχίας. 
Προτού βραδ1άσε1 έρχεται μαζf μου κάποιος από τη διοίκηση, δε γνώριζα τον βαθμό 
του, διότι εμείς δ1ακριτ 1κά βαθμού δε εfχαμε και πάμε στα Λυκοπήγαδα να βρούμε το λό­
χο που ήταν καμουφλαρ1σμένος εκεί. Ετσι και έγινε. Αφου συναντηθήκαμε κα1 σκοτείνι­
ασε πιάσαμε το χωριό Συκιά. Η δ ιλοχία έστειλε μ ια ομάδα εμπροσθοφυλακής και με συν­
δέσμους φυσικά δικούς μας, του τόπου, για αναγνώριση της περιοχής. Στη συνέχεια αφού 
κάνουμε αναγνώριση με την ομάδα, με την υπολοιπη διλοχια προχωρούμε όλοι μαζί προς 
τη διοίκηση στο «Σαμιώτη .. . Το τμημα που ήταν εκεί εφυγε y1α Ελαφίνα. ενώ η διοίκηση 
περίμενε εμάς. Αφού συναντηθήκαμε, εμείς 01 σύνδεσμοι μπροστά, να συνοδεύουμε τα 
τμήματα στην Ελαφίνα, η μάχrι είχε σταματήσε1 κω 01 Βεργιν1ώτες επιστρέψανε στη βά­
ση τους. Τα υψώματα του Πλατύδρομου ευτυχώς ελέγχονται από τα δικά μας τμήματα. 
κάτω απο τον Πλατύδρομο γίνεται ολη η συγκέντρωση των τμημάτων. 
Εκεί αντάμωσα τον Καραγιωργο ο οπο1ος θα γυρνουσε μαζi με τους άλλους στο λη­
μέρι, εννοω με τα γεροντακ1α. Ξεκινάμε λοιπόν όλες οι μοΥάδες να ξεπεράσουμε το επ1κfν­
δυνο σημείο, τους Αηλιάδες που ευτυχώς δεν ήταν πιασμένο αnο τον εχθρό. Αφού ξεφύ­
γαμε και ξεπεράσαμε όλα τα επικίνδυνα σημεία, πιάσαμε τους Άνω Αηλιάδες . .. του παπά 
το χωράφι .. και εν συνεχεια « του κορακα τα καλύβια .. , έδρα του αρλ'Τ)γείου μας. Φυσικά 
μας ειχε ξημερωσει για τα καλα. Μεταξu των τοποθεσιών «του παπά το χωράφι" και «Κό­
ρακα καλυβια , στου • κοκοτα τη βρυση στάθμευσε η διοίκηση της ταξιαρχίας, μαζί και ε­
μεις των Πιεριων, λούφα όλη μέρα. επίσης και τα τμήματα και '.\α τα ζώα. Εμείς οι σύν­
δεσμοι και πάλι στον ρόλο μας, να διατηρούμε δηλαδή τηΥ επαφή των τμημάτων με τη 
διοικηση. 
Το πρωί αμέσως κατορθώσαμε να έρθουμε σε επαφιί με τον λόχο που έμεινε στα Ά­
νω Πιέρια για τη εξασφάλιση των μετοπ ισθεν Το μεσημέρι έφθασε η αεροπορία. ορισμένα 
αεροπλανα από τη Θεσοαλονικη και ορισμένα από τφ h.ο(,άνη.  α χτενιζουν τα υψώματα. 
τ ις χαραδρες κλπ. Ο λοχος που αναφέρω παραπάνω ήταΥ καλυμμένος στα υψώματα του 
Αρβανίτη και στην Καταφιώτικη μπάρα .. . Το ανακάλυψε ομως η αεροπορία κω του προ­
ξενησε αρκετή ζημιά, όπως επίσης και το παρατηρητήριο μας στο •.χωράφι του παπά • το 
οποίο ηιαν και το π ιο δεσποζον σημείο παρατήρησης. Τα υψώματα ΕλαφίΥας κω Π.\ατυ­
δρομου αν και μακριά από εμας τα κατέλαβε ο ε;θρός. Βέβαια ο εχθρός y1α να μας αΥακα-
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λ - ει να κινηθεί από πολλα σημεfα και εκε[νο πο
υ πρέπε1 να επ1σημάνω εfνα1 πως , υψε1 μπορ . , δ · ξη θ , ο -π έρια ειναι το πιο προεκεχωρημένο αρχηγειο μεσα στη ιατα του εχ ρου. εχθρος τα 1 
0 κιΥηθεf από Βέροια - Κοζάνη - Σέρβια - Βελβενδό - Ελασόνα - Κατερ[νη - Κο­μπορε1 ν , , , λ , λ τδ 0 και Μελικη και 01 δυνάμεις μας ανά πάσα στ ιγμη  να ειναι μεσα σε κ 010. 1\ ρ 
θ , , ' Η αεροπορια παρακολουθεf και τ 1ς �1νήσε�ς του εχ ,
ρου απο τα
, 
παραπανω σ_ημε[α 
που αναφέρω Ο βομβαρδισμός τους χτυπαε1 αλυπητα ακομη και σε ασκοπους στοχους. 
Τις απογευματινές ώρες ο εχθρός κ1νεΙ;ε από το �ωρ1ό Σφ�κ1ά και Πλατύδ�ομο πpος του� 
Κατω Αηλ�άδες και εν συνεχεfα στους Άνω Αηλ1αδες. Εκει με  α ιφν1δ1αστ 1κα πυρα τα δικα 
μας τμήματα τους απωθούν κυνηγώντας τους μέχρ1 και έξω από τη Σφηκ 1ά. 
Αφού βράδ1ασε καλά κα1 η αεροπορfα έφυγε, ξεκ1νήσαμε όλες οι μονάδες μαζf και η 
διοικηση προς κατεύθυνση «Σαμάρ1» και «Κουτσ1ούπια».  Στη τοποθεσ[α « Κουτσ1ούπ10» 
το μερος ήταν πολύ δασωμένο κα1 βολικό γ1α τη κάλυψη των τμημάτων και ζώων. Ορι­
σμένα τμήματα π1άσανε τα επfκαιρα υψώματα «Αρβαν[τη»  - «Καταφ1ώτ1κη μ πάρα» -
• Φλάμπουρο .. - .. Τούφα Σαμάρ1». Ο εχθρός βέβαια αντ1λήφθηκε το  δρομολόγ10 οπισθοχώ­
ρησής μας και τα τμήματα που κινήθηκαν από Κοζάνη μέσω Σερβfων και από Ελασσόνα 
να π1άσουν τον Σαραντάπορο. 
Πορεfα λο1πόν όλη τη νύχ-τ;α, δυσκολlες από πεσμένα πεύκα που κλείνουν το μονο­
πάτ1 κα1 τα ζώα δε μπορούσαν να περάσουν και ήμασταν υποχρεωμένοι μ ε  τα πρ1όν1α τα 
οπο[α είχαν τα συνεργfα να κόψουμε τους κορμούς με  σημαντ1κή καθυστέρηση όλης ης 
φάλαγγας. Έτm προτού μας ξημερώσει φθάσαμε στο δασωμένο «Σαμάρι - Κουτσ1ούπ1α». 
01 δ1οικήσε1ς μαζί κα1 εμεfς 01 σύνδεσμοι π 1άσαμε τη δασωμένη πλαγ1ά κάτω από το ύψω­
μα του ccΣαμάρl». 
Τα τμήματα που μάχοντω στα υψώματα είναι ολόγυμνα, ότι  προλάβανε και κάνα­
νε την νύχτα σε χαρακώματα κα1 πολυβολεfα για να καμουφλαρ1στούν κάπως από τη  αε­
ροπορfα κα1 το πυροβολ1κό. Τρ!α τα κακά αεροπορfα - πυροβολ1κό και ο εχθρός κατά μέ­
τωπο να επ�τίθετω. Ολόκληρη μέρα τα τμήματά μας εμάχοντο , 01 κόντρα επ1θέσε1ς του 
εχθρού δεν μπόρεσαν να καταλάβουν κανένα ύψωμα. Από τ 1ς ρουκέτες των αεροπλάνων 
και από τα βλήματα του πυροβολικού τα υψώματα καfγονται ,  01 δ 101κήσε1ς και όλοι εμεfς 
ανησυχούμε. 
Επαφή με τα τμήματα που μάχοντω δεν μπορούμε να πάρουμε , κάθε κfνησή μας 
στα γυμνά υψώματα θα γίνει αντ 1ληπτή από την αεροπορfα, αεροπλάνα πάνε κα1 έρχο­
νται. Αφού με τα πολλά βράδιασε αμέσως εμε[ς οι σύνδεσμοι με  εντολή τ ης δ1οίκησης φύ­
γαμε για τα μαχόμενο τμήματα. 
Εγώ κα1 ο Παρχαρίδης Αλκης σύνδεσμος του Τάκη Παπουτσή με το ψευδώνυμο Δή­
μαρχος, από τα Παλατfστ 1α φύγαμε γ1α το τμήμα που κρατούσε το ύψωμα τ ης « Καταφιώ­
τι�ης μ,
παρας .. . Φυσικά όλα τα τμήματα ειδοπο1ήθηκαν να συγκεντρωθούν στη διοίκηση. 
1ολ15 εφθασαν στη �10Ικηση, πήραν εντολή να συνεχfσουν την πορεία τους προς ccΚου­
τσΙΟυπια,, να ενωθουν με ο εκε[ τμήμα και από κ01νού να χτυπήσουν να σπάσουν τη διά­
ταξη του εχθρού που έκλεισε τα στενά του Σαραντάπορου και να περάσουν στα Αντ ιχάσ1α 
και εν συν�χεfα στα Χάσω Οι περ1οχές αυτές ήταν δασωμένες αλλά και όλα τα χωριά η­ταν ακατ�ικητα και ,
οι βάσεις του εχθρού πολύ απομακρυσμένες 'Ολη τη νύχτα τα τμή­μα�α μαχοταν με πε1σμα, δυστυχώς όμως δεν μ πόρεσαν να σπάσουν τον κλο1ό του Σαρα­νταπορου διότ! ο εχθρός στο δημόσιο δρόμο κω στα γύρω υψώματα εγκατέστησε μέχρι και τανκ που �αζωνανε με τα πολυβόλα τους όλη τη περιοχή. 
, Χαραματα �αταφθάνουν δύο σύνδεσμοι με κάπο10ν αξ1ωματ ικό επ1κεφαλή κα1 ανα-φερο� το γε�ονος πως δεν μπορεf να σπάσε� η δ1άταξη του εχθρού. Τους διώχνε1 αμέσως ο ταξιαρχος πισω και φωναχ · δ , δ , , , - , θ , , τα ινε1 ιαταγη παση θυσια ολη μέρα να κρατησουν το εχ ρο σε αποσταση και όποια ' 'λ β , , , σημεια κατε α αν τα ιμηματά μας να κρατηθούν Εδώ δεν μπορω να nεριγραψω το ιστο , , , 
'λ β , 
ρικο ιης ημερας αυτης, ια υψωματα τα οποία εγκαταλείψαμε τα κα-τε α ε ο εχθρος τα τμ , δ - , · Μ '  ' ηματα και 01 ιοικησεις βρ10κομαστε όλο1 σε κλο1ό του εχθρου ο-
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λις ξημέρωσε η αεροπορία έφθασε εκεl που είχε επισημάνει τα τμήματά μας κω δεν άφη­
σε τ ίποτε όρθιο Όλη μέρα χαλνούσε ο τόπος από τους πολυβολ1σμούς, από τα βλήματα 
του πυροβολικού, από τ ις ρουκέτες και τους μυδραλιοβολισμούς των αεροπλάνων. Τα 
τμήματά μας μάχονται με λιονταρίσιο πείσμα, πότε να βραδιάσει για να δούμε ποια εξέλι­
ξη θα έχουμε. Κάποτε με τα πολλά ήρθε η ευλογημένη νύχτα, συγκεντρωθήκαμε μ ια δι­
μοιρία κρούσης με μπαζούκα κω με τον πρώτο ωφνιδιασμό τα μπαζούκας πέτυχαν τον 
στόχο τους. Ανο!γει ο κλοιός, τα τμήματα ειδοποιήθηκαν αμέσως τα iδια και η διοiκηση 
της ταξιαρχ!ας. Τροχάδην τμήματα και ζώα να περάσουν το επ1κiνδυνο σημεiο. Επηέλους 
λέει ο Δούκας ο δ1οικητής μας έσπασε ο κλ01ός. Συγκεντρωνόμαστε εμείς των Π 1ερ!ων κα1 
μαζi με τη δική μας διοiκηση με ελιγμό κάτω από το Φλάμπουρο και άνω από το χωριό 
Φτέρη πιάνουμε τη περιοχή της · Σαρακατσάνας., και στο σημείο «Τούφα» .  Εκε1 είχε απο­
μείνει ένας λόχος της ταξιαρχ!ας για τη φρούρηση των τραυματιών και με ορισμένα ζώα 
της επιμελητείας συνδεθήκαμε με το τμήμα αυτό και το πληροφορήσαμε σχετικά με την 
τύχη της ταξιαρχ{ας. Εμένα κω κάποιο ονόματι Γούλα από την Κατερiνη μας στέλνει ο δι­
οικητής στο σημείο που ε!ναι οι τραυματ!ες. Καμουφλαρισμένο� σ�γά - σιγά π 1άσαμε ένα 
ρέμα βαθύ, το δάσος πυκνό, προχωρούμε αρ1στερά προς ανατολάς από τα « Κουτσ�ούπια ... 
Συναντούμε μ ια άλλη χαράδρα πιο βαθιά κα1 π10 δασωμένη από την πρώτη, την οπο!α ο­
νομάζανε «Ταχάου" απ' ότι μου ε!πε ο Γούλας. Εκεί βρήκαμε την επιμελητεiα του λόχου 
με ορ1σμένα ζώα καμουφλαρισμένα κα1 αυτά. Βλέπω τους μαγε!ρους να κόβουνε δύο μου­
λάρια πληγωμένα με πληγές σε δ1άφορα μέρη του σώματός τους για να τα βράσουν κα1 να 
τα δώσουν στο τμήμα του λόχου το βράδυ γ1α να φάνε οι αντάρτες. Λέει ο Γούλας σε ένα 
μάγειρα , να μας δώσει και εμάς να φάμε. Πηγα!νουμε μαζ1 του και πιο κάτω σε σπασμένα 
κλαδιά και φτέρες βρισκόταν ψημένες μερίδες πολλές και από πάνω σκεπασμένα με ένα α­
ντ!σκηνο. Μας δ!νει ένα κομμάτι που θα ήταν πάνω από μiα οκά , καλοβρασμένο και αρ­
κετά νόστ ιμο. Το κρέας του μουλαριού ή του αλόγου με την πρώτη βράση πρέπει να πε­
τάξεις το νερό του γ1α να φύγε� η ξινίλα του και με την δεύτερη βράση λες και τρως κο­
τόπουλο. 
Τρώγοντας και προχωρώντας φθάσαμε στον καταυλ�σμό των τραυματ 1σμένων συ­
ναγωνιστών μας. Εκεί τι να δω, Πάνω από πενήντα αντάρτες τραυματ ίες με κομμένα πό­
δια , χέρια σπασμένη σπονδυλική στήλη ,  άλλον το χτύπησε το βλήμα στη κοL\ιά και τα έ­
ντερά του βγήκαν απ' έξω. Ο γιατρός και 01  νοσοκόμοι με τα λίγα φάρμακα που διέθετα · 
να φροντ!ζουν τους τραυματ!ες, να φωνάζουν οι τραυματίες από τους πόνους ο ένας από 
εδώ και ο άλλος από εκεί. Χαρακτηριστικά θυμάμαι έναν συναγωνιστή να λέει στο yιατρό: 
.. Σώσε με γιατρέ , αν άρω για άλλη μ ια φορά το οπλοπολυβόλο μου στον ώμο . να πολεμή­
σω τα πουλημενα τομάρια της Φρειδερικης . Άλλος να λέει στη νοσοκόμα «πότε θα yiνω 
καλά να πάω στη ομάδα μου να πολεμήσω τους φασίστες .. . 
Οι ριπές όμως των πολυβόλων από το Σαραντάπορο μέχρι το Φλάμπουρο ανπιχοm· 
μεσα στη ρεματιά και στα αυηά τω τραυματισμένων Τα αεροπλάνα να yυρiζουν από ύ­
ψωμα σε ύψωμα και οταν τα βλέπουν οι τραυματ ιες να τρίζουν τα δόη ια τους από εκδί­
κηση και μ1σος. Αξίζει λοιπον εδω να πουμε και το στ ιχάκι του πληyωμένου αντάρτη: 
Ένας αντάρτης βαρ1ά πληγωμένος 
Σε μ ια ράχη ψηλά ξαπλωμένος 
Καταπ!νει του κόσμου φαρμακια 
Αχ καπου - καποu στενάζει βαριά 
Αφού ο Γούλας έδωσε κάποιο σημείωμα στο yιατρό και κάποιον άλλο υπεύθυνο της 
φρουράς των τραυματ ιών φύγαμε για τη διοiκηση. 
Για τη τύχη τω τμημάτων της ταξιαρχiας από ότι μάθαμε αρyότερα πέρασαν στην 
περιοχή τους χωρίς απώλειες. λόχος της ταξιαρχίας που αναφέρω παραπάνω μπήκε κά­
τω από τις διαταγές της δικής μας δ10ίκησης με σκοπό να περάσουμε στα μετόπισθ του 
εχθρού και να τον παραπλανήσουμε και να το απομακρύνουμε και από τη περιοχή που εί-
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χαμε τους τραυματ�ες. Ετσι και έγ1νε. Όλες αυτες 01
 κ1νήσεις γiνανε τ_ο βρά
δυ. Ξη�ερώ­
νοντας βρ�σκόμασταν κατω απο το υψ�μα τη� «Του�
ας" π�ρακολ�υθωντα� την δ1ατα� 
του εχθρου και ης κ�νήσε1ς του γενικα. Κατα της δεκ� 
η ωρα �λεπουμε καπ�ιο εχθρικο 
τμήμα να κ�νεηε απο τα αριστερα μας προ� τη οροσεφ
α του Φλαμπουρ?υ.  Αμεσω5 ο δ 10ι­
κητης μας Δούκας δίνει εντολη στο λοχαγο με το �μημ� του ν
α κινηθ�ι και να κ?ψει τον 
εχθρο για να μην προλάβει και πιάσει την οροσειρα. Εμενα και το
ν �ου λα
, 
μα� στελνει στο 
ύψωμα της Τούφας .. για παρατηρητήρι? μηπως και_ παρουσια,
στει καμια κι�ηση του �­
χθρού απο τα νώτα του λόχου και τους βάλουν στη μεση, με στοχο να ειδοπο1
ησουμε αμε­
σως το λοχο να οπισθοχωρησει προς τη δική μας κατεύθυνση. 
Ανεβαiνουμε την Τουφα" με τον Γούλα , τα μάτια δεκατέσσερα σε όλες τ ις κατευ­
θύνσε1ς. Σε λiyo αρχiζει το πανηγύρι μεταξύ λόχου και των τμημάτων του εχθρού. Τα πο­
λυβόλα αστράφτουν και βροντούν, οι χαράδρες ηχούν από το αντίλαλο των πολυβόλων 
κα1 τω δύο πλευρών. Σε λiγο φθάνει η φοβερή αεροπορία, τέσσερα το σύνολο, τα δύο στο 
τόπο μάχης με τις ρουκέτες τους να καiγεται ο τόπος κα1 τα ' άλλα δύο ψάχνουν τα γύρω 
υψώματα . .. Ήρθε η σεφά μας» λέω, «ακiνητος μου λέει ο Γούλας, το αυτόματό σου κάλυ­
ψέ το για να μην γυαλίζε1 "  
Το ύψωμα όμως δεν είναι καμένο με πυκνό δάσος παρά από  μερικά κέδρα και χαμό­
κλαδα οξιάς. Τρυπωμένο� λοιπόν μέσα στα χαμόκλαδα παράλληλα να κάνουμε και την πα­
ρατήρησή μας. Οι αεροπόροι όμως κατεβήκανε πολύ χαμηλά και με τα κιάλια τους μας ε­
ντοπiσανε στην πρώτη, δεύτερη γύρα τους. Ο Γούλας περίπου δέκα μέτρα αριστερά μου, 
μας πλακώνουν με τα πολυβόλα τους τα οποiα ήταν σταθερά δεξ1ά και αριστερά από τον 
π 1λότο Επiσης κα1 βλήματα και χειροβομβίδες. Πανικοβάλλεται ο Γούλας και κάνε� το κα­
τηφορο για να π1άσει τ1ς μεγάλες οξ1ές. Τον πρόλαβε όμως ο αεροπόρος στο γυρισμό του 
και τον χτύπησε, πηδώντας ο Γούλας πάνω από ένα όγκο πέτρας χτυπάει η κάνη του ό­
πλου του στην πέτρα με αποτέλεσμα να μείνει εκεi πάνω και φεύγοντας ο iδ10ς για τ ις ο­
ξ1ές χτυπήθηκε. Όλη τη σκηνή τη βλέπω μπροστά μου ακούγοντας ταυτόχρονα τον Γού­
λα να ζητά βοήθε1α. Στο γυρισμό ο αεροπόρος τον αποτελεiωσε. 
Προτού γυρίσει το αεροπλάνο πρόλαβα και πήρα μερικές πέτρες και κάλυψα το κε­
φάλι μου και ένα μέρος του σώματός μου. Φθάνει λοιπόν αυτό το απαiσιο βογκητό, αμο­
λάε1 τ 1ς ριπές του και τα βλήματα του. Αντιλαμβάνομαι ότ1 χτυπήθηκα στα πόδια, το αρι­
στερό μου πόδι το αισθάνομα1 ζεστό από το αίμα που πλημμύρισε στο παπούτσ1 μου. Επi­
σης και στα δύο μου πόδω πάνω από το γόνατο δύο θραύσματα χειροβομβ1οας, eνώ το κο­
ντάκ1 το οπλου το χτύπησε και αυτό βλήμα και το έσπασε. Εξακολουθώ να εiμαι ακίνητος 
σαν κανένας ψόφιος κοριός. Φαiνεται πως η μεγάλη ακ1νησiα μου έδειξε ότ 1  είμαι νεκρός. 
Με αγωνία περ�μένω μηπως ξαναγυρίσει , τίποτr όμως δεν φαiνεται ούτε ακούγεται. Συ­
νέρχομαι κάπως και με ένα σάλτα αρπάζω το όπλο του Γούλα κα1 τρέχω προς τα κάτω να 
πιασω τις μεγάλες οξιές. Προτού φθάσω σης οξ1ές βρίσκω τον Γούλα χτυπημένο, τον πιά­
νω, τον κουνάω. του μ1λαω, τiποτε ο Γούλας. Με τα μάτια ολάνοιχτα λες και ήθελε να με 
πει 
_
κάτι Του παίρνω και την παλάσκα με τις σφαίρες και κουτσαiνοντας κατεβαiνω στη 
διοικrι_ση Ο _
Καρα_μούλα� μολις με είδε από μακριά με ρωτησε "χτυπήθηκες πολύ ;- 'Οχ1 
του λεω Μολις ειδε το οπλο του Γούλα κατάλαβε τι συνέβηκε 
_Φ
θάνουμε σ:η διοiκηση αγκαλιά οι δυο μας. Τους ενημερώνω ότ ι  ο Γούλας έμεινε 
σ:ο τοπο με τ�ς πρωτες βολές τις αεροπορlας Αμέσως ο διο1κητής στέλνει ορισμένους συν­
δεσμους να παρουν τον Γούλα και να τον θάψουν κάπου εκεi. 
, 
Στη διο�κηση είχαμε κάποια νοσοκομα την οποία δεν γνώριζα κω αν θυμάμαι καλά 
τη �εγανε Μω?η και ήταν από το Λιτόχωρο Αφου ξαπλωσα άρχ�σε με μ ια τσιμπiδα να μου 
βγαζει τα θρα�σμα_τα απο τα πόδια μου και αμέσως μου τα επιδένει Θέλησε να με στεiλει στο αναρρωτηριο ομως εγώ δε δ ' , · , . . εχτηκα ,γιατι μπορουσα να περπατησω Με ρωτα ο διοικη-τη� μη πως καμια είδα κ�νηση του εχθρού κω εγω ιου απαντησα αρνητ ικά Στέλνει δύο α­νταρτες να βγουν στο παρα τηρη ιήριο προς rrαρακολούθηση Η μάχη συνεχiζεται η αερο-
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πορία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς της, οι πλαγιές και τα υψώματα καίyονται. 
Από ένα σημείο και πάνω από τα 1600 μέτρα αρχίζει η φαλάκρα τω υψωμάτων Φλά­
μπουρου - Τούφας - Αρβανίτη κ.λ.π. Ολόγυμνα χωρις κανένα δένδρο, αλλά υπάρχει πο­
λύ πλούσια χλόη που την βοσκούσαν το καλοκαίρι τα ζωντανά των τσελιγκάδων. 
Σε λίγο διάστημα οι δύο παρατηρητές κουτσαίνοντας έρχονται γρήyορα και μας 
πληροφορούν ότι οι δικός μας λόχος οπισθοχωρεί και ο εχθρός καλπάζοντας προχωρεί να 
πιάσει το ύψωμα Τούφα. Γρήγορα, λέει ο δ1οικητής, να φύγουμε προς την κατεύθυνση 
που οπισθοχωρεί ο λόχος γ1α συνάντηση. Πράγμαη όλοι εμείς διοίκηση και λόχος, πιάνου­
με τη δασωμένη χαράδρα και ατή με κατεύθυνση προς τη περιοχή Γκίνη πάνω απ· το ε­
γκαταλελειμμένο χωρ1ό Άνω Μηλιά. Ξεφύγαμε βέβα1α αρκετά μακριά από τον εχθρό. Εδώ 
στο Γκίνη λημεριάσαμε μερικές μέρες οπου αφού επικοινωνήσαμε με τους συνδέσμους 
του τόπου διαπιστώσαμε ότι ο εχθρός κατέβηκε στις βάσεις του. 
Μετά από δύο - τρεις μέρες ξεκινάμε γ1α τα Κάτω Πιέρ1α στα γνωστά μας μέρη . •  1ε 
δρομολόγιο πάνω από το χωρ1ό Σκουτέρνα με το καινούργιο όνομα τώρα λέγεται Ελατο­
χώρι , παρακάμπτοντας τον Πλτύδρομο και το χωριό Ελαφίνα. Η διοίκηση έμεινε στο Γκί­
νη, μόνο ο Καραμούλας ακολούθησε το λόχο και εμείς 01 σύνδεσμοι, ενώ στο τοποθεσία 
«Καστανιές» εγκαταστάθηκε ο λόχο, που ήταν παλιά έδρα του 3ου τάγματος του ΕΛΑΣ 
και τώρα του ΔΣΕ. Τα παιδιά της ομάδας της περ1οχής Τόχοβας φύγανε για την περιοχή 
τους. 
Εγώ με το Καραμούλα κατεβήκαμε για το λημέρ1 μας για να βρούμε τα γεροντάκ.Ια 
με τον Φλόγα και τα άλλα πωδ1ά προκειμένου να δούμε τι τροφιμα εχουμε γ1α να δώσου­
με στο λόχο και να φάμε και εμείς διότι όλες αυτές ης μέρες είχαμε ξε.\1γωθεί της πείνας. 
Γ1α τρόφιμα για το λόχο φρόντ ισε και η μάδα τ ης Τόχοβας. Φθάσαμε λοιπόν στο λημέρι 
που το είχαμε κάτω από τα «Λυκοπήγαδα • στη μεγάλη ράχη, έτσι την ονομάσαμε αυτή 
την τοποθεσία. Μόλ1ς μας εiδαν τα  γεροντάκια και ο Φλόγας ξαφνιάστηκαν και μας ρώτ η­
σαν αμέσως τ ι  έγινε η ταξιαρχία. Αφού τους είπαμε όλη τη κατάσταση που περάσαμε αυ­
τές τ ις μέρες και με τ ην τύχη της ταξιαρχίας αμέσως ο Καραμούλας λέε1 στοΥ Φλόγα τ ι  
τρόφιμα έχουμε στην απόκρυψη. Από ότι θυμάμαι είχαμε αλεύρ1 καλαμποκίσιο. Αμέσως 
τα γεροντάκ10 κατεβήκανε στον φούρνο τον οποίο ε1χαμε κάτω από την τοποθεσία «Σαρα­
κίνα .. και ζυμώσανε βγάζοντας δύο φουρν1ές ψωμί και δεν μπορώ να θυμηθώ αν είχαμε 
κα1 κάτ1 άλλο και το βράδυ τα πήγαμε στο λόχο. Εκεί τη άλλη μερα ήρθαΥ και τα πα1δ1ά 
από την ομάδα τ ης Τόχοβας, ο Φάνης με τον Άρη νομiζω, φέρνοντας και κάπο1α σφακτά 
από το στέκ1  του Ψαρου. (0 πρώτος σκοτώθηκε σε μ1α ενέδρα που πέσαμε έξω από το χω­
ρ1ό Αγκαθ1ά). Ο Καραμούλας σαν αξ1ωμαηκός πληροφοριών του αρχηγειου οφείλε1  α βρί­
σκεται κοντά στο λόχο και σαν σύνδεσμος του εγω . γ1α να συyκεντρωνε1 πληροφορίες α­
πό τ 1ς ομάδες και ανάλογα να ενεργεί ο λοχος. 
Εν πάση περιπτώσει τ 1ς μέρες αυτες επικοινωνούσαμε με την ομάδα Σερβίων η ο­
ποια είχε το έλεγχο ολης τ ης περιοχης απο Σέρβια μέχρι Σαραντάπορο. Αυτή μας ενημέ­
ρωσε πως ο εχθρός συμπτύχθηκε στις βάσεις του και η περιοχή του Σαραντάποροv είναι 
ελεύθερη για να ξεφύγει ο λόχος γ1α τη Θεσσαλία. 
Έτσι ο λόχος έφυγε ανενόχλητα, ο δε Καραμούλας με πήρε μαζi του y1α τη διοίκη­
ση η οποία βρ1σκόταν στη τοποθεσία «Γκίνη που αναφέρω παραπάνω . .... τεναχωρέθηκα 
λιγάκι γιατί ήθελα να είμαι γύρω από το χωριό μου. 
Εκε1 στη διοίκηση γνώρισα καποιον Ανδρέα με τη γυναίκα του τη Ζωή, η οποία yέ ·­
νησε ένα χαριτωμένο αγοράκι Τι να πω όμως για το νεογέννητο ατό , με παλιά πανιά από 
κουρελ1ασμένα ρούχα, να φροντίζε1 η μητrρα τους ης αλ.\αξ1ές του ευτυ ·ώς που είχαμε 
καλοκαφινή περίοδο και δε ειχαμε κρύο και χιόνια. Ο Ανδρέας ήτα γραμματέας του yρο­
ηκού Κομματος επαρχίας Κατερίνης κα1 πα.\1ός συνεργάτης του πατέρα μου. 
Εδώ πρέπει να περ1γράψω την τύχη αυτ ού του ανθρώπου, της γυναίκας του και 
του παιδιου του. Μετά τη κατάρρευση του μr.τωπου Γράμμου -ΒΙ"τσι το Αύγουστο του 
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1949 με εντολή του γεν1κού αρ).'Τ]γεiου απο ολο τα αρχηγε10 ο παραπαν,
iσιος κόσμ?ς έπρε­
πε να φύγε� γ10 nς Λα1κοδημοκρατ1κες χωρες., εξαι�ουμενων ορ�σμενων π�υ ηθελ� να 
κρατησει 0 δ�οικητης της καθε περιοχής. Με την π�ωτη αποστολη των, 
Πιερ ιων κατ
? 
το 
μήνα Σεπτέμβρ10 ή Οκτώβριο ο Ανδρέας με τη ν:υναικο �ου κα
ι το ποιδι
,
το� συμμετειχον 
στηγ αποστολή αυτη με προορισμό τη γεηονι�η Αλβανιο. Στη διοδρομη, 
κοπου π�ος τ ην 
περωχή των Γρεβενων πέσανε σε ενέδρα �οτωνεται ο Ανδρ?°�· πον1κ?β�οντα1 ολοι, και 
π�ανοντοι ορισμένοι αιχμάλωτοι Το παιδι να θυμομοι κολα ητον ενος ετους, το  οποιο ε­
γκατέλειψαν Η μητέρα φεύγοντας ξεκόπηκε από τους υπόλοιπους επιζώντες και την άλ­
λη μέρα μόνη της βαδiζοντας μη πως βρει τiποτε ξεκομμένους πέφτε1 πάνω στο στρατό που 
τη συλλαμβάνουν και την οδηγούν στ ις φύλακες της Λάρισας. Το παιδάκι το προστάτευ­
σε ο υπεύθυνος αξιωμαnκός της ενέδρας το οποiο παρέδωσε στον ανώτερο του οξιωμοτ1-
κό, νομiζω με βαθμο συνταγματάρχη . Ύστερα από καφό αφού οποφυλοκiστηκε η μητέρα 
του παιδ1ού φρόντισε να βρει το παιδi της. Πράγματι  το βρήκε στα χέρια του συνταγμα­
τάρχη ο οποiος το βάπτισε και το έβαλε το όνομα του βασιλιά (Παύλος) κ01 χωρlς όμως με­
γάλη διοδικασια το πηρε γιοτ{ εξ' άλλου του εδικοιούντο. 
Όλα αυτά μου τα πληροφόρησε η Ζωή όταν το 1980 έμαθα ότι ζει και πως διαμένει 
στη Κατερiνη με το παιδ{ της κο1 πήγα με τη γυνοlκο μου και κάποιους κουμπάρους μου 
προς επlσκεψή της. Έμενε σε μια συνοικlο της Κοτερlνης (που με το πολλά κατόρθωσα 
να βρω). Ύστερα απο 30 ολόκληρα χρόνια όταν της εlπο ποιος εlμο1 ,  έμε1νε κατάπληκτη .  
Αγκολιαστήκομε κλοlγοντας , λυπημένοι από την μlα και από την άλλη χαρούμενοι .  Η δε  
ύφη της , η γυνο{κα του Παύλου, καθηγήτρια μαθηματικών δlπλα κα ι  αυτή να δοκρύζε1 .  
Σε λiγο έρχεται και ο Παύλος , ένας λεβέντης , με ύψος πάνω οπό 1 ,90μ. και ομορφόπ01-
δο. Τον αγκαλιάζω κο1 του λέω ,:οτaν Παύλε γεννήθηκες στο κατσάβραχα του « Γκlνη>• 
, μέσα σε μια παλ1οκαλύβα , φτιάξαμε μ ια κούνια με σχοιν{ και όλο το διάστημα που βρ1-
σκόμουνο στην διοlκηση, περlπου 20 μέρες ερχόμουνο και σε κουνούσα. Περlεργος ο 
Παύλος με κοιτούσε στα μάπα, ενώ εμφονησιακά ήταν iδ1ος ο πατέρας του Ανδρέας. Αφού 
φιλοξενηθήκαμε τους αποχαιρετήσαμε κω φύγομε. 
Με την παραμονή μου στη διοικηση επi 30 μέρες κάποτε μετά οπό διαμαρτυρlο του 
Καραγιώργου και του Φλόγα, επανήλθα στην ομάδα, διότι χωρlς να θέλω να προβάλω τον 
εαυτό μου για το χωρ1ό μου ημουν απαροiτητος. 
Σε λlγες μέρες ύστερα από τη περιπέτεια αυτή έρχοντο1 δύο αντάρτες οπό τη διοl­
κηση του εκτελεστικού αποσπάσματος να με συλλάβουν και να με πάνε στο Αρχηγεlο, διό­
τ ι  ο λοχαγός Καρατζάς με τον οποiο εiχο τσοκωθεi και του εlχα προτε{νε1 το αυτόμοτό μου 
έκανε την αναφορά του Η αναφορά αυτή έφτασε στο χέρια της διοlκησης και με τη εντο­
λή του διοικητή - Σιδηροπουλος Δημος οπο την Κοτερiνη ο οποlος αντ ικατέστησε τ 1ς μέ­
ρες αυτές τον Δούκα Επρεπε οπωσδήποτε να με πάνε στο αρχηγείο Ευτυχώς που την ώ­
ρ� που �θαν 01 �ύο αντάρτες στο λημέρ1 και δώσανε το σημεlωμα στο Φλόγα να το  διο­
βασει εγω �ρ1σκομουν� στο παρατηρητήριο που απείχε 40-50 μέτρα οπό το  λημέρ ι  
Ακουω ποδοπατημοτα, μπροστά 0 1  δυο οντορτες και πiσω τους ο Φλόγας Σηκώνο­
μα! να δω ποιο� εiνα1, ο δε Φλόγας από πισω μου κανε� σινιάλο να μην αφήσω να με  πλη­
σιασουν. Κατάλαβα εγώ και ρωτώ τον Γ1ώργο τον οποiο γνωριοα να μου πει τ ι  συμβοlνει 
Δεν μου απο , , ' λ • · 
, 
ντο _οποτε εγω τους εω να μην πλησιοσουν γιατ ί Οο τους καΟαρισω κ01 τους προτ
_
εινω το αυτομαιο Σταμάτησαν και μου λένε πως με θέλει ο αρχηγος ενώ εγώ τους 
ρωτω 
_ν
ια
, 
ποιο λόγ?. Τότε ήρθε ο Φλόγας μπροσια από ουτους και μου λtει  το �στορικο «Καλα λεω στο Γιωρ\'Ο το ΙΊρα'δυ θα :β · · • · 
. . . 
• ι: ανε ω στο αρχηγr10, μονος μου φυγετε εσr.ις γιατι α-
�οψε π�επει να π?ω στη vι_
αφκα οπωσδηποιε. Τους επιμένε1 και ο Φλόγας λέγοντας τους 
�τ ι  0 μο�ος που ξε�ει τη γιαφκα της Βεργiνας είναι αυτός . Επιμένανε αυτοl για λiγο, εγώ ο�ως ανενδο�ος, λεγ�νιας του� παράλληλα πως έχουν ιον λόγο μου ότ1 το βραδυ θα ξεκ1-νησω για εrιανω ερχομενος απο ιη γιάφκα. 
Πράγματ1 προτού βραδιάσει ξrκiνησα σιη γ1άφκα πήγε 0 Καραγιώργης με έναν άλ-
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λο Το δρομολόγιο το συνηθισμένο δεν ακολούθησα για πολλούς και διάφορους λόγους. 
Προτίμησα να πάω μέσα από δάσος απάτητο κάτω από την Ελαφίνα βρισκόταν ο επ�με.\η­
τής ο Ψαρός με τον Μπαρμπα Βασίλη το Τέγο από τη Χαράδρα με ορισμένα πρόβατα. Το 
στέκι αυτό το ήξερα από νωρίτερα και με όλες αυτές τις επιχειρήσεις του εχθρού τα πρό­
βατα και οι δύο αυτοί κατόρθωσαν να μην ανακαλύψει ο εχθρός. Όταν με εiοε ο Ψαρός 
ξαφνιάστηκε και με ρωτά .. πως εδώ; .. Του είπα το ιστορικό, ήταν παλιός συΥεργάτης του 
πατέρα μου και αυτός και το πραγματικό του όνομα ήταν Στυλίδης Αριστεiδης από τα Πα­
λατίστ ια. Έδωσε και αυτ ός φόρο τιμής στον αγώνα , το 1 χρονο γιο του τον Χρήστο . •  1ό­
λις άκουσε για ποιόν λόγο πάω επάνω στεναχωρέθηκε πάρα πολύ , γράφει και μου δίνε� έ­
να σημείωμα προς το αρχηγό. Το τηλέφωνο το οποίο δ�ατηρούσε με το αρχηγείο νωρίτερα 
με  τ ις επιχειρήσεις έκοψαν και μαζέψανε το κα.λώδ10 οι ΜΑΥδες της Σφηκιάς στη τοποθε­
σία .. Αηλιάδες». 
Αφού ξεκουράστηκα καλά μου έβρασε και λίγο γάλα τmκνισμένο και έφαγα. Σκο­
τεινιάζοντας έπιασα το μονοπάτι το γνωστό το οποίο περπάτησα πολλές φορές. Όλη νύ­
χτα πορεία στο "χωράφι του παπά , πέφτω πάνω σε μ ια ομάδα δική μας . ο σκοπός με φω­
νάζει τι είσαι;  Του απαντώ , σύνδεσμος από το τρίτο (τα Κάτω Π ιέρια εlχαν τη ονομα-
σία αυτή διότι εδώ είχε την έδρα του το 3° τάγμα του ΕΛΑΣ κω του ΔΣΕ). Έρχετω ο ε­
πικεφαλής της ομάδας κάποιος Κουτσούκης από τα Ριζώματα , το ψευδώνυμο Βράχος. 
προς αναγνώριση. Μόλις του είπα το όνομα, γνωστός και αυτός του πατέρα μου, με παlρ­
νει κω άμε στη πρόχειρη καλύβα Ξεκουράστηκα για λlγο και έφυγα χωρίς να του πω για 
ποιόν λόγο πηγαίνω στο αρχηγείο. 
Κατά το μεσημέρι φθάνω στο αρχηγεlο. Στο πρώτο καλύβι που κάπνιζε ήταν τα μα­
γειρεία, μπαίνω μέσα και συναντώ τον Περκουλiδη από τα Παλατίτσια . Αυτόν που κάπο­
τε συνάντησα στο φυλάκιο του Γαλακτού με το Λύσανδρο, με γνώρωε και αυτός και τον 
ρωτώ σε ποια καλύβα είναι η διοίκηση Μου τη έδειξε, μπαίνω στη διοiκηση όπου ήταν μό­
νο ένας με το ασύρματο και μια γραφομηχανή μπροστά του. Ήταν άγνωστος για μένα. \'1 
αυτό και με ρώτησε τ ι  θέλω και εγώ του απάντησα πως θέλω τον αρχηγό. Αργότερα έμα­
θα πως λεγότανε Φλαμουριάς, ψευδώνυμο το πραγματ ικό όνομα δε τόξερα. Κάθισα και σε 
λίγο νάτος ο αρχηγός , καλοντυμένος με στρατιωτικά και με τ ις μπότες στα πόδια του . ..  Τι 
θέλει ο Επονιτάκος; με ρωτά . .. Είμαι αυτός το οποiο έστειλες το εκτελεστικό να με φέ­
ρουν συνοδεία" Ξαφνιάστηκε, νευρίασε και η πρώτη του κουβέντα ήτα «Θα σε στεL\.ω στο 
εκτελεστ ικό επειδή δεν πειθάρχησες στη διαταγή του ανωτέρου σου και του πρότεινες και 
το αυτόματό σου "·  Δε πρόλαβα να απαντήσω , μπαiνει μέσα ο υποδιοικητής, ο Τάκης Πα­
πουτσής απο το Κολινδρό, πολύ γνωστος της οικογένειας μου, με yνωριζε καλά επίσης και 
προπολεμικά συνεργατης του πατερα μου . .. Βρε καλώς τον Μιχαλάκη ήταν η πρώτη του 
κουβέντα. • Τι έχουμε Μιχαλακη , '  και στη συνέχεια ρωτά για το σπlτ ι μου και τη οικογέ­
νεια μου. Ο αρχηγός κοιταζει παραξενεμένα και ο υποδιοικητής λέει στο αρ:\_"Τ}γό: .. Ξέρεις 
Δήμο ποιανού γιος εiναι . Είναι υιός του Γεροδήμου .. . πολύ yνωστός και αυτός του πατέ­
ρα μου. Γι' αυτό πρότεινε το αυτόματος στο λοχαγό; .. cc ί\ντε σηκω να φύγεις κάτω και να 
προσέχεις• Αλλά εγω επέμενα και τους είπα το ιστορικό όπως ειχε Τε.\ευταiα απευθύΥο­
μαι στο αρχηγό και του λεω: Δηλαδή εάν δεν ήμουΥ γιος του Γεροδήμου θα με έτρωγε το 
μαύρο σκοτάδι; . Άντε μου λέει φεύγα και να είσαι προσεκτικός .. . Φcύγω λοιπόΥ και ό.\η 
τη νύχτα πορεία, όπου το πρωί ήμουνα στην ομάδα. 
Το διαστημα αυτό κατεβαiνει ο Καραμού.\ας για συyκέ.-τρωση πληροφοριών από τ �ς 
ομάδες και όταν θα έφευγε θέλησε πά.\ι να με πάρcι μαζί του ακόλουθο. Α.\.\ά ο Καραγιώρ­
γος του αντωτάθηκε λέγοντας πως μόνο με το παιδί αυτό μπορώ να διατ ηρήσω τη γιάφ­
κα σιη Βεργίνα. Εδώ θέλω να διευκρινiσω τη παραμονή μου στην ομάδα \'1ατί πρώτον ή­
μουν γνωστός σι ους κατοi'κους και ο κόσμος ο δικός μας μου είχc περισσότερο εμπιστοσύ­
νη από ένα ξένο καθώς επίσης και γιατί ήμουν και γιος από οικογένεια παραδοσιακη στον 
αγώνα και ιο δεύτερο γιατ ί γνώριζα τα κατατόπια σπιθαμή προς σπιθαμή. Κάθε φορά που 
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θ ε στη γ�αφκα . μπροστά φυσ1κά πάντα πηγα1να εγώ σ
α νέος που ήμουνα ά-α πηγα1ναμ , - , λ - , 
κουyα κω έβλεπα καλύτερα από τον μακαρίτ� το Καραγι�ργ
ο ο οπ�ιος ε1χε η ικια �ρω 
στα 50 χρον�α. κάθε φορα μάλιστα που πηγαιναμε στη γιαφκα αλλα�αμε κα1 δρομολογιο 
διότ ι οπως αναφέρω κα1 παραπά ω η γιάφκα ήτα σε επικίνδυνο,
σημε10. 
, 
, 
Την άλλη μέρα ξεκ1ναε1 ο καημένος ο Κοκκ_
ινος γι? τη γ;φυρα η 0?01? ηταν μπλο­
καρισμένη από τους ΜΑΥδες κα1 την ώρα που �
γηκε ?πο τ� γεφυρα οπο!α
 ηταν μπλο�α­
ρισμενη από τους Μάυδες κω την ώρα ?
ου βγηκ: 
απ? τη γεφ�ρα το; 
π ιασανε; Την γι?φ­
κα την οποία στησαμε στη γέφυρα φοβομουνα διοτ ι ηταν πολυ επ1κινδυνη.  Δ 1πλα απο τα 
γέφυρα ολα τα χωράφ10 είνΟJ σπαρμένα με σιτάρια, η περίοδος του θερ1σμού εfχε αρχ{σει .  
Δ�πλα απο τη  γέφυρα το χωράφ1 ήταν του Περτσαμιοη Αριστε1οη. Κάποια μ έρα αυτός μ ε  
κάποιες γυναίκες του χωριού πήγανε να  το  θερ{σουν. Σε κάποια ανάπαυση των γυναικών 
μfα απο αυτές ονόματ 1 Αμπροικιοου Ελπιοα προερχόμενη από δεξ1ά 01κογένε1α, πήγε κά­
τω από τη γέφυρα για σωματ1κή της ανάγκη. Εκε{ ειοε την άσπρη πέτρα, την παfρνε1 και 
βλέπει από κάτω το κουτί. Παiρνε1 το σημεfωμα από μέσα και το πηγαfνε1 στον αρχηγό 
των ΜΑΥδων Χρ1στοδουλιοη Μ�χάλη. Π1άνουν και άλλο σημεfωμα που έβαλε αυτός ,συ­
νοδεία λο1πόν στο φυλάκιο της Τούμπας ,πο1ος ειοε το χάρο KOJ δεν φοβήθηκε, ξύλο μέχρ1 
σκοτωμού. Πο1ος ε{νΟJ ο Κόκκινος κα1 πο1ος ο Μαύρος; Με τα πολλά βασαν1στήρια υπέ­
κυψε ο Κόκκινος αποκαλύπτοντας και τον αδερφό του τον Μαύρο από εδώ και πέρα γνω­
στά βέβαια το τ1 τραβήξανε οι δύο αδερφοl. Ξύλο πολύ, μπουντρούμια, φυλακές, στρατο­
δικεfα, οι αποφάσε1ς των στρατοδ1κεfων ε1ς θάνατον, αλλά τελ1κά το  Συμβούλιο Χάριτος 
τους χάρ�σε την π01νή του θανάτου κα1 εστάλησαν εξορfα με την πο1νή � σόβ1α . Τελ1κά ό­
μως τη δεκαετiα του '60 αποφυλακ{στηκαν. Την ιο1α μέρα που π ιάστηκε ο Κόκκ1νος το 
βράδυ εγώ με τον Λάζο Μηρτέκα κατεβα{ναμε στον κάμπο στο συνηθ1σμένο δάσος της Γε­
ράκης ντυμένοι με στρατ1ωτικά κα1 μπερέ με την κορώνα στο κεφάλ1 γ10 συγκέντρωση 
πληροφορ1ών από τους Βεργ1νιώτες και από ορισμένους καμπfσιους που ερχότανε και κό­
βανε ξύλα στο δάσος της Γεράκης. 
Π1άνουμε το συνηθ1σμένο πλατάν1, δένδρο βολικό προς παρατήρηση. Πρωf - πρωf α­
νεβαίνω στον πλάτανο κα1 με τα κ ιάλια παρακολουθώ τον ερχομό των ζευγαράδων και 
των κοπαδιών σε λlγο καταφθάνε1 ο μπάρμπα Γιώργης ο Μαμιοης. Αφού τον γνώρισα κα­
τεβαiνω στα γρήγορα κα1 πιάνω τον δρόμο του λέγοντας στον Λάζο ότ ι  εfναι άνθρωπος δ1-
κός μας Βγαiνω μπροστά στα βόδια KOJ τα σταματώ. «Για σου μπάρμπα Γιώργη» του λέω. 
Που να με γνωρiσει ο αυτός , βλέποντας και τον μπερέ με την κορώνα στο κεφάλι μου άλ­
λο τόσο τάχασε . Κατάλαβα ότ1 τον κυρ!εψε ο φόβος και πως δεν μ πορεί να βγάλε� κουβέ­
ντα από το στόμα του Άρχ1σα να του μ ιλώ στη δ�κή μας ποντ ιακή δ ιάλεκτο του λέω π01-
ος είμ01 ,ξεθάρρεψε λίγο και με ρωτά "Αυτά που φοράς στο κεφάλι σου τ ι  ε ίναι» ; Εγώ 
του εξη�ώ γιατi τα_ φορώ όπως αναφέρω και παραπάνω στους ξένους παρουσιαζόμασταν σαν οπληες απο�ασμ?τος. · Τι νέα από το χωριό μπάρμπα Γ�ώργη , μήπως π ιάσανε κανέ­να" ; Ν�1 μου λ�ι ,π ιασανε τον Νικολάκη τον Ζησέκα και τον αδερφό του τον Στέργιο . 
Ti με θε�ε1ς εμ_ενα η �η λες κ01 με έφυγε από τα πόδ1α μου Χωρlς να γiνω αντ1ληπτός τ�ν ρωτω γ�ατι του� π1�σανε. Βρήκανε κάτι σημε1ώματα πάνω στον Ν1κολάκη , εκεί στη γε�υρα του !"fεταξα "
, 
Άλλο κανένα νέο, .. Όχι μου λέε1 Τότε του λέω καλά φεύγουμε μπαρμ�α Γιωργη αλλα μην πεις σε κανένα ότι μας εiδες .. . 
Φευγουμε κ�� εμε!ς. Ξανά στο παρατηρητήριο τα μάτια μας δεκατέσσερα μήπως κά­νο'!" προς τ? δασος της Γερακης κανένα μπλόκο γιατι ο Κόκκ1νος γνωρι'ζε1 καλά πως ε­με�ς τακτ�κα κατεβαiνουμε στον καμπο κω ιδ1αίιερα στο δάσος της Γεράκης J\�έρες ?υτές μας ήρ�ε ο Κώστας Ιορδανι'δης με ιο ψευδώνυμο Γιώτας αΏό τη Βέροι­α
δ
.
' • 
αy του _
ηρθε_ και 0 μπαρμπα-Ιωσήφ Οβεζiκογλου από το χωριο Άμμος μ ικρό χωρ1οu-ακι το οποιο βρ1σκεται πέρα το Αλ ' , , υ ιακμονα ποιαμου και κοντά στη Βέρο1α Πρώτα πρέ-πε1 ::α πι�σουμε συνδεση με το χωριό του μπάρμπα-Ιωσήφ .:.εκιναμε το βράδυ εγώ, 0 Γιωτας κω ο μπάρμπα- Ιωσήφ Το χωριό το' χουν οπλ!σει και 
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αρχηγός των Μάηδων είν01 ο αδερφός του μπαρμπα-Ιωσήφ ονόματι Μιχάλης και κάθε 
βράδυ βγαίνουν ενέδρες. 
Αφού μπήκαμε στο χωριό και σε κάποιο σπίτι που για μένα ήταν άγνωστο μπαiΎουΥ μέ­
σα και 01 δυο. Εγώ απ'  έξω φυλάγω. Σε καμιά ώρα περfπου βγαfνουν με αρκετά τρόφιμα 
φορτωμένοι. Ο άνθρωπος αυτός με υπόδειξη του Γιώτα έπρεπε να μας συνδέσει με κάπο1-
ον από τη Βέροια. 
Περνώντας τον Αλιάκμονα καθίσαμε και φάγαμε και ξημερώματα φθάσαμε στο λημέ­
ρ1. Εν τω μεταξύ το  καλοκαίρι μας άφηνε κα1 μπαfναμε στο φθινόπωρο. Λiγα τρόφιμα που 
εξασφαλίσαμε για το  χειμώνα αυτά δεν επαρκούν πουθενά για πουθενά. Τα φρούτα και αυ­
τά τελειώνουν από τα εγκαταλελειμμένα και καμένα χωρ1ά, το ζαρζαβάτι το οποfο προμη­
θευόμασταν από διάφορους μπαξέδες και αυτά τελε1ώνουν. Αρχfσαμε να μαζεύουμε καλα­
μπόκια και να τα μεταφέρουμε με δυο μουλάρια που είχαμε και κάναμε έναν κουτσιρό ξε­
ραντήρ1 να ξεράνουμε τ 1ς ρόκες για να μπορέσουμε να τ ις τρfψουμε και να τ 1ς αλέσουμε 
σε έναν παλ1ό μύλο που είχαμε κάτω από το χωριό Ελαφfνα. Επίσης είχαμε και δυο βαρέ­
λια σίκαλη την οποfα μαζέψαμε το καλοκαίρ1.  
Επί μια εβδομάδα και πλέον υποχρεωθήκαμε όλη η ομάδα να ριχτούμε στα ακατοίκη­
τα χωριά Παλατίτσ1α, Συκιά, Ελαφίνα, Χαράδρα, στο Μοναστήρι Αγ. Πάντων, να μαζέ­
ψουμε καρύδια κα1 ότ� άλλα φρούτα. Εδώ πρέπε1 να σημε1ώσω ότι εμείς 01 ομάδες στον κά­
θε τομέα έπρεπε πάντα να έχουμε κάτ1 στην απόκρυψη μαζί με την επιμελητεία της περι­
οχής μας στην οποία υπεύθυνος ήταν ο Ψαρός από τα Παλατίτσ1α όπως αναφέρω παραπά­
νω και σε περίπτωση που μας ερχότανε κάποιο τμήμα από Θεσσαλία ή από Βέρμιο να' χα­
με κάτι να τους δώσουμε για να φάνε. Τέλος για να δουμε τι θα γίνει τώρα που μας φθ1νο­
πώρ10σε και άρχ1σε το πράσ1νο να χάνεται, τα βουνα να χάνουν την ομορφ1ά τους, να α­
γριεύουν, τα λημέρ1α μας πρέπει να τα φτιάχνουμε σε απόκεντρα και βολΙκά σημεία yια 
να μην η φωτ ιά τ η  νύχτα δίνε� στόχο. Οι σκοπιές και οι περιπολίες μας πρέπει να εκπλη­
ρώνονται κατά γράμμα. Θυμάμαι τα λόγια αυτά από τον Μήτσο Τσούπρο, και αυτός πα­
λ1ότερα καταγόταν από το Πολυδέντ� και μετά εγκαταστάθηκε στο χωρ1ό Καταλόνια όπως 
κα1 ο Φλόγας. Ο Μήτσος ήταν ανάπηρος του Αλβαν1κού πολέμου Δεν θυμαμαι πο10 χέρι 
του ήταν ατροφικό και δεν μπορούσε να πιάσει τ ίποτα. Οι γραμματικες yνώσε1ς του ήταν 
του Δημοτ1κού. Στα μικρά του χρόν1α ήταν τσοπάνος στα γουρούΥΙα του πατέρα του. Ό­
λο όμως το διάστημα αυτό τα διάφορα β1βλία δεν του έλε1παν από τον τορβά του. Προτι­
μούσε τα β1βλία παρά το  ψωμοτύρ1. Ο γραφικος του χαρακτήρας καλλ1yράφος, ορθοyρά­
φος, άπ1αστος, 1στορικός, ασυναγώνιστος. Θυμάμ01 όταν καμιά φορά μας ερχόταν εφημε­
ρίδα αφού την ξεκοκάλ1ζε καλα έπιανε το σταυρόλεξο κα1 σε λiyo δ1άστημα το αποτελείω­
νε κ01 αυτό σωστά. Θυμαμαι σε μια στηλη του σταυρολέξου τον ρώτησε ο Καραμούλας για 
κάπο10ν φιλόσοφο νομίζω Γάλλο και του απάντησε αμέσως ποιος ήταν Τον άνθρωπο αυ­
τόν το αρχηγείο τον χρησ�μοποιουσε ασυρματ1στή κω στηγ διαφώηση όπου στα τέλη του 
1949 σε μια κύκλωση στα επάνω Πιέρια με τα υπόλοιπα μέλη της Διοίκησης τον σκότω­
σαν 
Ηταν θυμάμαι αρχές Οκτωβρίου 194 που ο εχθρός άρχιζε να εφαρμόζε1 άλλη τακτι­
κή, να κ1νείται ακόμη και τη νύχτα Όταν χτυπούσαμε δ1άφορους στόχους του Υα μας 
στήνουν ενέδρες να βάζουν νάρκες σε δ1άφορες δικές μας διαβάσεις, να πλησ1όζοιJΥ στα 
λημέρια μας κα1 αυτοί ήταν τα εθελοντικό αποσπάσματα, 01  τραμπούκο� μ ισθοφόροι των 
ξενων συμφερόντων, αυτοί που στο πατρικό τους δεν χόρταιναν μπομπότα και κουρκού­
τ ι , αυτοί που στο πετσί τους είχαν την προδοσία και το έγκλημα, να κόβουν κεφάλια και 
να γυριζουν στα χωριά και στις πόλεις για να ε�σπρόττουν την μερiδα της αποκήρυξης. 
Για την παραπάνω τακτική που α\·αφέρω, για τ ις κινήσεις του εχθρού, έπρεπε και εμείς 
να πάρουμε τα αναλογα μέτρα δηλαδή να εντείνουμε περισσότερο τ ις κρούσεις μας αιtόμα 
και ιην ημέρα εκεί φuσ1κά που μπορούμε και εκεί που μας βολεύει . 
Ε1δοποιούνται 01 ομάδες Κολ1νδρού και Τοχόβης μαζί και η δική μας να παμε προς σu-
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-. - τηση πανω από το χωριό Καταλονια, στο χωριό του Φλόγα. Συναντηθηκαμε κα1 01 \αν 
· λ λ β 'λ 'λ 'λ ομάδες. Η δυναμη μας συνολο 25 άνδρες με τρια οπ οπο υ ο α κα1 ο οι οι υπο οι-τρεις , θ ' Φλ ' Τ · 'δ Κ ποι με αυτοματα όπλα. Την ολη επιχει�ηση 
τη διευ υνει ? ?
γας. ην μ ι� ομα ? του ο-
λιΥδρού την τοποθετει 
μεταξύ Καταλον1α
 και του χω�ιου Ρυ?κι�. Στα Ρ
υ_ακια ειναι οπλι­
σμένοι ολοι οι χωριανοι με φανατισμό,_ ακόμα και , 
επι κα:οχης η�αν φρουρ10 των :ερμα­
νών και του Κισάμπασακ και με ενα λοχο στρατου. Η ομαδα αυτη θα μας υηερασπ1σε1, α­
φού κινηθουν απο Ρυάκια για να μας κλεισουν τα μετ�η1σθεν. δ!ότ1 εμε1ς �α προχωρήσο�
­
με σε βαθος πανω από πέντε χιλιομέτρων δηλαδη ε�ει που βγ�1νουν φυλ_?κιο 01 χω�οφυ­
λακες, εθελοντές φυσικα, με τους l\.1ΑΥδες της Τοχοβης. Σε καπο10 σημειο τοποθετηθηκε 
η ομάδα της Τόχοβας με το οπλοπολυβόλο προς εν1σχυσή μας. Από την ομάδα της Τοχό­
βης πήραμε το ΦάΥη και νομίζω κα1 τον Άρη επειδή ήταν από το χωριό αυτό κω γνωρίζα­
νε καλύτερα τα μέρη διοτι η όλη διείσδυσή μας αυτή γ1νετα1 νύχτα. Χαράματα φθάσαμε έ­
ξω από το χωριο Τοχοβα και σε σημείο ανύποπτο γι '  αυτούς στήσαμε την ενέδρα καλυμ­
μένοι μέσα σε κάτι χαμόκλαδα. 
Γύρω μας χωράφια και χορτολiβαδα. Ο ήλιος βγήκε αρκετά ψηλά, τα κοπάδ1α άρχ1σαν 
να βγαίνουν κι αυτά Σε λίγο να και οι μισθοφοροι. Μπροστά 5 άτομα σαν εμπροσθοφυλα­
κή περίπου 100-200 μέτρα και πiσω καμ ιά 30αριά. Ακούω να λέει ο Φάνης στον Φλόγα: « 
Τι θα κάνουμε θα χτυπησουμε τους πρώτους ή τους πολλούς» ; «Εάν 01 πρώτοι ε{ναι ΜΑΥ­
δες του λέει ο Φλόγας θα τους πιάσουμε στα χέρια χωρ1ς να μας αντιληφθούν οι τελευτα{-
01. Εάν είναι χωροφύλακες αυτοί εύ κολα δεν παραδίνονται . Θα τους χτυπήσουμε» . Πράγ­
ματ ι , μόλις φθάσανε στα 15-20 μέτρα βλέπουμε και τους πέντε χωροφύλακες, οπότε το ο­
πλοπολυβόλο μας ξέρασε φωτιά,. και τους άφησε στον τόπο. Παίρνοντας τον οπλισμό 
τους στα γρήγορα φεύγουμε για να προλάβουμε να περάσουμε το ρέμα και να φθάσουμε 
σε κάποιο δασύλλιο που ήταν πιο πάνω. Οι από π1σω όμως μας είδαν και έστησαν τα πο­
λυβόλα τους και μας άρχισαν τα πυρά ενώ ορ1σμένο1 από αυτούς άρχισαν να μας κυνη­
γούν, η απόσταση ηταν μ ικρή γύρω στα 200 μέτρα. Εμείς με πολύ τρέξιμο και με πολλά 
άλματα κατορθώσαμε και φθάσαμε το δασύλλ10. Ευτυχώς που αφήσαμε την ομάδα της Τό­
λοβας πιο πάνω για την υποστήριξή μας στην περίπτωση της οπ1σθοχώρησης τους που ξε­
κίνησε πυρά ενάντια στους διώκτες μας με το οπλοπολυβόλο καθηλώνοντάς τους. Στη συ­
νεχεία πιάσαμε εμείς άλλο υψωματάκι γ1α να υποστηρiξουμε την οπ1σθοχώρηση της ομά­
δας Τοχοβας 
Αφού συγκεντρωθήκαμε 01 δύο ομάδες σuναντ1όμαστε προς το χωρ1ό Καλύβια Χαρά­
δρας και εν σuνεχεια στο χωριό Καταλόν1α., Η όλη περ1οχή είναι χωράφ1α, τα μέρη ολό­
γυμνα, οι ασύρματοι δίνουν στοιχεία στο πυροβολ1κό που είναι εγκατεστημένο στο χωριό 
Κίτροςκαι τα βλήματά τους ανά 5-6 οργώνουν τον τόπο ειδικά τα υψώματα που εγκατα­
λεfψαμε. Η ομάδα Κολ1νδρού εκδηλώνει και αυτή με τον στρατό και τους ΜΑΥδες που ρί­
χθηκαν να μας κλείσουν Για να π1άσουμε τους πρόποδες του Πλατύδρομου και να mγου­
ρευτούμε θέλουμε πάνω απο 3-4 χιλιομετρα, το ευτύχημα είναι που η αεροπορ1α τους δεν 
εμφανίστηκε ακόμα, εάν μας ερχότανε, εδώ στα γυμνά τα χωράφια δεν Οα μέναμε κανείς μας. Τ-ρέξψο λοιπ�ν συνεχές, λες και τα πνευμόνια μας ήταν αλογiσια, υπάρχει και ο φό­βος μηπ
�ς κινηθ?υν και από το χωριό Μοσχοπόταμος όλο και αυτό Ταγματαλήτικο χωριό της Πιεριας. Εκεινο που μας εμψυχώνε1 είναι οτ ι  η ομαδα Κολινδρού μάχεται σκληρά και οι μισθοφ��οι ταγματαλήτες δεν μπορούν να την σπάσουν Το πυροβολικό βρήκε το στό­χο της ο_μαοας �ολινδρού τα παιδιά όμως μάχονται 
_Αφου η�ησ�ασαμε την ομάδα πιάνοντας ένα άλλο υψωματάκ1, αμέσως ο Φλόγας λέει σ' εμεν� τον Άρ� και τον Φάνη με το οπλοπολυβολο να τρέξουμε κα1 π1άσουμε πάνω απο το χωριο Κοτ�ονια μήπως φανούν 01 Μοσχοποταμη τες και για να εξασφαλίσουμε και τα νώ­τα �ων ομαο�ν ως προς την οπ ισθοχώρηση Εγκαταλειποντας η ομάδα το ύψωμα και α­
�
ου �αντηθηκαν μc τους υπόλοιπους δικούς μας όλοι μαζi συναντιούνται στα ριζά του λαιυδρομου για να πιάσουν το δάσος Εδώ όμως εμεις οι τρεις που φύγαμε και π ιάσαμε 
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το προκαθορ1σμένο σημε1Ό προλάβαμε γ1α λfyα λεπτά όσο να στήσουμε το οπλοπολυβόλο 
με σκοπευτή τον Φάνη οπότε κω βλέπουμε καμ1ά τρ1ανταρ1ά ΜΑΥδεςς γύρω στα 200 μέ­
τρα, σκυφτοf μέσα στα χαμόκλαδα να τρέχουν γ1α να μας κλείσουν. Τους αφήνουμε στα 
50 μέτρα και τους αρχι'ζουμε με το οπλοπολυβόλο κα1 με τα αυτόματα, ομοβροντlα οι σφαί­
ρες μας KQl φωνάζοντας το συνηθ1σμένο που πάντα μας ερχότανε σύνθημα αέρα πωδιά 
επάνω τους» .Τα έχασαν 01 μ10θοφόρο1 κω το βάζουν στα πόδ1α. Παράλληλα παρακολου­
θούμε και τ ις ομάδες, ο Φλόγας να τις οδηγεf στο δάσος του Πλατύδρομου σε μ 1α χαράδρα 
βαθιά. Το πυροβολ1κό μας ψάχνε1 ,  01 Ρυακιώτες συνθηματικά με τις φωτοβολίδες παίρ­
νουν επαφή με τους Μοσχοποταμήτες, ο ασύρματος κατευθύνε1 το στόχο του πυροβολι­
κού μπρος-πίσω-αριστερά-δεξιά 
Αφού δ1απ1στώσαμε ότι οι ομάδες ξεπέρασαν τον κι'νδυνο και μπήκαν στη βαθιά χαρά­
δρα, εγκαταλείπουμε και εμεfς τ ις θέσεις μας με κατεύθυνση στη βαθιά χαράδρα η οποία 
από εμάς δεν ήταν και πολύ μακριά, αν ενθυμούμαι καλά περίπου 500 μέτρα. Προχωρώ­
ντας σε κάποιο σημεfο φθάσαμε τ ις ομάδες και αφού ξεφύγαμε αρκετά. καθι'σαμε γJα .\Ιγη 
ξεκούραση. Εκει' μας ρωτάει ο Φλόγας αν κανείς μας έχει τραυματ1στεί κα1 εάν όλοι εlμα­
στε παρόν. Πράγματ1 απ' όλους εμάς, δεν • μάτωσε ρουθούν1» . Εκεf άκουσα να λέε1 ο Φλό­
γας: « Ε ίμαστε ήρωες βρε παιδ1ά, ολόκληρη μέρα σχεδόν μαχόμαστε μαζ[ τους 25 άνδρες ε­
μείς και ένα τάγμα αυτοί με πυροβολικό με όλμους κ.λπ. και τελ�κά νικητές βyήκαμε ε­
μεfς, με λfγα λόγια τους προξενήσαμε μεγάλη φθορά σε έμψυχο κα1 πολεμικό υλ�κό .. .  
Συνεχfζουμε την πορεfα μας όλο χαράδρα και ανηφόρα όμως ευτυχώς που το δάσος εί­
ναι πολύ πυκνό. Κάποτε ακούμε το βουητό KQl σε λfγο φθάνει η αεροπορία, δύο τα αερο­
πλάνα, να τριγυρίζουν όλη την περιοχή μήπως και μας ανακαλύψουν. Εμεlς όμως ξεφύ­
γαμε αρκετά μακριά στο πυκνό δάσος και δεν μπόρεσαν να μας ανακαλύψουν, ρι'ξανε ορ1-
σμένα βλήματα κω μερ1κούς πυροβολισμούς στην οροσειρά του Πλατύδρομου άσκοπα KQl 
στη συνέχε1α φύγανε. 
Το δ1άστημα αυτό του Φθινοπώρου ο Μήτσος Τσούπρος μαζ[ με τον Καραμούλα Βασl­
λη φύγανε στο Αρχηγείο ο καθένας στο πόστο του, ο Τσούπρος σαν χειριστής ασυρμάτου 
και ο Καραμούλας όπως αναφέρω και παραπάνω Αξ�ωματικός πληροφοριών. Το βράδυ 
φθάνοντας στο λημέρι όπως KQl η κάθε ομάδα μετά από ολοήμερη μάχη, η κάθε μία ανα­
χώρησε για τη βάση της. Τα γεροντάκια μας περιμένουν ανήσυχοι διότι ακούyοντας όλη 
μέρα τα κανόνια και τους πυροβολ1σμούς φοβούμενοι μήπως και πάθαμε τ lποτα. Εν πάση 
περιπτώσει τους είπαμε όλο το ιστορικό και πέσαμε για ύπνο όπου τα γεροντάκια μόνοι 
τους προθυμοποιήθηκαν τη βραδιά αυτή να φυλάξουνε σκοπιά γ1α να μας ξεκουράσουν. 
Την άλλη μέρα ο Φλόγας συνέταξε το δελτlο πληροφοριών γύρω από την επιτυχiα της μά­
χης και το βράδυ μου έδωσε όλη την αλληλογραφία κα1 εφuγα yια το Αρχηγείο. Όλη νύ­
χτα πορεια το πρωί εφθασα στο Αρχηγεlο. 
Εδώ θέλω να σημειώσω το εξης. Κάθε εβδομάδα έβγαινε το Δελτlο Τύπου από το ρ­
χηγείο στο οποιο γραφόταν ολες οι επιτυχίες της κάθε ομαδας και υπεύθυνος τύπου ήταΥ 
κάποιος με το ψευδώνυμο Φλαμουριάς καJ όλος ο τύπος ή το δελτlο θα έ.\εγα διαvεμόταΥ 
σε όλες τ 1ς ομάδες των Πιερ1ων και στην ομάδα Βορείου Ολύμπου η οποία ομάδα υπαyό­
τανε στο δικό μας Αρχηγεlο των Π1ερ1ων. Ανέκαθεν, ο Τυnος αυτός στελ οταν ακόμα και 
στα άλλα Αρχηγε1α Βερμίου-Χασίων και στο Γεν 1κο Αρχηγε10. Εδώ χωρlς να θέλω vα πε­
ρ1αυτολογήσω για τον εαυτο μου (διότ ι το βιβλιο μου αυτο θα δοθεί και σε ορισμένους ε­
π1ζώντες συντρόφους μου γ1α να το διαβάσοm· οι οποίοι κα1 θα με κρίνουν για όσα γρά­
φω), γ1α την μεταφορα συνήθως των εγyραφων για το Αρχηγείο και για τις ομάδες σαv ·ε­
οτερος της ομαδας τ ις περ1σσότερες φορές πήγαινα εγώ. Η έδρα του Αρχηγεlου ήταΥ στηΥ 
τοποθεσiα . Κόρακα Καλύβια» κοντά στο χωρ10 Καταφύγ10 Κο άνης και γύρω στις 10 ώ­
ρες απο το λημέρι το δ1κό μας. Συγκεκριμένα το δρομολόγ1ό μας γ1νότανε συvήθωςαπό Γα­
λακτό-Ελαφίνα-Πλατύδρομο-Αεροδρόμιο-Κά τω Αηλ1όδες- τα πάντα επ1κίνδm·α Υω Αη­
λ1άδες- .. Παππά χωράφ1 .. - .. η βρύση του Κόκοτα»-κα1 .. Κόρακα Κα.λύβ1α» . Εκείνο που θ 'λω 
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γα επ�σημάνω εδω ε�νaι. μετά απο τους κατω Αηλ
ιάδες που η ταν κω περίπο� ο μ ισό� δρο= 
μος. το μονοπάη ηταν υπερβολικα ανη�ορικο μεχρ
ι
_ 
την εδρα του 
_
Αρ:χηγειου. �α απ_ο 
δω και πέρα λογω του υψομέτρου το κλψα,
ηταν πολυ δι?φορετικο άλλα�ε η φυσικη ατμο: 
σφαιρα απο το πεύκο το cλατο και την ?ξια το σφυριγμα _τους η �υ
ρωδια τους κα1 γεν1�α 
η ομορφιά τοuς και καπου-κάπου στ
ο εβ�επα :ον ουρανο με τα �στρα τ?υ �ε το φεγγαρ� 
τοu Καθόμουνα για λiγο να ξεκουραστω
 ακουγοντας τα τραγουδ1α απο  δ�αφορα πουλια 
και κάποu-κάπου και κανένα θόρuβο από διάφορα αγρίμ ια που παίρνοντας τ η  μ υρωδιά 
τοu ανθρώπου ξαφνιάζογταν. 
Θηρ10 λοιπόν ο άνθρωπος, αυτά που διαβαζαμε καποτε στα σχολεία για τους προγόνους 
μας του 1 2 1 ,  για τους ηρω1σμούς επίσης που γραφοντα1 στα σημαντ ικότερα περ10δ1κά βι­
βλία της Εθνικής μας Αντίστασης 194 1 -45 τώρα συνεχ1στές των προγόνων μας εμεiς του 
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, πα1διά πολεμώντας του μετακατοχ ικούς κατακτητές 
Άγyλους, Αμερικανους την ντόπ1α προδοσiα του Γλύξμπουργκ κα1 τ ην ολιγαρχiα των τό­
τε Κυβερνήσεων, όλα λ01πόν σαν μ ια τωνiα να περνούν στο μ υαλό μου .  Τα πεύκα να σφυ­
ρίζουν το κουράγΙο μου κω ο ψυχ1κός μου κόσμος να ατσαλώνοντω περισσότερο να αι­
σθάνομαι περισσοτερο υπερήφανος γιατί εlμω Ανταρτοσύνδεσμος με τα ελαφίσια πόδια, 
με τα αλογiσ1α πνευμόνια και με μάτια νuχτεριοας εκπληρώνοντας αποστολή εμπιστευτ ι­
κή απενανη στην Πατρίδα μου Ελλάδα. Το λέγαμε άλλωστε κω στο τραγούδι μ ας: «Γ1α 
σένα Πατρίδα μας Ελλάδα ζώσαμε τ ' άρματα ξανά την λευτεριά μας για να δούμε πήραμε 
κάμπους κω χωρ1ά . Το δρομολόγιο αυτό για το Αρχηγείο γ�νότανε τακτ1κά α πό τη δ�κή 
μας ομάδα επειδή όπως αναφέρω κα1 παρακάτω αρμόδ1ος κω υ πεύθυνος για τη συγκέ­
ηρωση πληροφοριών ήταν ο Φλόγας. 
Την περίοδο αυτή αν ενθυμούμε καλά αρχές Σεπτεμβρiου μας ήρθε στην ομάδα ο Σπάρ­
τακος Παπαδόπουλος από την Παλατίτσα. Καλό παλικάρ1 κα1 α πό αγων ι στ ι κή ο ικογένει­
α. Τον πατέρα του τον εκτέλεσαν οι Γερμανοί στον Παύλο Μελά Θεσ/νίκη ς  του οποiου το 
Ιστορικό του το αναφέρω παρακάτω, επiσης ο αδερφός του Αριστοτέλης σκοτώθηκε στο 
μέτωπο του Γράμμου το 1949 με το βαθμό του Ανθ/γού Ο Σπάρτακος- εiναι  το  πραγματ ι­
κό του όνομα- είναι κατά δυο χρόνια μεγαλύτερός μου, φ ι'λο1 από παλιά κα1  σαν ο ικογένει­
� είχαμε κά�οιο δεσμό αλληλεγγύης από προπολεμικά ακόμα.  Τώρα πλέον γ1α τον κάμπο 
εχω το\· Σπαρτακο δ1ότι στο δάσος Γεράκης ερχότανε πολλοi χωρ1ανοi του τους οποίους 
ξεση_κώσ�νε στα χωριά του κάμπου, τους οποίους καμ 1ά φορά του έβλεπα αλλά δεν ήξερα 
αν ε�νω ανθ?ωπο1 δικοί μας ενώ ο Σπάρτακος τους γνώρ1ζε καλά, έτσι καμ ιά φορά βρiσκα­με χωρ1?νους του κω μας δίνανε ορισμένες πληροφορίες. Αυτον τον μή�α μας ήρθε κάποιο τμήμα νομίζω από τα τμήματα των Χασiων, το οποί­ο νομίζω nfοορ1ζοταν για το Βέρμ ιο για εφοδ1ασμό οπλισμού κω επι  τ η  ευκαιρiα αυτή συ­
\"Κεντρ�θηκαμ� κα1 εμείς οι τρεις ομάδες των κάτω Π1ερiων κω όλ01 μαζl θα χτυπήσοu-
δ
με τα �υο χωρ�α �έρα του Αλ1άκμονα ποταμού Βαρβάρες κω Άμμο .  Εγώ ήμουνα με μiα ψοφια των Χασιων σαν οδ , · θ , , 'λ n , 
ηγος κα1 αν ρωπος του τοπου μ ε  προορ1σμο το χωριο Άμμος, 01 uπο ο�πες οικες μας ομ ' " , , β , . αοες με τοuς υπολοιπους των Χασiων Οα πάνε στο χωριο Βαρ α-ρες μεγα.λuτrρο το χωριο αυτ - , , , , , 0 κω περ�σσοτερους ΜΑ Υδες κω πανω απο το  χωρ10 ε ινω και η στρατωνα με αρκετό σtρατ , Τ , , , 
τρα -n λ , . . 
0 0 χωρ10 Άμμος απο τις Βαρβαρες α πέχει γύρω στα 500 με-ο u κοντα- ειναι κω αυτ . λ , , 
Π , 0 
οπ 1σμενο με ΜΑΥδες οnως αναφέρω κω παραπανω. ερνωντας τον Αλ1ακμονα 'θ . , , πρώτο� Μ• ε�'ς .δ 
το κα ε τμημο τραβηξε για τον προορισμο του.  Πεφτουμ ε  .. ,... στην ενε ρα μπροσ - ,: ι , , στα γρήγορ . -
' , τα εγω με ιuvιους δύο παίρνουμε Οέσεις σε παραταξη κα1 
όλοι σχεδόν 
α
!' 
κανουμε τη� επιθεση Ας σημειωθεί πως οι ΜΑ Υδες αυτού του χωριού ήταν uημοκρατικο1 και γ1 · α · !' λ , , τους καταλ 'β Μ . 
υtο vεν πο εμουσαν Γω ποιε εξαφανιστηκαν ουτε και α αμε. nαινουμε στο Χ . • • , στρά τr.υση π ι  . 
ωριο φυσικα ο προορ1σμος μας η ταν, τροφψα, επ ι-, ' .-ιηροφοριες και εμφά n 'θ , . χωριό Βορβάρες . " 
νιση οη εν μεγαλων τμημαιων μας. Οι ΜΑ Υδες απο το και αυτοι οεν αντ 'ξ - , γ10 βρη'κανε στο σ . ε 
ανε ο την n 1rση των δικc..'>ν μας δυναμεων κα1 καταφυ-τρατωνα από rκr ' • β . 
. ' 1 ομως μι: ιfJ αρΗι πολυβολα κα ι  μr το  πυροβολ1κο γα-
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ζώνανε όλη την περ1οχή Αφού κατορθώσαμε και συγκεντρώσαμε αρκετά τρόφιμα κω α­
πό Βαρβάρες επ1στρατεύσαμε κα1 δύο πα1διά και αφού για σύνθημα ρίξαμε μlα φωτοβολί­
δα αρχίσαμε την οπισθοχώρηση. Προτού μπούμε στο ποτάμι πρόλαβαν δύο τανκ από τη 
Βέροια και με βλήματα κοσκίνισαν την ύποπτη διάβασή μας αλλά εμείς περάσαμε πολύ πιο 
κάτω και βγήκαμε στο χωριό Μετόχι, ακατοίκητο φυσικά κα1 πήγαμε προς την περιοχή 
«Τσούμες». Από κε1 μας ξημέρωσε αλλά εμείς βρισκόμασταν σε σiγουρο και πυΚΥό δάσος 
γιατί σίγουρα το πρωί θα μας επισκεπτόταν η αεροπορία. Και πράγματι φθάσανε δύο αε­
ροπλάνα αλλά δεν μ πόρεσαν να μας ανακαλύψουν. Το άλλου βράδυ το τμήμα των Χασί­
ων έφυγε για τον προορισμό του και εμείς κάθε ομάδα στον τομέα της. 
Σε άλλη αποστολή που ανέλαβα για το Αρχηγείο με έγγραφα που ετοίμασε ο Φλόγας, 
(φεύγω το βράδυ πάντα το 1010 δρομολόγιο), το πρωί στου .. παππά το χωράφι» αφού κά­
θισα να ξεκουραστώ θιη.ιήθηκα ότ1 στο κέντρο του χωραφιού υπήρχε μία αγριομηλ1ά λό­
γω όμως του υψομέτρου και του ψυχρού κλίματος η ωρίμασή της γίνετω το φθ1νόπωρο. 
Με προσοχή λο1πόν πληmάζω γ1ατί το χωράφι ανοικτό και αν ξαφνικά περάσει κανένα α­
εροπλάνο θα με σκοτώσει. Το δέντρο καταφορτωμέvο, μαζεύω λοιπόν αρκετά, γεμίζοντας 
το σακ1οιό μου και αρκετά έφαγα. 
Ξεκ1νώντας πέφτω σε κάποιον σκοπό δικό μας. «Τι είσαι» μου λέει αντάρτης του λέω 
σύνδεσμος του τρίτου. Τον γνώρισα, ήταν ο Φώτ ης από τον Μακρύγιαλο Κατερίνης, σε 
λίγο ήρθε ο ομαδάρχης ο οποίος μας άκουσε και με ρωτάει ποιας ομάδας είμαι και ποιοΥ έ­
χω ομαδάρχη. Ε ίμαι του λέγω της ομάδας ελευθέρων σκοπευτών και ομαδάρχη έχω τον 
Φλόγα και κάποτε σύνδεσμος του Καραμούλα Αξιωματικού πληροφοριών του Αρχηγείου. 
Πείστηκε ο ομαδάρχης, ήρθε κοντά μου πήγαμε στην καλύβα τους, κάθισα ξεκουράστηκα 
και έφυγα για το Αρχηγείο και έδωσα όλη την αλληλογραφία εις τηy οποία απαΥτούσε η 
Διοίκηση στο Φλόγα. Τι το  θέλεις όμως στο γυρισμό με π ιάνει ένας πονόκοιλος δεν αισθά­
νομαι καθόλου καλά, "ευκοι'λlα" και κακό από τα αγριόμηλα, δύο μέρες δεν μπορούσα να 
συνέλθω. 
Η περίπτωση του κάμπου πλέον αλλάζει μορφή, οι ΜΑΥδες κα1 οι μισθοφόροι των α­
ποσπασμάτων κατεβαίνουν στον καμπο, προσποιούνται τους Αντάρτες τους τσοπάνους 
και ζευγαράδες για να περισυλλέξουν πληροφορίες για να μας τ υλίξουν και στη σιrΥέχεια 
να ξυλοκοπήσουν τον πληροφοριοδότη κα1 να τον στει'λουν και Στρατοδικείο. Οι άνθρω­
ποι που κάποτε σταματούσαν και μας μιλούσαν τώρα μας βλέπουν και φεύγουν. \έω στο 
Φλόγα και Καραγιώργο: «Απόψε θα κατέβω και πάλ� μόνος μου στην Γεράκη στον κά­
μπο». Ο Καραγιώργος δεν θέλει να κατεβώ μόνος και ζητά να πάρω και όλ...\ον μαζί μου. Ο 
άλλος όμως είναι άγνωστος, ξcνος προς αυτούς που θέλω να πιάσω και όταν βλέπουν ξένο 
φοβούνται να δώσουν τ ις πληροφορίες που θέλουν. 
Αυτές τ ις μερες, τέλη Αυγούστου αν ενθιη.ιούμαι καλά , 'ι'lα τρίτη ή τέταρτη φορά 
με τον Θωμά Μοσχόπουλο θα παμε για Ξεχασμένη, στο σπίτι με το οποίο συνδέθηκε . Ια­
ζί μας είναι ο Αλκής Παρχαρiδης ο οποiος κατέβηκε από τη Διοίκηση να έρθει στο ακατοί­
κητο χωριό του για να μαζέψει ορισμένα φρούτα. Μπαίνοηας στο χωριό φυσικό ημέρα α­
κόμη, ο Αλκης πηγε για το  σπίτ ι  του για να μαζέψει ορισμέΥα φρούτα ενώ εγώ με το Θω­
μά προχωρούμε προς τη βρύση που ήτα δίπλα στο σχολείο . ... ε μ ια διασταύρωση τ ου δρό­
μου ανταμώνοιη.ιε με τον Αντώνη Καραγκιοζόπουλο με το ψευδώ'\'U}lΟ .Μπότσαρης. Ήταν 
και αυτός ένα απο τα πρωτοπαλίκαρα του ΔΣΕ και με τφ· ομάδα του ήταν ενε'δρα στην 
περιοχή της . βοσκινας . , όμως επειδή δεν ήρθαν οι μισθοφόροι δεν εκπλήρωσε τη αποστο­
λη που είχε και έτσι ήρθαν και αυτοί να μαζέψουν κάποια φρούτα. Τελικά εγώ με τον θω­
μα φθανοιη.ιε πρώτοι στη βρύση, εκεί είχαμε κάποια θρανία τοποθετημεvα και σε κάθε γυ­
ρισμό από την αποστολή μας καθόμασταν και τρώγαμε από αυτά που μας εοινε ο κόσμος. 
Τα ίχνη μας φυσ1κα εγιναν γνωστά στους μισθοφόρους και στη βρύση δίπλα ποτ ίστρα και 
αναμrσα στα θρανiα τοποθέτησαν την ανυψωτική νάρκη, ενώ απέ ·αντι από τη  βρύση στο 
τοιχο ενός σπιτ ιού γράψανε καποια συνθήματα οι μισθοφόροι .  ΕΥ τω μεταξύ το παιδιά τ ης 
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-6 ας ένας ερχονται κα1 καθοντω στα θρανiα. Εγω σβήνοντας τ α  συνθήματα ομα ας απο εν - , . 
, . 'ζ α πωδια . προσέξτε, γιατ1 αυτο1 σημερα ηρθαν εδω κ ω  γραψανε και  αυτα τα φω\α ω στ 'ζ · Χ • κ •θ ·ματα . Τελευτα�ος ερχετα1 ο Μπαρμπα - Γιωργης ,νομ1 ω απο τ η  ρανη ατερ1νης σm η , , • 
κα� κάθετε πάνω στην ποτ1στρα Με την κ1νηση που εκανε πατησε
 τ η  ναρ κ η  η οπο1α τον 
,.. 1 αφησε στο τόπο διαλυοντας_ 
το κεφά.λ1 του. Η ναρκη τραυμα τ iζε1 _ακομη τον Μ πότσαρη το 
{)+ �Υ οποlο αφφ•ει ανήμπορο απο το να χερ1, τον Πανταρiδη με πολλα τραυματα κ α ι  τον Στε­
φαγη (που γομlζω ήτα από το Καταφυγ1 Κο άνης) με διαμπε�ή τρα�α τ α,_ τ ο  οπ_οiο μ ε;α­
φrραμε στη συνεχε1α με φορε10 στο αναρρωτηρ10 κω δυστυχως σε λ1γες μ ερες πεθανε. Ε­
τσ1 λοιπόν χάσαμε δύο καλούς αγωνιστές . τον δε Μπάρμπα Γ1ώργη το θάψαμε πiσω από 
τα υψώματα των Παλαητmων. 
Πραyμαη κατεβα1νω μόνος μου χαραματα π1άνω το συνηθ1σμένο μονοπάτ1  ανεβαiνω 
επάνω και με τα κιάλ1α παρακολουθώ όλη την έξοδο των κοπαδ1ών από τ ο  χωρ1ό, πολλά 
κοπαδια σημερα, βάζω την μαύρη παλ τασού κα1 τον τορβά στον ώμο προσπο1ούμενος τον 
τσοπανο (μου λε1πε1 μόνο η γκλίτσα), κάτω από την παλτασού το αυτόματο «στάγερ" κ01  
την δεξ�α τσεπη την εχω ξεσκ1σμένη γ1α να π1άνω τ η  σκανδάλη κ ω  σε περίπ τωση κ ινδύ­
νου να μην ξεροΙΝ από που τους ήρθε η μπαταρ1ά. Αφού ολοκλήρωσα τ η ν  παρακολούθη­
ση και γνώρ1σα ορισμένα πωδ1ά τσοπανόπουλα, και συγκεκριμένα τον Π έτρο Κωτσόπου­
λο ο οπο1ος κω άλλη φορά με συνάντησε κα1 εiχα την εμπ�στοσύνη του.  Σκ έφθηκα όμως 
ης πρω1νές αυτές ώρες να μην κάνω καμία εμφάν1ση, αλλά να κ 1νηθώ τ 1 ς  α πογευματ 1νές 
ώρες δ1όη κα1 κάτ1 να μου συμβεi να' χω μπροστά μου τ η  νύχτα. Κατ ά  το απόγευμα μό­
λις άρχισαν να επιστρέφουν τα κοπάδ1α γ1α το χωρ1ό έπιασα θέση εκεi π ο υ  ή θελα, τα μά­
ηα μου γαρiδα τα αυτ1ά μου δέκα τέσσερα. Ένα κοπάδ1 κατευθύνετα1  προς το μ έρος μου, 
υποθέτω πως πρέπε1 να είνω ο Πέτρος, ανακατεύομω μέσα στο κοπάδ1 κ α ι  στο π υ κνό δά­
σος να δω τον Πέτρο πουθενά ο Πέτρος. 
Ξαφν1κα βγαiνε1 μ προστά μου ο Πρόδρομος Θεοχαρόπουλος, δεν μ ε  γνώρ1σε αμέσως, 
μόλις του μ iλησα ομως με γνώρ1σε. Μ1κρότερός μου περίπου δυο :χρόνΙΟ. «ΤΙ γiνετα1 Πρό­
δρομε; .. με κοnάζει κάπως περίεργα κα1 πηρε κάπως θάρρος. Κάτ σε του λέω κάτω». Την 
ώρα που καθfσαμε αντιλήφθηκε το αυτοματο από την μ iα κα1  από τ ην άλλη τ 1ς χεφοβομ­
βiδες �αι φοβή�ηκε. "Μην φοβάσα1 Πρόδρομε,, του λέω. Στη συνέχε1α συζητήσα με ορ1σμέ­
να πραγματα γυρω από το χωρ1ό όχ1 όμως αυτά που ή θελα δ1ότ1  ο πατέρας του εiνα1 οπλi­
τ�ς κω εάν του
_
πε1 ότ1 με αντάμωσε κα1 του ζήτ ησα πληροφορiες που θα ε ίχαν γ 1 ' αυτούς καπο�α σκο�ψοτητα θα είχε σαν αποτέλεσμα να εντεiνουνε περ1σσότερο τ ην προσοχή τους στον καμπο 
. Χωρισα�ε με τον Πρόδρομο λεγοντάς του οτ ι ερχόμασταν από τα καμποχώρια και  ξε­κ�πηκα απ� την 
_
ομάδα κα1 χωρίς να το καταλάβω με ξημερωσε εδώ μ έσα στην Γεράκη ζη­τωντας α�ο αυτον να μην πε1 ότ1 με αντάμωσε εδώ στη Γεράκη.  Πράγματ 1  δεν είπε ούτε στον πατερα του τίποτα Σ λ , λ β , , , , . · ε 1γο ανη αμ ανομω τον Π ετρο μ ε  το κ οπαδι του σε α ποστα-ση περ�π�υ 20� μέτρα καμουφλαρισμένος, πλησίασα τ ο  κοπάδ1 μ παίνω ανάμεσα στα γ101α, τα σκ
δ
υ. �α χιμηξανε απάνω μου τρέχει ο Πέτρος για να δε1 τ1  συμβαiνει και π έφ τ ε1 επάνω μου 1ωχνε1 τα σκυλιά 0 · Π β� ν . , ' 
παντα ηρεμος ετρος κω κcιθομαστε κατω.  Η πρώ τ η  του κου -τα ηταν μην κανω πολλες' δ - δ · μο Ελ , . 
. εμφανισεις 1οτι συχνα ενοχλουν τ η  μ άνα μου κ α ι  τ η ν  α ερφη υ ενη ενω μου τονισε εδ · Γ - , . • τακ · . ω μcσα στην ερακ η  μην ερχεσαι δ10τ 1 τ α  α ποσπασματα τικα κατεβαινουν εδώ · , κα . . μεσα και σας πηραν χαμ πάρι  .. . Ο Πετρος ε fναι τ η  ηλ1κ1ας μου . 1 0 οποω� καθε_βράδυ ανεβα1νε1 κω κοιμάτω σιο φυλάκ ι ο  της Τούμ πας ' όπως φ υσ�-κα υποχρεωσανε ολους του , , , 
, 
ζε πολλ · . 
ς νεους και νεες να κοιμουντω στο φuλάκ 10 επομενως yνωρ1-α γυρω απο ιη δυναμη λ λ . ' Α - τον οπ 1σμο κ π του φυλακ10υ.  φου τα ε1παμε το κοπ · n  - ' μου κα ιέβηκ ' . 
αοι απομακρυνΟη κε αρκετά και έπρεπε ο Πέτρος να φ υγε1,  τ ι  
«Μεταξα' φυ
ε κ�ι ε�ενα ξrκινώ και εγώ προς τα ε πάνω, nλησ1άζοντας στον δρόμο ιου " σ1κα nαντα · • Λ • • 
μία ομάδα Σ . 
κονια σιο κοιιαοι του Π ετρου σαν ισοnάνος. Αντ 1λαμβανομαι τρατ1ωιες από το επά ' n ' νω μ ερος ιου ορομου σε απόσταση 70 μέτρων, μ ε  ανιε-
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ληφθησαν και με φωναζει κάποιος που π1στεύω θα ήταν ο επικεφαλής τους. Για να φύyω 
δεν μπορώ διοτι τα χαμόκλαδα δεν με καλύπτουν είμαι πια μέσα στην μπούκα τους .. Τι 
κάνεις αυτού με ξαναφωνάζει» «πηγαίνω στα γίδια μου» του απαντώ κα1 προχωρώ κάπως 
αδ1άφορος προς το κοπάδ1 που απέχει πάνω από 150-200 μέτρα . .. Αντε μου φωνάζει μάί,ε­
ψέ τα με τον άλλον κα1 γρήγορα για το χωριό .. . Δικωο.\οyημένα εγώ σηκώνω πόδι για να 
μπω στο κοπάδι, χάνομαι μέσα στα γfδω με πλησιάζει ο Πέτρος . Φύγε μου λέει γρήγορα 
προς τα κάτω κω έμπα μέσα στο πυκνό δάσος .. . «Αν σε συναντήσουν και σε ρωτήσουν για 
τον άλλον τσοπάνο τ1 θα τους πεις Πέτρο .. : «Θα τους πω όη ο άλλος τσοπάνος ήταν αυτός 
και έχασε ορισμένα γiδια του και ψάχνει να τα βρει .. . Τι θα γ1νόταν εάν με φώναζε να πάω 
κοντά τους, θα γινοτανε της κακομοίρας, διότι εγώ ήμοm· αποφασ1σμένος να τα παiξω κο­
ρώνα γράμμα που λέει ο λόγος Εν πόση περιπτώσε1 από ότι έμαθα εκ των υστέρων ο άν­
θρωπος αυτός ήταν Ανθ/γός με αριστερές 1δέες κα1 Αξ'κός του Ε \ΑΣ .\εγόταΥε Αντώηος 
Χατζηαγαπίδης ο οποίος στο διάστημα αυτό ήταν κα1 αρραβωνιασμένος με την κόρη του 
Χαράλαμπου Αμπρατfδη από το χωρ1ό μου. Κω όταν μετά από χρόν1α που 01Νήθως 01 δυο 
μας συχνάζαμε στο καφενείο του Γιώργου Ιωαννfδη στη Βέροια, το εξ1στσρούσαμε και σε 
άλλους κα1 γελούσαμε. Επiσης. με τον Πέτρο κα1 με τον Πρόδρομο κα1 τώρα ακόμη τα λέ­
με στα καφενεία και γελάμε. 
Αφού λο1πόν σκοτείν1ασε με προσοχή ξεκίνησα \ϊα το λημέρι εξ�στορώντας αυτά που 
μου συνέβησαν στα παιδιά και στα γεροντάκια της ομάδας. Ύστερα από τ�ς πληροφορίες 
που είχαμε και από τη στενή παρακολούθηση που κόΥαμε ανακαλύψαμε τ1ς τοποθεσίες 
που βγαiνανε γ�α ενέδρες κω φυλάκια οι Βεργινιώτες όπου και ένα βράδυ όλα αυτά τα ση­
μεία τα ναρκοθετήσαμε με αποτέλεσμα στα δύο σημεία να χτυπηθούν κάποιοι στρατιώτες 
θανάσφα Στο ύψωμα στο Μετόχι παγιδέψαμε ένα βλήμα πυροβολ1κού με αποτέλεσμα Υα 
χτυπηθεί ο Αριστείδης Καρυπίδης ο οποίος υπηρετούσε σαν μ1σθοφόρος στα αποσπάσμα­
τα και ο οποiος έμεινε ανάπηρος με το ένα του πόδι κομμένο. Με τον Αρ1στείδη είχα κα1 
κάποια συγγένεια, αλλά τι να πει κανείς αυτά έχε1 ο εμφύλιος πόλεμος, κατόρθωσαΥ τα ξέ­
να και ντόπια συμφέροντα να αλληλοσκοτωνόμαστε μεταξύ μας εμείς 01 συ\ΎC\'είς. οι φί­
λοι, οι γείτονες που δεν μας χωρίζε1 τίποτε, τα συμφέροντά μας είνω κοινό εμείς που τη  
γη καθημερ1νά την ποτίζουμε με ιδρώτα και αίμα για να βγάλουμε το ξεροκόμματο y1ατi; 
γ1ατί, Εσύ εθελοντή ΜΑΥ, εσύ χωροφύλακα που οπλίζεσαι κ01 υπερασπ1 εις με κίνδm·ο 
τη ζωή σου τα συμφέροντα του Τσιφλικά, του μεγαλοβιομήχανου, των εφοπλιστών κ π. 
και κυνηγός εμένα τον χωριανό σου. τον φίλο σου, τον αδερφό σου που αγων1 ετα1 να α­
πελευθερώσει εσένα την 01κογένε1ά σου και όλους τους συμπατριώτες από τον ζυγό της 
εκμετάλλευσης των καρχαριών; :Και αγαπημένε συμπατριώτη φίλε αδερφέ καθήκον σου 
εiναι να πάρε1ς θέση μαζi μου να γ1νουμε πολλοί να ξανασφίξουμε τα χέρ1α μας να γί ου­
με ψυχή και σώμα ένα, όπως το 1 21 01 πρόγονοί μας. Κα1 το 1940-44 όπου ενωμένος ο Ελ­
λην1κος λαός τσακiσαμε την τρ1πλή φασιστική κατοχή, αυτό που λέει και η θεωρία λαος 
ενωμένος ποτέ ηττημένος ... 
Ολα τα παραπάνω συχνό ο Τύπος μας τα τύπωνε σε προκηρύξεις τα οποία κα1 σκορπί-
ζαμε στα χωριά στους δρόμους στα χωράφια και παντού ακόμα και τα τραγούδ1α μας που 
τραγουδούσαμε και τα βροντοφωνά αμε με όλη τη σημασiα τους, πολλα από τα οποία θα 
γράψω στο τέλος του βιβλίου. Τα τραyούδ1α μας αηηχούσαν ακομα κα1 στη μάχη που 
μπαίναμε με τα οποία συγκινούσαμε τους πάντες όπως αντηχούσαν κω 01 σφαίρες των πο­
λυβόλων μας. ναι μόνοΥ των πολυβόλωΥ μας κω των τουφεκ1ών μας, δεν αντηχούσε το 
βαρύ πυροβολικό μας δεν αντηχούσε η ψω\'ή του τ.ανκ ούτε ο ήχος του αεροπλα ου μας 
να μας κάνει ρίψεις τουλάχιστον εδώ σε μας στα μετόπ1σθε τρόφ�μα pοιJΧ1σμΟ κ.λπ., Που 
ο μόνος στόχος μας να είναι η μάχη, το σαμποτό κα1 η δ�αφώτ�ση, τα κακα ηταν πολλα, 
το θέμα της τροφής, το γτύσιμο, η υπερβολική κοπωση και πορεtα και απο πάνω ει αμε 
κα1 τ.ην ψείρα που μας ρουφούσε ι ο  αίμα Ο α αυτό κατ ηγαν στον φυχutο ιιλο ισμό ι­
διαίτερα του επισιρατευμένου ή του αιχμαλώτου που σαγ σημερα τον επ1στρό.τευες η το 
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, ζ την άλλη μέρα λ1ποτακτούσε με αποτέλεσμα να προδώσε1 ότ1  ήξερε και α1χμ(}Jιωτι ες κω 
ότι εiδε. , , , 
Στο διάστημα αυτό κατεβαiνουμε κα1 πό�1 στον κ;ιμπο γ1α πρ�τη φορα �ε τον Σπάρ
-
τακο, yiα πληpοφορίες κα1 το βράδυ μ� σκοπο ;α μπουyε
 ?"τη Βεργ1να γ1α :ροφψ�. Με τις 
πληροφοριες που πηραμε κω παλ1 απο τον Πετρο απο σuμ,πτωστ: την ημε�α εκεινη εiδα
­
με ένα αυτοκινητο στρατ ιωτικό ν? πηγαίνε� προς τη �εργ1να. Λεω στο� Πετρο: «τ; να εί­
να� αυτό το αυτοκίνητο;», μου λεει , οη τωρα τα τροφψα στη φρουρα της Βεργ1νας τα 
φέρνε1 αυτοκ1νητο από τη Βέροια κατ ' ευθεfαν μέσω Μελfκης αφού πρώτα το δρόμο του 
Μεταξα τον περπατησουν ζώα μεγάλα γ1α τυχόν ναρκοπέδ1α και αφού βγούνε κω τα φυ­
λακια από Μελiκη κα1 Βεργίνα. Εν πάση περ1πτώσε1 χωρίσαμε μ ε  τ ον Πέτρο κ01 αφού 
βράδ1ασε ξεκ1νήσαμε γ1α τη Βεργίνα. Μπήκαμε σε μερικά σπfτ 1α  από την πλευρό του κό­
μπου που υπάρχουν λ1γότερες π1θανότητες γ1α ενέδρες πήραμε ορ1σμένα τρόφψα κ01 κα­
πνο απο τον Χρήστο Τρ1ανταφυλλίδη κ01 φύγαμε γ1α το λημέρ1 .  
Το πρωί κάναμε συζήτηση γ1α την περfπτωση του αυτοκ1νήτου κω γ�α το  πώς θα μπο­
ρεσουμε να το α1χμαλωτίσουμε, (δεν θυμάμω μ ία ημέρα της εβδομάδας ερχότανε το αυτο­
κίνητο). Αφού πληpοφορηθήκαμε την ημερομηνία ερχομού του αυτοκ1νήτου, την περί­
πτωση της 01χμαλωσίας την αποκλεlσαμε δ1ότ1 εκτός από τα φυλάκ1α  συνοδευόταν και α­
πο μiα ομάδα στρατ1ώτες. Αποφασίσαμε λο1πόν να το ανατ1νάξουμε, ε1δοπο1ούμε κάποιον 
ε1δικο στο Αρχηγεlο με ένα ε1δ1κό μηχάνημα εκρηκτήρας ονόματ1 ,  όπου τ ο  μηχάνημα αυ­
τό μέσω ηλεκτρ1κού ρεύματος δημ1ουργεί αυτόματα τ ην έκρηξη. Αφού τ ο  τοποθετήσαμε 
νάρκα κα1 το παΥΙδέψαμε με το ηλεκτρ1κό μηχάνημα κ01 με  καλώδ10 αρκετών μέτρων χω­
μένο μέσα στη γη στην τοποθεσfα «Κλε1δί» μέσα στο ρέμα.  Ο ε1δ1κός συναγων1στής ονό­
ματι Σάββας Γαβρ1ηλίδης από τον Άραχο Βεροίας αφού ανέβηκε στο δέντρο για να βρίσκε­
τω ψηλότερα γ1α να βλέπε� καλύτερα την θέση της νάρκας, κα1 όταν λέμε νάρκα εννοού­
με δύο νάρκες • τέλερμαν .. των 7 κ�λών,( αυτές φυσ1κά μπορούν να εκραγούν κα1 δια της 
π1έσεως). Εμείς όμως αποφύγαμε την περlπτωση αυτή δ1ότ1 τα ζώα που περπατούσαν το 
δρόμο θα την πατούσαν τη νάρκα οπότε θα είχαμε αποτυχία .  
Η υπόλο1πη ομάδα στήθηκε στα Ρ1ζά στο υψόμετρο της Παλατ ίτσας κα 1  με προσοχή 
παρακολουθούν όλη την κίνηση γ1α τυχόν περ1πολία του εχθρού κω επί  πλέον την έξοδο 
του αυτοκ�νήτου από την Μελfκη. Με τον Σάββα εfμα1 εγώ και ο Φλόγας, η δ1κή μας προ­
ωθηση απο τα ρ1ζό που βρίσκετ01 η ομάδα, εlνα1 γύρω στα δύο χιλ1όμετρα, στο βάθος του 
καμπου και χωμένο� μέσα στο ρέμα του «Κλε1δίου,, που είνω καλυμμένο από πυκνούς θά­μν�υς. �ε τα, πολλά κάποτε εμφανίστηκε το αυτοκίνητο έξω από τη  Μ ελίκη. Σε δέκα λε­πτα _περ�που εφθασε στο ναρκοπέδ10 κατηφορ�'ζει το ρέμα, ο Σάββας έτοιμος να πατήσει τη λεγομ�η πρ�'ζ? στον εκρηκτήρα την πατάε1 , όμως έκρη ξη δεν γίνεται !  Επαθε βλάβη ο μη­χαν_ισμος και �τσ� το αυτοκ�'νητο πέρασε το ρέμα κω ανέπτ υξε ταχύτητα. Με ένα νεύμα 0 Φλοyας ερωτα τον Σάββα "τι έγ1νε κα1 γ1ατ{ δεν έγ�νε η έκρηξη " . Ο Σάββας δεν απαντά nαρα στα γρη'γορα λ · , , , • 
λ , 
υνε� τον εκρηκτηρα και διορθωνει την εμπλοκή του .  «Τι κανουμε τω-ρα εε1 ο Φλόγας ε{ν 'ξ , • λ '  
Φλ . , 
' ω εντα ει ο εκρηκτηρας . . ,  «Να1 .. του λέε1 ο Σάββας, «γρηγορα μου ε-ει 0, ογας φυγε γ�α την ομάδα κω πες τους να περιμένουν στη θέση τ ους και εσύ γύρνα γρηγορα θα nερ1μένουμ , , Π . ε το αυτοκινητο στο γυρισμο του .. , ραγματ� σε �αμ ιά ώρα Ισως και περισσότερο γύρισε το αυτοκίνητο, μόλις έφτασε στο ρεμα και κατηφορ1σε στο ση , , , θuμ · με�ο που εnρεπε να φτάσε� γ ίνεται η ανατ ίναξη .  Εκεινο που αμω χαρακτηριστ1κά ε , , . , , , , , κα - Φύ , ινω οτ � εκτος απο τον κροτο υψωθηκε και ενας καταμαυρος πνος. γαμε λοιπον παίρνο , , , , Μ λ' η κω Β , δ , 
ντας κω την ομαδα για το λημερ1 .  Ο ι  κινησεις απο ε ικ εργινa εκ ηλωθηκαν . Φθ 
, , 
ΜΑΥδ αλλ , αμεσως ανουν στο σημε{ο της ανατ ίναξης στρατος κα
ι 
ες α εμε1ς δεν μπορο · , , , , , αν πλέον π λ · , υσaμε να αντιληφθουμε ακριβως τ ι εγινε διοτι ημαστ ο υ μακρια Το βρ 'δ Σ . 
' 
βώς τι έγι ζη · , 
α υ με το nαρτακο μπα�'νουμε στο χωριό για να μάθουμε ακρι-νε ανα τωντας να · 1 να γνωρ 'ζ , εn �κο�νωνησω με άνθρωπο ιης εμπ 1στοσύνης ο οποιος 
κα 
ι ει απο στρατιυ τ . , . J �κης φυσεως θέματα για να μου δωσrι ακρ1βε�'ς πληροφοριες, 
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σχετικά με την ανατiναξη του αυτοκ1νήτου. 
Στο κέντρο του χωριού καθότανε ο Ευκλείδης, με πολλά προφυλακτικά μέτρα προχω­
ρήσαμε στο σπiτ� του κω αφού ήρθαμε σε επαφή μαζί του μου έδωσε ης πληροφορίες α­
κρ1βώς που ήθελα Οδηγος του στραηωτικού αυτοκ1νήτου ήταν ο στραηώτης Χατζής 
Κώστας από το χωρ1ό Πολυδένδρ1, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, επίσης ο παπάς του 
χωριού μας με τον διορισμένο αντ ιπρόεδρο του χωρ1ού αζόπουλο Αντώνιο 01 οποίοι πή­
γαιναν με το αυτοκίνητο αυτό στη Βέροια τραυματίστηκαν και αυτοί, καθώς και ένας 
στρατιώτης σκοτώθηκε. Το δε αυτοκίνητο, η μεγάλη έκρηξη το έκοψε στη μέση, όπου και 
το σμπαράλιασε. 
Τον καιρό αυτό μας ήρθε κα1 κάπο1ος Χολέβας Βασίλειος από το .. Α.\άμπουρο" Α\εξάν-
δρε1ας με τον οποίο πάση θυσία πρέπε1 να πάρουμε επαφές με τα χωριά πέραν του Αλιάκ­
μονα ποταμου και κατά προτίμηση με τα χωριά της περιοχής Αλεξανδρείας ε1ς τα οποία ή­
ταν πολύ γνωστός. Την πρώτη αποστολή και την εμφάνισή μας στο χωριό του -Αλάμπου­
ρο» την κάναμε οι  δυο μας. Εμπόδιο όμως ήταν το πέρασμα του Αλιάκμονα ε1ς το οποίον 
χυνόταν και ο ποταμός του «εξήντα έξι» κα1 λόγω των καιρικών συνθηκών τα νερά του 
ήταν κω πολλά και παγωμένα. Γ1 ' αυτό χρησιμοποιούσαμε μία βάρκα από λαμαρίνα την 
οποία την κάναμε εμείς και η οποία έπαιρνε μόνο τρία άτομα. Την φορτώναμε σε ένα ζώο 
και έτσι γ1νότανε το πέρασμά μας χωρίς να ξεyυμνωθούμε και χωρίς να παγώσουμε από 
τα χιονισμένα νερά του ποταμού.Το ξεκίνημά μας γη:ότανε από το λημέρ1 της Καστανιάς­
ΚολΙνδρού διότι το δρομολόγιο ήταν πολύ κοντινό από εδώ . Επιπλέον ενημερώσαμε και 
στα παιδιά της ομάδας της Καστανιάς για την αποστολή μας στα ευρισκόμενα από την α­
πό δω πλευρά του Αλ1άκμονα χωριά. Αφού βράδιασε φορτώνουμε τη βάρκα από τη μια 
πλευρά του αλόγου και από την άλλη ένα ξύλο για να ισοζυγίσει το φορτίο. Ακολουθούμε 
το δρομολόγιο μεταξύ Κολινδρού και Λιβάδι το οποίο και αυτό ήταν ακατοίκητο. Το μο­
νοπάτι κλεισμένο φυσικά από δέντρα, η λαμαρίνα από τη βάρκα πιάνοντας στα κλαδ1ά, το 
τρίξιμό της ακουγότανε χιλιόμετρα. Το φεγγάρι επίσης χτυπώντας στη λαμαρίνα άστρα-
φτε χιλιόμετρα. 
Τον Βασίλη τον βλέπω κάθε τόσο και να σταματάει κάποια στιγμή. Τον ρωτάω� τ�  
συμβαίνει Βασι'λη;»  , ακουγόμαστε πολύ Μιχάλη και μην μας κόψοU\' το δρόμο 01 Κολ1ν­
δρινοί ή οι Αιγινιώτες οπότε θα μας σκοτώσουν ... Για να μην του δείξω τφr ανησυχία μου 
γιατι' ήταν λίγο δεL\ός ο Βασίλης και τον φοβίσω περισσότερο κω γυρίσουμε πίσω του 
λέω: .. Βασίλη μην φοβάσαι εδώ τα χωριά έχουνε :ΜΑΥδες και εύκολα τη νύχτα δεν κ1νού-
νται» .  
Σε λι'γο π1άσαμε τογ κάμπο. πήρα το ζώο εγώ και ο Βασίλης τραβάει μπροστά σαν α -
θρωπος του τόπου που ξέρει σε ποιο σημείο του ποταμού θα ρίξουμε τη βάρκα Φθάνουμε 
στο ποτάμι ξεφορτώνουμε τη βάρκα δι'νοηας το άλογο σε κάτι θάμνους, ρfχνουμε τη βάρ­
κα στο νερό κ01 με τα ξύ.\1να κουπιά κατευθύνουμε τη βάρκα. Το νερό όμως ορμητ ικό μας 
παρασύρε1 πάνω από (200) δ1α.κόσια μέτρα προς την σ1δηροδρομ1κή γέφυρα η οπο1α είχε 
φρουρά από στρατ ιώτες. Αφού περάσαμε απέναντ� ρυμουλκήσαμε τη βάρκα προς τα επα­
νω γύρω στα εξακόσ1α μέτρα δ1ότι σε περίπτωση που θα εμπλακουμε με τον εχθρό και ο­
πισθοχωρήσουμε η βάρκα να μας βγάλε� στ ο άλογο για να μην έχουμε καθυστέρηση. Ξε­
κινούμε λοιπόν γ1α το χωρ1ό «Αλάμπουρο .. , με προσοχή πλησ1άζουμε τα πρωτα σπ1τια 
χτυπάμε στο συγκεκρψένο σπίι 1 το οποfο γνώριζε ο Βασίλης. βγαfνει η γυναικα στην πόρ­
τα, η οποία μόλ1ς μας είδε τα' χασε. Την συνεφέρουμε για λίγο ο άνδρας της είναι οπλiτης 
και είναι σε κάπο10 φυλάκ10 με άλλους οπλίτες, οι οποίοι φυλάγανε μονο τη νυχτα την η-
μέρα πηγαίνανε στις δουλειές τους. 
'Ολα τα χωρ1ά πέραν του Α\1άκμονα είχαν αυτήν τη τακτ ικη, επειδή οι Αρ nίσuυ-
αν πως λόγω της μακρινής απόστασης και την ύπαρξη του Αλιάκμονα σαν εμπόδιο ή"tαν 
αδύναιον να πατησουμε σια χωρια αυτα. φού η γυναικα ενημέρωσε το Βασίlη �αι 
ο Βασiλης και με εΥημερώΥεΙ για την περ1πτωση του οπλίτη του άνδρα της -yυναίΙας. Tou 
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1 • . , • νομJζεις ότι εiναι άνθρωπος δ1κός μας κ01 δεν θα μας προδώσε1 ας παε1 η yυναi-
.1εω. ' εαν 
. · θ · · θ .{. • φε
.ρει εδω.. Ετσι και έγ1νε Μαζι με τον αν ρωπο αυτο ηρ ε κα1 ι;νας ακομα 
κα να τον · · 
, , , 
, · 
Β1 να ερχονται δύο άντρες μαζi με τη yuναικα, βε'β01α εγω με τον Βασίλη πηραμε τα 
.ιεπω 
λ , 
, 
λ μετρα μας, πανετοιμο1 για κάθε ενδεχόμενο. Μό�ις μ?ς π ησ1ασα; ,αοπ οι φ_υσ1κά, μας �
-
rκάλιασαν και μας πρότειναν να μπουμε στο σπιτ ι  μεσα για να φαμε κ .λπ. κατ1 που το θε-1,σε και 0 Βασiλης εγώ όμως δεν τ� δέχτηκα κ�ι επέμεΙVα να πάει !'έσα μαζi �ους ο �ασi­λης ''α κανονiσει τη δουλε1ά που θελαμε. Ο δευτερος οπλιτης δεν ηθελε να φυγει απο κο­ηα μου και αρχισε να με ρωτάει για πολλά και διάφορα. Φα1νόταν άνθρωπος πιο π1στός στον αyωνα μας ενώ εγώ γ1α να τον εμψυχώσω του ' λεγα ότ ι  σε λ ιγο καφό θα έχουμε και αι:ροπλανα και πυροβολ1κό βαρύ, και γενικά ότι το Αντάρτ1κο σε όλη τ ην Ελλάδα φοuντώ­νε1, και μα.\1στα τωρα έχουμε κα1 μέτωπο έχουμε την Ελεύθερη Ελλάδα κ . λπ. Ο άνθρω­πος κατενθουσιάστηκε, τελειώνοντας ο Βασίλης βγήκε από το σπiτ 1  μ ε  αρκετά τρόφ�μα, α­ποχαιρετιστηκαμε με τους ανθρώπους κα1 πήραμε το δρόμο τ ης επ1στροφής. Εγώ φυσ1κά από την πεiνα ξελ�γώθηκα και τρώγοντας το ψωμοτύρ1 κα1 βαδίζοντας φθάσαμε στη βάρ­κα η οποια ητανε περiπου ένα χ1λ1όμετρο από το χωρ1ό. Μπαiνουμε στη βάρκα και βγαί­νουμε στο άλογο, φορτώνουμε τη βάρκα και προχωρούμε λέγοντας στο Βασ1Λη ότ1 θα α­κολουθήσουμε άλλο δρομολόγ10 διότι σίγουρα με τον ερχομό μ ας γΙνήκαμε αντ 1ληπτοί και μήπως και πάθουμε καμiα συμφορά. 
Προτού φθάσουμε στο λημέρι της Κασταν1άς-Κολ1νδρού σε κάποιο σημείο απόκρυφο και ανύποπτο κρύψαμε τη βάρκα και το άλογο, και εμεiς βγήκαμε στο λημέρι για να ξε­κουραστούμε να κοιμηθούμε για λiγο. Το απόγευμα ξεκινήσαμε με το  Βασiλη γ1α το δ1κό μας λημέρι , γ1α τη βάρκα και το άλογο θα φροντ ίζανε τα πα1δ1ά τ ης ομάδας Καστανιάς. Φθάνοντας στο λημέρι ο Βασiλ.ης έδωσε τ 1ς πληροφορiες στο Φλόγα και τον Καραγιώργο ο οποiος ήταν Υπεύθυνος του Αγροτ1κού Κόμματος κα1 ο Βασι'λης τ ον είχε και σαν προϊ­στάμενό του Βέβαια αυτό που πετύχαμε στην αποστολή μ ας έπρεπε ο Βασίλης να το με­ταφέρει στους δύο παραπάνω που αναφέρω και εν συνεχεiα στο Αρ.χηγεiο .  Σε λiγες μέρες ο Βασίλης προσκολλήθηκε στην ομάδα της Καστανιάς γ1α καλύτερη ορ­γανωτ�κή δουλε1ά με το χωριό ,αποστολή, που τον ανέθεσαν ο Καραγ1ώργος με  το Φλόγα και φυσικά και με την βοήθεια της ομάδας Κασταν1άς. Δεν μ πορώ να θυμηθώ ακρ1βώς η­μερομ�νία αλλά πιστεύω πως θα ήταν κατά τα μέσα Νοεμβρίου του 1948, μας ήρθε κάποι­α μονα� ιππικού από την Θεσσαλiα γύρω στους 40-50 άνδρες κ0 1  επί τ η  ευκαφία αυτή μαζευτηκαμ_ε κ�ι εμείς όλες οι ομάδες των Π 1ερίων γ1α να χτυπήσουμε το  χωρ1ό Τρί'λοφο (μ� το παλι? Τοχοβο) το οποίον αναφέρω και παραπάνω. Αφού πλησιάσαμε το χωρ1ό κο­
ντα στα σnιτ 1α συναντούμε τ ις δυο σειρές συρματόπλεγμα. Αμέσως με  το ε1δ1κά μας, αθό­
ρυ�α ψαλι��α, που εfχαμε κόβουμε τα σύρματα και ανοίγουμε τ 1ς δ1αβάσε1ς. Τα άλογα τα αφησαμ� κατω στο ρέμα. Πλησιάζοντας τα φυλάκια μας αντ 1λήφθηκαν 01 ΜΑΥδες με τους 
τρ�μπουκους των αποσπασμάτων και αρχίζουμε το μεγάλο πανηγύρι . Με σύνθημα «αέρα ΜΑ
επανω τους .. και τα πολυβόλα να βαρούν ασταμάτητα, ξηλώσαμε τα  δύο φυλάκια των Υδων οι δε μισθοφόρ · θ , · 'θ 
' οι ταμπουρω ηκαν στην εκκλησια στο καμπαναριο ως συνη ως 
γινοτανε παντού κω α • β - ' ' 
λ · Σ 
, , υτο γ1α να σε αστουμε τις εκκλησiες κ01 να μην τ ις πυρπο ησου-
με. ε περιπτωση μάλ�στα που , , , , β 'ζ · ς 
, καιγοταν καμια εκκλησια την άλλη μερα ου1 ε1 ο τοπο ' 
να τ1 κανουv 01 κομμουv , δ 'β , π , ιστες εν σε ονται τ �ς εκκλησίες με  τ ις εικόνες του Χρ1στου και της αναγιας . Εν πάση · 
, 
, 
φο θ 
, περιπτωσε1 το καμπαναρ10 δεν επιμέναμε να το καταλαβουμε, α-
υ τον εχ ρο τον περιορ
, 
. 
, , 
. ισαμε μονον στην εκκλησία και το υπόλο1πο χωριό η ταν υπο την 
κατο.χη μας. Επιδfωξή · . , Θ , μας ηταν η επισφατευση κ01 η συγκέντρωση τροφιμων. 
υμαμαι σε κοποιο σniτι · - . , , ' ς 
τn1ν κατο'λ β . , , που μπηκα μεσο εγω βλέπω καποια γρια την οπο1α αμεσω α α οτ � ειναι ποντια Μ λ · - - • ά 
με γε'λι · 1 ωντας την γλωσσα μας η γ1αγ1α πηρε θαρρος, φυσ1κ 
ο εγω να την προ · 
Βλ ' 
πω ανοiγε - , τε�νω να μου δωσε1 τροφιμα κω ότ1  άλλο ειχε ευχαρίστηση ε-
' ι καποια πορτα από δ λ , δ . , . α κοπ"λ · το ιπ aνο ωμο τιο κω μ προστά μου παρουσ1αζετα1 καποι-
ι; α ομορφη και λεβ ' . 
, · 
εντιοσα με το φως της λαμπας την καλοπρόσεξα μην ε1νω καμω 
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ανάπηρη κ.λπ. Αφού διαπίστωσα ότ1 είνα1 κοπέλα υγ1ής της λέω: ... Σm·αγωνίστρια επ1-
στρατεύεσα1" Η γρ1ά μάνα της ανηστάθηκε κάπως αλλά η κοπέλα χαμογελώντας μου λέ­
ε1 .. να ετοιμαστώ» Ηθελε η κοπέλα να ανέβε1 στο βουνό να γίνει Αντάρησσα. Στην κατο­
χή ήταν Επονlτ 1σσα από ότι μας εlπε στη διαδρομή κω νομίζω το όνομά της ήταν Άννα. 
Τέλος ο σκοπός της επ1στράτευσης πέτυχε αρκετά καλά από όη θυμάμα1 . •  1ε τους επ1-
στρατευμένους και αρκετά τρόφιμα που πήραμε η επ1στροφή μας έπρεπε να γίνε1 στα γρή­
γορα κω αν εlνα1 δυνατόν με καλπασμό. Ευτυχώς που το 1ππικό καλπάζοντας έπιασε την 
περ1οχή του Πλατύδρομου που ήταν κα1 η mγουριά μας όπως αναφέρω κα1 παραπάνω. Ε­
μεlς 01 πεζοί με τους επιστρατευμένους κατορθώσαμε να ξεφύyουμε από τον κίνδm·ο κα1 
χαράματα να λημερ1άσουμε σε μ�α βαθ1ά χαράδρα του ΙL\ατύδρομου. 
Με την επ1στροφή μας στο λημέρι από βραδύς εγώ με τον Καραγιώργο κατεβαίνουμε 
στον κάμπο τ ης Γεράκης γ�α να βρούμε άνθρωπο να παραπείλουμε μερ1κά ζευγάρ1α πα­
πούτmα γ�α τ ην ομάδα κα1 1δ1αίτερα μιας κα1 εγώ έμε1να με κάτι παλ1οπάπουτσα. Τα χα­
ράματα βρισκόμασταν στο καθορ1σμένο και συνηθ1σμένο σημείο, με τα κιάλια παρακολου­
θώ τον ερχομό των κοπαδιών και των ζευγαράδων. κάποτε π.λησ1άζε1 κάποιος ζευγαράς. 
Στο κάρο, κάθονται δύο. τους γνώριζα. Ήταν ο μπαρμπα-Χρήστος Τριανταφυλλiδης με 
τον γιο του τ ον Ξενοφών συμμαθητής μου στο δημοηκό κα1 φίλος μου. Στος πατέρα του, 
όμως δεν είχαμε και τόσο εμπ1στοam-η όπως αναφέρω κα1 παραπάνω αλ.\ά για τη περί­
πτωσή μας αυτή που θέλουμε πιο κατάλληλοι είναι αυτοί δεν τους υποψιάζονται όσο τους 
δικούς μας ανθρώπους. Αράξανε λοιπόν σε κάποιο σημείο για να κόψουμε ξύλα, αλλά τους 
παρακολουθώ πότε θα φύγουν και όσο αργά τόσο καλύτερα για εμάς. 
Μπροστά μας θα έχουμε τη νύ)(τα. κάποτε αφού τελείωσαν και φόρτωσαν το κάρο τους, 
λύσανε τα ζώα τους κα1 πήγαν να τα βοσκήσουνε, λέγω στον μπάρμπα Γιώργη: εγώ θα 
πάω να τους πιάσω εσύ κάτσε εδώ». Ρίχνω στον ώμο μου την παλτασού με το αυτόματο 
κάτω από τ ην αμασχάλη κα1 φθάνω στο κάρο.Δίπλα στο κάρο σε ένα δέντρο κρεμόταν η 
τσάντα, την ξεκρέμασα, βλέπω δύο κομμάηα πίτα μέσα κρεμμύδια και το νερό και κάτω 
από το κάρο η ταμπακέρ1α με τον καπνό και τα τσ1γαρόχαρτα. Τους άφησα μόνον λίγο κα­
πνό και το υ πόλοιπο καπνό κω την πίτα τα πήρα. Αφού περίμενα αρκετά, άλλαξα γνώμη 
και γυρίζω π ίσω στον μπάρμπα Γ�ώργη με σκοπό μαζί Υα τους πιάσουμε στο δρόμο φεύ­
γοντας. 'Ετσι και έγινε. Εκεί σε κάποιο σημείο του δρόμου πετάγομαι μπροστά στα βόδια 
κω τους σταματαω. Ο Ξενοφών μόλις με είδε γέλασε γέλασα κα1 εγώ. Γιατί γελάς Ξενο­
φών," Γυρίζει στον πατέρα του κω του λέε1: " δεν σου είπα εγώ .. ! .. Σας άφησα νηστικούς 
και χωρίς τ σιγάρα σήμερα»δεν πεφάζε1 μου λένε. Τραβ1όμαστε μέσα στο δάσος οι τέσσερις 
κω τους λέμε ότι θα πάτε στον νουνό μου Μαυρόπου.\ο Θεόδωρο και σε όποιους άλλους 
εσείς νομιζετε και θα τους πείτε ότι θα μας φέρουν από ένα ζευγάρι άρβυλα τα οποία θα τα 
δώσουν σ' εσάς. Και εσύ Ξενοφών που τακτικά βγαίΥεις κω βοσκάς τα ζώα σου εγώ θα σε 
βρω η εδώ στην Γεράκη ή στα αλώΥια της Πα..λατίτσας που τα..κτικα σε βλέnω.(και τα νού­
μερα των παπουτσιών να είΥαι πάνω από 4 1 )  σε περίπτωση που δεν σε ανταμώσω θα τα 
κρύψεις καπου και εγω αφού σε ανταμώσω μου λες πού ακριβώς είναι. Πράγματι μετά α­
πό μέρες ανταμώνω τον Ξενοφών ο οποίος κατόρθωσε και έβγαλε τρία ζευγαρια άρβυλα 
τα οποία και τοποθέτησε στο φούρνο του ουνού μου Θεόδωρου. που και αυτού το σnιτι 
ήταν στην άκρη του χωριού το οποίο κα1 ήταν ακατοίκητο. Τέλος αφού τους ευ αριστή-
σαμε χωρίσαμε 
Πλησιάζουν παραμονές Χρ1στουγέννων 194 , πρέπει να κάνουμε και εμείς ριστού-
yεvνα και Πρωτοχρονιά. Παίρνουμε την απόφαση κω πάλι για το χωριό Μέση, όλη η ομά­
δα εκτός τα yεροΥτάκια, μπαίΥουμε στο ποτάμι Αλ1άκμο α το ερό πάνω από ιην μέση 
βγαίνοντας απένανη από το πο.\ύ κρύο μουδιάσαμε μαρμαρώσαμε δεν ει αμε τη δυναμη 
και το κουραγιο γα ντυθούμε γα δέσουμε τα κορδόΥια από τα παοουτσια μας η 1α σχοιν10 
από τ,α τσαρουχ1α. Με τα πολλά ξεκινάμε με βήμα τροχάδην για να ζεσταθούμε. Σι: μια ω­
ρα περίπου φΟάσαμε κοντά στο χωριό, μας λέει ο Φ.\όγας πιθανόν αυτη τη φορά να συνα-
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, t ηοουμε πιο ισχυριj δυΥαμη δεν θα επ�μένουμε να τους σπασουμε αλλά με μέτρα επ�φu­�ακnκά θα οnισθοχωρησουμε. 
hατα κα.\η μας τυχη δεν μας παρουσ1άστηκε κανένα εμπόδ10, μ Πήκαμε στα πρώτα σπί­t 1α χωρις και να μας ανηληφθούν, φορτωσαμε στα γρήγορα ένα ζώο με δ1άφορα τρόφφα και εnι π.\εον καμια 25αρ1α μnουκάλ1α τσiπουρο. Φορτωθήκαμε κα1  εμεfς με αρκετά άλλα τροφψα και με μετρα επ1φυλακηκα επιστρέψαμε γ1α να μ ην πάθουμε αυτό που πάθαμε τφ· nροηyουμενη φορα. Περνούμε τις δυο επ1κ!νδυνες ξύλ1νες γεφυρες περνούμε κω το ανα.χωμα και σε καπο10 σημε10 καθ!σαμε να φάμε π iνοντας πρώτα κα1 λiγο τσiπουρο για να rσταθουμε. Πραγματι οχ1 μονο μας ζέστανε αλλά μ ας ζάλ1σε κάπως οπότε μπαiνοντας στο ποτάμι λες και το νερό το είχε ζεστανει ο Αυγουστιάτ 1κος ήλιος. 'Ετσ1 λοιπόν περάσα­με ης yιορτες και εμεις καλα τσουγκρίζοντας και  το  ποτήρ1 μ ε  το  τσfπουρο, που άνο1γε και την φωνη τραγουδωντας τα τραγούδ1α μας αυτά που μας εμψύχωναν στην μάχη στο .\ημερι κα1 οπου α.\λου μας δίνοντα1 η ευκαφiα, που ορ1σμενα απ ' αυτά θα τα γράψω τε­.\ευταiα. 
1949: Ο εμφύλ�ος πληαιάζει στο τελος του Μ
 
ετα τ1ς γ1ορτές και κατά τα μέσα του Γενάρη 1949 με  αρκετό χ ιόν ι  είχαμε το­π1κές εn1χειρήσεις από στρατο, ΜΑΥδες κα1 μ ισθοφόροι α ποσπασμάτων ξεκι­νώντας από τ ις βάσεις των Σφuκιά-Πολυδένδρ1-Βεργfνα-Μελiκη-Κολινδρό 
και Τόχοβα με στόχο τα κάτω Πιέρια, το ακατοίκητο χωρ1ό  Ελαφίνα  το  δεσπόζον σημείο Π.\ατύδρομο και την πρώην έδρα του 3ου τάγματος μας στην θέση Καστανιές-Ντ�ληγιάν­
Υη. Την όλη αυτή επ1χεiρηση ο εχθρός την εκπλήρωσε χωρfς καμία δ1κ1ά μ ας παρενόχλη­
ση δ1ότι το χιόνι ήταν αρκετό κα1 έτσ1 σε κάθε μας εμφάνιση θα δfναμε στόχο κα1 θα εi­
χαμε συν�nε1ες. Γ1 ' αυτό υποχρεωθήκαμε ορ1σμένες ομάδες να κάνουμε λούφα κα1 ορ1σμέ­
νες να μει_:ουν στα επάνω Π1έρια κοντά στη δ 1εύθυνση του Αρχηγείου , η οποfα δ1εύθυν­
ση μεταφερθηκε από του Κόρακα τα Καλύβ1α .. στην περ1οχή . Σαρακατσάνα» . Τ1ς καλύ­�ες 
του 3ου Τάγματος τ�ς κάψανε κα1 όλες τ1ς λαμαρίνες τ 1ς  κατατρύπησαν γ1α να μην τ1ς 
ΧΡησιμοποιησοuμε. 
Το δ•όοτ�μα αυτό μας κο.vοπο1ήθηκε από την Κυβέρνηοή μ ας ύστερα από την 5η � 
την 6η_ ολομελε1α αν ενθυμούμε καλά, σε β1βλ1αράκ1α Σ ' ένα σημείο μάλιστα έλεγε η απο­
φ�ση οτ1 το 1_949 εiνω χρόνος καμπής προς τη Νiκ η  .. αυτό βέβαια μ ας εμψύχωνε περ1σ­
σο�ερο ��στευοντας πως nράγματ1 θα μας έρθουν τα αεροπλάνα, τα τανκ κ λπ. Βέβαια γ�α 
εμας εδω στα μετόπισθεν α ' · , - ' μα-
. . . . nαρωτητη ηταν η αεροπορια τουλαχιστον για ρ 1ψε1ς, πυρο 
χικων , τροφψων κω ρουχ , , . . • . , τα 
θ . . . �σμου τα οπο1α μας ηταν πολυ απαραηητα οποτε τα πραγμα .
α ειχα�· nαρει �η τροπή. Κατ' αρχήν θα σταματούσαν 01 λ 1ποταξί�, θύματα δεν θα δί-
' αμε τοσα και τουτο δι · · 
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θα λιώσουν � ΥΥύη μεταξυ μας πολυ καλή το μόνο rιου μ ας στενοχωρει ε�ναι ποτε 
ια χιονιa γ1α να έρθ . ' 
δ ργηΌ 
σουμε και κά . 
ουμε σε επaφη με τον κόσμο προκεψ έvου να ημ1ου 
ποια χιυnημ(Jια στο Ο • 'Ε 
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εχ�ρός ύΟ:ερα α�ό την τακτική που έχει εφαρμόσει άρχισε να κινείται νύχτα, να περιπο­
λει, να στηνει ενεδρες και ναρκοπέδια έξω και μέσα στα χωριά κω ιδιαίτερα να στήνει ναρ­
κοπέδια στα παράθυρα των δικών μας σπιτ ιών. 
'Ενα βράδ� στις δύσκολες αυτές μέρες με τον Ηλία Ζησόπουλο μπαίνουμε στη Βεργί­
να και στα σπιτια του Σαπλαχίδη και στης Σοφίας Γαβρα στο οποίο καθότανε ο Παγκρά­
της Παυλιοης με την οικογένειά του.(για τον οποίο αναφέρω παραπάνω). Χτυπώντας στο 
παράθυρο η νουνά ξύπνησε και έρχεται στο παράθυρο . •  Q Μ1χάλης είμαι, της λέγω ά •οι­
ξε το παράθυρο». Ανοίγει καΙ η πρώτη της κουβέντα ήταν: .. Qπως στέκεσαι έτσι κω στά­
σου, μην κουν1έσαΙ καθόλου, διότι γύρω-γύρω στα παράθυρα του σπιτ1ού βάλανε νάρκες 
και το πρωί έρχονται και τα βγάζουν. 'Οπως ήρθες έτσι κα1 να φύγε1ς, περίμενε να σου φέ­
ρω λίγα τρόφιμα, ένα πουκάμισο, δύο ζευγάρια κάλτσες και έ\•α σαπούνι αυτά μου τα έδω­
σε η μάνα σου στην Βέροια να στα φέρω Μέχρι που να με τα φέρει η νουνά εγώ έσκυψα 
με ένα μαχαιράκι που είχα και ανακάλυψα τη νάρκη και ακουμπώντας τα δάχτυλά μου 
στα τρία «κερατάκ10" με προσοχή ψάχνω μήπως είναι παγιδευμένη με καμιά άλλη δίπλα. 
Δ1απ1στώνω ότι δεν είναι παγιδευμένη, απερίσκεπτα λοιπόν την ξεπαγίδευσα και την πή­
γα στον Ηλία που ήταν π ιο πίσω καλυμμένος στην γωΥία της αχυρώνας. Γυρίζω στο πα­
ράθυρο έρχεται η νουνά η πάντα ψύχραψη κα1 τακτική τροφοδότρια μας σαν τοΥ Άγιο 
Βασϊλη με τα δώρα. Πάιρνω τα τρόφιμα, τα ρούχα την αποχαιρετώ και φεύγω. Φέ�οντας 
και πάλι μου λέει πρόσεχε όπως ήρθες έτσι και να φύγεις». Δεν της είπα τίποτε ότι τη  
νάρκη την έβγαλα. Φεύγουμε λοιπόν με  τον Ηλία περνώηας το ρέμα που είναι και δίπλα 
στο σπίτ ι  Κοντοστάθηκα για λίγο κα1 αφού το καλοσκέφτηκα λέω στον Η..\lα: .. Κακώς την 
πήραμε τη νάρκη το πρωί που θα έρθουν να τ ις πάρουν η νάρκη θα λείπε1 και η γούρνα 
φαίνετα1 κενή άρα θα καταλάβουν πως ήρθαμε σε επαφή με την οικογένε1α αυτή οπότε 
κλάψτα Χαράλαμπε ποιος είδε τον χάρο κα1 δεν φοβήθηκε» . «Κάτσε εδώ Ηλiα εyώ θα γυ­
ρίσω πίσω για να την ξανατοποθετήσω στο 1010 σημείο» .  'Ετσ1 και έy1νε οπότε ούτε γάτα 
ούτ ε  ζημιά. Πιάνοντας τα υψώματα πάνω από την Βεργϊνα καθίσαμε με τον Ηλία ·α φά­
με, παράλληλα αγναντεύουμε και την Βέρο1α με τα λαμπερά της ηλεκτρ1κά φώτα, λέγο­
ντας μεταξύ μας ποτε θα έρθει εκείνη η μέρα να μπούμε στ1ς πόλε1ς, στα χωρ1ά σαν απε­
λευθερωτες να παρελάσουμε στους δρόμους των πόλεων να μας αγκαλιά ει ο λαός να μας 
χειροκροτεί να μας υποδέχονται με το στεφάνι της νiκης. 
Καημένε Ελληνικέ λαέ ο πάντα υπερήφανος κω ένδοξος στους αγώΥε σου έσκυψες, 
γονάτ�σες και προσκύνησες στην άσπρη την .. φαρίνα .. , στην κονσέρβα του Τρούμα στους 
ψεύτικους μ1σθούς της ολιγαρχίας καΙ του καπιτα.\1σμού, οπλ1στηκες στα αποσπάσματα 
των ΜΑΥδων, των ΜΑΔ και της χωροφυλακής σαν εθ λοντές. Και από την άλλη επιστρα­
τεύε1 στρατο η δήθεν τότε νόμψη κυβέρνηση που εγκαθίδρυσα · οι · yyλοι κατακτητές 
που γ1α μία φορά ακόμη η πατριοα μας ένοιωσε μία κατοχή ξένω ' χε�ρότερη και από εκcί­
νη του Χίτλερ. Εμείς όμως ένα κομμάτι του Ελ.\.ηΥ1κού λαού, σιΝελ,στές του έ>.·δοξου τ ι­
μημένου ΕΛΑΣ εiχαμε δώσει τοΥ όρκο αυτό που έλεγε κα1 το τραγούδι: ....... τα σπίτια μας 
δεν πάμε ποτές μα ποτές αφού υπάρχουν ξέγοι κατακτητές ... Το τραγουδι αυτο θα το γρα­
ψω τελευταία ολοκληρωμένο μαζί και με όλα τα τραγούδια). 
Το διάστημα αυτό και κατά τα τέλη Ιανουαρίου 1949 μαζί με τις ομάδες του Κολι δρου 
και Σερβίων πάμε γ1α παρενό ·ληση στη Βεργίνα κω συγχρόνως να βγαλουμε και ορισμέ­
να τροφιμα. Στα ακρ1ανά καΙ ακατοίκητα σπίτια 01 μ ισθοφόροι βγάλα ε ενέδρες, επε1δή ο­
μως εγώ γνώριζα τα επίκαιρα κα1 επικίνδυνα σημεία τους παρέκαμψα. φού μας α τιλή­
φθηκαν οπισθοχωρούν κα1 π ιάνουν την πλατ 'α του χωριού. Ταμπουρωθηκα ε στα γύρω 
σπίτια, η διάβασή μας όμως από τηΥ πλατεία ήταν υποχρεωτ1κή προκειμέ ου α πιάσω 
την έξοδο της .. Τούμπας» του συyκrκριμέΥου φυλακίου. Πίσω από εμενα ακολουθεί η ο­
μάδα των Σερβίων με ομαδάρχη τον Παηελή Ιακωβίδη φθάνοντας στην πλατεJα δε ομα­
σιε τα πυρά τους, ακροβολ1σθειτε φωΥάζει ο Παντελής, επίθεση. το υβρεολό ιο απο την 
πλευρά τους να φωνάζουν κομμούΥια y . . . . . . .  το • ρ1στό σας την Πανα ία σας Βουλγαροι 
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y . . . . . . . .  τηγ Βουλyαρiα σας κ.λπ Απο την πλευρ� μας εμεiς να τους φ�νάζοuμ ε  ' πουλημ
_
έ-νο� μ�σθοφόροι θα πεθάνετε ... .. αερα πωδ1α επανω τους" . Τα πο�υβολα και α?ο τΙς δυο , ς ξερνούν φωτ �ά. Εγώ με τον ομαδαρχη πεταχτηκαμε απο τα  αρ1στερα τους και 
π.1ευρε 
. . 
β 'ζ . 
τους χτυπαμε στα πλάγ1α. Τα έχασαν οι μ�σθοφο�01 με τ?ν «αερα»�α1  τ ο  α ουν �α ποδι? yια το οχυρο της . Τουμπας» εκεi που παντα βρ1σκ_ανε ασυλο, εκε1  π�υ τα οχυρα τους ε�­να1 ατράηαχτα. Π 1ανουμε λο1πον τα σημε1α που θελοuμε προς εξασφάλ1ση των συνεργε1-ων επιστράτευσης κα1 συγκέντρωσης τροφiμων. Δεν κατορθωνουμε να επ1στρατεύσουμε ούτε ε\•αν διοη οπως αναφερω κω παραπάνω όλ01 01 νέοι κάθε βράδυ τ ους υποχρέωναν να ανέβουν στην Τουμπα .. να κοιμηθούν ενώ ως προς τ η  συγκέντρωση τροφiμων κατορθώ­σαμε κ01 φορτωσαμε αρκετά ζώα κα1 προτου τελε1ώσε1 η μάχη αποχωρήσαμε προς την κα­τεύθυνση Γαλα.κτού. Ορ1σμένα από τα τρόφιμα παραδόθηκαν στη ν  Επιμελητεiα προς α­πόκρυψη, ο δε υπεύθυνος της Επφελητεiας ηταν ο Ψαράς ΥΙα τον οποίον αναφέρω παρα­πάνω. Η απόκρυψη των τροφiμων εiχε σαν σκοπό σε περίπτωση επιχεφήσεων να βολευ­όμασταν απο τρόφψα ή ακόμα κ01 κανένα δ1ερχόμενο δ�κό μας τμήμα να μ πορούσαμε να το τροφοδοτήσουμε έστω γ1α μ�α μερα. Παρ' όλο που βρ1σκομαστε στην καρδ1ά του χεφώνα κα1 ο Αλιάκμονας ποταμός εfνα1 παραφουσκωμένος κ01 παγωμένος παiρνουμε απόφαση να περάσουμε πέραν του ποταμού όλη η ομάδα να πάμε σε κάποιο τσιφλίκι του Τρ1ανταφυλλiδη το οποfο βρίσκεται  μεταξύ των χωρ1ών Μέσης κα1 Άμμου Στο τσ�φλiκ1 μάθαμε ότ ι  βρίσκετα1 αρκετό καλαμπόκ1, δf­αλα όμως από το τσ1φλiκ1 υπήρχε κα1 κάποιο κτήμα των Γαλαναίων τους οποίους οπλίσα­νε και τα.κτ1κά φρουρούσανε το κτήμα τους. Αφού με  τα πολλά περάσαμε από τ ο  ποτάμ1 βγαiνοντας από το παγωμένο νερό από το πολύ κρύο κοκαλ1άσαμε. Αφού ντυθήκαμε αρ­χiσαμε το συνηθ1σμένο τροχάδην Φθάνουμε κοντά στο τσ1φλiκ1 ,  με πολλά μ έτρα προφύ­λαξης και σε παράταξη μάχης ως συνήθως. Καταλαμβάνοuμε τα σπfτ 1α  και  τ ις αποθήκες, ορ1σμένοι μείναμε απ' έξω κα1 ορ1σμένο1 μπήκαν μέσα στ1ς αποθήκες ψάχνοντας το  καλα­μπό�1 . �ρiσκουμε το καλαμπόκ1 κω μάλιστα αρκετό, επίσης βρiσκοuμε κα1 στην  αχυρώ­να ενα άλογο, το σαμαρώνουμε γεμiζοuμε ορισμένα τσουβάλ1α τα οποfα φορτώσαμε στο ζώο, κα1 φορτωθήκαμε κα1 εμεiς, ο καθένας μας, πάνω από 20-30 κ 1λά. Με τα πολλά περ­νάμε ;ο ποτάμ1 σuμπτυχθήκαμε προς τον τομέα της Χαράδρας για π10 σιγουρ1ά, δ1ότ ι αν πηγωναμε από τον κάμπο προς Παλατiτσα θα μας έπαφνε η μέρα . . Την � μέρα αφού τακτοποιήσαμε τα φορτiα μας στην  Επιμελητεία κα1  επ[ τ η  ευκαι­
ρ�α_ που ειχα�ε κ01 το ζώο πήγαμε στο κτήμα των Γαλαναiων κα1 σε μια αποθήκη τους, 
βρηκαμε σιταρ1_κα1 αλεύρ1 λiγα φασολ1α κα1 ορ1σμένες κότες τ ις οποίες την επομένη αφού 
τ�ς ξεπουπ�υ�ασαμε τ ις βράσαμε και φάγαμε  ύστερα από πολύ καφό κοτόπουλο. Το διά­
στημα �υτο λογω του χειμώνα, του κρύου και του αρκετού χιονιού που μας βρηκε υπο­χ::�θηκαμε ;α μην κάνουμε καμiα κ1νηση αφού εξασφαλίσαμε και αρκετά τρόφιμα. Ο ε­Χ 
ρο� φuσικα �ε ης καιρικές αυτες συνθήκες του χεψώνα κάνοντας τοπ1κές εκκαθαρι­
στJκες επ�χειρησε1ς προσπαθούσε να ανακαλύψε1 τα ίχνη μας δημιουργώντας μας ζημ1ές 
σκοτωμοuς και καταστρο 
• λ . . 
. . β . 
φες των ημερ1ων (καλυβες) μας Οπότε θα υποχρεωνομασταν ε-λη
με�
λη
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-
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τη νυχτα να εχουμε φωτιά από χοντρά , δρένια" για να εχουμε ΥΙα 
η
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ν ημερα_ καρβουνα τα οπο1α σκεπάζαμε με τη στάχτη και από λiγα-λiγα ξεθάβαμε 
να εσταινομασταν Εκείνο που θέλω να αν - δ . 
• , 
τα κατέ . αφερω ε ω ε1να1 ολα σχεδόν τα δάση των Πιερ1ων τα ε1χαν και 
xouv ακομα ο1 λεγομενο1 Τ λ . " Μ . 
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ρ1σα έναν ο - . · σιφ �καοες ( πεηδες) απο τους οπ01ους ξερω και yνω­Φuσ1κά ολ 
�κονο
�ου - Γερου Χαρίλαος - ο Μαλάχ - Ταλακερίδης Γεωργιος - κα1 Κόκκας. 
οι αuτο1 απο το 1946 • 
β • 
των Π1ερ�ων · Α 
μεχρ� και ιο 1 950 φυγανε στα κεντρα δ1οτ ι όλα τα οuνα
ηταν ν ιαριοκρατοι' ο · 
· ού 
J}lcva. 1 κu rο1κο1 των χωριών των Π1εριων προτ 
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τους ση�ώσουν ?λ� το δ1ά�τημα αυτό κό�ανε κα1 αποθηκεύανε ελεύθερα τα ξύ. α τους yJα 
το χεψωνα, μετα ομως απο το 1950 επανηλθαν και πάλ1 01 Μπέηδες εyκαταστάθηκαν στα 
Τσιφλfκια τους με τους δασοφύλακές τους οι οποίο� κατά προτίμηση έπρεπε να προέρχο­
ντ01 από τα εγκληματικά αποσπάσματα των μ ισθοφόρων, οπλ1σμένο1 με τα άλοyά τους να 
χτενίζουν ο καθένας την περιοχή του μήπως κανένας φτωχοχωριάτης κόψει κανένα φορ­
τίο ξύλα να ζεστάνει τα π01διά του. Συγκεκριμένα θα αναφέρω από τα πολλά ένα μόνο πε­
ριστατικό. Μέσα στη δεκαετία του 1950 κάποιο παιδί από το χωριό μου ονόματι Αλέκος 
Καραγιώργος και σε ηλικία 14 χρονών τον συλ.\αμβάΥε1 ο δασοφύλακας να κόβει ξύλα 
του δένει τα χέρια και με ένα άλλο σχοινί τον τραβούσε πίσω από το άλοyό του να τον πά­
ει στον Μπέη ο οποίος έμενε στο χωριό Ελαφίνα κ01 σε μ1α απόσταση πάνω από 10 χιλιό­
μετρα. Τι να πε1 κανείς και τ1 να αφήσε1 επανήλθαμε κ01 πά..\1 στο παλ1ό σάπιο καθεστώς, 
έξω από το χωριό δεν τολμάει κανείς μας να κόψει ούτε ένα ξύλο, 01 κτηνοτρόφοι πρέπει 
να πληρώνουν στον Μπέη για να βόσκουν τα ζωντανά τους κ01 μά.\1στα κατά κεφαλήν ό­
πως ορίζει το αφεντικό, ας είναι καλά Ζήτω η Ελλάδα, Ζήτω η Βασιλευομένη Δημοκρα­
τία". 
Το βράδυ συνήθως όταν μέναμε στο λημέρι όπως αναφέρω και παραπάνω και ιδιώτε-
ρα τις μέρες αυτές του χειμώνα συζητούσαμε γύρω από τα θέματα που μας απασχολούσαν 
Δηλαδή πού θα κάνουμε κρούσε1ς πού θα ναρκοθετήσουμε γ1α ανατ1νάξεις σιδηροδρομ1-
κών γραμμών ενέδρες κ.λπ. Επίσης τα 01κονομ1κά, τη δ1αφώτιση, την πειθαρχία την κρι­
τ1κη και αυτοκριτική που λέγαμε. Μάλιστα σε κάποια συνέλευση •χτυπήθηκα» ομόφωνα 
από όλη την ομάδα γ1α τον εξής λόγο: Γυρνούσαμε από κάπο1α αποστολή εγώ με τον Πα­
ναγιώτη Βίτο (συνήθως στο λημέρι φθάναμε χαράματα . Στο λημέρι ήταΥ μόνον τα γερο­
ντάκια ως συνήθως ο Καραγιώργος με τον μπάρμπα Σ1ώπη 01 οποίο� καθόταν yύρω από 
τη φωτιά .Τα υπόλοιπα πα1διά της ομάδας δεν θυμούμω σε ποια αποστολή πήγαν. Αφού 
πλησ1άσαμε στην καλύβα περίπου 10- 15 μέτρα λέω στον Παναγιώτη� Θα κάνω πλάκα τα 
γεροντάκ1α11 . Τι θα κάνεις;» μου λέει, «κάτσε και θα δε1ς ... Βγάζω την ταινία από το αυ­
τοματο και οπλ1ζω επανειλημμένα να ακούσουνε το σιJΥηθισμέγο κρά.κ-κρά.κ. Ο Παναγιώ­
της ξεκαρδίζεται στα γέλια. Κάποτε τα γεροντάκια ακούσανε τον θόρυβο του αυτόματου 
αιφνιδιάζονται ,  πετιούνται έξω και πάνε προς το πυκγό δάσος εγκαταλείποντας τα πάντα. 
Συνέρχομαι αμέσως και αρχίζω να φωνάζω μπάρμπα Γιώργη-μπάρμπα Σιώπη γυργάτε πί­
σω. «Εγώ ο Μιχάλης είμαι με τον Παναγιώτη». Σταμάτησαν, ο δε Παναγιώτης από τα γέ­
λια δεν μπορεί να πει κουβέντα. εγώ πά.\ι τι να πω σαν βρεγμένη γάτα .. πληαιάζω και ε­
παναλαμβάνω: ' Ελατε μην φεύγετε .. . 
Μπαίνουμε στην καλύβα με τον Παναγιώτη, έρχοηα1 τα γεροντάκια ο δε μπάρμπα 
Σιώπης πιο συγκρατημένος ο δε Καραγ1ώργος μας αρχ1 ει στις φωνές κα1 να μας λέε1: Αν 
σας κοπανούσα καμιά ρίψη με το αυτόματο κω σκότωνα κανέναν τι θα γ1νοτανε · Εγω 
πάλι γ1α να τους πειράξω περ�σσότερο τους λέω ότ1 ξέραμε πως θα το βάζατε στα πόδια 
κ λπ. Ο Καραγιωργος απευθύνετω στον Παναγ1ώτη και του λεέ.ι : ·Εσύ εfσαι κα1 μεγαλύ­
τερός του και τον άφησες να κάνει αυτήν την χαζομάρα ; Έτσ1 λο1πόν για μερ1κες μέρες 
δεν με μιλούσε κανείς από τα π01δ1ά της ομάδας για τ �μωρία. Φυσ1κά αφου συνε1δητοποι­
ησα τον εαυτό μου με κακοφάνηκε πολύ αλλά είπαμε δεν μας έφταναν όλα τα άλλα, κάνα­
με κα1 από καμιά τρέλα. Τελικά το αποσιωπήσαμε το όλο θέμα χωρίς να λάβε1 γνώση το 
Αρχηγείο διότι εάν γ1νότανε γνωστό στο Αρχηγείο μπορεί να είχα και καποιες άλλες συνέ-
πε1ες. 
Κάπου-κάπου όταν όλη η ομάδα καθόμασταν στο λημέρι κα1 δεν πηγαιναμε σε αποcπο-
λή εκτός από τη διαφώηση κ . .\π. έπαιζα τηγ λύρα μου τον κεμεντζέ που το λέμε στη πο­
ντιακή. Τραγουδούσα τα  ποντιακά τραγούδια κα1 τα Αvταρτ1κα για φυχα ωyfα. Επίσης 
τα βράδια αυτά κάπου-κάπου πηγαίναμε κα1 για κυνήγι τα αγριο ουρουνα πολλά, ζαρκα­
δια επίσης πολλci και αν rιεις και για λαγους κάθε πουρνάρι και λαγός και τοmο επειδή ι­
δώ και 3-4 χρόν10 δεν κυνηγ1όγτουσαν απ6 κυνηγους γ1' αυτο ειχαν πολλαπλαmααθeί. 
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' · ακό \Ία εμας υπηρχε δια τα γη του Αρχηγείου πω
ς δεν πρέπει να ξοδεύουμε πυρο-
ιω το κ θ · δ · 
μαχ�κά σε κυνηy�α και αυτο γιατι εδώ στα μετόπισ
 εν η ταν α υνατον να μας τροφοδοτή-
σουν με πυρομαχικά το γενικό Αρχηγειο. 
Φλεβαρης αρχες. με τον Καραγιώργο και με λίγα χ ιόνια πο
υ είχαμε με πολλά μέτρα 
προφυλαξης κατεβαινουμε στο χωριό Παλατησα . Εδώ είχαν οπλίσ
ει και  μεταφέρει του 
ντοπιους στη Βερyινα, με όλα φυσικά τα ζωντανά τους και τα
 υπάρχοντά τους; κω κάθε 
τόσο ερχοντουσαν με τα κάρα τους και παίρνανε τροφές για τα ζώα τους. Μαζί τους φυσι­
κά έρχονταν και πολλοi Βεργινιωτες. Με προσοχή μεγάλη μπαίνουμε στα πρώτα σπίτ ια α­
πό την ανατολική πλευρά του χωριού από τα λεγόμενα «αλώνια» ,  μέρα φυσ1κά και κατά 
της 10- 1 1  η ώρα με προορισμό αν μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή με κανέναν κάπως της 
εμπιστοσύνης μας και να πληροφορηθούμε το τ ι  γίνεται στο χωριό μου.  Στο σπίτι που 
μπήκαμε και παρακολουθούμε. σε λίγο εμφανίζονται καμ ιά δεκαριά οπλίτ ες ΜΑΥδες σε α­
ποσταση 100 μέτρων από εμας, οι οποίοι  ήταν καμουφλαρισμένοι από τα χαράματα μέσα 
στα σπηια της Παλατίτσας . .. Τώρα τι  κάνουμε μπάρμπα Γιώργη .. ;του λέω. «Πίσω μου λέ­
ει για να Π!Qσουμε το ρέμα των αλων1ών» ή το δάσος. Είνα ι  πάνω από 300 μέτρα ανοιχτό 
το μέρος και θα μας δουν οπότε δε γλιτώνουμε κανείς μας» «Λούφα του λέω μ πάρμπα 
Γιώργη αν κάνουν προς τα εδώ τότε θα τους φάε1 το μαύρο σκοτάδ ι » .  Όμως δεν μας είδαν 
γι αυτό και πηγαιναν έτσι σαν .. μπουλούκ ασκέρι» .Για μ ια στ ιγμή  σταμάτησαν και συζη­
τούσαν με κάποιους χωριανους με τα κάρα φορτωμένα άχυρα Τα μάτ1α μας γαρίδα μήπως 
είναι και αλλοι και ιδιαίτερα από την πλευρά του Νότου. Γ1ατί τότε που λέμε «κλάφτα Χα­
ράλαμπε Αυτή η αγωνία κράτησε πάνω από μία ώρα, τελικά αφού άρχ1σαν να φωνάζουν 
τον κόσμο να φορτώσουν και να φύγουν καταλάβαμε ότι  πλέον φεύγουν. Αφού διαπιστώ­
σαμε ότι δεν υπάρχει κανείς από αυτούς επιστρέψαμε στη βάση μας . Με λίγα λόγια αν 
προχωρούσαμε προς το κέντρο θα "αγκαλιαζόμασταν» με τους μ ισθοφόρους. 
Το διαστημα αυτό και με ημερομηνία συγχεκριμένη 9 Φεβρουαρίου του 1 949 μετά α­
πό πληροφορίες που είχαμε ο συνοικισμός Αιγινίου ονόματι  ιιΑκμουνάρ» όπως θυμάμαι με 
την παλιά του ονομασία το οπλίσανε με καμιά 1 5-20 ΜΑΥδες που ήταν ταμπουρωμένοι σε 
κάποιο δ1ώροφο πέτρινο σπίτι Παίρνουμε λοιπόν την απόφαση συγκεντρώνοντας τ ις 
τρεις ομάδες των κάτω Πιερίων, Κολινδρού, Τοχόβης και η δ ική μας για εξόντωση του φυ­
λακίου αυτού και ανατfναξη του σιδηροδρομικού σταθμού Αιγινίου. Αφού συγκεντρωθή­
καμε όλες οι ομάδες στο λημέρι του Κολινδρού πριν τα μεσάνυχτα βρισκόμαστε έξω από 
το συνοικισμό Εκεί καταστρώνεται το σχέδιο γΊα το πώς θα πρέπει να κυκλώσουμε το φυ­
λάκιο χωρίς να μας αντιληφθούν 
Την κύρ1α και επ1κίνδυνη αποστολή την ανέλαβε η δική μ ας ομάδα μ ε  επ 1κεφαλή τον 
Φλόγα και με οδηγό τον Ακούραστο- ψευδώνυμο- το πραγματικό του Μιχάλης το επίθετό 
του δε θ_υμάμαι . Η ομάδα του Κολ1νδρού ξεκίνησε από μέσα από τους μ παχτσέδες, η δ 1κή μας ξεκινησε τον κεντρικό δρομο και καμουφλαρισμένοι μέσα στο χαντάκι δεξιά του δρό­
μου, η δε ο�.:άδα της ;οχόβης επιασε τη διασταύρωση Κολινδρού-Αιγινίου για τη διαφύλα­
� τω� μετοπισθεν Ολη η δυναμη είναι γυρω στους τριάντα άντρες μαζί κα1  δύο σαμπο­
τερ;.. καπο!ος Μαυρομιχάλης απο τη Θεσσαλονfκη νομfζω, τον άλλον δεν τον ενθυμούμαι . 
.::._εκιναμε λοιπον, μπροστά ο Ακούραστος πfσω του ο Φλόγας μετά εγώ π ίσω από μένα 
0 Μητ?�ς Τσαπρατζής με το οπλοπολυβόλο και εν συνεχεfα οι υπόλοιπο ι  της ομάδας. Τα 
σκυλια �ρχισα; να μας γαβγίζουν, κατάλαβαν οι ΜΑ Υδες και π1άσανε τ 1ς Θέσεις τους μέ­
σ� και εξω απο το φυλάκιο Σκυφτά και με πολλά μέτρα προφύλαξης πλησιάσαμε το φυ­
λακιο στα ι_ο- 15 μέτρα- σε απόσταση αναπνοής που λέμε- μπροστά μας αντ ικρίζουμε τα 
συρματοπλεγμ�τα. Εγώ με ιον Φλογα έχουμε τα αθόρυβα ψαλfδ1α δεν προλαβαίνουμε  να 
ια χρησιμοπ�ιησουμε για το κόψιμο των συρμάτων και ακούμε μ ια  φωνή . " Αλτ τι είστε;» 
Τους απαντα ο Φλόγας · Ε · . • λ . . ψυχραιμα . .. ιμαστε Ανταρτες ειμαστε αδερφια σας και μην πο ε-μ�τε για ξενα συμφέροντα» . Δεν πρόλαβε να τελειώσει την τελευταfα του λέξη μας πλα­
κωνουν ι 1ς μπαταριές κω με το συνηθισμένο υβρεολόγ10. 
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Απο την πλευρά μας δεν εκδηλωθήκαμε παρά τους προκ
αλούμε να παραδοθούν, αλλά 
αυτοί συν�χίζοm:. Τους
 φω;άζει ο Φλόγας και πάλι. " παραδ
οθείτε γιατί θα σας τινάξου­
με στο; αερα» . Τ
ιπο�α αυτοι συνεχίζουν, το
υς αρχiζουμε και εμείς, εκδη.\ώνετ01 και η άλ­
λη ομαδα μας, ταυτοχpονα αρχι'ζουν με τα βαρ
ιά πολυβόλα τους από τα φυλάκια του ΑJ­
γινίου και σε απόσταση γύρω στα 200 μέτρα πάνω από εμάς
. Χαλασμός Κυρίου από σφαί­
ρα και χειροβομβίδα το ευτύχημα είναι που μας κ
αλύπτει το χαντάκι και ορισμένα δέντρα 
.Τότε μας φωνάζει ο Φλόγας να κάνουμε χρήση του 
πάντζερ ή .  σκορδοκόπανο που το συ­
νηθίζαμε στη δική μας γλώσσα. Είναι ένα όπλο με κ
εφαλή, στο μπροστινό μέρος ενός σω­
λήνα. Για να κάνεις τη  χpήση του όμως πρέπει να
' σαι όρθιος και πίσω σου ί μέτρα δε\' 
πρέπει να υπάρχει τίποτα ούτε  τοίχος ούτε δέντρο ή
 άλλο αντικείμενο διότι τα μισά αέρια 
φεύγουν πίσω και αν βρουν κάποια αντίσταση σκο
τώνεσαι ο ίδιος. Η κεφαλή του η οποί­
α εκτοξεύεται κάνε� χpήση περίπου στα 50 μέτρα έ
χει όμως τέτοια ικανότητα και δύναμη 
να σωρ1άσε1 ολόκληρη κατο1κία να ακινητοπο1ήσ
ει ακόμα και τανκ. Αφού λοιπόν τους κα­
θηλώσουμε γ1α λίγο πετ ιέτα1 ο Μαυρομιχάλης α
ν ενθυμούμαι καλά ή ο άλλος ο ακόλου­
θός του στο μέσον του δρόμου και στέλνει την κε
φαλή στο κέντρο του διώροφου φυλακί­
ου. Ταράχτηκε ο τόπος λες και έγ1νε σεισμός των
 7-8 ρίχτερ. Σωριάζεται το κτ ίριο, φωνές 
κακό μέσα στο φυλάκιο. Αρχι'ζουν να φωνάζουν, 
«παραδινόμαστε παιδιά•. 
'Οσοι γλίτωσαν πετάχτηκαν έξω και πάνω
 από τα συρματοπλέyματα μας δίνουν τα 
ό­
πλα τους. Δεν χάνουμε καιρό και με τα ψαλίδια
 εγώ με το Φλόγα κόβουμε το συρματό­
πλεγμα κα1 μπαίνουμε μέσα όλη η ομάδα. Τους β
γάζουμε έξω όλους με τα χέρια ψηλά . Ι
έ­
σα στο φυλάκ10 ότι  �ματισμός στρατιωτ ικός υπή
ρχε τον πήραμε επίσης και τα πυρομαχ
ι­
κά που υπήρχαν. ΑΙχμάλωτοι 8 . 2-3 σκοτωμένο� και ορ1σ
μένοι κατόρθωσαν να ξεφύγουν 
από την πόρτα των συρματοπλεγμάτων. cιΓρήγο
ρα•> , φωνάζει ο Φλόγας εμένα το Μ
αυρο­
μιχάλη το Σπάρτακο και άλλους 2-3 σύνολο αν 
ενθυμούμαι καλά 5-6. " α πάμε να ανατ
ι­
νάξουμε τον σ1δηροδρομικό σταθμό ο οποίος είν
αι γύρω στα 300 μέτρα μακριά και κά
τω 
από την μύτη των πολυβόλων του ΑΙγινίου ... 
Δεν θα ξεχάσω την επιδεξιότητα 
και την τα­
χύτητα του Μαυρομιχάλη σε διάστημα δέκα 
λεπτών περίπου ...-αρκοθέτησε 
όλο το κτίριο 
σύνδεσε με βραδύκαστο φυτ1'λι όλες τ ις νάρ
κες και αφού τοποθέτησε και τ
ο μολύβι χρό­
νου των πέντε λεπτών ούτως ώστε να προλάβουμ
ε να απομακρυνθούμε κάπως 
και εμείς. 
Σε λίγο πράγματ ι  κατεδαφίστηκε όλο το κτ
ίριο. 
Φεύγουμε λοιπον για το προκαθορισμ
ένο σημείο που ορίσαμε. Εκεί
 συγκεντρώθηκαν 
όλες οι ομάδες με τους αιχμαλώτους. Φθάνοντα
ς και εμείς ξεκινάμε. Εμε
ίς με τους αιχμα­
λώτους με επικεφαλή τον Μαυρομιχάλη ο δε Φ
λόγας με τα υπόλοιπα πα
ιδιά των ομάδων 
μπήκαν στον συνοικισμό για να πάρουν ορ
ισμένα τρόφιμα. Εμείς 
που αναλάβαμε τη συ­
νοδεία των αιχμαλωτων ακολουθούμε το  δρο
μολόγιο δεξιότερα του χω
ριου ότ01ανο με 
την παλ�ά ονομασία με την καινούργια Πα..\
1άμπελο, ακατοίκητο και
 αυτο και να βγούμε 
δεξιότερα από το λημέρι Καστανιά Κολινδρού
. Εδώ λοιπόν στα άσπ� β�
χια" !1ου λέyα: 
με χαρακτηριστική τοποθεσία χωρίς καν 0
1 αιχμάλωτοι να υποψιαστ
ουν οτ ι εκει κοvτα ει­
ναι το λημέρι της Κασταν1άς Κολινδρού . 
Εδώ λοιπον στα «άσπρα 
βραχια• θα περιμένου­
με το Φλογα με τις ομάδες. Απώλειες δικές
 μας θύματα κανένα αν 
ενθυμουμαι. Στην ο η 
πορεία με τους αιχμαλώτους και αφού περά
σαμε και τα πιο επικίν
δυνα σημεία συζητου­
σαμε πλέον ελεύθερα λέγαμε και μερικό α
στεία για να τους δώσουμ
ε κα1 θάρρος, θυμαμω 
ένας από τους αιχμαλώτους με ρώτησε: 
.. Πρέπει να ήσασταν πολλ
ο
_
ί Αντόρτ� απ6φε
 στο 
Αιγiνιο, , Ναι του λέω περισσότεροι απ
ό ένα Τάγμαu. Με ξανα
ρωταε1 : .. εμCΙς θα το pρου­
με το Τάγμα»:  .. � 0 το βρούμε αλλά iσως ούρ
ιο διότι το Τάγμα συμπτ
υ�κε απο την πλευ­
ρά της Καστανιάς νωρίτερο για γα πιάσ
ει την έδρα του στην τ
οποθε01α Γαλαιcτο του α-
Τώρα μόλις φθάσαμε σε κάποιο σημεi
ο πά ·ω απο το μεγάλο
 ρέμα του Κρασοπουλη θα παντώ. 
καθίσουμε να nεριμένουμ τη διμοιρi
ο οπισθοφυλακής και αφου
 ξεκουραστούμε α1ό � 
λη μέρα τ ο  βράδυ Θα φύγουμε για το Τ
άγμα. φού φθάσαμε στ
ο καθορισμ ο σημdο ΩΟU 
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. Φ\ πα\'ω απο τον Κρασοπουλη περιμένον τ ας τ ις ομάδες καθίσαμ ε  να ξε-ορ1σαμε με το .ιογα θ 'λ , 
, 
· οντας στους ΟΙΧJ.Ιαλώτους και την προταση αν ε ει κανεις να κανει την κουραστουμε, καν ' 
. , 
· 
'λ , . α·γκη Εκε�νο που παρατηρουσαμε ολοι μας η τ αν πως ο οι ο ι  α ιχμάλωτοι σωματικη του αν , 
, , 
, . μεταξυ τους μηπως τους κανουμε κακο Ολους τους αιχμαλωτους η Διοί
-
κοηιοντουσαν , 
κηση τους εστειλε στη περ�οχη Β�ρειου Ολυμ
που. 
, , , _ , 
Α \ \ εριστατ ικό τις μερες αυτες παλ.
ι με τον Ηλια. Αποστολ η  σ τ ην γιαφκα της Βεροι-�uιο Π 
, Γ · δ · " οποiα όπως αναφέρω παραπάνω ε�χε στησει ο ιωτας- ψευ ωνυ μ ο- το πραγμα τ ικό ας τη \ \ λ 
, 
. Β 
, Τ , Ιορδαγιοης Κώστας, στέλεχος της Α.ι1.ιιη εγγυης απο τ η  εροια. ο σημ ε ιο τ ης γιάφ-του , , , 
. ς η' ταν κατω απο την Εληά Βεροίας σε κάποιον μ παχτσε και  πανω απο τ ον μ παχτσέ σε κα 
λ ίδ  · θ ' απόσταση 200-300 μέτρων στο σπίτι του Βουζου 1 η η ταν τοπο ε τ η μ ενος ο προβολέας 0 
οπο�ος οταν έριχνε τους προβολείς του προς εμάς λες και βρισκόμασταν στο φως τ ης ημέ­
ρας. Αφου πλησιασαμε το καθορισμένο σημείο της γιάφκας τ ο  οποiο γνώριζε καλά ο Ηλi­
ας δεν βρήκαμε ούτε σημεiωμα αλλα και το κουτ[  πεταγμ ένο. Εν πάση περ ιπτώσει στην ε­
πιστροφή φθάνοντας κάτω από το χωριό Βαρβάρες καθ[σαμε γ ι α  λlγο να πάρουμε μ ια α­
νάσα Ρίχνει μια ματιά ο Ηλiας στο ρολόι της τ σέπης τ ο υ  και μου λέε ι :  «Βρε Μιχάλη μ ια 
που εχουμε ωρα δεν πάμε στις παράγκες εκε[ μένε1 η γυνα[κα μου μ ε  τον πατέρα της»,  01 
παράγκες αυτές ήταν στρατώνες των Γερμανών και μ ετ έπεηα των Άγγλων και ορισμένα 
χωρια των Πιερίων τους ξεσπιτώνανε και τους βάζανε σ τ ις παράγκες α υ τ ές (ΤΟΛ). Αλλά 
σαν στρατόπεδο ε[χε φρουρά από ΜΑΥδες κα1 τα φώτα γύρω-γύρω φέγγανε λες και ήταν 
μέρα. Επiσης τα φυλάκια ήταν το ένα κοντά στο άλλο μ ε  διπλοσκοπ1ές και όλο το στρατό­
πεδο ηταν περιτυλιγμένο με συρματόπλεγμα.  Τις πληροφορ[ες αυτές τ ις γνωρi'ζαμε καλά, 
αλλα κα1 το χατίρι του Ηλlα δεν μπορούσα να το χαλάσω διότ1  ε 1χε δύο χ.ρόν1α να δει τη 
γυναίκα του και το παιδί του. « Πάμε Ηλlα, αλλά γνωρiζεις σε ποια παράγκα ε[νω η yυνα[­
κα σου; ή θα πέσουμε σε κανενός αντιδραστ1κού ο πλlτ η  την οικογένεια» !  " Όχι μου λέει  
εκεiνο που θέλω από εσένα είναι να εξασφαλίσεις κω να με καλύψε1ς τ α  νώτα μ ο υ  στην ε­
πιστροφή μου ., Ξεκινάμε σκαρφαλώνοντας στην απότομη ανηφόρα κω περνώντας τον ε­
πικiνδυνο κεντρικό δρόμο Βαρβάρες-Βέρ01α φθάνοντας στο υψόμετρο τ ο υ  στρατοπέδου 
κα1 αντικρiζοντας το συρματόπλεγμα καθ1σαμ ε  για παρακολούθ η ση για να βρούμ ε  από 
πού θα τρυπώσει ο Ηλ!ας. 
Παρακολουθούμε και τους σκοπούς των φυλακ1ων, 0 1  λάμπες από τ ο υς ηλεκτρικούς 
στύ\ους φωτίζουν τον τόπο. Από πού θα τρυπώσε1ς Ηλία" του λέω; «Από τ ο  ενδ1άμεσο 
τω �οπ1ών . , Σηκώνω το κουλουριασμένο συρματόπλεγμ α  και σέρνοντας ο Ηλlας στην 
κοιλια σαν το φίδι χώνεται μέσα. Πρόσεξε μου λέει σε σένα βασ[ζομ αι μ η ν  μ ε  τ υλίξουν 
μέσα χάθ
_
ηκα .. . ' Τράβα του λέω μην φοβάσαι και ο Θεός βοηθός•> ,  Νωρ[τερα καθορ[σαμε 
κ�ι το μερ�ς της συνάντησης σε περiπτωση που χ τ υπ η θούμε και ξεκοπούμ ε. Με τα πολ­
λα κατορθωνει και βρίσκε1 την παράγκα στην οrιο[α έμενε η γυνα[κα του .  Πραγματικός 
.. τριποφ�ακτης .. ο Ηλiας. Υστερα από καθυστέρηση αρκετή π ερίπου μ ισής ώρα άρχισα να ανη�ω, να υποψιάζομαι μήπως τον τύλιξαν σαν το πον τ ίκ ι  σε καμ 1ά παράγκα ή τα πε­θερικα του τον �ποχρέωσαν να μείνει κω να τον παραδωσουν τ η ν  επομένη σ τ1ς αρχές. Άρ­χ
ξ
�σαν �ω μου �παιναν ψύλλοι στα αυτιά μου , Ανησυχώ, η υ πομονή μ ο υ  άρχισε να ε-αντλειτω αλλα και πώς να φύγω. Με τα πολλά κάποτε τον αντ1λαμβάνομω να έρχετα� σέρνοντας μ ε  ένα καλαθάκι στα χέρια του Μου το δίνει · · · · , 
• • 
άλ , λ 
πανω απο τα συρματα μαζι και ενα ψωμ ι σηκωνω κω π 1 το συρ-ματοπ εγμα βγαίνε1 Ηλ , , ' , , , 
0 ιας και κατεβαινουμε τον κατή φορο παίρνοντας τ ις Βαρβαρες α-πο την κατω πλευρά · , ' πλ�� θ , , 
τους εκει σε ενα σημειο μέσα στα α μπέλια. Ξεθαρρεύοντας π ι α  ι;,vν κα ισαμε κω φαγαμε , 
τ θ · , 
το ψωμοτυρι μας Φθανοντας τ ον Αλιάκμονα μπα[νουμε μ έσα κα-ευ ειαν με ια ρουχα μ , , , , προστα εγω ηισω ο Ηλ!ας ευτυχώς που ο καιρός η' ταν καθαρος κα� το φεγγαρ1 ολοκληρω · ':' , , , Τ · μενο �αφνικα με nιανει ο Η λiας οπο π ισω. Σταμοτα" μ ο υ  λέει 0 συρμα του ναρκοπεδίο · δ 
, 
παρακολ θ , 
υ απο ι 1ς ακ rινες του φεγγαριού γυάλιζε κοκαλώσαμε και οι υο ου ουμε με προσο βλ · 
' ' έ χη επουμε ιους πασσάλους καρφωμένους ανά δέκα μετρα μ -
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σα στο νερό (που το νερό δεν ήταν παραπάνω από 20 πόντους), καθώς κα1 τρε1ς νάρκες 
παγ1δευμένες στον κάθε πάσσαλο. Δεν χάνουμε χρόνο σε λlγα λεπτά μέσα ης ξεπαγιδεύ­
ουμε κα1 τ �ς πήραμε μαζi μας. 
Περνώντας από το ακατοiκητο χωρ1ό το Μετόχ1 εκεί σε κάπο10 σημείο που ο εχθρός έ­
βγαζε φυλάκ.10 την μία νάρκη από τ 1ς τρε1ς την τοποθετήσαμε εκεi. Εν τω μεταξύ 01 ώρες 
κυλάνε, κατά τ 1ς 4-5 η ώρα ξημερώνοντας βρ1σκόμαστε κάτω από τη Βερyiνα. cιΕuκαφία 
του λέω Ηλiα να μπούμε στο χωρ1ό να πάρουμε πληροφορίες ... Εuκαιρiα λέω δ1ότι τα ξη­
μερώματα 01 ενέδρες του εχθρού μαζεύοντω στην «Τούμπα». Το πρώτο σπiτι ε 1ς το οποί­
ο ήθελα να πάνω ήταν το σπίτ1 του αρχιΜΑΥ Χρ1στοδουλlδη Χαρ. ε1ς το οποίο έμενε κά­
πο1ος Δημητρ1άδης Ιωάννης από το Μετόχι δ1κός μας άνθρωπος και συνήθως εiχε και ε­
φημερ�'δα πάντα στο σπίτ1 του Αυτο το γνώριζα από προηγούμενες επ1σκέψε1ς μου στον 
μπάρμπα Γιάννη.Βαδίζοντας λοιπόν όλο τον κεντρ1κό δρόμο κοντά στο σπίτι όπου ο δρό­
μος ήταν παγιδευμένος από ναρκοπέδιο και το σύρμα έπιανε από τη μία πλευρά του δρό­
μου στην άλλη, τον Ηλία τον έχω πiσω περίπου 10- 15 μέτρα. Κρατούσα και το καλάθι με 
το τυρί και τα αυγά που του έδωσε η γυναίκα του. 
Κάθομαι γ1α λίγο κω παρακολουθώ δεν βλέπω και δεν ακούω τ ίποτα. Το αυτόματο το' 
χω περασμένο χιαστή το λαιμό κα1 προτεταμένο με το χέρ1 στη σκανδάλη, προχωρώντας 
όμως η κάvη του αυτομάτου παρέσυρε το σύρμα κα1 στο ένα μέτρο αρ1στερά μου αντιλή­
φθηκα τη νάρκη. Αστραπ1αία πέφτω στα γόνατα και με το αυτόματο καλύπτω το κεφάλι 
μου. Γiνετα1 η έκρηξη, τα αέρ1α κάπως μα θαμπώσανε, με την κiνηση του αυτομάτου στο 
κεφάλι μου έπεσε το δίκοχο κα1 ένα βλήμα έσπασε το καπάκι από το γεμιστήρα. ΕάΥ δεν 
χτυπούσε στο γεμιστήρα το βλήμα θα με χτυπούσε στο κεφάλ1 κα1 σήμερα θα ήμοUΥ μα­
καρίτης. Από το μέσο μέρος του δίκοχου εfχα το όνομά μου γραμμένο ολογράφως το οποί­
ο το πρωί το βρήκαν 01 μ1σθοφόροι. Τύχη λοιπόν με τον πήχη που λέμε. Ο Ηλiος πεσμέ­
νος δεξ1ά του δρόμου μόλις με είδε με φωνάζε1: .. έπαθες τίποτα .. ·. "όΧΙ" του λέω. Αλλο σε 
λίγα δευτερόλεπτο από το φυλάκιο της «Τούμπας" τα βλήματα των άλλων άρχ1σαν να πέ­
φτοUΥ βροχή, εν πάση περιπτώσει με άλματα ξεφύγαμε από τογ κfνδUΥο και όταν ξημέ­
ρωσε για τα καλά ήμασταν στο λημέρ1, λέγογτας στα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας όλη την 
ιστορία τ ης νύχτας. 
Την περίοδο αυτη και μάλιστα αρχές Μαρτfου του 1949 μάθαμε πως θα μας έρθοUΥ α­
πό τη σχολή Αξιωματικών Πολιτικοί Επfτροποι με τον βαθμό του Ανθ/yού εκπαιδευμένοι 
στα σαμποτάζ. εμπειροπόλεμοι και μπαρουτοφαγωμένοι του Γράμμου και του Βίται. 
Πράγματι στις 5 Μαρτiου μας έρχονται περfπου 20 αξιωματ ικοί με επικεφαλή τον Μακε­
δονα- ψευδώνυμο- το πραγματ ικό του όνομα Γιώργος το επίθετό του δεν το θυμάμαι οπό 
το Καταφη κοζάνης ο οποίος θα αναλάμβαγε την Υποδιοίκηση του Αρχηγείου με Δ101κη­
τή κάποιον Δούκα ψευδώνυμο το πραγματικό του Ιωάννης Τσησφίκος οπό το Λιτόχωρο 
Κατερίνης Μέσα στους είκο01 ήταν και ο αδερφός μου Λάκης ο οποίος μου έφερε ένα π1-
στολ1 παρομπέλ δώρο. 
Βέβαια ο καθένας από αυτούς θα πήyα1νε σης γνωστές ομάδες της περιοχής του σαν 
γνωστός του τόπου, στην δ1κή μας ομάδα ήρθαν τρε1ς ο αδερφός μου Λάκης, ο Παπαδό­
πουλος ο Νiκος από την Παλατίτσα και ο Παυλίδης Παύλος από το έο Πρόδρομο. Στην 
ομαδα του Κολινδρού πήγε κάποιος Σποθούλης από την Παλ1όστονη ο θωμάς οπό την 
Σφενδάμη και κόπο1ος ογόματι Ανέστης νομίζω κο1 αυτός από την Σφενδάμη Κατερινης, 
Επίσης στην ομάδα της Τόχοβος πήγε ο Γιάννης Παπαδόπουλος σαν ομαδάρχης, μία κοπέ­
λα ονόματ1 Μαίρη την οποίο κα1 παντρεύτηκε ο Γιάννης Παπαδόπουλος οι οποίοι διαμέ­
νοUΥ τωρα οικογενε1ακώς στην Κοτερfνη ..... τ ις υπόλοιπες ομάδες Λιτοχώρου και Σερβίων 
δεν θυμάμαι πόσοι και ποιο� πήγανε. 
Τη δ10iκηση του Αρχηγείου την αποιε.λούσο · με την και ούρyια σύνθεση οι ιιαραιιά­
τω συvαγων1στές. Διο1κητής ο Δούκας ένας εξαιρετικός αγωνιστης και απ6 τους uρώ-ιοuc; 
Αντάρτες του Ληοχωρου μορφωμ&νος κα1 με το βαθμό του Ταγματάρχη, Υποδιοuιητής ο 
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δ α πρωτοπαλίκαρα του ΕΛΑΣ κα1 του
 ΔΣΕ ο οποίος παρακολουθούσε 1ακε ονας ενα απο τ , . , , , 
δ ων Κάτω Π�ερiων· Μελ1κης-Κολ1νδρου κω Τοχοβης με βαθμο Λοχαγου ης τρε1ς ομα ες τ , Καλλ θ , Ελ , 
' 
. ληpοφοριων 0 Καραμούλας Βασίλειος απο την ι εα ασσονας μορφω-Αξ1ωμαηκος π , , , , , , δ τητη·ς κα� με π0ηθό του τον Φλογα τον οπο10 ειχαμε μεχρ1 τωρα ομαδαρχη μενο παι 1. φο1 . .Ι' • , , 
δα ας Ασυρματ�στης ο Μήτσος ο Τσουπρος απο τα Καταλων1α Κατερίνης γ1α της ομα ς μ . , , Φλ , δ , , α αναφερω παραπάνω, κα1 στη δ1αφωτ1ση καπο1ος αμουρ1ας με ψευ ωνυμο το τσν οπο1 , 
Ο 'ξ λ · , πραγματ�κο του δε γνωρίζω αλλά ούτε κω την, καταγωy
η του. 1 ε ι οιπον αυτο1 αποτε· 
λούσαν την καινούργια Δ1οfκηση του Αρχηγειου Πιερ1ων. , , , Επ�κεφαλης στη δική μας ομάδα σαν ομαδαρχης τοποθετηθηκε ο αδερφος μου Λακης 
τον οποίο σε κάποιο διάστημα τον αντικατέστησε η Διοίκηση δ1ότ ι δεν μ πόρεσε να αποδώ­
σε� οπως θα έπρεπε. Αυτό φυσ1κά παρατηρήθηκε κα1 σε άλλους Πολ�τ 1 κούς Επιτρόπους. 
Συyκεκρψένα ενα βράδυ έπρεπε να κάνουμε κάποω κρούση πέρα του Αλιάκμονα ποτα­
μού στα καμποχώρω κω συγκεκριμένα στο χωρ1ό Ξεχασμένη Βεροίας, το δρομολόγ10 φυ· 
σ�κά το γνώριζα καλά κα1 το πέρασμα του ποταμού από προηγούμενες α ποστολές, Στη δ1-
αδρομη σε κάπο10 σημεfο μας σταματάε1 ο αδερφός μου κω σαν ομαδάρχης προτείνει να 
μείνουν δύο σε κάποιο σημείο της Γεράκης κω άλλο� δύο στον πόρο του ποταμού για την 
εξασφάλ1ση κάπως των μετόπ1σθεν στην επ1στροφή μας, Μα εμείς όλο1 είμαστε περίπου 
δέκα κα1 αφηνοντας τους τέσσερις, με τους έξ1 δεν μπορούμε εύκολα να αντ ιμετωπίσουμε 
κάπο1α ενδεχομενη κατάσταση, Εν πάση περ1πτώσει του λέμε η τακτική η δική μας εδώ 
εfναι, εδώ χτυπάμε κω αλλού βρισκόμαστε. 
Ολο1 λο1πόν σε αποστολή περνώντας τον ποταμό κα1 σε απόσταση περίπου ενός χιλ10· 
μέτρου είνα1 το χωρ1ό Ξεχασμένη την οποfα δ1ασχι'ζε1 η σιδηροδρομ1κή γραμμή η οποι'α 
και φυλάσσετα1 από ΜΑΥδες. Αφού πλησ1άσαμε τ1ς γραμμές κα1 στα πρώτα σπίτ ια δεχθή­
καμε τις πρώτες μπαταρ1ές, επε1δή όμως γνωρίζοντας την ολιγοψυχία τους με το «αέρα ε­
πάνω τους" εξαφανίστηκαν. Μπαίνουμε στο χωριό συγκεντρώνοντας ορισμένα τρόφιμα 
και ένα φορτίο αλεύρι και ξεκ1νήσαμε γ1α την επ�στροφή μας διότ 1 η δ ιαδρομή ήταν αρκε· 
τή κω προτού μας πιάσει η μέρα να πιάσουμε το δασωμένο της  Παλατίτσας. Με τον ερχο­
μό των Ποληικών Εκπροσώπων κα1 με ορισμένες ανασυγκροτήσε1ς που έκανε ο Μακεδό­
νας και με τη νέα τακτ1κή που αρχίσαμε να εφαρμόζουμε μπαίνουμε πλέον σε άλλη μορ­
φή πολέμου Δηλαδή θα κάνουμε μαζικά χτυπήματα, αφού συγκεντρωθούμε 3-4 ομάδες με 
δύναμη πάνω από 30-40 Αντάρτες βγάζοντας κω από τ ις αποκρύψεις τα βαρ1ά πολυβόλα 
κα1 έτσ1 δημ1ουργώντας την εντύπωση στον εχθρό ότι  στα Π ιέρια υπάρχουν πολλά τμή· 
ματα Ανταρτών θα απασχολούμε δυνάμε1ς του εδώ στα μετόπισθεν. 
Το διάστημα αυτό αρχές Απριλι'ου, οι μ1σθοφόροι ΜΑΥδες του χωριού Ρυάκια Κατερί­νης με τα αποσπάσματα χωροφυλακής άρχισαν πλέον κω κ1νούνταν και τη  νύχτα ξέρο· ντας βέβα�α ότ
_
ι ο κύριος όγκος των δυνάμεών μας βρίσκετω στο μέτωπο . Ξεθαρρεμένοι μια_βραδια βryκανε κω στήσανε ενέδρα πάνω από το χωριό Καταλών1α, κάπου εκει' ξέρα­νε οτ� λημε�ιαζει
_ 
η ομάδα Τόχοβας, Αφού κάθισαν όλη την επόμενη μέρα λούφα κρυμμέ­:��� βραδακ� ξεροντας την τακτική μας, ότι δηλαδή θα κινηθεί η ομάδα σε κάποια απο-
Ομω_ς εμείς είχαμε ως τακτική, ξεκινώντας η ομάδα για αποστολή νωρι'τερα να φεύ-γουνε δυο της ομάδας για , , , , � π , ανιχνευση μπροστα, (στην ομαδα αυτης της Τοχοβας ι;τυχε να ..,ρισκετω και ο Φλόγας τ , , , 'θ � ) Φ , , 
�ς μερες αυτες για συγκέντρωση πληροφοριων ως συνη ως ι;κα-νε ', ευγοντας λο�πον τα δύο πα1δ1ά ο Αλέκος Καρόζας νομίζω από το χωριό Ρυτίνη Κα-τερ1νης και ο Φάνης · Τ 
, 
π , p , απο την οχο..,α αν ενθυμούμαι καλά πέφτουν στην ενεδρα των υ-ακ1ωτων ΜΑ Υδωνν σκο , , , . τωνοντας τον Αλεκο τον οποίο κω αποκεφάλ1σαν στα γρηγορα για να ε1σπραξουν τα κόμ1 δ , , , 
π , 
στρα που 1νοιαν γω καθε κεφάλι Αντάρτη βάσε1 του νομου των τοτε κυ..,ερνησεων 0 Φ - , , , ρ1 ξαφν . ' 
ανης ευτuχως γληωσε Τα υπόλοιπα παιδ1α της ομάδος στο λημε· 1ασιηκαν κω ξεκ ' , , ρε1 το yεγον . Φθ , 
�νησαν γ�α αναγνωρ1ση σε λιγο καταφθάνει ο Φάνης και αναψε· ος, ανοντας τα πωδιά στο μοιραιο σημείο της ενέδρας, βρίσκουν τον λλεκο 
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χτυπημένο κα1 παρμένο το κεφάλ1 του. Εκεί τότε συγκεντρώθηκαν όλα τα πωδ1ά με επ1-
κεφαλή το Φλόγα πάνω από το λεβέντ1κο κορμί του παλ1καρ1ού Αλέκου κα1 έδωσαν τον 
όρκο τψής προς το α1μα του Αλέκο θα το πάρουνε πlσω. 
Την ΙδΙQ βραδ1ά φεύγε1 ο Φλόγας γJα την Ελαφlνα, εκεl στην περ1οχή κάπου βρισκό­
τανε ο Μακεδόνας με τους συνδέσμους του κω ο Ψαράς από την Πα.\ατlτσα σαν επικεφα­
λής των αποκρύψεων όπως αναφέρω και παραπάνω, Αναφέρει το γεγονός ο Φλόγας στο 
Μακεδόνα κα1 σε συνέχε1α κατεβα1νει στη δική μας ομάδα μας αναφέρε1 και εμάς το δυσά­
ρεστο γεγονός, και αμέσως μου δlνει κάποιο σημείωμα το οποlο πρέπει να το ε1χε γράψει 
ο Μακεδόνας για να το πάνω στην ομάδα Κολινδρού, Το διαβάζε1 ο Σπαθούλης και φεύ­
γουμε όλο1 μαζl για την Ελαφlνα, η δ1κή μου ομάδα μαζl με το Φλόγα φύγανε κα1 αυτοί 
για την Ελαφlνα, Το απόγευμα συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζl στην Ελαφlνα βγάζοντας κα1 
από την απόκρυψη και ένα βαρύ πολυβόλο, κα1 όλοι μαζ1 το βράδυ φύγαμε γ1α την ομάδα 
της Τοχόβης, Μαζί μας πήραμε κα1 τα γεροντάκια τον μπάρμπα Βασίλη Τόγου από την Χα­
ράδρα, τον μπάρμπα Μήτσο Πιτmλή από το Τόξο Κατερίνης κα1 τον Μπάκο Αντώνιο από 
την Μερ1άνα Κατερlνης. Πληροφορίες υπάρχουν στη ΥJάφκα της ομάδας Τοχόβης ότι α­
νατολικά από το χωριό Ρυάκια προς την περιοχή του χωριού Έλαφος βγα1νουν φυλάκ1α 
01 μ10θοφόρο1 Ρυακιώτες του εθελοντικού αποσπάσματος VJα να φρουρήσουν τους ξυλο­
κόπους τους οπο1ους πληρώνει ο Μπέης ο Τmφλικάς, για εμπόριο ξύλου και κάρβουνου. 
Καταστρώνουμε το σχέδιο επιχεlρησης με επικεφαλής πάντα τον Μακεδόνα-Φλόγα και 
την ομάδα Τοχόβης σαν άνθρωποι του τόπου που γνωρlζουν με ακρίβεια τη δύναμη και 
την τακτ ική του εχθρού. Από βραδύς φεύγει ο μπάρμπα Μήτσος Πιτmλής με έναν ακόμη 
Αντάρτη -και 01 δύο άνθρωπο� του τόπου- να π ιάσουν θέση κοντά στο φυλάκιο και το πρωί 
ερχόμενοι 01  μ1σθοφόροι πρέπει με πάση θυσία να χτυπήσουν έναν ή δύο και να φύγουν 
προς την απέναντι  πλευρά στην Ράχη την οποία στήσαμε εμείς οι τρεις ομάδες τις ενέδρες 
μας. Το βαρύ πολυβόλο το οποίο στήσαμε κάτω από τον Πλατύδρομο στη θέση αντέρεισμα 
που λέγαμε με δύο μόνον άντρες που ο κανονισμός λέει ένα βαρύ πολυβόλο πρέπει να συ­
νοδεύετα1 από 5-6 άντρες και ένα ζώο για τη μεταφορά του. Από τη θέση αυτή που στήθη­
κε το πολυβόλο με τους δύο άντρες έχει ακτίνα βολής πάνω από δύο χιλ.ιόμεtρα που μπο­
ρεί να μας προστατεύσει στην οπισθοχώρηση διότι ιδιαίτερα η δική μας ομάδα έχει διεισ­
δύσει πάνω από 7-8 χιλιόμετρα στο εχθρικό έδαφος, και όλη αυτή την απόσταση -ιην κα­
λύπτουμε ανά 5-6 άντρες σε κάθε επίκαιρο σημείο. 
Τις πληροφορίες που έχουμε γ�α το χωριό Ρυάκια είναι πως εκτός απ6 -ιους 200 μισθο­
φόρους υπάρχει κα1 ένας λόχος στρατού δηλαδή εάν γίνει σύγκρουση κα-ιά μέ-ιωπο θα πο­
λεμήσουμε ένα με δέκα και δεν είναι μόνον αυτό, Μόλις εκδηλωθεί η μάχη θα αρχίσει και 
το πυροβολ1κό από το Κlτρος Κατερίνης, συyχρόνως θα φθάσει και η αεροπορία, όλι:ς λοι­
πόν τ ις συνέπειες αυτές τις γνωρι'ζουμε και πολλές φορές τις ζήσαμε στο πε-ισί μας, Με-ιά 
το μεσονύχτι ξεκινήσαμε όλες οι ομάδες για τον τόπο προορισμού ο μπάρμπα Μήwος Ιh­
τσ1λής με έναν ακόμα τραβήξανε για την αποστολή που -ιους δόθηκε. 
Η δική μας ομάδα με επικεφαλή τον Φλόγα τοποθε-ιηθήκαμε στην u:Αεu-ιαία και mo ε­
πικίνδυνη θέση, η πεντάδα η δική μας αποτελεί-ιαι από -ιον Φλόyα, -ιον αδερφό μου Λάιιη 
το Νίκο Παπαδόπουλο σκοπευτή του οπλοπολυβ6λου ο Ηλίας κ.01 εyώ, οι uπόλοισοι 'Αι«; 
ομάδας μας με σκοπευτή το Σπάρτακο Παπαδόπουλο είναι καλυμμfνοι στα ακριανό. σιιί­
τια του χωριού Καλύβια Χαράδρας VJα να μας καλύψει σε ώρα ανά-yκηc;. Acpod ξημιpωσc 
καλά βλέπουμε γύρω μας χωράφια ακαλλιέργητα και κα-ιά διαστήμαw δάση μc αΑιΙ 
λευση, ταυτόχρονα βλέπουμε και τους μισθοφόρους να έρ:χοπαι να ιιιάσοuν "CCI ιυι4Ιkφι­
σμένα σημεία για τη φρούρηση των ξυλοκόπων, και από πίσω οι ξvΑοιιόιιοι 
τους. 
Σε λiγο ακούμε τ ις μπαταριές από τους δύο διχούς μας, αι -mnllV'I� 
προς εμάς έτσι ήταν το σχέδιο κανονισμένο να -ιους παρασύρουμc ιυιΜ-.C[!ιlι1811:: 8JΙ'81; 
εμάς, βέβωα οι Ρυακιώτες ε1χαν το θάρρος κ01 -ιη  συνήθcια ό"CCIV JΑΙblινa Αιι'ΙΙ6ιιιaa •a w .. 
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δυνατόν μέχρι τα λημέρια μας. Ερχονται και 01 δικοί μας πιάνουν και κυνηγανε αν ηταν , , , , . 
θ . . α· μας 0 Φλόγας ετοιμος τους παρακολου
θει ειναι περιπου τριαντα ολοι αυτοι εση κοντ 1 , , 
·ακι και λυσσασμένοι τρέχοντας και βαζοντας για να εντοπισουν τους δύο ντυμενοι στο Χ 1 , , , 
δ έσως 0 Φλογας μα δίνει εντολη να μη
ν ρίξει κανενας αφηστε τους να φύ-1κους μας, αμ , θ , ξ θ , θ γουν απο το πισω μερος του αυχενα, και στο γυρισμο που 
α ε ιναι και ε αρρετοι α τους 
φαει το μαύρο σκοτάδι. _ , , , , 
Πραyματι λοιπον αφού ξέφυγαν και χορτασ?ν απο τουφεκιο
ι μεσ� στα _
ρεματα, γι?τι 
μήπως θα σκεπτοταν το ξόδεμα των πυρ
ομαχι�ων το�ς; Ο
 Θει?ς Τρουμ�ν εστ�λν: ενω ε­
μείς πάντα με το σταγονομετρο. για να ε,π ιστρε�ουν ομως �ργησανε περι�ο� � ια ωρα. αρ­
χίσαμε να ανησυχούμε. μήπως ακο�ουθησου; �ο δροyο�ογιο, επιστ ροφη� η ε�ει ακολο�­
θήσει και άλλη δύναμη κω βρεθουμε μεταξυ δυο πυρων η σπασουν καμ ια απο τ ις πεντα­
δες μας και μας κλείσουν για καλά μέσα σε κλοιό. Ε, κάποτε βλέπουμε να επ ιστρέφουν και 
κατευθύνονται ακριβώς προς το ύψωμα το δικό μας. Αμέσως ο Φλόγας παίρνει άλλη από­
φαση και μας λέει: .. βάλτε τους μπερέδες με τ ις γυαλιστερές κορώνες που αντανακλούσαν 
στα 50 μέτρα, κω θα τους παρουσιασθούμε για κάποιο δικό τους απόσπασμα»,  τ ου λέω ε­
γώ που ήμουνα και δfπλα του: • Μήπως μας καταλάβουν από τα όπλα μ ας διότι τ α  δικά μας 
όπλα είνω όλα στάγερ Γερμανικά αυτόματα. 
Εν πάση περιπτώσει αυτοί 30 εμεfς 7, η κυκλοφορία μας πλέον γίνεται από εμάς ελεύ­
θερα επάνω στο ύψωμα, αλλά σε σχημα πετάλου και σαν να μην συμβαίνει τ ίποτα, Κάπο­
τε πλησίασαν 01 πρώτοι περfπου στα 30 μέτρα τους φωνάζει ο Φλόγας: «Τι  είστε ρε παι­
διά;" απαντά το πρώτο απόσπασμα των Ρυακfων, «μήπως είστε Αντάρτες κατσαπλάδες»; 
• όχι .. φωνάζει ο δεύτερος είμαστε ΜΑΥδες και κυνηγήσαμε δύο κατσαπλάδες που μας σκό­
τωσαν έναν ΜΑ Υ στα καμlνια. Αλλά που θα πάνε θα μας το πλερώσουν 01 παλιοκουμμού­
νες και άρχ1σε να αισχρολογεί Χριστοπαναγίες κ.λπ. και στην συνέχεια μας ρωτά: " εσείς 
ποιοι εiστε»; Τους απαντά ο Φλόγας: απόσπασμα του καπετάν Γιώργη», εν τω μεταξύ 
φθάνουν κω 01 άλλοι που ήταν πιο πiσω, Ο Φλόγας συνεχίζει να τους αποκαλεί κατσα­
πλιάδες, Βούλγαρους και για καλό και για κακό τους λέει "βάλτε κάτω τα  όπλα σας γΊα να 
κάνουμε καμιά αναγνώριση .. - η λέξη κατσαπλιάδες και ΜΑΥδες συνέχεια επαναλαμβάνο­
νταν, Δiπλα μου ο Νlκος σιγά - σιγά οπλίζει το οπλοπολυβόλο που το  είχε χιαστή περα­
σμένο στο λαιμό του. 
Επιμένει ο Φλόγας να βάζουν τα όπλα τους κάτω. Βέβαια ο δικός μας σκοπός είναι να 
το,υς αφ?πλίσουμε και αφού τους αιχμαλωτίσουμε χωρίς μεγάλο ντόρο και χωρίς να μα­τ�σει μυτη ν� τους πάρουμε και να φύγουμε Ο επικεφαλής τους όμως που ή ταν και πιο πι?ω και ακ�υγοντ_ας τ ις απαντήσεις του Φλόγα προχωρεί και έρχεται προς εμάς και κου­νωντας i;o δακτ�λο του απευθύνεται στο Φλογα λέγοντας .. εγώ θα το βάλω κάτω το όπλο μου αλλα_ και σενα _Θα σε δεiξω ποιος ε!ναι κατσαπλιάς ή Βούλγαρος .. , Ο ι  υπόλο1ποι άρχ1-
��ν να �αζου; τα οπλα τους κάτω, κάπως απελπισμένα λέω μέσα μου, πως πετύχαμε στο κο.\πο, Ελ� ομως που μόλις ο μουστακαλής αρχηγός πλησίασε στα πέντε περίπου μέτρα κ�ι �αλοκοιτα�ε τον Φλόγα τον γνώρισε κοντοχωριανοi βλέπεις και φίλοι ,  αχ ορέ Λάζο ε­
συ :ισαι και κανει προς τα πiσω να αρπάξει το όπλο του το πραγματ ικό του Φλόγα ήταν Χρηστο Λ 'ζ , . , ' . , ς α ος, τοτε ποιος είδε το χαρο και δε φοβηθηκε Ο Νίκος μ ε  το οπλοπολυβολο εκnλ�ρωσ� τη� αποστολή του, ενώ δεν θυμάμαι πόσα θύματα είχαν οι μ ι σθοφόροι. Τελος οτι λαφυρα μπορέσ 
, 
· , ' Κ 
λ 'β Χ , 
αμε στα γρηγορα να αρπαξουμε και φυγαμε για το  χωριο α-υ ια αραδρας Προτο • θ · , , , ζ ' , , ' , υ φ αοουμε στο χωριο ο Σπαρτακος με  τους 2-3 που ε ι  χε μα ι τους μαχεται διοτι ξεφυτρωσαν άλλ ΜΑΥδ · · • Σ ' 01 ες για να μας κοψουν μεσα . Τους κρατη σε ο παρ-τακος για αρκετη' ώρα · θ , , , , . οπου κατορ ωσαμε και ολοι μαζί οπισθοχωρούμε προς Καταλωνια χωριο του Φλογα. 
Οι μ1σθοφόρο1 μας κυνη • , , , , 
να ξ , 
γουν η πιο παραπανω πενταδα μας τους καθηλωνει καπως, για επερασουμε τον κίνδ · · 
από 5-β λ , 
υνο και να φτασουμε στα ριζά του Πλατύδρομου θέλουμε πανω 
' χι 10μετρα το πυροβολ . , κ · , , , δ , ικο απο το ιτρος αρχισε να οργωνει το μερος εν μπορει 
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ομως να βρε1 τον ακρ1βή στόχο μας δ1ότι οι ΜΑΥδες δεν έχουν ασύρματο γ1α να δώσουν 
συγκεκριμένα στοιχεία. Σε λiγο ακούμε το βαρύ μας πολυβόλο να εκδηλώνεται κα1 αυτό 
γιατί ο στρατός από τα Ρυάκ1α κ1νήθηκε, Καθηλώνεται ο στρατός , εμείς όμως πιάσαμε πια 
το σίγουρο σημείο επίσης και ο Μακεδόνας με τα υπόλο1πα παιδ1ά. Ο στρατός αφού εντό­
πισε τ η  θέση του πολυβόλου μας, έδωσε σήμα κα1 το πυροβολικό άρχισε να το πλησιάζει. 
Τότε τα δύο παιδ1ά λύνουν το πολυβόλο στα δύο κύρια μέρη στον τρίποδα και στην 
κάνη το τράβηξαν σε κάποιο σημεiο και το έκρυψαν προσωρ1νά. Με την συνάντηση όλων 
μας πήραμε τη βαθιά χαράδρα πίσω από τον Πλατύδρομο, κάποτε φθάνε1 κ01 η αεροπορία 
2 τα κρατούμενα και αρχίζουν πυροβολ1κό και αεροπορία να ξεργούν τα βλήματά τους 
στην τοποθοοία του πολυβόλου μας. Αφού βράδιασε κα1 ξεκουραστήκαμε κα.\ά στο πυκνό 
δάσος τ ης Χαράδρας φυγαμε γΙα την Ελαφίνα εκεί η κάθε ομάδα τράβηξε για τον τομέα 
της. 
Εδώ θα αναφέρω το δυσάρεστο αυτό γεγονός που μας έμεη·ε στίγμα στην ψυχή. Η 
δική μας ομάδα παρέμεινε στη Διοiκηση, εγώ με τον Μάρμπα Σιώπη ξεκινήσαμε να πάμε 
στο λημέρι μας γιατί το βράδυ με τον Καραyιώργο θα κατεβαίναμε στο κάμπο. Κάτω από 
την εκκλησία ης Ελαφίνας βλέπουμε να κατεβαίνει κάποιος άνθρωπος άοπλος και ταλαι­
πωρημένος. Πιάνουμε κάποιο δένδρο που ήταν δεξ1ά μας κα1 με το αυτόματο προτεταμέ­
νο του λέω αφού μας πλησiασε στα είκοσι μέτρα. «Μην κ1νεiσαι, ποιος είσαι κα1 που πας;" 
Αντ i  για απάντηση μας ρωτά αυτός .. οοείς ποιοι είστε:» :  Του απαντώ αντάρτες . ..  wάς ψά­
χνω .. μου λέει Ζητώντας να προχωρήσει και φθάνοντας κοντά μας, τον yνώρισα. Ήταν 
νεαρό παιδi , μεγαλύτερος από εμένα, αnό τη Κουλούρα από το οποίο τακτ ικά αyοράζαμε 
καρπούζια από το χωράφι του και το όνομά του ήταν Φώτης Παπαδόπουλος. Η οικογένε1-
α του ήταν αγωνιστική και οι τραμπούκοι της Δεξιάς μέσα στο σπίτ ι του σκοτώσανε τη 
μάνα του και τα δύο αδερφάκ1α του 9 και 12 ετων, ενώ ο πατέρας του δικάστηκε σε θάνα­
το και τον εκτέλεσαν. Τον παίρνω λοιπόν κω τον πηγαίνω πiσω στη Διοίκηση. Βλέποντας 
τ 1ς ομάδες από ενθουσιασμό πλησιάζει το Παύλο με σκοπό να του μάθει τ η  λειτουρyία του 
αυτόματου. Από απροσεξία ο Παύλος , του φεύγει μια μπαταριά και τον γαζώνει στη κοι­
λιά Πέφτει το παιδί σχεδόν αναiσθητο. Ο Παύλος τα έχασε και φωνάζει «Πα1διά σκοτώστε 
με . Εν πάση περίπτωση κάναμε κάποια φορείο με τη κουβέρτα κα1 όλη τη νύλια προχω­
ράμε για να τον πάμε στο αναρρωτήρ10 το οποίο βρισκόταν πολύ μακριά . στο χωριό Φτέ­
ρη, 15 ώρες δρόμο. 
Δεν θα ξεχάσω το ουρλιαχτό κα1 τις φωνές του σε ό.\η τη δ1αδρομή . • ίετά από μερι­
κές μέρες μάθαμε ότ� πέθανε. Πολύ το λυπηθήκαμε, ύστερα από nς ταλαιπωρίες που τρά­
βηξε, να φύγε� από τη Θεσσαλονίκη νύλ-τα να περάσε1 τους ποταμούς Αλιάκμονα κα1 Αξιό 
να ανεβε1 στο βουνό και περίπου μ 1α βδομάδα να τα.\αιπωρείται μέσα στα δόση προκειμέ­
νου να μας συναντήσει. Κρίμα, μεγάλο κρίμα. 
Το διάστημα αυτό με διαταγή από τη δ1εύθιJΥση πρέπει να μπούμε στη Βεργίνα γιο 
πληροφορίες συγκεκρψένες, ξεκινάμε από το λημέρι εγώ, ο Παναγ1ώτης, ο ίκος κω ο Η­
λίας επε1δή όμως το φεγγάρι ήταν ολοκληρωμένο και φα1νόμασταν σαν την μύγα μέσο στο 
γάλα. φθάνοντας έξω από το χωριό και στην τοποθεσία κάτω από το 'Ανάκτορο" καθίσα­
με περιμένοντας να βασιλέψει το φεγγάρι και παράλληλα να παρακολουθούμε κα1 καμιά 
κίνηση του εχθρού από το γάβγ1σμα των σκυλιών κ.λπ. στα 50-60 μέτρα μπροστά μας εi­
ν01 το μεγάλο ρέμα που απέναντι δεν ξέραμε τι μας περιμένει μετά φυσικά από το ρέμα εί­
ν01 τα πρώτα σπίι ια τα οποία και είναι ακατοίκητα ξεκινώντας λέγω στον Παναγιώτη και 
τον Ηλία εσείς οι δύο θα μείνετε εδώ και όταν θα δείτε ότ ι περάσαμε εμείς οι δύο απέναντι 
τότε θα ξεκινήσετε εσείς, στην απέναντι πλευρά οι ΜΑΥδες με ορισμένους στρατ ιώτες έ­
χουν στ ημένη ενέδρα μπροστά εγώ πίσω ο ίκος περνάμε το ρέμα με το λίyο του νερ6 ιtαι 
παίρνω την ανηφορο, φθάνω στα δέιtα μέτρα, αποφααισμένοι να μας πιάσουν στα χέρια -
Ακούω το πρώτο μπαμ ένας από τους στρατιωτες βιάστηκε και έριξε, αρχι'ζουν και οι υπό­
λοιποι με τα αυτόματο, βροχή οι σφαίρες, πέφτω κάτω ιtαι με δυο τρεις ατραιtύΑες ;tJέ-
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, ολουθωντας το ρέμα προ
ς το χωριό και όχι π ρος το  βουνό αυτοί φυ-
φτω μεσα στο νερο ακ ' Ο δ Ν ' ξ 
' ' 
. , υς την έριξαν προς το βο
υνο. ε ικος εκοπηκε απο εμένα όπου 
σικα την προσοχη το 
, Ηλ ' βλ ' ' 
άλλ ς δύο και αφού 0 Παναγιωτης
 με τον ια εποντας την ολη κατά-
προλαβε τους ου , Ν '  
' Α Δ , 
ίξ 
rr μπαταριές και μαζι τους 
και ο ικος επιασαν τον γ. ημητριο της 
σταση ρι ανε μερικ.,_, , , ξ 
, 
ε ·χαμε σημείο συναντησ
εως σε περιπτωση που εκοπουμε. 
Πα.λαητσας που το ι λ θ 
, 
, , 
Α ξ . από τον κ
ίνδυνο κάθισα για να παρακο 
ου ησω μη πως φανει ο Νίκος ε-
φου εφυγα , αλ ' δ λ ' ' δ β , 
· τα βρισiδια τους να λέει κα
ποιος •ψ ακισμενε ει ε αν ρα ιαστηκες και 
πισης να ακουω , , , , 
, , 
ξ θ ς πιαναμε στα χέρ
ια .. , απ οτι ομως μου ειπαν αργοτ
ερα καποιοι ΜΑΥδες του 
ου 01 οποίο� ήταν την βραδ
ιά εκεινη στην ενε ρα ο στρατιωτης εριξε διότι ε
ίδε ερι ες α του , 'δ , 
, 
χωριου μ , Π , Ηλ ' 
δ · δ κούς μας απέναντι που
 βιαστηκαν ο αναγιωτης με  τ ον ια και
 ξεκίνησαν 
τους υο ι , , 
, , , 
και φαντάστηκε ότ� είμαστε 
πολλοί και απο οτι ακουστηκε ο στρα
τ ιωτης ηταν και αριστε-
ρός. , , θ , , 
Τέλος με προσοχή και με μέτρα 
φευγω για το σημειο που κα �ρισαμε συναντηση για 
τον Παναγιώτη και τον Ηλία είμ
αι σίγουρος ότι θα τους βρω φοβαμαι μόνον για
 το Νίκο 
μήπως χτυπήθηκε, φθάνω με τα
 πολλά στον Άγ. Δημήτριο, 
μ ε  ακούν τ α  παιδιά 0 1  οποίο� 
περίμεναν καπως αγανακτ �σμένοι 
και στενοχωρημένο� ,  μολις με  αντ ιλήφθηκαν ακούω 
μ!α φωνη Μ�χάλη να1 παιδιά εγώ ε
ίμαι ο Παναγιώτης από τ ην χαρά του με  αγκάλιασε λέ
-
γοντας εμείς είπαμε σε φάγανε τα σκυ
λιά. 
Μετά από αυτό το γεγονός κατεβαίνουμε σ
τον κάμπο της  Γεράκης εγώ και ο Νίκος Πα-
παδόπουλος πρέπε1 με πάση� θυσία να πάρο
υμε πληροφορίες από τ ην Βεργίνα διότι τ ις μέ­
ρες αυτές υπήρχαν ορ1σμένες κ1νήσε1ς αυ
τοκινήτων από Μελίκη π ρος Βεργίνα και στα 
χωρ1ά των άνω Π1ερίων Πολυδένδρ1-Σφηκ1ά 
στα δύο αυτά χωρ1ά υ πήρχε εγκατεστημένος 
στρατός ακόμα από το καλοκαίρι του 194 7, αφού 
όλη μέρα ανιχνεύοντας όλη τ ην περιοχή 
δεν βρήκαμε κανέναν χωριανό υποχρεωθήκαμε το σ
ουρούπωμα να  μπούμε στο χωριό, α­
φού ξεφύγαμε από το δάσος της Γεράκης κολλημένο� 
και σκυφτοί μέσα από τα  σπαρμένα 
σιτάρ1α φθάσαμε στα ακριανά σπίτια από την βόρεια πλε
υρά του χωρ1ού και συγκεκριμέ
-
να το πρώτο σπ!τ1 ήταν του παππού μου Αηδονίδη Δημ. 
Προχωρώντας μπροστά εγώ κω με αποστάσεις γύρω στα δέκα
 μέτρα ο ένας από τον άλ-
λο, γ1α μ1α στ1γμή σε απόσταση 40-50 μέτρα βλέπω πάνω από 1 5
 ΜΑ Υδες να παίρνουν την 
στροφή από τον φράκτη, ξάπλωσα στο χώμα έγ1να ένα μ ε  την γη, ο Ν
ίκος μόλις και αυτός 
τους αντιλήφθηκε γύρισε πίσω, 01 μισθοφόροι ΜΑΥδες άρχισαν να π ιάνουν
 θέσεις εγώ άρ­
Χ1Οα να σέρνουμε με όπ1σθεν όπου μόλις απομακρύνθηκα αρκετά βρήκα τ
ο  Νίκο κα1 με 
προφυλακτικά μέτρα φύγαμε, με λίγα λόγ�α εάν συμφωνούσα μ ε  την πρότ
αση του Νίκου 
να μην β1αστούμε να περ�μένουμε να σκοτειν1άσει για καλά και μετά να  μπούμε
 στο χω­
ριό, σήμερα το βιβλίο αυτό δεν θα γραφότανε, η ζωή μας θα  έλεγα παίχθηκε για
 2-3 λεπτά 
να μην πω για δευτερόλεπτα. 
Τ1� μέρες εκείνες αν ενθυμούμα1 καλά πλησ1άζαμε το Πάσχα θα π ρέπει να
 ήταν το 3ο 
δεκ?ημερο του Απρ1'λη, πήγαμε στην γ1άφκα της Βέροιας εγώ ο Γιώτας κα1 ο 
μπάρμπα 1-
ωση� κα� ;πην επιστροφή μπήκαμε στην Άμμο σε ορ1σμένα σπ ίτ
�α γνωστά του μπάρμπα 
Ιωσηφ π�ιρνοντας ορ1σμένα τρόφιμα κω κόκκινα αυγά και την επομένη 
μέρα τσουγκρί­
σαμε με ολ
,
α τα παιδ1ά της ομάδος λέγοντας κα� το Χριστός Ανέστη. 
:ην τριτη ημέρα του Πάσχα με εντολή της Διοίκησης  πρέπει να μ π ούμε στα χωρ
1ά Νέο 
Προδρομο και Αγία Τριάδα των οποίων η απόσταση που τα  χωρίζει είναι γύρω στο 
χ�λlό­
με_τρο, Ο Ν Πρόδρομος είναι ακατοfκητος, τον πληθυσμό του τ ον ξεσηκώσανε κQΙ 
τους 
πηγαν στην Αγ Τρ1άδα 'λ , , 
, έ ' ερ-
, και ο 01 στην καταγωγη τους ειναι πον τιο ι, Τ
ην ημ ρα ομως 
χοντουσαν στα σπίτια αλλ , , , 
αι 
, τους κ ιεργωντας τα χωραφια τους τ ους 
μπαχτσεδες τους Κ 
γεν1κα παρακ λ θ , 
' , 
, , 
0 0� ουσαν το νοικοκυριό τους, Εγώ και ο Π αύλος Παυλίδης ο οπο
ίος ε�ναι 
απο το χωριο αυτο γιο Δ άλ 
, ' υ 
'Ολ , 
ς ασκ ου κω παλιός ΕΛΑΣιτης γνωρίζοντας τον κοσμ
ο, φεύΥ0 • 
με. η τη νυχτα πορ ' ξη , 
' ε 
, , 
εια κω μερωνοντας μπαίνουμε στο χωριό και μάλιστα σε 
σπιτι 
• 
νος ονοματ1 Αρ�στcίδη β , ές , 
ες 
• ανε αινουμε στο νταβάνι του σπιτ ιού ενώ κατά τ ις πρωιν 
ωρ 
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ο κόσμος με συνοδεία αποσπάσματος μαυροσκούφηδων ερχότανε στ1ς δουλειές τους, Το 
σπίτ1 αυτό είνω δ1πλα στον κεντρ1κό δρόμο, από τα κεραμίδ1α της σκεπής αφού βγάλαμε 
δυο παρακολουθούμε πότε θα έρθε1 ο Αρ1στείδης. 
Κάποτε ήρθε ο Αρ1στείδης κω μέσα από την αυλή του κατευθυνότανε προς την αχυ­
ρώνα, κατεβαίνουμε αμέσως με τον Παύλο κω ανοίγοντας την κεντρ1κή πόρτα του σπ1-
τ 10ύ τον φωνάζει ο Πέτρος δύο φορές . .. Αρίστο-Αρίστο .. γυρίζει ο Αρίστος το κεφάλ1 του 
και μας βλέπε� σε απόσταση 20 περίπου μέτρων. Του κάνει ο Παύλος με το χέρι έλα. που 
να' ρθει ο Αρίστος κατατρομαγμένος φεύγει. Φυσικά δεν γνώρισε τον Παύλο κω νομίζο­
ντας ότι είμαστε του αποσπάσματος των aμαυροσκούφηδων,. και του κάναμε τον Αντάρ­
τη όπως συνήθως φτιάχνανε οι μισθοφόροι των αποσπασμάτων που με τέτοιες ρουφ1ανιές 
στέλνανε τον κόσμο στα εκτελεστ 1κά αποσπάσματα κω στα ξερονήmα του θανάτου, Κ\εί­
νουμε την πόρτα κα1 μουδ1ασμένο1 π1άνουμε μ 1α γωνία του δωματίου «Παύλε του λέω θα 
μας προδώσει πρέπει να φύγουμε έστω μέρα και όπου μας βγάλε� η τύχη • ., Η απάντηση 
του Παύλου ήταν: • δεν μας προδίδε1 ο Αρίστος μ ην φοβάσα1 απλώς φοβήθηκε κω έφυγε .. , 
«Δεν σε γνώρ�σε Παύλε σήκω να φύγουμε .. του επιμένω. Τίποτα ο Παύλος. crΒρε θα μας 
σκοτώσουν σαν τα ποντίκ1α .. κα1 τον τραβάω από το χέρ1 ο οποίος ήθελε να ανέβε1 κα1 πά­
λ1 στο νταβάν1 . Στάθηκε αδύνατο υποχρεώθηκα λο1πόν να τον ακολουθήσω. Ανεβαίνου­
με κα1 πάλ1 στο νταβάν1,  π1άνω κα1 πάλ� την θέση με τα ανο�:χτά κεραμίδ1α, τα μάτ1α μου 
κα1 τα αυτ1ά μου δεκατέσερα. 
Ο Παύλος τον έπιασε ο ύπνος λες κα1 δεν συνέβη τ ίποτε, νόμ1ζε όη ο κόσμος είνα1 και 
παραμένε1 εκείνος ο αλύγ1στος αγωv1στής δ1ότι ο Παύλος δεν τον έζησε τον κόσμο εδώ στα 
μετόπ1σθεν κα1 όπως αναφέρω παραπάνω όλοι αυτοί 01 Πολ1τικοί Επίτροπο� που μας ήρ­
θαν εδώ στα μετόπισθεν ήταν στο μέτωπο Γράμμου-Βίτσ1. Κατά τ ις 10-11 προ του μεση­
μεριού τα μικρά παιδάκ1α που βοσκούσανε τα ζώα κα1 παίζανε συγκεκριμένα πάνω στο 
δρόμο, ακούω να λένε μεταξύ τους .. πάμε να φύγουμε ο στρατός κυκλώνε1 το χωρ1ό». Τ1 
με θε'λε1ς εμένα χτυπάω μ 1α κλωτσ1ά τον Παύλο τον ξυπνάω «Παύλε του λέω είμαστε κυ­
κλωμένο�» κα1 γρήγορα πηδάω από το ταβάν1 κα1 έρχομω στο δωμάτ10 που είναι προς δυ­
σμάς. 
Τ1 έy1νε στη πραγματ ικότητα: Ο Αρίστος φεύγοντας πήγε στους •μαυροσκούφηδες .. 
που είχαν φυλάκ10 στα ακρ1ανά σπίτ1α του χωρ1ού και τους λέε1 ότ1 δύο οπλίτες είναι μέ­
σα στο σπίτ1 του. 01 Μ1σθοφόρο1 πανικοβλήθηκαν δ1ότι γνώρ1ζαν ότ ι δικοί τους οπλίτες 
δεν εiναι μέσα στο χωρ1ό, φεύγουν παν1κόβλητο1 στην έδρα τους την Αγία Τρ1άδα όπου 
ε1δοπο1ούνε τον στρατό στην Μελίκη κα1 τους «μαυροσκούφηδες .. μέσα από τους μ πα­
χτσέδες κα1 κυκλώνουν το σπίη. 
Εγώ σηκώνοντας το παράθυρο κα1 βγάζοντας το ένα πόδι μου έξω πέφτει η πρώτη 
μπαταρ1ά φωνάζοντάς μου .. παραδόσου Βούλγαρε .. .  Πέφτω πίσω από ένα δέντρο και τους 
απαντώ κα1 εγώ με μ 1α μπαταρ1ά δ1κή μου. Γ1α μ 1α στ1γμ ή καθηλώθηκαν, Ακούω από την 
πλευρά του δρόμου crνάτος φεύγε1 παραδόσου .. κ.λπ. Κατάλαβα ότι ο Παύλος έφυγε από 
την κεντρ1κή πόρτα φεύγω κα1 εγώ μέσα από τους μπαχτσέδες, οι σφαίρες βροχή σφυρί­
ζουν από επάνω μου . Π10 πάνω από το σχολείο φθάνω τον Παύλο φεύγουμε προς το βου­
νό αλλά γ1α να π1άσουμε το δάσος το βουνό θέλουμε πάνω από δύο χιλιόμετρα. Εξω από 
το χωρ1ό στα νεκροταφεία πρόλαβαν κω π1άσανε οι Μελικιώτες, μας πλαιtώνουν και αυ­
τοi μας φωνάζοντας μας να παραδωθούμε. 
Φεύγουμε προς ανατολάς μέσα στα χωράφια τα οποία ήταν σπαρμένα 01-ι;άρια αι cno 
μπό1 πάνω από 50 εκατοστά μ 1α να πέφτουμε και μια να σηκωνόμαστε, Κώιου-ιtώιου yυ� 
νούσα το κεφάλ1 μου αλλά η να δω. Μπουλούκι ο στρατός και οι μ ισθοφ6ροι σε αιιόcnα­
ση 80-100 μέτρα από πίσω μας. Κάπου-κάπου μ ια εγώ μ ια ο Παύλος -ι;ους ρίχνομι: και κα­
μιά μπαταρ1ά τους καθηλώναμε για λίγο ώσπου κατορθώσαμε και πιάσαμε ιο cuRνav'tι V­
ψωμα. Στο ύψωμα βλέπω μ1α αγριοαχλαδιά διχαλωτή στήνω το αU'tόματό μου και ιους 
πλακώνω δ1ότ 1 ο Παύλος έμε1νε γ1α λίγο πίσω. ecΤρέξε Παύλε ,του λiω αι mάσε αιιινσ-
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νυ το υψωμα .. το οπωο ε�χε καποιους θαμ
νους και μπορουσαμε κάπως να καλυφθουμε 
και να απομακρυνθούμε. , , , , , 
Τρεχει 0 Παύλος. δεν πρόλαβε να �υγει 100 μ
ετρα ,φευγω και εγ� διοτι ,εκδηλώθηκε 
άλλο μπουλουκι απο τα δεξιά μου . ιr:_ρεχ�ντας σαν
 λ�σσασμέν� σκυλια τα πο,δια μας χτυ­
πούν στον σβερκο το σακίδιο το οποιν, ε1χα σ�;ην, 
πλατ� μου πεφτοντας
,
σε κα1:ο10 σημείο 
έπεσε μπροστά μου το οποίο ε1χε τρυπησει απ,ο δυο σφαι�ες, στη_ν πλα
γ1? και μεσα στα χα-
όκλαδα φθάνω τον Παύλο τρεχοντας κα1 πάλ1 μπροστα να π1ασω το υψωμα, Προτού α­
�εβούμε στο ύψωμα μας περιμένανε οι Αγκαθιώτες ΜΑΥδες καλυμμένοι μέσα στα χαμό­
κλαδα . 
Για μια στιγμή βλέπω δύο πόδια να σέρνοντω αριστ ερά και την κάνη του οπλοπολυ­
βόλο του στα 2-3 μέτρα να με σκοπευε1, «Πίσω Παύλε φωνάζω μας έφαγαν" και πέφτει η 
μπαταριά απο το οπλοπολυβόλο και �πό τα υπόλοι�α αυτόμ�τα κα1 ό�λα που ήταν γύρω 
μας, Φεύγουμε τον κατήφορο και πιανουμε την πισω πλαγ1α, το δασυλλ10 π10 πυκνό με 
αλματα κατορθώνουμε να φύγουμε από τον κλοιό τους, 01 από π i"σω που μας κυνηγούσαν 
με τους Αγκαθιώτες μπερδεύτηκαν ψάχνοντάς μας μέσα σ
' αυτό το  δασύλλιο .  
Με τα πολλά εμείς πιάσαμε τον κάμπο κάτι που δεν το φανταζόταν και δεν το υποψια­
ζόταν . Ρίξανε όλη τους την προσοχή μέσα στο δασύλλιο ψάχνοντάς μας από θάμνο σε θά­
μνο, Κατεβαίνοντας στον κάμπο και με άλματα μέσα στα σπαρμένα mτάρια πέφτουμε στο 
μεγάλο κανάλι μεταξύ Τριλοφιάς και Αγ. Τριάδας, Καθi"σαμε  για λίγο μέσα στο κανάλι να 
πάρουμε λίγη ανάσα, οι τσοπαναρέοι με τα κοπάδια τους κα1 οι ζευγαράδες πανικοβλήθη­
καν φεύγουν γ�α την Αγ. Τριάδα . 
Πάνω στο δασύλλιο γι'νεται χαλασμός από σφαίρες και από χειροβομβίδες και από φω­
νές να βρi"ζονται μεταξύ τους, Για δέκα λεπτά που ξεκουραστήκαμε μέσα στο κανάλι συ­
νήλθαμε κάπως, τον εχθρό τώρα τον έχουμε από πάνω μας, προς βορά έχουμε τον ποταμό 
Αλιάκμονα προς ανατολάς και δυσμάς είναι τα χωριά Αγκαθιά και Αγ. Τρ1άδα οπλισμένα 
όπως αναφέρω παραπάνω, Κάνω την ερώτηση στον Παύλο σαν άνθρωπος του τόπου ποι­
α λύσει βρίσκει σωστή να μπορέσουμε να φύγουμε μ έσα από τον κλοιό, Για να κάνουμε 
λούφα μέσα στο κανάλι ή μέσα στα σηάρια το αποκλεi"ουμε, δ1ότ1 οπωσδήποτε από τους 
τσοπάνους ή τους ζευγαράδες θα μας είδε κανένα μάτ ι κα1 αφού μας προδώσουν γλπωμό 
δεν έχουμε, Προσπαθώ να ακούσω τον Παύλο ποια εi"ναι η γνώμη του ο Παύλος αποβλα­
κωμένος με κοιτάζει μόνον του κάνω την πρόταση να συνεχi"σουμε το κανάλ1 προς τον Α­
λ1άκμονα και αφού τον περάσουμε τα χωρ1ά πέραν του Αλ1άκμονα ξέρω καλά πως 01 οπλi"­
τες μόνον τα βράδ1α συγκεντρώνοντας στα φυλάκιά τους την ημέρα πηγαi"νουν στις δου­
λειές τους. 
Το κακό εi"νω ότ1 γ1α να βραδ1άσε1 θέλουμε πολλές ώρες γύρω στ1ς 8 ώρες, Εν τω με­
ταξύ με προσοχή παρακολουθούμε πο1α εξέλιξη έχε1 πάρε� η κατάσταση στο δασύλλ10, Δι­
απιστώσαμε πως όλη την προσοχή τους την ρίξανε στο δασύλλ10, στο Νέο Πρόδρομο. Συ­
νεχiζουμε να παρακολουθούμε με προσοχή μεγάλη δεν βλέπουμε καμi"α κ ίνηση μα ούτε 
κω πυροβολισμός- τα παιδάκια με τα ζώα τους φύγανε κω αυτά στο χωρ1ό Αγ Τρ1άδα­
παf ρνουμε τελικά απόφαση να συνεχίσουμε το κανάλι προς τα πάνω και όχι προς τον Α­
λ1ακμονα. 
Το κανάλι όμως περνάει πολύ κοντά μεταξύ Ν. Πρόδρομου και Αγ. Τριάδας κα1 σε κά­
ποιο σημείο μεταξ� Ν Πρόδρομου και Μελίκης σβήνει ,  Ξεκινώντας ξεκουμπώνω και την 
θ�κη του περιστροφου μου γ1α να το χρησ�μοποιήσω στην ανάγκη στη διαδρομή ακούμε 
κατι τ�υ�εκιές �πό την πλευρά Αγ Τρ1άδας σταματάμε και ανεβαi"νω στον τράφο του κα­να�ιου, μεσα απο τ1ς βατσιν1ές γ1α να δω τ 1  συμβαίνει . Βλέπω έναν να τρέχε� με το όπλο ανα χειρας να μας κόψε άλ Π 'λ , , , , , ι στο καν 1, αυ ε ένας τρεχει να μας κοψει .. . Τρεχουμε πιο πα-νω για να πεσει μέσα στη αλ , , , , , ν αγκ ια μας προτου ανεβει στο τράφο του προτε1νω το αυτο-ματο κα1 τον κατεβάζω c 'λ - ' ' , μεσα στο κανα 1 τον παφνει ο Παύλος το  όπλο εγω φυσ1κα τον σκοπευω και με την , , παραμ ικρη κινηση θα τον καθαρισω 
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Αρχ1σε να κλαiε1 να παρακαλάε1 ότ1 έχω 01κογένε1α παιδιά κα1 ότι εiμω αγροφύλακας 
με το ζόρι με οπλfσανε στο χέρι του είναι ένα μπλε περιβραχίονα με δύο κεφαλαiα γράμ­
ματα .. Α.Α.» = Αγροτ ικός Αγροφύλακας, «Φύγε του λέω κω μην λάχει και προδώσεις ότι 
μας είδες•>, Φεύγει αυτός φεύγουμε και εμεlς, το όπλο το πετάξαμε βγάζοντας το κ1νητό 
ουραίο ώστε να είναι ακατάλληλο για χρήση. Σε κάποιο σημεlο πιο πάνω του καναλιού πέ­
φτουμε σε κάποιο αναβρυτ1κό νερό θολό βέβαια όσο βγήκαν τα γουρούνια από μέσα, από 
την πολύ κούραση τον ιδρώτα και την πολύ δfψα έπεσα να πιο λiγο θολό νερό, όπου γλ1-
στράε1 το μπιστόλι μου από την ξεκουμπωμένη θήκη και χωρiς καν να το αντ ιληφθώ . 
Φεύγουμε τρεχάτοι προς το βουνό, πάνω από 2-3 χL\ιόμετρα και πιο ψηλά είναι το χωρ1ό 
Βούλιστα με το κα1νούργ10 λέγετω τώρα Λlβάδι ακατοίκητο βέβαια και αυτό αλλά πολλές 
φορές 01 ΜΑΥδες του Νεοκάστρου και Μελiκης, βγαίνουν κα1 στήνουν ενέδρες, οπότε ε­
μείς τρέχοντας στον κάμπο μέσα γ1α να π1άσουμε το βουνό φαινόμαστε σαν την μύyα μέ­
σα στο γάλα. 
Ευτυχώς που την ημέρα αυτή δεν βγήκαν για ενέδρα τρέχοντας λο1πόν και προτού 
π 1άσουμε το βουνό με φωνάζει ο Παύλος που ήταν και πιο πίσω δ1ότ1 εyώ σαν π10 νέος έ­
τρεχα πολύ. «Μ1χάλ.η ξάπλωσε ακούω τανκ να έρχοντα»ι, Στην � Ιελίκη υπήρχαν δύο τανκ 
ακούγοντας εγώ τανκ τότε τα χρειάστηκα λέγω τώρα εδώ είνω το τέλος μας, Ξαπλώσαμε 
κα1 οι δύο, γίναμε ένα με τη γη. Από την πολύ κούραση κα1 από τον πολύ ιδρώτα τα αφτιά 
μας κουφάθηκαν δεν ακούγαμε καλά, κάποτε αντL\αμβάνομαι ότι το βουγκητό απομα­
κρύνθηκε και τι να δω 2 αεροπλάνα ήδη είχαν φθάσει κοντά στη Θεσσαλονίκη, σήκω βρε 
Παύλε αεροπλάνα είναι πού τα ειοες τα τανκ; 
Τρέχαμε με τα πολλά π ιάσαμε το βουνό προχωρήσαμε αρκετά μέσα στο πυκνό δάσος 
και σε κάποιο σημείο που είχε και ένα δέντρο καθίσαμε ανεβαίνοντας κάπου-κάπου στο δέ­
ντρο για παρακολούθηση, αφού συγκεντρωθήκαμε κάπως βγάλαμε τα εσώρουχά μας και 
τα στραγγίσαμε από τον πολύ ιδρώτα κα1 κατά τις 5-6 το απόγευμα αφού στεγνώσαμε ξα­
ναντυθήκαμε, βέβαια από την πολύ κούραση μας πήρε κω ο ύπνος, βέβα1α εν αλάξ με τον 
Παύλο, την ώρα που ντυνόμουνα αντ �λαμβάνομαι ότι το πιστόλl δεν είναι στη θήκη του, 
ψάχνω γύρω-γύρω δεν βλέπω πιστόλι, «Βρε Παύλε έχασα το π1στόλ1 μου χαι θα μου έπε­
σε εκεί στο αναβρυτ ικό που έσκυψα να πιω το θολό νερό» .  
Φεύγοντας την προηγούμενη από τη λημέρι καθορίσαμε με τον Μπαρμπα Σιώπη ο ο­
ποίος ήταν από την Αγ. Τριάδα να έρθει στην τοποθεσlα 3 .. φτελιάδια .. έται αν ενθυμού­
μαι καλά ονομαζόταν η τοποθεσία αυτή η οποία εlναι δίπλα στο χωριό . Πρόδρομο χαι α­
φού παiρνουμε τις πληροφορίες που θέλουμε από τον Αρίστο θα μπαίναμε στην Ay. Τριά­
δα να πάρουμε και ορισμένα τρόφιμα, λέγω στον Παύλο αφού σκοτεινιάσει εσύ θα πας να 
πιάσεις το μονοπάτι για να ανταμώσεις τον μπάρμπα Σ�ώπη και θα περιμένετε. Εyώ όλο 
μονοπάτ ι θα πέσω επάνω σας, θα πάω να βρω το π1στόλl. 
Αφού σκοτείν1ασε εγώ παίρνω τον κατήφορο πιάνω τον κάμπο πέφτω στο ιtανάλι βρί­
σκω το αναβρικό, ψάχνω μέσα στο θολό νερό στην λάσπη δεν βρίσκω τίποτα, αργότερα 
προς το απόγευμα ο γέρος με τα γουρούνια ξανά γύρ1σε στο αναβριιtό ιtω βρήκε το mcπ6-
λι , Οτνα μάλΙστα είπα κάποτε το ιστορ1κό σε μια συζήτηση στην οποία ή'tOV ιtω ο θωμός 
ο Συκ1ώτης από τη Μελίκη μου λέε1 :  «Βρε Μ�χάλη δικό σου ήταν το mστ6lι· 
Το βρήκε ο πατέρας μου», γύρισα λοιπόν άπρακτος στενοχωρημένος όχι τίnοw αλlά e­
κτός το ότ 1 μου ήταν απαραίτητο ήταν και δώρο του αδερφού μου από την σχολή Αξιωμα­
τικών, ο Παύλος με τον μπάρμπα Σιώπη με περιμένανε στο μονοπάη ιξιι> αιιcS 1:0 Λιράδι, 
Μόλ1ς ανταμώσαμε ο μπάρμπα Σιώπης με αγκάλlασε με φίλησε το πώς Οf.ι'ΙθήΙαμc. 
με λο1πόν γ1α το λημέρι χωρίς να πραγματοποιήσουμε την αποσι ολή μc 
πη και εξ1στορώντας όλο το ιστορ1κό και στα παιδ1ά της ομάδος. 
Την περlοδο αυτή μας μπαlνει καθήκον συχνά να πλησιάζουμΕ w Ω't:aιtDllμ.,. 
τα βράδ1α και την ημέρα ακόμη εκεί που μας επ1τρέπουν οι σuνθή�u:ς ω μe ••• 
να αnευθυνόμαστε στους στρατ ιώτες-ΜΑΥδες με διάφορα σuνθήμαw 
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 σκοηο να μην πέσουμε μέσα 
αν τω.ηψ 
, ζ ' ' 100 ' 
στφ· αyκα
λια τους -η αηοσταση π�
υ μας χωρι � ηταν ηεριπου μ,ετρα- υποχρεωθήκα-
\οιπον να \-υρiσουμε n
iσω χωρις να εκπληρωσουμε
 τ ην αποστολη μας, Πήγαμε το άλ-
με ;ι , 
, ,
 
, 
λο βραδu αηο άλλο δρομ
ολόγιο πιασαμ_ε το συγκε,
κριμενο σημε:ο κα1 αρχισ,αμε με όλμους 
και πολυβόλα βρiσκοντα
ς ομως το στ�χο �ας οποτε
 υ�οχρεωθη�αμε να φυγουμε, το 
iδιο 
γινοτανε και στο χωριό Β
εργiνα συχνα_
επ1?11ς και σε �α χωρια .  
Κατά το  μήνα Μά�ο και το
 λέω αυτο δ1οτι τα σιτηρα και
 συγκεκριμένα η βρύζα (σ!κα-
λη) ειχε σχεδόν καρπiσει _
το ύψος της,πάν
ω α;�ό ενάμ ιση μέτρο, κατε
βαίν,ουμε U:ην Γερά­
κη εγώ 0 αδερφός μου 
Λακης και ο Ν ικος παι�νοντας �
α ι  το οπλοπολυ_
βολο μαζι μας , . 0 
στοχος μας ήταν αφού πά
ρουμε τ ις ηληροφοριες,π
ου θελουμε με την συμπτυξη των κοπα­
διών συγχρόνως και αφού 
πιάσουμε την περιοχη των βριζοχ
ωραφιών καλυμμένοι να προ­
χωρήσουμε για να π ιάσουμ
ε τα πρώτ� σπίτια ;ωρίς, π�οτού
 βγουν 01 � ισθ?φόροι γ�α ενέ­
δρες Και όταν θα βγουν γ
ια περιπολi? να π ι?"σουμε �
απο10ν, κεντρ!κο δρομ� και να τους 
χτυπήσουμε, Φθάνοντας στα
 100 περιπου μετρα απο τ α  πρω
τα σπιτ ια το μερος ήταν τε­
λεiως ακάλυπτο και γυμνό, 
τον αδερφό μου με το οπλοπολυ
βόλο τον αφήνουμε π�ο π!σω 
και εγώ με το Ν {κο σερνόμεν
οι πάνω στην κο1λιά να π ιάσουμε τον μπ
αχτσέ. Στα 20-30 μέ­
τρα μπροστά μας παρουσ1άζο
νται καμιά δεκαριά ΜΑΥδες ν τυμέν
οι  όλ01 τους στα μαύρα, 
με σκοπό δiπλα από τον φράκτ
η να π1άσουν θέσεις . 
Εμεiς ακiνητο1, ο Ν iκος που ήτα
ν π10 πiσω με πέταξε μ iα πετρούλα και σερνόμενος πά
-
νω στην κοιλιά με όπισθεν ξέφυ
γε από τον πολύ κ iνδυνο, Συναντά τον
 αδερφό μου που ή­
ταν στημένος με το οπλοπολυβό
λο ο οποiος τους αντ ιλήφθηκε και  αυτός
, ετοιμάζοντα1 να 
τους γαζώσουν αλλά στο ενδ1άμεσ
ο βρiσκομω εγώ. Το πολύ σκοτάδι δεν έπε
σε ακόμη κα1 
στα 10- 15 μέτρα διακρiνεται ο άν
θρωπος άρχισα και  εγώ με  όπισθεν να σέρνομ
αι προς τα 
πίσω, με την ψυχή στα δόντ 1α, βρiσκ
ω κα1 τους δύο που ήταν έτοιμοι να γαζώσο
υν . Τους 
λεώ όχ1 . Πιο πiσω ήταν μια από τ
ις συνηθ1σμένες «τούμπες» των Αρχαiων τά
φων κα1 
συγκεκρφένα στο χωράφ1 του Ν ίκου 
Γουλτίδη.  
Πιάνουμε την "τούμπα" αυτή στήν
ουμε το οπλοπολυβόλο - η απόσταση που μ
ας χωρί-
ζε1 είναι πάνω από 100 μέτρα- τους αμολ
άμε τ ην μπαταριά αδειάζοντ ας την τριαντά
ρα τα1-
νία κα1 φεύγουμε στα γρήγορα να π1άσου
με το ρέμα  που ε ίνω πάνω από 500 μέτρα
, Αρχί­
ζουν κα1 αυτοi να γαζώνουν τον ανοικτό κ
αι  ακάλυπτο κάμπο ο ι  όλμο� πέφτουν βροχ
ηδόν 
από το οχυρό της "Τούμπας» , οι φωτοβολ
ίδες ανεβοκατεβαίνουν η μ ια κοντά στην
 άλλη 
με αποτέλεσμα να φωτiζεται ο τόπος, Εμεiς
 καθόμαστε γ ια  λίγο μέσα στο ρέμα κα
ι παρα· 
κολουθούμε το όλο πανηγύρι, έτσ1 λο1πόν γ
λιτώσαμε από έναν βέβαιο θάνατο και μάλ
ιστα 
τα δύο αδέρφια μαζί. 
Κατά τα τέλη Μαίου που γiνοντω κα1 τ α
 κ εράσια  όλη η ομάδα κατεβαίνουμε σ
την ο-
μάδα Καστανιάς Κολ1νδρού με στόχο από κ01νο
ύ να  χτυπήσουμε το  χωρ1ό Γέφυρα 
παλιά 
ονομασία Μηλοβός), να βγάλουμε τρόφιμα κω γ ια
 επ1στράτευση. Στο χωρ1ό εiχε λiy
ους ο­
πλίτες σε δύο μόνον φυλάκια, επε1δή όμως οπλiστ
ηκαν στα  κοντά και συγκεκριμένε
ς πλrι· 
ροφορίες δεν εiχαμε πού ακρ1βώς ήταν τ α  φυλάκι
α η δ ια ταγή έλεγε ότι  έπρεπε να ψάξοv· 
με το εχθρό, Πράγματ� με το γάβγισμα των σκυλιών 
κατάλαβαν ότ ι  στο χωρ1ό μπήκαν Α· 
νταρτες, Άρχισαν να μας πυροβολούν, εντοπίζουμε 
τ α  φυλάκ1α και  με μ1α κυκλ
ική dνιι 
ση και φωνάζοντας , αέρα επάνω τους" εξαφανίστ ηκ
αν φεύγοντας προς τον κ
άμπο 6aOU 
περνούσε και σιδηροδρομικη γραμμή όπου πιο πέρα σε μ
ια γέφυρα της γραμμής φύ.Ααyl 
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μ1α μονάδα στρατού η οποία μας άρχ10ε με τα βαρ1ά πολυβόλα να μας θερίζε1 και να μας 
γαζώνε1 . 
Βέβα1α εμεiς με προφυλακτικά μέτρα κάναμε αυτό που θέλαμε συγκεντρώνοντας αρ­
κετά τρόφιμα κα1 εάν ενθυμούμαι καλά φορτώσαμε κα1 2-3 ζώα. γ1α επ1στράτευση όμως 
δεν βρήκαμε κανέναν νέο, Γ�α να συντομεύσουμε την επ1στροφή μας στα γρήγορα συμπτt­
ζόμαστε δ1ότ1 στα δύο μεγάλα κεφαλοχώρια Αlγίνιο κω Κολ1νδρός υπάρχει πολύς στρατός 
ΜΑΥδες κω αποσπάσματα χωροφυλακής τους οποίους τους έχουμε από πάνω μας κα1 μά­
λ1στα κ1νούνται και τη νύχτα. Εν πάση περ1πτώσει ξημερώματα κατορθώσαμε κα1 πιάσα­
με το δάσος της Κασταν1άς, φάγαμε κα1 ξαπλώσαμε γtα να ξεκουραστούμε. 
Το μεσημερά.κ1 έρχετω σύνδεσμος από τον Δ1οικητή Μακεδόνα φέρνοντας ένα σημεί­
ωμα γΊα τον Φλόγα εις το οποίον έλεγε και 01 δύο ομάδες να ανεβούμε στην Ελαφ)να, Φθά­
νοντας στο ρέμα του Κρασοπούλη μου λέε1 ο Φλόγας να φύγω μπροστά να πάω στο δικό 
μας λημέρ1 γ�α να πάρω κάπο1α πράγματα νομίζω δ1κά τους -προσωπ1κά αντικείμενα- αν 
ενθυμούμα1 καλά και να βγω στο Σαμ1ώτη να τους περιμένω. Την περ1οχή ή την οροσε1-
ρά αυτή την ονομάσαμε , Σαμιώτη" διότ� πάνω στο ύψωμα αυτό σκοτώθηκε κάποιος Υπο­
λοχαγός δικός μας ονόματ1 Ταραλάς Σταύρος από τις Βαρβάρες Βεροίας με το ψευδώνυμο 
Σαμ1ώτης για τον οποίο αναφέρω και παραπάνω. Στο δρομολόγtό μας υποχρεωηκά έπρε­
πε να περάσουμε μέσα από τη Συκ1ά. Από βραδύς όμως ένα απόσπασμα μισθοφόρωΥ από 
τη Μελiκη με επικεφαλή κάπο1ον ονόματι Τσάρα <Αντάρτης που εiχε παραδοθεί) ο οποίος 
γνώριζε την περιοχή και την τακτ1κή μας καμουφλαρίστηκε μέσα στα ακατοίκητα σπiτια 
και συγκεκριμένα στο σπίτι του Παπά. 
Εγώ ξέφυγα από τ1ς ομάδες αρκετά μπροστά περνάω από μπροστά τους δεν το.\μοm· να 
με χτυπήσουν διότι βλέπουν ότι από πίσω ακολουθούν 01 ομάδες, κα1 σε περίπτωση που 
εκδηλωθούν θα τους φάε1 το μαύρο σκοτάδι, Αφήνουν και τ1ς ομάδες να περάσουν ανενό­
χλητοι -που να τολμήσουν να πυροβολίσουν- διότ1 αυτοί ήταν .\iyo1, όπως εκ των υστέ­
ρων μάθαμε ήταν 6- 7 άτομα. Π10 πίσω όμως ερχόταν τα δύο yεροντάκ1α ο μπάρμπα Γ1ώρ­
γος με τον μπάρμπα Σ1ώπη, οι οποίοι θα μένανε στο λημέρι μας και δεν θα ερχότανε μαζi 
μας στην Ελαφίνα, Σε κάποιο σημεiο μέσα σε έναν μπαχτσέ μπήκαν να μαζέψουν λίγα κε­
ράmα να φάνε, ανεβαiνοντας ο Καραγtώργος στην κερασ1ά κα1 βλέποντας οι μισθοφόροι ό­
τι από π)σω δεν ακολουθούν άλλοι δ�κοi μας, ρiχνουν κα1 χτυπούν τον Καραγιώργο τον 
τραυματ�'ζουν βαριά κα1 τον μεταφέρουν στην τοποθεσία Αμπέλ.Ια, Π10 πέρα στο ύψωμα 
Κούκου που ήταν πολλοί ΜΑΥδες φέρανε κάποιο ζώο που ε�'χαν, το φορτώσανε και το κα­
τεβάσανε στη Μελίκη Αφού το ξαπλώσανε στην πλατε�'α και το κλωτσούσαν διάφοροι τρα­
μπούκοι βρίζοντάς το προτού ξεψυχήσει το θάψανε δ�'πλα στο σημερινό γήπεδο. 
Ο δε μπάρμπα Σιώπης φεύγει τον κατήφορο προς την περιοχή της «Βάτας» και με τα 
πολλά ανεβαiνει στην Ελαφίνα και μας πληροφορεί για το λυπηρό γεγονός. Εδώ θέλω να 
επ1σημάνω στον αναγνώστη, πως ο μεγάλος γιος του Καραγιώργου υπηρετούσε στον Κυ­
βερνητικό στρατό κα1 ο μικρότερος ήταν οπλίτης των ΜΑΥδων της Βεργίνας και το επί­
σημο Κράτος, οι Αρχές δεν σεβάστηκαν τίποτα από αυτά, παρά να θάψουν τον πατέρα 
τους ζωντανό, Ο Καραγιώργος ήταν πολύ γνωστός σε όλη την περιοχή εξαιρετικός άνθρω­
πος σοβαρός, λογικός και καλός αγωνιστής και στην κατοχή τον είχαν συλάβει οι Γερμα­
νοί κα1 τον έστειλαν στη Γερμανία. 
Αφού συγκεντρωθήκαμε στην Ελαφήνα μαζi και η ομάδα της Τόχοβας με τη νέο ονο­
μασία λέγετα1Τρι'λοφος, το βράδυ ξεκινάμε για να στήσουμε ενέδρα σε κάποιο ύψωμα έξω 
από το χωριό Πολυδένδρ. Εκεί έβγαινε μία ομάδα στρατού φυλάκιο για να εξαοφαλiσει τον 
ερχομό ενός αυτοκινήτου στρατού το οποίο μετέφερε δύο φορές την εβδομάδα τρόφψα 
στις μονάδες στρατού Πολυδενδρίου και Σφηκιά Αυτό βέβαια το γνωρίζαμε ύcnερα από 
στενή παρακολούθηση, Η δική μας ομάδα με εξαίρεση ορισμένους που δεν άιρι:.uε α έ� 
θουν στην αποστολή και αφού ο Φλόγας έχει επιλέξε� εμάς τους έξι αν ενθυμούμαι καlα, 
'Ήμασταν με επικεφαλής τον Φλόγα εγώ ο iκος ο Ηλίας ο Τσαπραντζής και άλλοι δύο α-
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Λοχία διότι σε λiγο αυτός θα φθάσει στη 
μονάδα τους στο 
Π
ολυδένδρι και οι ασύρματοι θα με­
ταδώσουν ης πληροφορίες, οπότε θα κινηθού
ν θεοί και δα!μονες και σε εμάς δεν γίνετα1 να ε­
μη.\ακούμε σε τέτοια περιπέτε10 δ�όη βρ1σκόμαστε μέσα στου «λύκου τ ο  στόμα» Το σημείο συ­
νάντησης μετα από οπο1α εξέλιξη θα είχε η εmχείρηση, το  καθορίσαμε στο σημε!ο του «Πλατα-
νάκου , 
Εκε1 εγκατασταθηκε ο Ψαρός προσωρ1νά με το καζάνι τ ο  «αλευροτέντωμα» για συσσίτιο 
που θα παιρναμε, Το .. αλευροτέντωμ" ήταν στ ην ημερήσια διάταξη, και γινόταν από αλεύρι κα­
λαμποκimο μέσα σε μπολικο νερο δίχως λόδ1 κα1 δίχως αλάτ ι  ,νεροζούμι μ ε  λiγα λόγια, το λε­
γόμενο κουρκούτι Σε λίγο φθάσανε και οι άλλες ομάδες, οπότε στηθήκαμε στη γραμμή για το 
συσσίτ10 άλλοι με π1ότα κα1 άλλοι με καραβάνες οι α ιχμάλωτοι περlεργοι μ ας κοιτούσαν, Φω­
νάζε1 ο Μακεδόνας πως πρωτα θα πα ρουν οι α ιχμάλωτοι στρατιώτες και μετά εμείς. Ένας από 
τους α1χμαλώτους λέει εμείς εχουμε ξηρά τροφή πάρτε εσείς κάποιος άλλος μάλιστα ονόματ1 
Δημαδάκης νομ1'ζω. φώναξε να φάμε όλοι μαζί, Βγάλανε από τα σακίδιά τους την άσπρη την 
φαρίνα με το κίτρινο κασερ1 και τ ις κρεάτινες κονσέρβες. 
Μετά το φαγητό ρωτουσαμε τον καθένα από πού είναι Ενας μάλιστα από τους αιχμαλώτους 
ονόματι Παπαγιώργης Ιωάννης απο το Πολυδένδρι ήταν και λίγο συγγενής του Φλόγα ενώ ο 
Δημαδάκης ήταν απο το Μακροχωρ1 Βερο!ας, Εντύπωση μεγάλη τους έκανε που προτιμήσαμε 
να πάρουν πρώτοι αυτοί συσσίηο κα1 μετά εμείς, Επ!σης και γεν1κά η συμπεριφορά μας απέ­
ναντί τους σε όλη τη διαδρομή, Τελος αφού βράδιασε όλοι τους ε στάλησαν στη Διεύθυνση και 
r:ν συνεχεία τους προώθησε η Διεύθυνση στα τμηματα Θεσσαλίας. 
�παίνουμε λοιπόν στο καλοκαiρι και όπως αναφέρω παραπανω τα πράγματα γίνονται mo 
δύσκολα κα1 περισσότερο απο πλευρας εφοδίων πυρομαχικων και τροφίμων, Οι αποστολές α­
πό το μέτωπο Γράμμου-Βησι δεν μπορούν πια να μας εφοδ1ασουν έστω κα1 αυτά τα λ!γα που 
μας πρ
_
οωθούσαν 01 δ1αβάσε1ς Σαρανταπορου και αλλού ελέγχονται από τον εχθρό, Απ6 την 
πλευ�α το_u Βερμιου επίσης δεν μπορούμε να βοηθ11θουμε διότ 1  ο Τίτο έκλεισε τα σύνορα, Δι­
αιαyη απο τη Δ1οiκηση σαφής Ούτε μια σφαίρα άσκοπη γ1α σπατάλη» . 
Αρχίσαμ� πλεον να νιωθουμε την πληρη απομόνωσή μας, σε ε κείνο που πρέπει να δώσουμι 
την προσοχη μας είναι εγκαιρως τωρα στην περίοδο του θέρους να εφοδιασθούμε σιτάρι κ
αι σί· 
κα.\η β?ίζ
α που
_ 
λέμε κα1 καλαμπόκι, τα οποία νύχτα θα πρrπε1  να κατεβαίνουμε στον κά
μ
ιιο 
και απο 
:α χωραφια του κοσμου να ι ινάξουμε σιτόρ1 ή σίκαλη Π ροτιμούσαμε την σίκαλη δι6-τι 
�
ινα
ζ?
ταν πολύ εύκολα και γρήγορα γεμίζουμε τα σακιά 
Τ
ο 
.. 
βιολί
» 
αυτό συνέχισε δύο 4 τρια βρο� ' ωα
,
οποτε μας πηραν χαμπάρ1 οι Βεργ1ν1ώτες ΜΑΥδεςς . Σ �ε μ�α ιει?�α αποστολή και μόλις στρώσαμε το αν( Ισχο1νο τ α  π01διά εγώ μ ε  το Νίκο και fll'I π
ί,η
αριακο πι�σ�με την όχθη του ρέματος οπου ή τ αν κα; ο δρόμος προς το χωράφι προ
ς δ�ιιιp6 α των παιωων σ(ην , λ , , · ίδα ι u&J • απεναντ �  n ευρα του ρι:μα ιος ομως νωρ� τερα στησανε παγι 0 mn 
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δες και μαυροσκούφηδες» , Η απόσταση που μας χωρίζει γύρω στα 80- 100 μέτρα ακούγο τας 
το τίναγμα κω το θόρυβο του ζώου μας αρχίσανε με τα πολυβόλα τους ευτυχώς που εμείς προ­
λαβαμε και πιάσαμε θέσεις δεν χάνουμε καιρό και εμεlς τους πλακώνουμε, ο δε • ίκος με το ο­
πλοπολυβόλο που εύκολα δεν έχανε στόχο τους καθηλώσαμε με αποτέλεσμα να φύγουν από 
την ενέδρα τους Καψαλισμένοι αφήνοντας κάποιον .. μαυροσκούφη .. σκοτωμένο τον οποίον ήρ­
θαν και τον πήραν την άλλη μέρα το πρωί. Φεύyουμε λοιπόν και εμεiς φθάνουμε στ11ν θημω­
νια που ήταν τα παιδιά βλέπουμε ότι φύγανε και αυτοί πιάνοντας το δεύτερο ρέμα της Παλα­
τίτσας περιμένοντας εμάς. 
Ετσ1 η βραδιά αυτή πήγε χαμένη, αυτό που θέλω να πω είναι ή σιτάρι παίρνομε ή σiκαλη 
το παιρναμε από διάφορα χωράφια και από λίγο χωρίς να κάνουμε δtακρίσεις διότ1 τα χωράφια 
τα ξέραμε καλά και εγώ και ο αδερφός μου από ποιους είναι και συγκεκριμένα την πρώτη βρα­
διά τ ινάζαμε σiκαλη από το χωράφι του Αβραάμ Μουρατίδη ο οποίος είχε yιο Αντάρτη. Μετά 
από μερικές μέρες ξανακατεβήκαμε με μέτρα όπου κατορθώσαμε συνολικά να yεμίσουμε 3-4 
βαρέλια σiκαλη και λίγο σιτάρι. 
Τις μέρες αυτές του καλοκαιριού και αν ενθυμούμαι ήταν κατά το μέσα του Ιούνη, όλη η 
ομαδα μπαίνουμε στην Βεργίνα από την πλευρά του Βορά κω στον μαχαλά των εντοπίων . 
Στον μαχαλά αυτόν είχε πολλά σκυλιά επειδή υπήρχαν και πολλοί κτηνοτρόφοι, Τα σκυλιά 
τους μας επιτέθηκαν λες και ήμασταν λύκοι. Από την «Τούμπα» η φρουρά του στρατού και οι 
μισθοφόροι μας άρχισαν με τα πολυβόλα και τους όλμους, Εγώ και ο αδερφός μου βρισκόμα­
σταν συγκεκριμένα στο σπίτι του μπάρμπα Βαγγέλη Μητρόπουλου, που ο γ�ος του ο Κώστας 
ακούγοντας τα σκυλιά κατάλαβε ότι ήμασταν Αντάρτες βγήκε από το σπίτι και κρύφτηκε μέ­
σα στα φασόλια του μπαχτσέ του. Η ταν και φίλος του αδερφού μου, αλλά τον βρήκε κάποιο 
βλήμα από τ ην .. Τούμπα .. και τραυματίστηκε μέσα στον μπαχτσέ. Τέλος με τα πολλά αφού κα­
τορθώσαμε και συγκεντρώσαμε αρκετά τρόφιμα φύγαμε. 
Τις μέρες αυτές παίρνω το Νίκο μαζί μου και κατεβαίνουμε στην Γεράχ.η διότι οι χωριανοί 
του, τους οποίους σηκώσανε στα καμποχώρια μάθαμε ότι έρχονται στο δάσος της Γεράκης και 
κόβουν ξύλα. 
Επιδίωξή μας ήταν να μάθουμε yια τ ις οικογένειες των Παλατιτσiων νέα οου από τον Ιού­
νη του 1947 δεν είχαν καμία επαφή ούτε ο Νίκος ούτε ο Σπάρτακος μα ούτε και ο θοδωρής με 
τον Ψαρό που κα1 οι τέσσερις ήταν από την Παλατίτσα, Αφού όλη την μέρα ταΑαιnωρηθήιuι­
με μέσα στο δάσος δεν ανταμώσαμε κανέναν Παλατιταιώτη γ�α να έρθει γ�α ξύlα. Στο τέρμα 
του δάσους προς τον Αλιάκμονα ποταμό και στην τοποθεσία .. Εικόνα• όχουοο κάιιοu:ς φωνές 
. Λi.ω στο Ν ίκο να πάμε yια αναγνώριση, το μέρος φυαικά είναι ανοικτό και όλη η οεριοχή εί­
ναι σπαρμένη με σιτηρά, Αφού με πολλά μέτρα προφύλαξης πληαιάοομε βΑέοω και yνωρίζω 
τους τρεις αδερφούς Μητροπουλαίους τον μπάρμπα Βαγγέλη τον μπάρμπα θωμά και τον 
μπαρμπα Νικολάκη μαζί με ης οικογένε1ές τους να θερίζουν αιτάρι και mo οίρα iχουν ιtαι τα  
τρiα άλογά τους δεμένα, Επειδή όμως ήταν ακόμα νωρίς γ�α να  κανουμε την εμφάνισή μας ο'  
αυτούς και yια το λόγο ότι  δεν ήταν άνθρωποι δικοί μας λέω στο ίιtο: «CSταv θα ποιμαcnουν 
για να φύγουν τότε θα βγούμε μπροστά τους με το σκεπτ1κό να τους ζητήσουμε ω m ω ζώο­
και μόλις νυχτώσει να περάσουμε πέραν του Αλ1άκμονα στο ωριό Ραφωμανί&η ιύσύσιο 
ριό για να φορτώσουμε κανό δύο τσουβάλια αλεύρι. 
Αφού λοιπόν σταμάτησαν το βραδάκ1 κα1 την ώρα που ετοιμάζοπαν νu 4fύyουν J 
μπροστά τους ακολουθώντας από πίσω μου και ο ίκος. •Γεια σας ι:ιατριώυc;•. ξοΡV]ιάαrαιu:ν 
για μια στιγμ1} σαν να τους κατέβηκε κάπο1ος άνθρωοος αn6 όΑλον ulcιvήuι 
μεταξύ τους φοβισμένοι, απευθύνομε στο μπάρμπα Βαγγέλη ο οοοίος ήwν 
αδερφός λέγοντάς του ποιος είμαι. Τότε παίρνουνε θάρρος, αφού yια Μ 
πράγματα γύρω από το χωριό, τελευταία τους λέω ότι θα μας δώoc"te ω m 'W 
αύριο θα το βρείτε κάπου δεμένο μέσα στον ξερόκαμnο, Πρόθυμα Αοuιόν δc.1ιβιlίαq. ... .,. 
νrας λοιπόν και μόλις απομακρύνθηκαν καβαλάει ο μπαρμπα ιχολσιοις 'W 
τους και με καλπασμό φθόνε� στο χωριό, πληροφορεi στο φυ άιοο 
Ο ι}λιος θέλει καμιά ώρα ακόμη γ1α να βασιλέψει, An6 το φυ άιυο υις •:Todp• .. :• •Ι H� 
σύρμα το ειδοποιείται και η φρουρά της ΜελίΙU)ς, An6 την μία ιιhupά οι Βι!ΡΙΙnlιlιμφι,'8" 
ι 11ν άλλη οι Με.\ικιώτες κυκλώνουν την περιοχή της ·Eutdvας» 
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μουφ.\αρ�σμένο εΙχαμε π1άσε1 τον οχθο του ;τοταμου ��άκμονα. Καπο1α στ ιr'!1ή ακούμε τ!Jν ε­κτοξευση μ ιας φωτοβολίδας από την nλευρα τ η� Μελ1κ�ς κ�1 αμεσ�ς εκτοξευετα: κω απο την n \ευρά της Βερy�νας σε αnοσταση δ1ακόmα μετρα απο εμα,ς αρχ1ζοuν να φωναζουν μεταξύ τους να τουφεκάνε, 01 φωτοβολiδες η μiα κοντά στην άλλη να ανεβοκατεβαίνουν κα1 από τις δυο πλευρες Γ1α μ 1α στιγμή ξαφν1αστήκαμε λέω στο Νίκο: «Μαςς προδώσανε 01 Μπαρμπάδες». Βyα ε1 ο Ν ικος το n1στόλ1 να σκοτωσε1 το άλογο, δεν τον αφήνω εγώ . «Οχ1 του λέω τράβα το α.\ογο εσu κα1 ακολούθα με Το μέρος το γνώρ1ζα καλά. Πηyαiνοντας όλο στ 11ν άκρη του ποταμού βγηκαμε στην τοποθεσία «έξι εξακόσ1α,, η περιο­χή αυτη ήτα\' οπαρμενη με καλαμπόκια, Στο μεταξύ είχε σουρουπώσε1 γω καλά φθάσαμε στην �ερ1οχή Φτελ1άδ1α καθίσαμε για λ1γο προς παρακολούθηση από τον κί�δυνο ξεφύγαμε αρκετά, 01 μισθοφοροι στην περ1οχή της Ο1κόνας πανηγυρίζουν με το τουφεκιδ1 τους φθάνουμε στην τοποθεmα του Ξ ηρόκαμπου και περiπου στο σημείο που τους όρ1σα δένω το άλογο σε κάποιο δέντρο, αφου ξεφύγαμε από τον κλο1ό πληmάζουμε έξω από το χωριό . Λέω τότε στο Νίκο πως είναι ευκαφία να μπούμε στο χωρ1ό. 
Ετm και έγινε, μπήκαμε στον κάτω μαχαλά πήραμε αρκετά τρόφψα και ορισμένες πληρο­φορίες, Εσκεμενα όμως πήγα και στο σπίτ1 του Τρ1ανταφυλλί'δη Χρήστου διότι  γνώρ1ζα ότ ι  το πρωί θα αναφέρει στο φυλακ10 κάτ1 που το θέλαμε, ΨυχολοΥJκά δηλαδή αυτοί να μας κuνη­yοuνε στον καμπο κα1 εμεlς πίσω από την πλάτη τους να αλωνlζουμε μ έσα στο χωριό, Εδώ τώ­ρα ο αναγνώστης πιθανόν να δ1ερωτάται γ1ατl να μην πάρουμε το ζώο μαζί μας ΥJα το χρησι­μοπο1ησουμε γ1α τ 1ς ανάγκες μας, Διότι δεν ήταν πλέον 01 συνθήκες γω εμάς να διατηρούμε ζώα στην ομάδα, y�ατί από εδώ και πέρα όπως αναφέρω κω παραπάνω μπαίνουμε σε άλλη τα­κηκη ζωης. Τρόφψα κουβαλημένα μόνον με την πλάτη,  από εκεl που θέλαμε και μπορούσα­με Ύστερα από παρακολούθηση και από πληροφορίες που είχαμε γνωρίζαμε καλά το πώς ΥJ­νότανε η μεταφορά τροφlμων στην φρουρά του στρατού στην Βεργίνα, Μεταξύ Μελ1κής και Βερyiνας κα1 στην τοποθεσία «Κλε1δί .. ερχότανε τα κάρα από την Μελίκη με τα τρόφψα συνο­δεύοντας τα στρατός κα1 ΜΑΥδες, το ίδ10 δε ΥJνότανε κα1 από την πλευρά τ ης Βεργiνας . Το πρω1 βλέπουμε ένα κοπάδ1 ζώα σε όλο το δρόμο του Μεταξά σαν ναρκοσυλέκτες να φτά­νουν στην τοποθεσία ' Κλε1δί. Πiσω από τα ζώα μ iα ομάδα στρατ ός κω μία ομάδα ΜΑΥδες και π10 πίσω δύο καρα. Ως συνήθως με τα κάρα υποχρεώνανε να μετακο1νούνται 01 άνθρωπο� των ανταρτοο1κογενε1ών Ολα αυτά τα γνωρίζαμε, Χαράματα όλη η ομάδα κατεβήκαμε στα υψώμα­τα της Παλατίτσας αρ1στερά μας προς δυσμάς δ1ασχίζει το μεγάλο ρέμα τ ων Ay. Πάντων κα1 καταλήγε1 στον Αγ Δημήτρ10 Παλατiτσας κα1 εν συνεχεία προς τον κάμπο, Από τ α  υψώματα με τα κιαλια παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή. Μόλ1ς περάσανε τα ζώα η φρουρά κα1 τα κά­ρα yiα το Κλειδί , εμείς εφτά άτομα, με επικεφαλή κάπο1ον Σάββα Γαβριηλίδη από τον Άραχο 
ο οποίος το δ1άστημα αυτό βρέθηκε στην ομάδα μας παλιός Αντάρτης και καλό παλ1κάρι φεύ­γουμε. τροχάδην όλο το ρέμα γ1α να π1άσουμε το επlκαφο σημεiο του δρόμου που περνάε1 μέ­
σα απο το ρεμα το οποίο μας βολεύει για την κατάληψη μας Oi υπόλο1ποι της ομάδας 3-4 με επικεφαλή τον Φλόγα πaραμεiνανε στο ύψωμα με ένα ο­nλοπολυ�όλο κα1 π�ρακολουθοuν όλη την περ1οχή του κάμπου μήπως και υ πάρχει καμ1ά κi­
ν�ση απο �ην Βεργ1να κω μας κλεlσοuν μέσα στον κάμπο Η απόσταση που διασχίσαμε στον 
καμ�ο αnο :α υψώματα της Παλατ!τσας, είναι γύρω στα 3 χ1λ1όμετρα . Π1άνουμε θέσεις, πρώ­
τ� θε�η εγω σαν γνωστός του χωρ1ού και του τόπου δ1πλα μου ο Σάββας αυτοματ 1στές κα1 οι  
δυο, δ�πλα 0 Ηλiας και εν σuνεχεiα ο Σπαρτακος ο Νiκος με το οπλοπολυβόλο μαζi με τους δύο 
γ�μιστες., τοποθετημένο σε καλη θέση βολής, 01 δύο πρωτοι ελέyχουμε το δρόμο κατά μ ήκος, nανω απ� 300 μέτρα κατα αξονα, σκοπός μας είναι ολη τ ην εμπροσθοφυλακή να τους π1άσου­με σια χερια και να_τους καλύψουμε μέσα στο ρέμα και εν σuνεχεiα να αιφν1δ1άσουμε τους υ­
π?λοι�ους και να παρουμε τα κάρα με τα εφόδια Εγώ με τον Σαββα παρακολουθούμε με αγω­
νια, ποτε θα φανούν 01 πρώτω 
, . Στην ε�ιστροφή τους δεν ΧΡησψοπο1ούσαν τα ζώα και μάλ1στα ερχότανε π10 ξεθάρρεμένο�. 
ατοι κω ερχονται πολυ' μπρ · . , , , ε-
. οστα ομως γuρω στα 50 μετρα με 1 00 ερχετω ενας στρατ 1ωτης μ 
μονωμενος και π10 πίσω · , 
, δ Κ ' 
. παρατηρουμε στρατ1ωτες κω ΜΑΥδες- μπουλουκι ερχοντα1 - ο ε ω-
στ�ς Καραμητ_σος μ ωθοφόρος των ΜΑ Υδων με το οπλοπολυβόλο τον οποίο γνώρισα και καποι -
01 άλλο� πιο π�σω σuνοδεu uν · κ f3 · , , 
· ' ε 
0 τα καρα ατε ωνοντας ο οτρατ1ωτης στο ρεμα, σκυφτο1  εγω μ 
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το Σαββα, του προτείνουμε τα αυτόματα και χαμηλόφωνα του λέμε: .. παραδόσου μην φοβάσαι 
είμαστε Αντάρτες», αυτό γίνεται σε απόσταση δύο μέτρων, .. βάλε κάτω το όπλο σου ... Τα έχα­
σε ο Εθνοφρουρίτης ο οποίος ήταν από το χωριό Μέση Βεροίας με το όνομα Μπρανιώτης, κα­
τεβάζει το όπλο να μας χτυπήσε1 και να ουρλιάξει μεγαλόφωνα Ακούνε οι άλλοι πιάνουν θέ­
σεις και μας αρχίζουν Τους πλακώνει όμως ο Νίκος ο δικός μας με το οπλοπολυβόλο Ο Εθνο­
φρουρίτης έπεσε τραυματίας κα1 από ότι  μάθαμε αργότερα έζησε Γ1α δέκα λεπτά ανταλλάξαμε 
πυρά βλέποντας ότι το όλο σχέδιο απέτυχε υποχρεωθήκαμε να οπ1σθοχωρήσουμε.Ταυτόχρογα 
από τη Βεργίνα κινήθηκαν να μας κόψουν. Οι όλμοι από την .. Τούμπα .. να πέφτουν βροχή μέ­
σα στο ρέμα όπου υποχρεωθήκαμε να εγκαταλείψουμε το ρέμα κα1 να πιάσουμε τα ακατοίκη­
τα σπίτια της Παλατίτσας. Φυσικά βοήθησε για την οπισθοχώρησή μας το οπλοπολυβόλο από 
το ύψωμα. 
Στο διάστημα αυτό αν ενθυμούμαι καλά κατά τα μέσα Ιουλίου ο Τσαπραντζής Δημήτριος, 
ο μπάρμπα Γ1άννης ο Ντάλας κω οι δύο από τ ην Χαράδρα γαμπρός και κουνιάδος και ο Ιωσήφ 
Οβεζίκογλου από τ ην Άμμο πήγανε στο χωριό Άμμο στα συνηθισμένα σπίτ ια που πηγαίναμε 
μαζί, και αφού εκπλήρωσαν την αποστολή τους στην επιστροφή και στην θέση μεταξύ Πλατα­
νάκου και Αγ. Πάντων πέσανε σε ναρκοπέδιο που στήσανε οι Βεργινιώτες με αποτε'λεσμα να 
σκοτωθούν τα δύο γεροντάκια και να γλιτώσει ο Μήτσος Τσαπραντζής. Αφού τους πήρε τον ο­
πλισμό και ότι άλλο μπορούσε ήρθε στο λημέρι που η απόσταση από το σημείο του ναρκοπεδί­
ου μέχρι το λημέρι ,περίπου δύο ώρες διαδρομή, μας ανήγγειλε το δυσάρεστο γεγονός και αμέ­
σως ξεκινήσαμε 3-4 αν ενθυμούμα1 καλό να πάμε να τους θάψουμε. Στα υψώματα 6μως των 
Αγ. Πάντων και πάνω από το μακροχώραφο βρισκότανε καλυμμένο� οι μισθοφόροι ΜΑΥδες 
που ακούγοντας τ ην έκρηξη τ ης νάρκας έφθασαν εκεί βρήκαν τους δύο σκοτωμένους κα1 τους 
μετέφεραν στη Βεργίνα για να εισπράξουν τ ην αμοιβή τους και να τους παρασημοφορήσουν τα 
αφεντικά τους. Ολη φυσικά τ ην κίνηση αυτή την αντιληφθήκαμε και αφού δ1αmστώσαμε ότ1 
φύγανε, βραδιάζοντας πήγαμε στο σημείο του ναρκοπεδίου για να δ1αmστώσουμε εάν τους πή­
ραν ολόκληρους ή μόνον τα κεφάλια τους ως συνήθως κάνανε. Τον Μαν6λη από την Σκ.ούλι­
αρη τον Καρόζα από την Ρυτ ίνη τον μπάρμπα Γιόvvη από την Κουλούρα κm τ6σους άλλους. 
Τώρα εκείνο που μας στενοχωρεί κα1 μας δημιουργεί πρ6βλημα είνα1 το τ ι  θα yίνει με τη 
γιάφκα στην Άμμο αφού σκοτώθηκε ο μπάρμπα Ιωσήφ. Εχουμε υποχρέωση να το αναφtρου­
με στους δικούς του οπότε τα πράγματα θα δυσκολέψουν πολύ και θα χάσουμε την επαφή με 
το χωριό, Γι'  αυτό παίρνουμε απόφαση εγώ με τον Γιώτα και το Μήτσο Τσαπραντζή να πάμε 
στην Άμμο να επισκεφθούμε τους συγγενείς να τους αναφέρουμε το δυσάρεστο ΎΕJΟΥ6ς ιι:.αι 
παράλληλα να συνεχίσουμε την σύνδεση και την γιάφκα. Στους συyγενείς yνωσt6ς ιιοlύ ήταν 
ο Γιώτας ο οποίος είχε και τ ην εμπιστοσύνη τους (ο δε αδερφcSς του ονόματ ι  Μιχάλης και αρ­
χηγός των ΜΑ Υδων αλλά καλός άνθρωπος) . Ολοι φυσικά 01 Αμμιώτeς ήταν φιλήσυχοι ΙΕΩι δη­
μοκράτες. 
Αφού κάναμε τη δουλειά μας επιστρέφουμε από το ίδιο δρομολόγιο μεταξύ Αμμου και Βαρ­
βαρες και σε απόσταση από τα φυλάκιά τους γύρω στα 50 μέτρα διότ1 η απ6στcιοη μrcαξ\J 1ίΟJΥ 
δύο χωριών είνω μόλις 500 μέτρα. Αφού περάσαμε απ6 τα ειπιάνδυνα οημεiα mόσι:ιμι: το δp6-
μο που μας οδηγούσε για τον πόρο του Αλιάκμονα ποταμού, mo Σάτω 6μως wν δpdμο 
χαν ναρκοθετήσει. Για μια στιγμή όμως εγώ σταμάτησα να αφοπλίσω το αυτdμaτ6 μου 
κάτι μου ήρθε σαν προμύνημα. Στη συνέχεια πέρασαν οι άλλοι δύο μπρσσιό aιι αφιnt 
τους έφθασα και εγώ βαδίζαμε κολλητοί οι τρεις μας. Από την αριστερή πkvp4 ο .....  ..._,_ 
όμως επiσης και η νάρκη είναι παγιδευμένη από την αριστερή πΑευρά του δρ6μσιι ΠCΙιr.rΜΙUΒ 
σβαρνα το σύρμα που έπιανε από την μια άκρη του δρόμου στην ά.Uη ΩDύιcυt-.ιιινna 
κρουστήρας και γίνεται η έκρηξη δίπλα μας στο ένα μέτρο 6σο η t&ρηξη cUlo 
ρια μας ζαλiσανε και πέσαμε δεξιότερα μέσα στο χαντάκι . Φυσικά την μιι6pα 
τος ο οποίος κάλυψε εμάς τους δύο γιατί ήμασταν κολλητοί του Αιtοdω 
ζει , ο δε Τσαπραντζής χάθηκε μέσα στα αμπέλια. Εyώ ξαπλωμiνοc; σw νιnrΕάlα •lflf•trl1 
νω στ ην κοιλιά προσπαθώ να ξεφύγω απ6 τ υχ6ν άλλη νciρκη . ΈΦ lle1�� 
από τ ις  δύο πλευρrς αρχίζουν να γαζώνουν το σημείο το οποίον "C O  
Βλέπω τον Γιώτα να σηκώνεται και να φεύγει μέσα στα αμπιl.ια., ntb 
δι π<iνω σιην κοιλια και έπιασα κατι κερασιές. Οι οφα{ρι:ς ι8pwuv 
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.λ ·α πεφτουν το ενα κοντα στ ο  άλλο Τελ1κά με άλματα φεύγω. Απομονωθη·κaμε κα� τους ο, μους ν . • , 01 τρr�ς, 0 tητσος ηδη περασε κω το ποταμ 1 κα.
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ε 1� που ορ,
�σαμε σε περίπτω­
ση που χτυπηθούμε κα� ξεκοπουμε Δεύ_τερος εφ ασα εv_ω. ενω ο 1�τας απο τ� τραύματα δεν 
υσε να βαδίσε1 γρηγορα Με ρωτα ο Μητσος αν εψα1 χτυπημενος τ ου λεω πως όχ� αλ-μπορο . Θ , \ 
. κα� αυτος ηταν χτυπημένος. · Τ1 κανουμε τωρα .. με ρωτα.  " ·  α περψενουμε, λέω κα� ε-;..aουτε 
δ · ίδ • · • αν δεν φανεί 0 Γ�ωτας θα παμε να τον ψαξουμε �οη το� ε1 α οτ 1  ε�υγε μ,εσα στα αμπέλ�α· 
Πράγματι σε ,\ίyο ξεκιναμε να παμε γ1α αναγν�ριση ομως προτου μ π�υμε στο ποτάμ1 ακού­
με βουyκητο • ατος ο Γ1ωτας να φωναζε� τα ον�ματα μας. Του απαντοιψ� κ�1 στη �έχε�α 
τον παίρνουμε αyκαλ1ό διοn το αρ�στερο του  π?δ1 ητα; χτυπημενο, ενω εν? άλλο βλημα τον 
πήρε στ ην κοι.\�ά κα1 αλλο ένα στο λαιμο το οπο1? του εκοψε �α1 τ�ν αρτηρ1α του χεριού του. 
:Vlε τα πολ.\α αφού αναψαμε το φακό κα1 εντοπ�σαμε τα τραυματα του,  του τα επιδέσαμε με 
τους ατομικους επ1δέσμους που είχαμε. Οι  μεγαλο1 πόνο� φυσικά τον έκαναν να χάσε1 το κου­
ραγιο του κα1 το ηθ1κο του, ήταν κα1 αρκετά βαρύς, δ1ότ 1  ή ταν σωματώδης άνδρας. 
Με τα πολλα, πότε στ ην πλατη, ποτε αγκαλ1ά, μ πήκαμε αρκετά μέσα στο δάσος πάνω από 
το χωρ10 Μετόχ1. Εκεί έμε1νε ο Μητσος μαζί του. Εγώ έφυγα για τ ην Ελαφίνα, μία δ1αδρομή 
πανω από 5 ώρες. Εκεί ήταν ο Ψαράς με κάτ ι  πρόβατα  κρυμμένα κα1  ε ίχε και ένα μουλάρ1 Ξη­
μερώματα έφθασα στον Ψαρο, του ανέφερα το γεγονός , παίρνω το μουλάρ1 και μέρα επιστρέ­
φω στον Γ1ωτα με το Μητσο . Μετά όμως από τα μαντρια της  χαράδρας ή ταν αδύνατο να σu­
νεχiσω δ1ότι φωνόμουνα σαν την .. μυγα μεσ ' στο γάλα" .  Αραξα σε κάπο10 μέρος απόμερο και 
απόκρυφο κα1 έπεσα για ύnνο Σουρουπώνοντας ξεκίνησα Μόλις έφθασα στα πωδ1α βάλαμε 
τον Γ1ωτα καβαλα κα1 προχωρουμε γ1α τ ην Ελαφίνα στον Ψαρό. Από εκεί τ ο  άλλο βράδυ τον 
συνοδεψαν άλλα παιδ1ά για το αναρωτήριο στα Ανω Π1έρια. Ε κείνο που θυμάμαι είναι σε ένα 
μηνα περίπου ο Γ�ώτας ξαναγύρισε στην ομάδα αλλά με το χέρ1 του παράλυτο 
Μετά από αυτά τα γεγονότα και αν θυμάμω καλά θα ή ταν μ έρες Αυγουστ ιάτικες, με εντο­
λή από παραπανω εγώ ο αδερφός μου Λάκης και ο Νίκος οι τρεις μ ας, προτού σκοτεινιάσει α­
ναλαβαμε να πιάσουμε κάποιο σημείο στο χωριό μου για να α ιχμαλωτίσουμε τ ην περίπολο που 
καθε βράδυ περιπολούσε στους δρόμους του χωριού και περισσότερο στα ακατοίκητα και ακρι­
ανα σπiτια 
Εμεlς φυσικα οπως πάντα από νωρiς πιάναμε κάποιο σημείο πάνω από το χωριό κολλημέ­
νο� μέσα στο δάσος και παρακολουθούσαμε όλες τις κινήσεις του εχθρού και  των κατοίκων. Ξε­
κ1νόμε λο1πόν από το λημέρι της Συκιάς ,μέρα φυmκά, με δρομολόγιο προς τον Αγ Ν1κόλαο 
κα1 με σκοπό σε συνέχεια να ΠΙGσουμε το μεγάλο ύψωμα πάνω από τ ο  «Ανάκτορο .. και αφού 
παρακολουθησουμε καλά τ ις κινήσεις προτού σουρουπώσει να πιάσουμε το βαθύ ρέμα τ ης Πα­
λ1οπαναγιάς να πιασουμε στα πρώτα ακριανά σπίτ ια που θέλαμε. Προτού πιάσουμε το ύψωμα 
καθfσαμε σε απόσταση περίπου 200 μέτρων για να παρακολουθήσουμε μ ήπως και αντιληφθού­
με καμιά κινηση στο ύψωμα και τούτο επειδή το ύψωμα αυτό ε ίναι δεσπόζον σημείο που πολ­
λές φορές το πιανανε κα1 αυτοί στήνοντάς μας ενέδρα και ναρκοπέδια. Αυτοί ομως λόγω της 
μεγ�η_ς ζέστης π1άσανε τον ίσκιο π1σω από το ύψωμα και βάλανε έναν σκοπό στο ύψωμα κα1 α�τος ομω5 καμουφλαρισμένος μεσα στο δασος Αφού δεν αντ ιληφθήκαμε καμία κίνηση ξεκ1-ναμε με μετρα προφύλαξης και αποστασε1ς στο μονοπάτ ι  που οδηγούσε στην  κορυφή 
_Μπροσ�ά εγώ πίσω μου ο Νίκος κα1 τρι τος ο αδερφος μου Λάκης με το οπλοπολυβόλο. Προ­τ�υ ανεβουμε στην κορυφή όμως αντ�ληφθη κα φρέσκ1ες πατ ημασιές από αρβύλες.Κάθομα1 στο γονατ� κα� κάνω σιν1αλο γ1α τα iχνη κω συνθηματ ικα λέω στο Ν ίκο να κόψει δεξιότερα μέσα στο 00?ος. Την στ ιγμή εκείνη οπλίζω το αυτόματο μου και με αυτό ανά χείρας προχωρώ, 0 δε αδερ_φος_μου πλησίασε πfσω μου στα 4-5 μέτρα Προχωρώντας εγώ και  στο σημείο που το μο­νοπατ� εκανε κάποια στροφή, ο σκοπός αντιληφθηκε τον κρότο που ο πλfσαμε τα όπλα μας ή κω τον θορυβο που έ Ν · , . { όμα-. κανε ο ικος τσαλαπατωντας τα κλαδ1α Κανε� να σηκωθε με το αυτ το του στα χέρια στην στρ β · , · σοση-. οφη ακρ1 ως κα1 σε ενα μέτρο πεφτω επάνω του  στα γονατα μ ι κωμενος. Ξαφν�άστηκα για μ1α στ1γμη τ ίποτα το δ1aκριτ 1κό δεν βλέπω για μια στ 1yμή ξεσκού­φωτος κω αυτός με το · · ' ' α ό-λ . , , ουτομaτο του το ιιΣΤΕΝ που αυτοί δεν συνήθ1ζαν να έχουν τετοι π ? μονο �με�ς ε�χαμε οπό τα όπλο αυτά •Τ1 ε1σ01 του λέω Τα έχασε αυτός κα1 κάνε� να με nιασει απο τα πόδ1α β , . ' Α ε να 
.ζ 
· 
τρα Ιεμω π10 πισω κα1 του επαναλαμβάνω πάλ1 «Πο1ος είσα1 ; '  ρχ�σ τσ�αοuν1 ε1 ο μισθοφόρος • απο-μαu ροσκουφης αυτο1 που υπ11ρετούσαν στ ις  συμμοριες των 
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σπασματων κα1 εγκληματούσαν σε βάρος των αθώων ποληών. 
Το μυαλό μου όμως την στιγμή εκείνη λειτούργησε ως εξής: Με αφορμή το αυτόματό του 
πίστεψα πως θα είνα1 κάπο1ος δικός μας ξεκομμένος Αvταρτης και πατώντας την σκανδάλη 
μου σηκώνω την κάνη προς το επάνω για να μην τον σκοτώσω . Μία όμως σφαίρα τον χτύπη­
σε στον αριστερό του ώμο, ενώ συγχρόνως με την στροφή που κάνω, ο αδερφός μου όπως είχε 
ανά χείρας το οπλοπολυβόλο γαζώνει την περ1οχή και παρ' ολiγο να με χτυπήσει. Στη συνέχει­
α φεύγει προς το Νίκο, αφού έφυγα και εγώ, yύρω στα 50 μέτρα κάθομαι και παρακολουθώ. 
Δεν ακούω και δεν βλέπω τίποτε, καμία κίνηση, παίρνω λοιπόν την απόφαση να επ1στρέψω π1-
στεύοντας ότι θα είνα1 κάποιος δικός μας ξεκομμένος. Και αν είναι και τραυματίας να τον συ­
μπαρασταθώ και εάν είναι σκοτωμένος να του πάρω τουλάχ1στον τον οπλισμό και τελικά να 
διαπιστώσω πο1ός είναι. Προτού πλησιάσω στο σημείο αυτό ακούω και βλέπω στην κορυφή 
του υψώματος κα1 σε απόσταση 20-30 μέτρων φωνές, βρισίδια μεταξύ τους από έΥα μπουλού­
κ1 «μαυροσκούφηδων».  Κάνω προς τα πίσω κα1 πάλ1 mάνοντας την κατηφόρα προς την Παλι­
οπαναγιά και όχι προς Αγ. Νικόλαο εκεί που φύγανε ο Λάκης με το Νίκο. Με αντιλήφθηκαν ό­
μως κα1 με πλακώνουν, αλλά εγώ έπιασα την κατηφόρα και έτσι εύκολα δεν μπορούσαν να με 
χτυπήσουν. Οι σφαίρες να πέφτουν βροχή, τα κλαδιά των δέντρων να θερίζοντα1 και αυτοί να 
ουρλ1άζουν με δ�άφορες βρισιές. Το μέρος φυσικά το γνώριζα καλά και το κάθε μονοπάτι που 
υπάρχει διότ1 εδώ μέσα μεγάλωσα. 
Εν πάση περιπτώσει ακολούθησα το δρομολόy�ο προς λλονάκ1- Κουμαριά- Γαλaκτό και πή­
ρα το δρόμο που κατηφορίζε1 yiα το λημέρι. Ο αδερφός μου Λάκης με το Νίκο φθόσανε πολύ 
νωρίς στο λημέρ1 και αφού ενημέρωσαν το συμβάν και στα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας άρχ�­
σαν να ανησυχούν yiα μένα φοβούμενοι μήπως χτυπήθηκα ή είμαι τραυματίας. Με λίγα λόy�α 
ετοιμάζονται να έρθουν προς αναγνώριση, έπεσε βέβαω και το σκοτάδ1 οπότε η νύχτα πάντα 
ήταν δική μας και που την κάθε μας αποστολή την εκπληρώναμε τ ις περισσότερες φορές με rno 
σιγουρ1ά. Αφού έφθασα στο λημέρι τα παιδιά όλα της ομάδας με αγκάλιασαν κα1 χάρηκαν που 
ήρθα σώος. 
Όπως αναφέρω και παραπάνω τα πράγματα άρχ�σαν να δυσκολεύουν περισσότερο και η 
ζωή μας να γίνεται πιο επ1κίνδυvη κα1 δύσκολη. Σύνδεση κα1 επαφή με τον κόσμο αποκλείε­
τα1 να αποκτήσουμε, τις '{lάφκες που είχαμε σε ορ1σμένα χωριά διέλυσαν, την Βεργίνα όμως 
πρέπει πάσηι θυσfα να την παρακολουθούμε συχνά από όλες τ ις πλευρές. Παίρνω απόφαση, λέ­
γοντας στον Φλόγα, να πάρω έναν ακόμη και χαράματα να μπω στα ακατοίκητα σπίτια της 
Βεργίνας. Παίρνω λοιπόν το Νίκο μαζί μου και αφού πλησιάσαμε στα ακριανά σπiτια καθίσα­
με και παρακολουθούμε με προσοχή, καμιά όμως κίνηση διότι οι μισθοφόροι κάθε βράδυ βγαί­
νανε ενέδρες στα ακατοίκητα σπίτ1α των μαχαλάδων. Η αποστολή μας είναι να καμουφλαρι­
στούμε μέσα στους μπαχτσέδες και όχ1 μέσα σε σπίτ ια. Ετσι και έy�νε. Μπαίνουμε στον μπα­
χτσέ του Ιεροκλή Γων1άδη ο ίδιος βέβαια ήταν εξορία, καπετάνιος του Εφεδριχού ΕΛΑΣ η γυ­
ναίκα του όμως η Ευθυμία έμενε στο κέντρο του χωριού και την ημέρα ερχότανε στο σπiη της 
στον μπαχτσέ της και τελείωνε κάποιες δουλε1ές της. καλή αγωνiστρια και πολύ της εμπ1στο­
σύνης. Ο φυτεμένος μπαχτσές ήταν από δ1άφορα ζαρζαβάτια, εμείς καμουφλαριστήκαμε μέσα 
στα φασολια τα οποία ήταν και ψηλά και στη ρίζα ενός δέντρου τζιρVΙκ1άς. Οι δρόμοι από εμάς 
απέχουν γύρω στα 20-30 μέτρα. Αφού ξημέρωσε καλά τα μάτια μας • 14• ιδιαίτερα εγώ γιατί ξέ­
ρω καλά τους δρόμους που έρχοντα1 στον μαχαλά. 
Ο ήλιος ανέβηκε αρκετά ψηλά, η Ευθυμία όμως δεν φαίνεται πουθενά μα ούτε και η πεθι:­
ρα της η Γ1αγιά Θοδώρα. Πάνω από τον μαχαλά στις πρόποδες του βουνού και σε απόσταση 200 
μέτρων υψώνονται δύο βουναλάκια τα οποία κάθε πρωί ο στρατός τα ελέγχει όλη μέρα :ιιω yiα 
να πάνε στα υψώματα αυτά ο δρόμος τους περνά δίπλα από εμάς σε απόσταση 20 περίπου μέ­
τρων Τους .. καμαρώνουμε» στο πήγαινε- έλα τους με τα θερινά τους ρούχα το καλοκαίρι ιιιαι 
με τα χειμερ1νά τους τον χειμώνα, καλοντυμένοι σαν εγγλεζώuα ή αμερuιαvά:ιιια μι:ταξύ των 
και μερ1κοί ΜΑΥδες μαυροντυμένοι .  
Η αγωνία μας δεν λέγεται δ1ότι κανείς δεν ήρθε στον μπαχτσέ. Κάποτε στον διιιlιΜS μιπι­
χτσέ βλέπω την γρ1ά Μαρία Σπυριδοπούλου yiα την πλησιάσω δεν μπορώ δι6τι υmiρ ινο. Ω­
νό κα1 με την κίνησή μου μπορεί να προδοθώ έτσι και με δει κανένα μάτι .Φωναζω ιιάιιως σι­
γανά μήπως και με δει και έρθει αυτή προς εμάς. Τiποτα ούτε ακούει ούu βλάια. ρ(Χνω lοι-
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- πε·τρα πέφτει διπλα της πάλι δεν χα
μπαρίζει . Με την δεύτερη όμως πέτρα την vτυπω πον μια , θ 'ζ , δ άλ ,Λ "  πλάτη οποτε άρχισε να φωναζει και να ανα εμαη ει στην ποντ ιακη ι εκτο νομιζοντας στην , 
λ , 'δ Φ 'ζ ξ , οτι εiναι τίποτα παιδάκια από τους διπ ανους μπαχτσε 
ες. ωνα ω, αναφωναζω τiποτα, ώ-
σπου σηκώθηκε και έφυγε χωρίς να μπορέσω ν_α την δω. , , , 
'Ήτανε καλή γυναίκα δικιά μας που αν ερχοτανε σε επαφη μαζι μου θα τ ην εστελνα να πά­
ει στην Ευθυμία να της έλεγε να ερχόταν προς �άντησή μου, για �α στήσω Υ1άφκα μαζί της 
μεσα στον μπαχτσέ της. Η αγωνία και η σ;ενο
χωρια μας 
_
δεν πε
�
ιγραφεται
, 
π ι
?σαμε _
απόγευμα 
και 0 ήλιος άρχισε να κατηφορίζει. «Τι γινεται ; » μου λεει ο Νικος. «Τι να γινει , εαν δεν μας 
ερθει κανείς σουρουπώνοντα� θα μπούμε,
στα κατοικημ
,
ένα �ίτια του χ�ριού .. . Ξαφ_νικά ακού­
ω ομιλίες κοντά μας ξαφνιαζομαστε σηκωνομαι και βλεπω καποιον οπλιτη τον Λαζοπουλο Θα­
νάση φίλος μου και συμμαθητής μου με δύο μ1κρά παιδάκια συζητώντας να κατευθύνονται 
προς τα εμας μέσα στα φασόλια. Παραμένουμε από το δέντρο 5-6 μέτρα κα1 ξαπλώνουμε στην 
κοιλιά μέσα στα φασόλια πιστεύοντας ότ1 έρχοντα1 να μάσουν τζιρνίκια (αγρόμυλα) . 
Πράγματι αφήνει το όπλο του ο Θανάσης κάτω και ανεβαίνει στην τζιρνικιάμ τα παιδάκια 
κάτω, τον παρακολουθώ όμωςμ όπως η γάτα τον ποντ ικό, σε περίπτωση που μας αντ1ληφθεί 
να τους πιάσουμε και να τους κρατήσουμε μέχρι το βράδυ οπότε θα τους αφήναμε να πάνε στα 
σπίτ ια τους. Τέλος αφού ο Θανάσης γέμισε τ1ς τσέπες του άρχισε να σπάνει και μερικά κλαδιά. 
Κάποτε τον παίρνει χαμπάρι κάποια κοπέλα ονόματι  Βαρβάρα κόρη του Φωκίου συγγενικό 
πρόσωπο της Ευθυμίας και πλησιάζοντας προς εμάς αρχίζει να τσακώνεται  με το Θανάση, ευ­
τυχώς δεν μπορούσε να περάσει το κανάλι με νερό φωνές τσιρίδες στο ενδιάμεσο εμείς. Μπρος 
γκρεμός και πίσω ρέμα που λέει και το τραγούδι, κάποτε κατέβηκε ο Θανάσης και με τα  πιτσι­
ρίκια έφυγε. 
Βασιλεύοντας ο ήλιος βλέπουμε να συμπτύσονται και τα φυλάκια. Αφού σκοτείνιασε προ­
χωρούμε μπαίνουμε στα πρώτα κατοικημένα σπίτ 1α του Σαπλαχίδη και του Γαβρά παίρνουμε 
ορ1σμένα τρόφιμα και κάποιες πληροφορίες από τα  γεροντάκια και φεύγοντας περνάμε από έ­
ναν μπαχτσέ του Παυλίδη του Θεοδωράκη κ01 μαζέψαμε μερικά κρεμμύδια, φασολάκια φυσι­
κά μαζεύουμε και από τον μπαχτσέ της Ευθυμίας. Στο μπαχτσέ μαζεύοντας τα κρεμμύδ1α μου 
έπεσε η ταινία από το αυτόματό μου χωρείς να το αντιληφθώ κα1 το  βρήκε ύστερα από πολλά 
χρόνια η κόρη του η Μαρία. 
Μετά την υποχώρηση του ΔΣΕ 
Μ
 
έ'Χ?ι εδώ τα προβλήματα τα αντιμετωπίζαμε όσο μπορούσαμε με πiστη , αγωνιστι­
κοτητα και με παλικαριά. Με την κατάρρευση του μετώπου Γράμμου-Βίτσι την 
30η Αυγούστου του 1949, τα πράγματα δυσκολεύονται περισσότερο. Χάσαμε κάθε 
ε�αφή �ε τα γειτονικά Αρχηγεία Βερμίου κα1 Ολύμπου, επfσης με το γεν 1κό Αρχηγείο. Η Κυ­
βεΡ.νηση μας με όλα τα τμήματα του μετώπου πέρασαν προς την Αλβανfα και σε συνέχεια στ ις 
λαικοδ
11!1οκρα�1κές χώρες Σε μας πλέον μπαίνει η σκέψη το πώς να φJyουμε και εμείς για κά­ποια ano ;ις �α1κοδημ
_
οκρατ1κές γεnονικές χώρες. Παρ' όλο που 01 όλες ομάδες των ελευθέρων 
σκοπευτω; 0?ως τον1ζω και παραπάνω ήμασταν όλοι εθελοντές και δοκιμασμένοι αγωνιστές 
και _πολλο� μάλιστα βαθμοφόροι που μας ήρθαν από τ �ς σχολές Αξιωματ ικών άρχισε να μας κυ-
ριευει η απελπ1σfα Α1τι'α ' θ ' ' ' ' 
, , , , 
· 
01 συχνες εκκα αριστικες επιχειρησεις του εχθρου που τους εχουμε κ
�
θε μερα αν
?μεσα μας να μας έχουν κατά πόδι , ο κόσμος μας με  τον οποίο δεν μπορούμε να πα�ουμε καμια επαφή, (οι άνΟρωποί μας μας βλέπουν και φεύγουν δεν μας πλησιάζει κανείς) 
��
η �εροπορfα συχνό μας επισκέπτεται ρίχνοντας τώρα αντ ί  για βόμβες προκηρύξεις και μας α οριζει ημερομηνία αμνηστίας γ10 να παραδοθούμε Εν παση περιπτώσει το δια' , δ , , λ ' υ-στημα αυτο εν καναμε καμια εμφανιση για να παραπ αvησο με τον εχθρό Ναι αλλ , , , έ Ο 
β , 
• 
α καποιο πρωι , αν ενθυμούμαι καλά τέλη του Σεπτέμβρη με αρχ ς · κτω ριου 1949 από την · Αλ , , 6 , ' περιοχη ων1α της Παλατίτσας έρχετα1 μ ια ομάδα οπληες και απ κοντα τους ακολουθούν έ άλ , 6 ορισμ να ογα η μουλάρια και μπαίνουν στο δάσος σταλμένοι απ 
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τον τmφλικά (μπέη) οι μεν ξυλοκ6ποι να υλοτομούν το δάσος, οι δε οπλίτες να τους φρουρούν. 
Αυτούς και πλήρωνε 1δ1αιτέρως, εξτρά που λέμε. Βλέποντας αυτή την κατάσταση την άλλη μέ­
ρα θα τους είχαμε κοντά στο λημέρ1, ο ομαδάρχης μας, αυτόν τον καιρό είναι κάποιος ονόμαη 
Στρυμόνας, ψευδώνυμο, το πραγματ1κό του Ναβροζϊδης Σάββας από το Ελευθεροχώρ1 Κατερί· 
νης. 
Παίρνουμε την απόφαση γω την άλλη μέρα να τους χτυπήσουμε. Χαράματα π1άσαμε την 
τοποθεσία .. Λ1βαδίτσα .. , σε σημείο βολ1κό κάτω από τη λεγόμενη .. Σαρακίνα ... Και νάτοι το 
πρωί οι δ1πλσμισθοφόροι, ενν1ά τον αρ1θμό με αρχηγό τους κάπο1ον ονόμαη Τσάρα, ο οποίος 
προ καιρού έφυγε από εμάς, παραδόθηκε κα1 με άλλους αντάρτες συλληφθέντες ή παραδοθέ­
ντες, τους οπλίσανε κάνοντάς τους εθελονηκό απόσπασμα. μ1σθοφόρους φυmκά, κα1 αυτοί ή­
ταν που σκοτώσανε τον Καραγ�ώργο στη Συκ1ό τον οποίο αναφέρω παραπάνω. Όταν ο �ίκος 
με το οπλοπολυβόλο τους γάζωσε πρώτος έπεσε ο Τσόρας, ο οποίος στον ώμο του έφερνε το αυ­
τόματο του Καραγ�ώργου, το οποίο είχα δώσε� εγώ στον Καραγ�ώργο παλ1ότερα κω που πάνω 
στη χειρολαβή του, είχα τα αρχ1κά μου γράμματα. Έτm λο1πόν πέσανε άδοξα γ�α χατήρι του 
μπέη τmφλ�κά. 
Το αυτόματο αυτό τύπου ΣΤΑΓΙΕΡ έχει την ιστορία του, φυσικό αυτό ήταν λάφυρο από 
τους Γερμανούς στην Κατοχή, το οποίο το' χα εγώ πάνω από ένα χρόνο και το έδωσα στον Κο­
ραγ1ώργο κω το πήραν αυτοί γ�α λάφυρο. Το ξαναπήραμε εμείς και τελ1κά σε κόπο1α κύκλω­
σή μας, που θα αναφέρω παρακάτω, το εγκατέλειψα στο αντίσκηνο που στεγαζόμασταν παίρ­
νοντας κατά λάθος το ΣΤΑΓΙΕΡ του Σπάρτακου, οπ6τε μπήκε και πάλJ στα χέρια του εχθρού. 
Μετά από μερικές μέρες μας λέει ο Στρυμόνας ότι θα πάμε να χτυπήσουμε το αυτοκίνητο 
που μεταφέρει τρόφιμα στη φρουρό του Πολυδενδρίου γ�α να φάμε ΚΙ εμείς βρε αδελφέ λίγη 
φαρίνα του Τρούμαν. Αντέδρασε ο Σπάρτακος λέγοντας: •Γιατί να πάμε να κινδυνεύσουμε μέ­
σα στο στόμα του λύκου κα1 να μην πάμε δύο ή τρεις στον κάμπο να πάρουμε ιtάποιο ζωντα­
νό, να μαζέψουμε κα1 μερ1κά φασόλια από κάποιες καλαμποΚΙέ.ς που ακόμα ο κόσμος δεν τα θέ­
ρ1σε λόγω της οψιμότητας". Ο Στρυμόνας επέμενε, επιμtvουμε κι εμείς. διότι ετάχθηκ.α ιu εyώ 
με την άποψη του Σπάρτακου, τελ1κά ακολούθησε και ο ίκ.ος. Αφού συμφωνήσαμε qιείς οι 
τρεις να πάμε στον κάμπο και οι υπόλοιποι της ομάδας να πάνε στο αυτοκίνητο. Έτσι ιu iyι­
νε. Εμείς πετύχαμε να φέρουμε ένα δαμάλι από κάποιο κοπάδι, επίσης και δύο οmdδια cpαοο.Αά­
κ1α, η ομάδα στην άλλη αποστολή γύρισαν άπρακτοι. 
Τις μέρες αυτές κατεβαίνει ο Μακεδόνας από το αρχηγείο ιtαι συyuντρώνα τις τρεις ομά­
δες των Κάτω Π ιερίων σε κάπο1α τοποθεσία απέναντι απ6 το χωριό Ελαφίνα και μας aνοcpιρα 
σχετ1κά με τη διαταγή που έλαβε μέσω ασυρμάτου pα να κρατήσει απ6 ιtάθε ομάδα ορισμένους 
και τους υπόλοιπους να τους στείλει σε αποστολέ.ς pα να φύγουν pα την ΑΑρανίcι. Φυσιύ αυ­
τό το ποθούσαμε όλο1 μας. 
Από τη δική μας ομάδα θα κρατήσει το Νίκο, το Σπάρταιιο ιu qιένα, ο δe cιklφdc; μov Μ­
κης, ακούγοντας ότι εγώ θα μείνω, λέει στο Μαχεδ6να ότι τον αklφ6 μου w ιόΑιι 8ιι wν 
πάρω μαζί μου κα1 μάλιστα έκανε και την πρόταση πως όλοι πρέιιzι να cpdyouμe. 'VU μη 
κανείς, διότ1 αυτοί που θα μείνουν είναι καταδ11tασμένοι σε θάναw ή oc ιιαρdδοmι. τη  
συγκέντρωση θυμάμαι ο Μακεδόνας κάλεσε το Λάκη και του Rαπ cιvσ-ι;ηρή ιιιφιπιlριιση. pιi­
λ1στα δημ1ουργήθηκε μ1α φασαρία στην οποία πήρα μέρος ιu εyώ. Μeτό αιι" cnn6 ξανuια..ι-­
με όλη η ομάδα στο λημέρι έως ότου ειδοποιηθούμε από τη διοίκηση nοιοί θα μάνσυΥ 
οι θα φύγουν. 
Σε μερικές μέρες και αν ενθυμούμαι καλά, αρχές οεμβρίου, φύyαV8 αιι6 uιν 
πρατζΙiς Δημ .  ο Ηλίας και ο Παναγ�ώτης. Η παράδοση των nαιδιt.bν α\mί1ν μ σamr.ιιι�ιιιιιιι 
πάρα πολύ, διότι ήταν καλά παλικάρια και γνώριζαν ιtαι ιtα.Αά την "Ι:αιr;uιαf 
οπλiσθηκαν δια της βίας, ο δε Παναγ�ώτης λόyω υγείας ιr.ατόρθωοc να μην σιιίbιιllιf. -ιN*ii 
απ' αυτά τα γεγονότα συγκροτήσανε την πρώτη αποστολή αιι6 τ ις 1:pας C8111ιιt 18f Sjhilιla llt-
ερίων, στην οποία ήταν και ο αδελφός μου ο Λάχης. Στιtν ομάδα οι τ ιιιιιωι, -111. 
ο Σπάρτακος κ1 εγώ με επ1κεφαλής το Φλόγτι που θα παραιιο1οvβά 
τ ρ1ών ομάδων Καl η αποστολή μας θα ε{ναι εμcpαν{σεις. Ούτe X'tumJpaτa ιt 8UΩΊιlΜ .. 
εχθρό, απλώς θα επιδιώκουμε συναντήσεις με ανθρώπους 'Ι:ης ιμmιnrισιινι� ••: • 
ντρωση πληροφοριών. Δηλαδή ποιά κατάσταση ειπχ.ραw cmι :χqιι4 
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ι:ντρωσουμε θα τ ις δώσουμε στη διοικηση κι αυτή με τον ασυρματο θα τα μεταδίδει έ-
ες συγκ . 
κλ , , ξω σε καπο�α χωρα που βρ1σκεται η κυ�έρνη ση μας η �ε καποιο ι_μα�ιο τ ης. . Απο την ομάδα τ η  δική μας, που φυγαν με :ην πρωτη απ_
οστ ολη,  η ταν ο αδελc�;ος μου Λά­κης, 0 Παυλίδης ο Παυλος, ο Γιώτ�ς, ο Θοδωρης κ�ι η Μαρικα. 01, τρε1ς τ ελευταιοι δεν �κο-λ 'θησαν παρα· έφυγαν και παραδοθηκαν στη Βεργινα Το ίδιο γινοταν και στ1ς άλλες ομαδες 
ου , 
_ 
'ζ και μάλιστα 01 περισσότεροι οπλίζονταν και μας κυνηγουσαν γνωρι οντας τ ις τοποθεσίες των λημεριών μας κα1 γενικα τις κινήσεις και την τακτικη μ?ς και περισσό�;ερο τ ις δυ:'άμεις μας. Ύστερα απο ολες αυτές τ ις συνθήκες, αναγκαζεται η δ�οικηση ,  την οποια αποτελουσαν 0 Μα­κεδόνας σαν δ101κητης, ο Καραμούλας υποδ1οικητ ής κω ο Φλόγας αξιωματ ικός πληροφοριών, να φύγουμε μια αποστολή για τη Βουλγαρία κα1 ορισμένοι των Άνω Π ιερίων να φύγουν y1α την Αλβανία. Τις μέρες αυτές πριν ξεκ1νήσουμε κυκλώνετω η ομάδα Κολινδρού στο λημέρι τους από ΜΑΥδες μισθοφορους, σκοτώνοντας τον Ανέστη ,  το  επίθετό του  δεν το  θυμάμα1 και άλλοι δυο νομίζω τραυματίσθηκαν Επικεφαλής της ομάδας αυτής ή ταν ο Αντώνης από τη Με­λίκη, το ψευδώνυμό του Μπότσαρης. 
Στη συνέχεια πήραμε την εντολή από τ η  διοίκηση να συ-γκεντρωθούν οι δύο ομάδες στο δι­κό μας λημέρι κω να φύγουμε για τη  Βουλγαρία με επικεφαλής τον Μπότσαρη ,  σύνολο αν εν­θυμούμαι καλά γύρω στους δέκα πέντε. Στη διάθεσή μας είχαμε μ ια  βάρκα λαστ ιχένια, την ο­ποία φουσκώναμε και ανά πέντε άτομα θα περνούσαμε τους ποταμούς Αλ1άκμονα, "66 .. και Λουδία. Φθάνοντας στον Αλιάκμονα μπαίνουν οι πέντε πρώτο�, συ-γκεκρ�μένα ο Μπότσαρης, ο Όλυμπος, το πραγματικό του όνομα Μπαπέτας Θανάσης από την  Παλ1ούτανη Κατερίνης, ο Μπαρμπα-Λευτέρης από τη Χράνη Κατερίνης, κάποιος Θόδωρος κ1 ένας ακόμη τον οποίο δε θυ­μάμαι Φυmκά ένας από αυτούς θα έπρεπε να επιστρέψει με τ η  βάρκα και να πάρει άλλους τέσ­σερεις. 
Η ολη όμως αυτή διαδ1κασία ξεπέρασε τη μία ώρα, διότι η βάρκα παρασύρονταν από την ορ­μή του νερού και κατέληγε πάνω από 100 μέτρα κάτω στην απέναντ ι  πλευρά για να μας τη φέ­ρε� αυτός που θα γυρνούσε έπρεπε να την μετακ1νήσουν πολύ π ιο  πάνω για να καταλήξει η βάρκα σε μας. Με λίγα λόγια, γ10 να περάσουμε τον Αλ1άκμονα και τ ο  «66», φυσικά αυτούς τους δύο ποταμούς τους περνούσαμε στο σηpείο που γινότανε η ένωσή τ ους, θα χρειαζότανε πάνω από τρεις ώρες κω άλλες τρεις ώρες για να περάσουμε το Λουδfα. Ε πόμενο ή ταν να μας πιάσει η μέρα μέσα στον βάλτο των Γιαννnσών, που σκοπός μας ή ταν πρ1ν ξηpερώσει να nιά­ναμε τη δασώδη περιοχή του Πάϊκου. Σκεπτόμενοι λο1πόν τ ην όλη κατάσταση αυτή φωνάζου­με στους απέναντι να μην επιστρέψει η βάρκα παρά εάν νομ ίζουν αυτοf ότ ι μ πορούν να φύ­γουν μόνοι τους για τη Βουλγαρία, να φύγουν Έτm κ1 έγινε. Φύγαν τα πα1δ1ά μόνα τους για τ η  Βουλγαρία. Τη στ1γμή εκεfνη ακούω τον Μπάρμπα-Λευτέρη να με φωνάζε1: «Μιχαλάκη παιδί μου εσύ έλα μαζf μου»,  είναι αλήθεια ότι με αγαπούσε πολύ και μάλιστα όταν έμαθα ότι  επαναπατρίσθη κε το  1 985 και πήγα να τον &> στην Κατερίνη, άρρωστος φυmκά, ξαπλωμένος στο κρεββάτ ι ,  κ ι  αφού τον αγκάλιασα και τον φίλησα και του είπα ποιός είμαι δακρύζοντας με αγκάλιασε κι αυτός και η πρώτ η  του λέξη ή­�αν ·θ�άσαι Μιχαλάκη όταν σε φώναξα να έρθεις μαζί μου; ., Εμείς φυσικά οι υπόλοιποι των 0� 0 ομαδων γυρίσαμε πίσω, λημεριάζοντας σε σημεία ανυποψfαστα στο υς παραδοθέντες μην παθουμε αυτό που έπαθε η ομάδα Κολ1νδρού , Σε λf�ες μέρες κατορθώσαμε να έρθουμε σε επαφη με τ η  διοίκηση , η οποία ευρίσκετο στα ε­πανω �ιε�ια, στην παλιά έδρα του αρχηγείου, στην τοποθεσία του  « Κόρακα τα καλύβια .. . Για αρκετο διαστημα παραμείναμε κοντά στη διοfκηση περισυλλέγοντας ξεκομμένους αντάρτες των �ιερίων που υπηρετούσαν στις μονάδες τ ης Θεσσαλίας κα1 λόγω των δ1αλύσεών τους εκεf προτιμησαν ως περιοχή τους τα Π1έρια Επί?11ς ΚΙ από τ1ς ομάδες Βορείου Ολύμπου κα1 Σερβίων όλοι οι εναπομείναντες συγκε­ν:ρωθηκαμε στ η  διοίκηση, η έδρα της διοiκησης την οποία αναφέρω παραπάνω είνα1 κάπως α-ποκεντρα απομακρυσμενη' , β , , Θ , , δ 
, 
, απο τις ασεις του εχθρου και εύκολα δεν μ πορουν να φ ασουν ως εκει, ιοτ ι και ο καιρος δεν του β λ , Ε , , , , . ς ο ευει �χε χιονια αρκετ α  κρύο πολύ. Ετσι ,  αφου συγκε-ντρωθηκαμε αρκετοί κα δώ λ , 
, 
' 
, ' 
• 
1 ε που τα εμε ολο μας το μ υαλό και τ ο  σκεπτ1 κό μας ε1ναι να φυ-γουμε για την Αλβανία μα λ ' , , , 6 , • 
ς κα ει ενα nρωι ο δ101κηιής μας Μακεδόνας μας ανακοινωνει τ ι  ο ι  μισοι απο τους σuvv 
· θ . ' δε '  1·�ε
ντρωμενους α φυγουν για Αλβανiα σαν πρώτη αnοστολri κα1 στη υ-
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τερη αποστολή όλοι οι υπόλοιποι μαζi και η διοίκηση θα έρθουν κι αυτοί. 
Με τη πρώτη αποστολή από την ομάδα τη δική μας αυτοπροταθήκαμε εγώ, ο Σπάρτακος 
και ο Ψαρός, από την ομάδα Τοχόβης κάποιος Μπάρμπα-Θεόφιλος από τα χωριά της Κατερίνης 
και ο Άρης από την ομάδα του Κολινδρού. Τους δύο που θυμάμαι τους οποίους και περιμένα­
με να ανέβουν στη διοίκηση, ο Κώστας Νικολόπουλος κα1 ο ξάδελφός του ο Δήμος από την Κα­
στανιά Κατερίνης φύγαν και παραδόθηκαν. Την πρώτη αυτή αποστολή, αποτελούσαν γύρω 
στους 20-22 άντρες, υπεύθυνος της αποστολής μας είναι κάπο1ος ονόματ1 Ζαχοντάνης Κώστας 
με το ψευδώνυμο Σταυραετός από το Ληόχωρο Κατερίνης, ένα από τα πρωτοπαλλήκαρα του 
Δ Σ. Ελλάδας και άξιος σαμποτέρ, ο οποίος επειδή υπηρέτησε στο μέτωπο Γράμμου-Βιτσfου 
γνώριζε τα μέρη και γεν1κά το δρομολόγιο που θα ακολουθούσαμε. Φυσικά ήταν ιr.αι άλλοι που 
γνώριζαν λίγο-πολύ το δρομολόγιο. 
Ξεκ1νάμε λοιπόν το πρώτο βράδυ και φθάνουμε στο λημέρι της ομάδας Τ.ερβίων, αεί ιr.ά­
που κοντά στο Σαμάρι. Επικεφαλής της ομάδας αυτής ήταν κάποιος Ηλιόπουλος, ο οποίος μας 
εφοδίασε με ένα τέταρτο του ψωμιού κριθαρίσιο γύρω στο ένα κ.ιλ6 ιr.αι άλλο tόσο είχαμε σω 
γυλιό το οποίο μας έδωσε η Διοίκηση. Ξεκινάμε το επόμενο βράδυ αιr.οlουθώnας ω δρομο16-
γιο κάτω από το Βελβενδό και Σέρβια φθάνοντας στο χωριό Ρύμνιο αιr.αωίκηw 1ΕΩ1 r:v OUYE· 
χεία πρέπει να περάσουμε τον ποταμό Αλιάιψονα για να mcίοουμι: cιιιiνcιπι την ιιqοοχή Βe­
ντζίων εκεί κάπου κοντά στο μοναστήρι της 1.άιιουρτας tισι νομίζω ΑηtSτσν w μσνοcnήρι αυ­
τό. Εκεί θα κάναμε λούφα σε κάποιο δασύλλlο. Φθcίοαμe μe w ιιοUό χωρίς ιuιμιά ιιqnιιtταα 
στο ποτάμ1, ακολουθήσαμε το δρομολόγιο αυτό διότι m χωριcί τιιπ Benl,(ωY φ;σν Qσ αιaιι;ο{­
κητα κα1 βάσεις εχθρικές δεν υπήρχαν. 
Την επόμενη βραδιά συνεχι'ζουμε την πορeία μας διcιcιχίlΡπσς '1ιι την ...-sι1 ΊίΙΙΙW' 
ντζίων φθάνοντας σε κάποιο χωριουδώn νομίζω kytSww Toupνiq 4 Pσuwfa. 
ποίο είχαμε το καταβροχθίσαμε σ' όλη αυτή τη δJσδpσpιf. Τqια αιιιS 
Βραδιάζοντας ξεκινάμε, σε λίγα χιλιόμπρα συναντούμε υι ιιιιi1t .ω:ιιι.:.-,. ••ιιιιlt •,. 
ποίο θα πρέπει να τον ξαναπεράσουμε για να mφ6ασυμ& � 118JIJlld •• )Ιίιιιrιριr. �� --· 
όμως αυτή τη  φορά είναι φουρτουνιαομένο, � -n••ι ... ιιι.< • •ΙΙΙΙΙΙΙΙt •Ι.tΙΙRΙΙς 
φουρτουνιασμένος να ρίχνει αιr.ατάπαυστα w pόν1 
ου. Αποφασιστικά λοιπόν μπαίνουμι: μέσα 11.pιm6ν'ας ΙαιrιnΑ 
περάσαμε. Μαζί μας ξέχασα να αναφέρω qouμe ιαιι ΊΙΙΙΙΙ'!ΙΪJ!ΙΙ 
Τέγου από την Χαράδρα, κάποιον Μιιαρμιιαbi ιιαι •-• Ιιιιlιίiιl 
μαι αυτούς γ1ατί κάθε φορά που ι:ιeρνούοιιμe w •ιdιD ••ιιιlf jiM 
μην τους παρασύρουν τα ορμητlJ[ά νερ6. 
Περνώντας το ποτάμι το πρώτο χωριό nov σuνσnιS-• 
αυτό. Προχωρούμε προς το χωριό Αοπρούησιά au 
πρέπει με κάπο10 σύνθημα το οποίο yνω� ο vιι.ι .. 8ΙΙ� · ·j � 
κάποιους δικούς μας της γιάφκας Χασίων 01 ODQ{aι •nllllliil181i 
άλλες αποστολές προς τα Αλβανuαi σύνοpα. 
σε άλλους συνδέσμους που yνώριlpν ιυιΑcί u ι  σιι8ι:Ιf8 αιΙW18ιίί 
είνα1 που μας βρήκε η αγανάκτηση, μια ιιcιι &dο 
τα χωριά Ασπροκλησιά-Μιλιανό μήπως ιιcιι a•ιιιιιιι -1!•8 
κόψαμε κάθε ελπίδα. Το χι6ν1 έπιασε yια κύ4 
η αϋπνία όλα τα κακά και δεινά που μιιοjlά 
σίων είνα1 ακατοίκητα. Με τα πολλά nαίρνοuμ& αιιrfί'8ίίί. � 
ντας κάτω από την περιοχή της Πίνδου 
Ξημέρωσε, φυσικά το χι6ν1 φι qι8άαα cnouς ••ι •  
τον Κώστα πολύ σκεπτικ6 ώσπου το cιιι6y8upιι. 111'� ...... !!1 
με είναι αδύνατον διότι είμαστε πολlοί ιaιι 
θα μας π1άσουν σαν τα ποντίκια ιιαι Sl1C; 
ιρο. Πράγματι όλοι μας βλέπαμε ξιιat8σpιι 
rπ1στροφής. Ο δε επικεφαλής μας κι.:�ιnaιr_ •ι&νιιιtι• 
ότι: .. rπε1δή λίγο πολύ γνωρίζω το ι8ιιαcιιιa 'i1111f tί18  
να περάσουμε ή αν θέλετε επιστ .... 
ους θελε�ς η οπο101 θέλουν κα1 περάστε μέσα, εμεfς 01 υπόλο1ποι θα γυρίσουμε πίσω. Στην επ�­στροφή μας βαδίζοντας σε μ1α χαράδρα �έσα κ_
άπο1ος Αντά�τ ης γλfστρησ: κα1 κάτ� από πόδ�α του ανηλήφθηκε κάποια αγρ1ομηλα πεσαμε ολο1 κα1 μαζεψαμε όσα υπηρχαν τρωγοντας και βαδ�ζοντας αλλά κατά το ξημέρωμα στο σημείο που θα καναμε λούφα μας άρχ1σε το μαρτύριο της εuκοίλ1ας και του πονου 
, 
, 
, , . . , Εδώ όμως θέλω να αναφέρω εκει κοντα στο χωρ10 Ζακα προ εναμιση μηνα π1αστηκε ο πα­τερας μου σε καταφυΥJο μαζi με άλλους 12 συντρόφους του, όλοι τους τραυματίες. Εκεί από το καταφύγ10 που βρισκόταν, κάποια μέρα ο νοσοκόμος που τους φρόντ ιζε βγήκε να πάει σε κά­πο10 χωρ1ό ακατοlκητο μηπως και βρε1 κάτ ι  να τους φέρε� να φάνε δ1ότ1 από την πείνα όλο� τους γ1νηκανε ρακο1. Εκεί λο1πόν ο εχθρός τον παραμόνευε κα1 αφού τον π1άσανε τον οδήγη­σαν στο καταφUΥJο. Οσο1 φυσ1κά δεν μπορούσαν να περπατήσουν ο Αξιωματικός τους εκτέλε­σε επι τόπου. Στο καταφύγ10 τον πατέρα μου τον γνώρ�σαν δύο στρατ ιώτες ο Τάκης ο Δημού­λας από τη Βέρο1α κα1 καπ01ος Σοφοκλής από τη  Νέα Σάντα Κιλκίς και δεν άφησαν τον Αξιω­ματικό να τον σκοτώσει κω με ορισμένους άλλους τους μετέφεραν στην έδρα του Τάγματος και σε λίγες μέρες αφού πήραν τ ις πληροφορίες κω συγκεκριμένα τ ην 28η Οκτωβρίου ημέρα Εθνικής ΥJΟρτής τους εκτέλεσαν και αυτούς. 
Προτού βραδιασε1 βρ1σκόμαστε απέναντ ι  από το χωρ1ό Μηλ1ανό με απόφαση να μπούμε στο χωρ10 και σε κάποιο σπιτ1  να ανάψουμε φωτ1ά να στεγνώσουμε τα βρεγμένα ρούχα μας και κα­τά τα μεσάνυχτα να ξεκ1νήσουμε να φθάσουμε κοντά στο χωριό Αράπη που είνα1 και κοντά στο ποταμ1 Φθάνοντας στα ακριανά σπίηα ακούμε φωνές βρ1σιο1α να ανάβουνε φωτ1ές. Τ1 μας θέ­λε1ς εμάς κα1 εδώ άτυχο�, φεύγουμε ολοταχώς περνάμε το χωρ1ό Αράπη κα1 προς τον Αλ1άκμο­να υπήρχε ένας μ1κρός κόμπος και σε κάποιο χωραφάκι αντιληφθήκαμε κάποιες καλαμποκ1ές που το χιόν1 δεν πρόλαβε να τα πλακώσει .  Ριχθήκαμε σαν τους αγριόχοφους μαζεψαμε αρκε­τές ρόκες γεμίζοντας όλοι μας τα σακίδια και στη συνέχε1α περάσαμε τον Αλ1άκμονα και χαρά­ματα φθάσαμε στο χωρ1ουδάκι που αναφέρω παραπάνω το Τοuρνfκη απέναντ� από το βουνό της Ελάτης. 
Εκεί σε μ1α χαράδρα σε κάποιο εγκαταλελειμμένο παλ1ό μ ύλο βρήκαμε μ fα λαμαρfνα την ο­ποία τρυπήσαμε με τα ξίφη μας ανάψαμε φωτ1ά και αφού τρίψαμε τ 1ς ρόκες καβοuρντfσαμε το καλαμπόκ1 κα1 φάγαμε. Το καβουρντ1σμένο όμως αυτό το καλαμπόκι συντέλεσε κατά πολύ να μας στρώσε� το στομάχι από την προηγούμενη ευκω'λ1α. Εκεί μέσα στη χαράδρα τ η  βγάλαμε ό­λη μερα, το χιόν1 είχε σταματησε1, τα σπυρ1ά καλαμπόκ1α από ένα-ένα σαν στραγάλ1α τα πετά­με στο στόμα ΥJα να ξεγελάσουμε κάπως το στομάχ1 .  Βραδ1άζοντας ξεκ1νάμε φθάνουμε στο Μο­ναστήρ1 που αναφέρω παραπάνω, κατηφορίζουμε κα1 πάλ1 για να περάσουμε τον Αλιάκμονα για να μην μας π1άσε1 ημέρα. 
Πραγματ1 προτού ξημερώσει περάσαμε, εδώ το ποτάμ 1 ή τανε πολύ κατεβασμένο κα1 απ6 το βουγκητ6 του φοβόσουνα να το δε1ς όχ1 να μπεις μέσα Ο ΜπαρμπαΒασίλης ο Τέγος από την Χ�ραδρα ητ
.
αν βλέπεις κα1 κοντοχωρ1ανός μου πάλι με πλησίασε: «Αμάν Μιχάλη θα με πάρεις Π�Ι αγκαζι:, 
• 
'Μην φοβάσαι Μπαρμπαβασίλη .. του δίνω θάρρος για να κρατήσει την ψυχρα1 -
μια του. εδω ομως τα υπόλο1πα δυο γεροντάκια ο μπαρμπαΛ1άς και ο μ παρμπαΜή τσος πνίγη­καν, κα� εκεfνο που θυμάμαι σαν να' τανε τώρα, μέσα στην κατρακuλα του χειμάρρου ακούγο­ν-τ_αν να _ουρλ�ά
,
ζουν ζητώντας βοήθε1α 01 υπόλοιποι περάσαμε κα1 προχωρώντας κάπου 500 μ�τρα πα�ω απο τον Αλιάκμονα σε μ1α πλαγ1ά κα1 σε κατ �  χαμηλοπούρναρα ξαπλώσαμε όλη τη μερα Παιρνοντας πολλά προφυλακτ1κό μέτρα βγαίνουμε π10 παραπέρα και παρατηρούσαμε προς το χωρ�ό Ρ_
ύμν10, πάνω απ6 εμάς είναι τα χωριά Τρανόβαλτος κα1 Μ 1κρόβαλτος. _ο
ι ΜΑΥδες ομως ξεθαρρεμένο� βγαίνουν γ1α κυνήγι κατά το μεσημέρ1 ,  πάνω από εμάς α-
κοvμε πολυβολ1σμούς κατα δι • 
· · • αλ • δ 
. αστηματα μας μπηκαν 01 ψυλοι ετσ1 κα1 μας ανακ υψοuν εν προκε� ται να γληώσουμε κα • Σ 
· 
• 
, δε θ . . 
νε�ς. το παρατηρητηρ10 βρισκεται κάπο1ος που το ονομα του ν 
το υμαμα1 εκε1νο που θυμα· 6 6 λ • · · � μω απ τ1 εγανε τα παιδ1α η ταν από τ α  χωρ1ό της Ελασσονας, ε-
φυγε και παραδ6θηκε στο χωρ · Α λ · Σ β .  . , . . , . · 
. 10 υ ες ερ 1ων, το χωρ10 αυτο ομως απο εμας ε1να1 αρκετα μα-
κρ1α για να έρθουν είνα δ · δ . . 
• 
θ
. ι 0 υνατον 1οτ1 θα τους n1άσε1 το σκοτάδι κα1 η νύχτα γ ι '  αυτους ει-
ναι ανατος, η αγωνία μας ομω δ λέ • , Α . β - � 
ς εν γετε η ωρα μας φαlνετα 1  χρόνος και η μέρα αιωνας. φοv ραωασε ξεκιναμε αλλ · • 
άλλ (ι� λ . δ . 0 πεnε1σμενο1 6τ1  το δρομολόγ16 μας είνα1  προδομένο, 0 ρομο οyιο εν μπορουμε να λ θ · ό 
ακο ου ησουμε υnοχρεωτ 1κά nρέnε1 να δ1ασχίσουμε τον καμπ 
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των Σερβίων που στο τέρμα του ρέε1 ο ποταμός Αλ1άκμονας. Μπροστά πηγαίνει κάποιος ονό­
ματι Παντελής από τα Σέρβια άνθρωπος του τόπου, δεύτερος εγώ πfσω μου ο Σπάρτακος και 
εν συνεχεία οι υπόλοιποι Ακολουθούμε όλο την άκρη του ποταμού Πάνω στην όχθη του πο­
ταμού εiναι ένα μεγάλο δέντρο, εμείς βαδίζουμε αρ1στερά του. Βαδίζουμε με πολλές προφυλα­
ξεις χωρίς καν να ακουστούμε Περνάμε εμείς 01 τρεις πρώτοι και ξαφνικά ακούμε τις μπατα­
ριές των οπλοπολυβόλων και αυτομάτων Ο τόπος φλέγεται φωνές κακό κα1 από τ1ς δύο πλευ­
ρές εμείς πέφτουμε στην όχθη και φεύγουμε πηγαίνοντας όλο άκρη του ποταμού. Σε κάποιο 
σημείο σταματήσαμε και παρακολουθούμε . Οι φωτοβολι"δες ανεβοκατεβαίνουν ανά 2-3 .ο τό­
πος λαμπάδιασε λες και είναι μέρα και σε λίγο βλέπουμε να έρχοντα1 κάποιοι: Φωνάζω •Ψαρέ, 
Ψαρέ μας ακούσανε. Βλέπω τον Ψαρό τραυματία στο πόδι πάνω από το γόνατο στο ψαχνό ευ- , 
τυχώς και δεν πήρε στο κόκαλο Τον δέσαμε με λίγους εmδέσμους που εfχαμε, μαζί ήταν κα1 ο 
μπάρμπα Θεόφ1λος και ο Άρης γινήκαμε έξ1 φεύγουμε ολοταχώς γtα να περάσουμε το δημόσ10 
δρόμο Κοζάνης-Σερβίων και να προλάβουμε να περάσουμε κάτω από το Βελβενδό και προτού 
ξημερώσε1 να είμαστε πάνω από τον Πολύφυτο. 
Τα μέρη βέβαια από δω και πέρα τα γνωρίζαμε καλά. Βαδίζοντας και προτού περάσουμε το 
δημόσιο ο Παντελής χώρισε από εμάς γtα να πάει να βρει την ομάδα του Ηλιόπουλου. Φθάνο­
ντας κάτω από το Βελβενδό σε κάποιο φράχτη από πέτρες και προτού καβαλήσω το φράχτη α­
κούμε επανειλημμένα να ξεροβήχε1 κάποιος και να μας πετάει και δύο φορές από μία πέτρα. 
Αιφνιδιαστήκαμε κάπως αλλά συνήλθαμε αμέσως. Η ταν ενέδρα και αποδείχθηκε ότι ο σκοπός 
θα ήταν δημοκρατικός. Με μέτρα προφύλαξης κάνουμε κάποιον ελιγμό, κάνοντας κάποια χι­
λιόμετρα γtα να αποφύγουμε ενδεχομένως και άλλη περίπτωση ενέδρας, συνεχfζουμε το δρο­
μολόγ�ο προς Πολύφυτο ήταν ακατοίκητο το χωριό. Προχωρούμε προς το χωριό Σκούλιαρη με 
το καινούργ�ο όνομα τώρα λέγεται Αγ. Κυριακή. Προτού φθάσουμε στο χωριό , ήταν ακατοί­
κητο και αυτό μας ξημέρωσε. Υποχρεωθήκαμε να τρυπώσουμε σε μια πλαγtά με αραιό αyριο­
πού ρναρα, αλλά όλη μέρα ήμασταν σε πλήρη ακινησiα και γ�α να γίνω mo συyκεκ.ρ1μένος ε­
πειδή τα αγριοπούρναρα ήταν πολύ κοντά υποχρεωθήκαμε να κόψουμε ο καθένας μας μερικ:.ό 
κλαδιά τους γ�α να σκεπάσουμε το κορμί μας. 
Πάνω στα Πιέρια δεν ξέραμε τι συνθήκες εmκρατούν, το χιόν1 όμως εκεί ψηλό είναι αρκε­
τό. Το απόγευμα ακούμε φωνές στην απέναντι πλαγtά στο σημείο όπου κατηφόριf.ε κάποιο μο­
νοπάτι και σε απόσταση 1 00-1 50 μέτρων από εμάς ένας λόχος στρατιωτών κατηφορίζει. Χαρα­
κτηριστικα ακούμε έναν από αυτούς να βρίζει Χριστοπαναyίες λtyοντας: ·Τι μας ανεβάζουν ε­
δώ πάνω στα βουνά μέσα στα χιόνια αυτοί όλοι φύγανε .. , εννοούσε εμάς. Βέβαια ο προορισμός 
τους ήταν γ�α το Βελβενδό μάλιστα ακούμε και άλλον να λέει: .. Μάγκες κατεβαίνοντας κάτω 
κατευθείαν θα πάμε στην ταβέρνα γtα ούζο». 
Αφου πέρασαν και κατηφόρισαν κα1 01 τελευταίοι τους και δεν υπήρχε και άλλη ακολουθία 
ξεθαρρέψαμε Βραδιάζοντας σηκωνόμαστε μουδιασμένοι από την ολοήμερη αιιινησία μας ιt01 
παiρνουμε την ανηφόρα yια την Σκούλιαρη με σκοπό να μπούμε σε κάποιο σπίτι να ανάφου· 
με φωτια να κοιμηθούμε και να ξεκουραστούμε κάπως κα1 τα χαράματα να mάοουμε: το μονο­
πάη προς του .. παπά το χωράφι». Από φωτιά, μόνο ο Ψαρός έχει ένα τσαιψ.άιu. που ΙΕΩ1 αυτό 
ήδη έχει ξεψυχήσει, ευτυχώς όμως που άναψε κα1 ζεσταθήκαμε αρuτά ιtαlci. Έτσι lοιιιόν 
προχωρώντας το δρόμο προς .. παπά το χωράφι .. κα1 αφού ξημέρωσε κα1ά οι: ιaiιιοιο αημάο ιιοv 
εiχε καταυλισμό ο λόχος για τον οποίο αναφέρω παραπάνω βλέπουμε: μiοια στο pόνι κσμμ4τuι 
ψωμιου από άσπρη φαρίνα, κονσέρβες διάφορες ,μισές. Προσωπικά mστι:dω ιιως οιιισιιΜι 
στρατιωτες τις εγκατέλειψαν εσκεμμένα. 
Αρχiζουμε κω μαζεύουμε και παράλληλα τρώμε. Ο μπάρμπα θι:όφιΑοc; νσ μcις _,νdl'Jα 
να μας μαλώνει . ·Μην τρώτε θα τα έχουν δηλητηριόσε1•. Εγώ ο Σuάρ'tCΙΧΟς ΒD Ο ._.__c_ ____ ., 
φυσικά που δεν σκεπτόμασταν τόσο σοβαρά εξακολουθούμε να μαζeύουμε: ιrαι 
σπρη φουσκωτή φαρίνα του Τρούμαν. Την ώρα εκείνη ακούμε σαν ανατ 
μlα πίσω από τ ην άλλη ξαφνιαστήκαμε γ�α μια στ ιγμή σuιπ6μενοι t1 IΚιPllf!ίllll8 •••r •ifilf. 
ναι. Δεν προλάβαμε όμως να ολοκληρώσουμε το σκεmut6 μας κω cυι:ο6pι 
μων να σκάνε δίπλα μας και εν συνεχεία να μας βάλουν με t a  ιιοΑυρQσ 
Υπηρχε πάνω από εμάς κάποιο δεσπόζων στρατηyικ6 ύφωμα io οιιοίο D ... �.-.- •fι:�� και εμείς παλιότερα με ι ην ονομασiα .. Τσούιια•. Φεύγουμε: οι.ιι6ν ΈΟV &arcd ... ιiJIL 
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Δ ακοτοικητο εδώ όμως τρομερό το δάσος με τα μεγάλα και πυκνά του πεύκα και έ-ριο ασκ10 , Δ · β λ , , , Π υμε καποιο σημειο πανω απο το ασκιο, ο ικο προς παρατηρηση,  έλα όμως nου ;ιατο. ιονο β δ , Τ , , έ , δ . ας τρωει η αγωνία το π. ότε θα ρο ιασει ροφιμο φυσικα χουμε απο ουτα που προ-κοι ε ω μ , , έξ λ , , λ β και μοσαμε το νερό μπόλικο διπλα μας τρεχει , ω 0 1πον φτωχεια που λέει και η πα-ο ομε • , , p ζ , , ροιμια. Κάποτε λοιπον βράδιασε και ξεκιναμε προς το χωριο ι ωματα, ακατοικητο και αυτό 
και εν συνεχειο προς τους Αηλιάδες. 
Μποινο�τας ομως στο χωριό Δάσκιο και σε κάποιον μπαχτσέ πέφτουμε σε κάτι κυδωνιές 
υ το κυδώνια τους πέσανε και σκεπάστηκαν από τα φύλλα τους αλλά πατώντας επάνω γλι-πο , λ χ , ζ , στρησαμε Όπως στην περίπτωση με τα αγριομη α των ασιων τι: μα  ε�αμε φυσι
_
κά και αυ-
τα ολα Τα χωρια Ριζώματα και τους Αηλιαδες τα παρακαμψαμε διοτι  εκει κοντα ειναι τα χω­
ρια Σφηκιά. και Πολυδένδρι οπλ,
ισμ�να α�ό ΜΑ Υδε� μισθοφ�ρου_ς και ένα λόχο 
_
στρατού. Ιδιαί­
τερα το σημειο Αηλιάδες για εμας παντα ηταν επικινδυνο διοτ ι  η ταν σταυροδρομι και υποχρε­
ωτική κατα καποιον τρόπο η διάβασή μας. Αφού ξεφύγαμε από τα  επικίνδυνα αυτά σημεία προ­
χωρουμε προς το αεροδρόμιο κω εν συνεχεία προς Πλατύδρομο όπου και μας ξημέρωσε. 
Απέναντι από τον Πλατύδρομο βρfσκεται το χωριό Ελαφίνα ακατοfκητο. Εδώ στον Πλατύ­δρομο και σε μια .. καμινιά11, είνω ένα δέντρο μεγάλο οξιά εδώ χωρίζουμε με τον μπάρμπα Θεό­
φιλο και τον Άρη. Αυτοί θα πάνε προς τα δικά τους μέρη και εμείς προς τα  δικά μας, αλλά χω­ρι'ζοντας καθορίσαμε στην ρfζα της οξιάς να βρούμε και να βάλουμε κάποιο κουτί κονσέρβας 
άδειο και αφού ξεχειμωνιάσουμε την 5 Μαρτfου εάν δεν κατορθωθεί η συνάντησή μας, στο 
κουτί οποιοι έρθουν νωρίτερα θα βάλουν σημείωμα ότ ι  βρισκόμαστε εδώ γύρω. Βέβαια στον 
καθορισμό αυτού του ραντεβού μας αποβλέπαμε στο να φύγουμε για τ ην Αλβανία. 
Με τον μπάρμπα Θεόφιλο και τον Άρη θποθέσαμε πως η Διοfκηση με τα υπόλοιπα παιδιά 
πρέπει να βρίσκοντω στα Πιέρια διότι με τα χιόνια αποκλείεται να ξεκfνησαν και αυτοί προς 
Αλβανfα κω πάση θυσfα πρέπει να τους βρούμε. Με τον χωρισμό μας εμείς ο ι  τρεις ο Ψαρός, ο 
Σπάρτακος και εγώ κατεβαίνουμε προς τα λημέρια μας τ ης Συκιάς και Παλατίτσιας με σκοπό μηπως βρούμε τα πωδιά από τη Δ ιοίκηση ή μήπως και εντοπίσουμε τ ίποτα ίχνη γύρω από τα 
λημέρια ή και στα μονοπάτια των διαβάσεων. Ιχνη από τα παπούτσια  του Φλόγα και του Νί­κου που τα γνωρlζουμε Τις κινήσεις βέβαια αυτές τ ις  κάναμε συνήθως προτού βραδιάσει για 
να βλέπουμε 
Ταλαιπωρηθήκαμε κανό δύο ημέρες χωρίς να εντοπίσουμε τ ίποτα. Ξεκινούμε κάποιο βρά­δυ προς Γαλακτό και στην συνέχεια στις Καστανιές εκεί που παλ ιότερα ή ταν η έδρα του 3ου 
Ταγματος. Νύχτα τώρα κατεβαfνουμε από τ ις καστανιές προς τα μαγειρεία του Τάγματος επει­δή εκεf ήταν και το νερό Σε απόσταση περίπου 50 μέτρων βλέπουμε φωτ ιά . Καθόμαστε και παρακολουθούμε μήπως υπάρχει καμιά κίνηση γύρω από τ η  φωτιά. Δεν βλέπουμε καμία κίνη­ση , αναρωτιώμαστε τι πρέπει να κάνουμε εάν πρέπει να προχωρήσουμε για αναγνώριση μή­πως είναι δικοί μας και τους αιφνιδιάσουμε ή και να χτυπηθούμε μεταξύ μας διότι αυτοί ξέ­ρουν ότι δικοf τους αντάρτες δεν υπάρχουν ,ξέρουν πως όλοι φύγαμε. 
Υπάρχει και η άλλη εκδοχή των αποσπασμάτων που όπως αναφέρω παραπάνω μαζί με δι­κούς μας παραδοθέντες αντάρτες βγαίνουν mα με θάρρος μέσα στα λημέρια μας για την εξό­ντ,ωσή μας. �ελικά παίρνουμε την απόφαση να κάνουμε αναγνώριση ο Ψαρός ο πόντο συνω­μοτης και ολιγον δειλός θέλει να μας αποτρέψει Εγώ όμως με τον Σπάρτακο πήραμε την από­φα�, τον Ψαρό τον αφήσαμε στο σημείο αυτό φυσικά ο οπλισμός του ή ταν ένα πιστόλι. Προ­χωρω μπροστά εγώ κ01 πίσω μου αριστερότερα ο Σπάρτακος, βάδισμα όπως η γάτα, πλησιάζου­με στα δέκα μέτρ
? έρχεται ο Σπάρτακος καηου λέω πως εαν ήταν από αυτούς έπρεπε να έχουν έξω α�ο την καλυβα κάποιον σκοπό άρα κατά πάσα πιθανότητα πρέπει να είναι δικοί μας. Προ­χωρο':Ρε 2-3 μέτρα και βλέπω δύο πόδια δίπλα από τη  φωτ ιά  γνωρίζοντας τις πράσινες μεγά­λες_ κάλτσες που κουβαλούσαν την κιλότα του Φλόγα Ξεθάρετα πλέον μ παfνω στην καλύβα. βλεπω τον Φλόγα κα κ 'λ , , · ,_ , ι τον αραμου α, φωναζωντας τα  ονόματα  τους. Πετ ιουνται επανω """' κ�ι του� τσιμπησε φιοι Τι γfνετα� Μιχάλη πως και έτσι Ο Σπάρτακος πήγε να φέρει τον Ψα­ρο. Γυρισαμε τους λέ ' , ' , λ πόν s:.< , , ω, ειναι και ο Ψαρος με τον Σπάρτακο μαζf μου Συναντηθηκαμε οι ευω πηραμε καποιο κου ' , β , Φλ ' τί ή-, θ ραγιο αφου ρηκαμε αυτούς τοuς δύο και ιδιαίτερα τον ογα για ταν αν ρωπος του τόπου λ , , , 'θ και κω πο υ παλικαρι Αφού τα' παμε και τ α  ξανάπαμε τοτε μα αμε το πως σκοτώθηκε ο Νίκος σε ενέδρα στη Βεργfνα 
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Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ πως ο Καραμούλας και ο Φλόγας ξεκόπηκαν και χάσαν την ε­
παφή μεταξύ τους από το Μακεδόνα. Το μόνο που γνωρίζω όταν το 1964 πήγα στην Βουδαπέ­
στη της Ουγγαρίας γιο επ!σκεψη στον αδερφό μου συναντήθηκα με το Μακεδόνα ο οπο!ος μου 
είπε πως κυκλώθηκε από ορισμένους που είχε στη Διοίκηση στην τοποθεσία • Κόρακα καλύ­
β10» σκοτώνοντας τον ασυρματιστή τον Τσούπρο τον Μήτσο τον οποίο αναφέρω παραπάνω 
και ο ίδιος με έναν ακόμα ξεχεψώνιασον εκεί γύρω από το Βελβενδό τους οποίους συντηρού­
σε κάποιος τσοπάνος πατριώτης τους. Ωσπου τον Μάρτη αφού έλιωσαν τα χιόνια κατόρθωσαν 
και πέρασαν στην Αλβονfα. 
Τώρα λοιπόν που ανταμωθήκαμε με τον Φλόγα και τον Καραμούλα και αφού ξεκουραστή­
καμε και ζεσταθήκαμε γύρω από τη φωτιά, χαράματα ξεκινήσαμε yια την περιοχή της Ελαφί­
νας μήπως και βρούμε τον Μακεδόνα. Ταλαιπωρηθήκαμε ψάχνοντας κα1 παρακολουθώντας α­
πό κάποιο ύψωμα κάτω από τον Πλατύδρομο τον οποίο χρη01μοπο1ούσαμε όλη μέρα σαν παρα­
τηρητήριο μήπως έρθει κανείς yια τίποτα κυδώνια ή καρύδια να μάσει από το χωριό Ελαφίνα. 
Κάποιο απόγευμα αυτών των ημερών βλέπουμε δύο να κατεβαiνουν από τον Πλατύδρομο 
ακολουθώντας κάποιο ρέμα ντυμένοι σε χακί κάτ1 που μας έκανε να υποψ1αστούμε ότ1 ίσως εf­
ναι μισθοφόροι αποσπασμάτων γιατί κάπο1ος Καρανάτσος από το Πολυδέvδρι ειιιuφαλής απο­
σπάσματος είχε το θάρρος με 2-3 να βγαίνε1 μέχρι την Ελαφίνα . Αμέσως ο Φlόyος οαίρνa ε­
μένα και τον Σπάρτακο κα1 κατεβαίνουμε και πιάνουμε το ρέμα όποιοι Σαι αν πράια να τους 
πιάσουμε στα χέρια, ενώ τον Ψαρό με τον Καραμούλα γιο κάθε ενδεχ6μενο ωuς αφήοιιμe στο 
ύψωμα. Φθάνοντας στα 5-10 μέτρα γνώρισα την θtνο uιολωδου αιι6 την Μπ6χι Βeροίcιc;. 
Λiω τότε στον Φλόγα: " δ1κοί μας είναt• ltQl φωνάζω •θm-θινα• ΣΟΙ ιιπ ιdμασu pιrpocnά 
τους Η Θένα μόλις με είδε με γνώρ1σε και αυτή και τότε σαν να την β.Αάιω τώρα. δάιφυσιι, 
μαζί της ο άλλος ήταν ο Κώστας Τασχουνίδης από τον Αρων6 Κατeρίvης. Οι δυο τ.οuς άχαν -αι­
λαιπωρηθεί πάνω από 20 μέρες για να έρθουν στα Πιέρια αιι6 τα διαlυμfνσ φήμcRο uιc; θrσ­
σαλίας. Στη συνέχεια ανεβήκαμε στο ύφωμα παίρνοντας ιun ωυς cU1ouς και μe ιφσσσχι1 8IJ 
πολλά μέτρο ,μέρα, ξεκινάμε για την περιοχή των Ay. Πάντων nov ήuιν pσνιιστήpι ηα­
ταλελεψμένο. Πιάσαμε την περ1οχή γιατί σ' αυτήν την ι:ιcριοχιi DRi διν' )qΙJqlliιlφL 
λον τώρα είμαστε επτά, από τρόφιμο είμαστε χάlια, μe lίyιι κυ&ιWισ ιaιι μιιιιιr4 8Ιjpι1111ιιι 
μ' αυτά την βγάλαμε αυτές τ1ς μέρες. 
Εδώ θα αναφέρω την όλη δ1άρκε10 της διαδρομής. Νρω ααc; 15 
ρο που ξεκινήσαμε για Αλβανία κο1 την εmστροφή μας σαι Πιι,ιa 8111 
ραμονές Χριστουγέννων του 1949. Η όλη μας σUφη άναι ιισu 8111 
με να βγάλουμε τόσα τρόφψα για να μπορέσουμε να � 
πια άλλη εμφάνιση για τρόφψα. 
Πήραμε απόφαση να περάσουμε πέραν του Αλιάηισνa 8111 νσ 
νόματι Μουσταλή με το καινούργιο λέγεται Κυδωνιά w οιισfο ιtιιιlσ8nιι •Ιaι ιίlίλ1111!8'Ι[Ιιft 
σε απόσταση περίπου δύο χιλ1όμετρα, με Σaμιά 15-20 σιι!� 
τεροι διαμένουν στη Βέροια. Δεν μπορώ να θυμη� σ""'6ς 
και την κοπέλα Θένα τους αφήσομε, και πήyαμι: μ6νον ιμάς 
Περάσαμε λοιπόν τον φουρτουνιο
σμ
ένο Αλι
άιqισνα 
α
ι11
ι!ΙS
��==:ι1; ντας από το νερό είχαμε μουδ1άσε1 από το πολύ ιιρW διΥ ι1 
παντελόνι ή τ ις κάλτσες μας. Με τα παπούτσια μας -i�(dllqy l8ιιιιιln8 
νοντας έξω οπό το Μουσταλί, καθίσομε για να DΩΙJΩiραιι:ραιιιισ1tΜιυfΙΙψιισιιpιι. 
ξης μπαiνουμε σε κάποιο σπίτ1 ακριανό -yνωστό για ιιινσ -�· ·­
κομε και η γιαγιά που ήταν στο σπίτι ήταν πολύ ιαι1JΙ 
μικά κρατιότανε καλά. Το σπίτ1 αυτό συνηθίζαμι: να Η .llιιa '• •• 
ντας την πόρτα μας άνοιξε η γιαγιά, η πάντα ιrρ6σιαρη 
ξε γιατί οπλίσανε ορισμένους κατοίκους ΣΟ1 txow φαJιιιιιe 
φυλάκιο και πιο άνετα κάναμε τη  δουλειά μας. ας 181ίι111!1 
γομε και σε άλλο διπλανό σπίτι παίρνοντας κσι αιιd 
Για μια βδομάδα περάσαμε κ.ολά, εδώ αν θυμοdμαι 
(μουσαμά) στο σπίτ ι της γιαγιάς το οποίο l)ιufσaμe 
μοποιήσαμε γιατί στέκι με λομορίνι:ς αιιοιιΑαcS 
υς θα δώσουμε στοχο ον φυσικο βρουμε στεκι σε κάποιο ακατοfκητο χωριό τη μετοφορα το · Αλ - , · 
Τ . , με τα πολλα αφού πrρασαμε τα πογωμενα νερο του 1ακμονα και αφου ανταμώσα
-
�� , ' 
με και μr τους αλ,\ους ξημερώματα θεωρησομε σωβ
στ
θ
ο _και πιο _m γου�ο να εγκαταστ�θούμε κα-
. το Μοναστη·ρ1 των Αγ Ποντων μεσα στο α υ του ρεμα στηνοντ ας το  αντισκηνο στο τω απο , · κλ • λ ·ωρούσαμε και 01 επτα Στο βαθύ ρεμα ουτο απο ειεται να γινει αντι ηπτη η φωτιά ΟΠΟιΟ Χ · ' β Π ' μας το-βράδυ Την ημερα βολευομαστον με ταδ
ενοπομειναντα κο� ουνα.  α;ω από εμάς και 0_ 
πεναντι απο το fοναστι1ρι υπαρχει καποιο ασωμενο υψωματακι το οποιο χρησιμοποιούμε 
σαν παρατηρητηριο , , , 
Ετm .\οιπον μεχρι την ποραμονη της Πρωτοχρονιας τ ην βγάλαμε μ ια  χαρα, ενω η σκέψη 
μας όλες αυτες τ ις μερες κα1 η σuζητηση μ_ας γJνετω πα�1 γ1α το  Μουστ�f. Σκεφ:ήκαμε να πά­
με την Πρωτοχρονια απο το βραδυ που mγουρα οι
 οπληες το� φυλακιου ?� παιζουν χαρτιά 
Εν τω μετοξυ π�στεύουμε πως η πρωτη μας επ1σκεψη παραμενει μ υστ ικη οπως το ζητήσαμε 
άλλωστε απο τους ανθρώπους των δύο σπιτ ιών 
Εκεινο που μας προβληματlζει εfνο1 μήπως ο Αλιακμονας με τ ις  βροχοπτώσεις κατέβασε πο­
λύ νερό και δεν θα μπορέσουμε να τον περάσουμε. Στα από δω χωριά εfναι αδύνατο να πετύ­
χουμε τέτο�α επ1χείρηση την οποία σκεπτόμαστε και η εμφανισή μ ας ο πωσδήποτε θα γfνει γνω­
στή και αξιοποιώντας τα ίχνη μας θα μας ανακαλύψουν. Ξεκινάμε λοιπόν τ ην Πρωτοχρονιά α­
πο το βράδυ αυτη τη φορα όλ01 μαζf οπό το συνηθισμένο δρομολόγιο κάτω από τη Βεργfνα. '0-
λο κάμπο φθάνουμε κατω οπό το χωριό της Θένος το Μετόχ ι  που ή ταν ακατοίκητο ακόμα. Κά­
νουμε την πρόταση στη Θένα να μην έρθει μοζi μας αλλά να παραμεiνει σε κάποια αχυρώνα 
κα1 να την πάρουμε στο γυρισμό. Στάθηκε όμως αδύνατο «θα έρθω και εγώ μαζf σας όπου ε­
σεiς εκεί και εγώ", επρόκε1το γ�α μια κοπέλα διακεκρψένη στο Δ ημοκρατ ικό Στρατό, ηρωίδα 
που λέμε Με γρήγορο λοιπόν βάδισμα για να κερδiσουμε χρόνο φθάνουμε στον Αλιάκμονα, 
φαiνεται πως μαζi μας ήταν κω κάποιος Θεός, γJατί τα νερά του ποταμού ή ταν στη ίδια στάθ­
μη με την προηούμενη μέρα. Η όλη διαδρομή μας είνα1 περίπου τ έσσερις  ώρες κατά τις δέκα 
το βραδυ μπαίνουμε στα πρώτα σπiτ ια. Η γJαγιά αυτή τ η  φορά μ ας κατατοπίζει πού ακριβώς 
είναι το φυλάκιο, και ·αφού τελειώσετε μας λέει να περάσετε αnό εδώ να σας ετοιμάσω ορισμέ­
να τρόφψα . 
Ξεκ1νάμε εγώ με το Σπορτακο μπροστά, ο ένας αριστερά του δρόμου ο άλλος δεξιά με απο­
στάσεις κ01 περνάμε την επικίνδυνη γέφυρα του καναλιού που διασχiζει το  χωριό. Τα σπiτια 
αριστερο κ01 δεξιά μας στα οποία μπαiνουν τα παιδιά που ακολουθούν από πίσω. Μας φθάνει 
ο Φλογας ο οποίος πληροφορήθηκε οπό κάποιον κάτοικο πως όλοι ο ι  οπλίτες, εκτός οπό έναν 
που έμεινε στο φυλάκ10, πήγαν στη Βέροια για να παίξουν χαρτ ιά.  Αυτός που έμεινε στο φυ­
λακιο είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, το σπiτι εfναι διώροφο σ τ η  δεξιά πλευρά του δρόμου. 
Διπλα από το φυλάκιο υπαρχε1 κάποιο σπίτι χαμηλό, ενώ τ α  σκυλιά άρχισαν να μας γαβγi­
ζοuν Χτυπώντας λοιπόν στο σπίτ ι βγαfνει καποιος γεροντάκος τ ον ρωτάμε αν το διώροφο αυ­
τό σπίτι είναι το φυλάκιο, μας λέει ναι και πως τον νοικοκύρη του σπιτ ιού  τον λένε Σταύρο 
Κεραμπζίδη Ετοfμασέ μας του λέει ο Φλόγας κω εσύ μερικά τ ρόφψα. 
_Προχω�ούμε γ1α το φυλακ10, χτυπαμε την πόρτα, τον λόγο πάντα  τον έχει ο Φλόγας, ο ο­
πο�ο� φωναζει : · Σταύρο-Σταυρο βγαίνει αυτό, στο παράθυρο του  επανω διαμερiσματος και 
ρωτα Κ�στa εσείς είστε , Να1 του απαντά ο Φ\όγας, εννοούσε τους δικούς του χαρτοπαί­κτ�ς. Ακο�ε να κατεβαίνε1 τ ις σανιδένιες σκαλες, που ακούγονταν σαν να χτυπάει ο τυμπανι­στης το τυμπαν� του στη παρέλαση, ενώ εγώ με το Σπάρτακο ήμασταν δεξιά κα1 αρ1στερά της πορτας με _το δάχτυλο στη σκανδάλη Ανοίγοντας την πόρτα ο Σ ταύρος του λέε1 ο Φλόγας: Μην φο�ασαι συν?γωνιστη είμαστε Ανταρτες,, και το  ρωτα « Πο ύ  εfναι οι άλλοι συνάδελφοί σου 
• 
Ε�;αι μας λεε1 στη Βέρο1α .. , .. μόνος σου εfσαι , «NOJ ,, μ ας απαντά. Ανεβaιν?υμε στο επάνω διaμερισμα εγώ με τον Φλόγα Πάνω στα κρεβάτ1α βλέπουμε κά-πο1ες κουβερτες και ο�ια'φο άλλ , , βέ και , ρο α αντικrψενα ρουχ1σμού, παfρνουμε καπο1ες κου ρτες ορισμένα παπουτσΙQ τραβ · · , . Σ ' Εί· δ , , · 
ωντaς εγω να παρω μ1α κουβrρτα φανη κε το  όπλο του ταυρου. " νω . ικο σ�u το οπλο;»  Ναι μου λέει, μας τα δωσονε τα όπλα με τ ο  ζόρι .. . Η υπόλοιπη οικοyέ· �ειa
θ 
τ_ου ολη, βρίσκοντ01 στην Βέροια, μένωντος μόνψα εκεf. , Καλά του λέω κατέβα να μας οη ησεις να συγκεντρωσουμε ορισμενο τρόφιμα. Ο Φλόγας ψαχουλεύει στα διπλανά &>μά· τ�α ψαχνοντaς y1a κάτι πο - · θ πος υ να μας ε1ναι χρήσιμο Κατεβαινουμ ε κάτω, πρόθυμος ο αν ρω 
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να σαμαρώσει στα γρήγορα το άλογ6 του, να το φορτώσει δύο τσουβάλια αλεύρι πάνω από 130 
οκάδες. Οι άλλοι βρήκανε δύο γαlδουράκια το ένα το φορτώσανε καλαμπ6κι το άλλο κάποια 
τρ6φψα. Ο Σταύρος πρ6θυμα μας ακολουθεί κω στα άλλα σπiηα. το κινητό ουραiο του όπλο 
του το έβγαλα και το πέταξα κάτω από το κάρο που ήταν στην αυλή του. Με λίγα λόγια εκτός 
από τα τρiα φορτωμένα ζώα πήραμε και μlα αγελάδα και ένα βουβαλάκι αρκετά μεγάλο. 
Αφού συγκεντρωθήκαμε έξω από το χωριό το ένα το γαϊδουράκι με τα τρόφιμα το αφήσα­
με, ενώ τα τρόφιμά του τα φορτωθήκαμε εμείς, τα οποία ήταν πiτες ,τσουρέκ1α και άλλα δ1ά­
φορα. Πρωτοχρονιά βλέπετε κω ο κόσμος δεν ξέχασε τ ις συνήθειές του. Εκεί εΊ,ω από το χωρ1ό 
χωρίσαμε με το Σταύρο δίνοντάς του το όπλο του χωρίς το κινητό ουραiο του. Του λέω πως θα 
το βρεις το πρωί αφού ψάξεις γύρω στην αυλή σου. Εκείνη την στιγμή του χωρ1σμού ρωτάε1 
ο Φλόγας τον Σταύρο αν υπάρχε1 κανένας δρόμος που να μας βγάλει προς την περιοχή της Ρα­
χ1άς , (κατο1κίσψο χωριό που βρίσκεται στην πλευρά του Βερμίου) για να του δώσουμε την ε­
ντύπωση ότι συμπτυχθήκαμε προς την περιοχή του Βερμίου Η ώρα λο1πόν πλησιάζει 12 με­
ταξύ Άμμου κω Βαρβάρες αρχίζει το χ1όνι λες κω το είχαμε παραγγελία διότ 1 καλύπτει τα ί­
χνη μας, ήταν καλό για μας το χιόνι αυτό. 
Προχωρούμε προς τον Α.λ1ά.κμονα, μπροστά εγώ με τον Σπάρτακο πάντα σαν εμπροσθοφυ­
λακή. Στ ις 12 η ώρα και ένα λεπτό μπαίνε1 ο καινούργιος χρόνος το 1950, αλλά συι'ΧΡόνως αρ­
χίζουν και οι κανονιοβολισμοί και οι φωτοβολ�'δες από το στρατόπεδο της Αγ. Βαρβάρας επίσης 
και από όλα τα χωριά το τουφεκίδι. Αλλαγής χρον1άς βλέπετε από την μία, και από την άλλη 
γιορτάζουν και τ η  νίκη τους με τ ην ήττα του Δ.Σ.Ε. Φθάνοντας στο ποτάμ1. βλέπουμε το πο­
λύ κα1 πυκνό χ1όν1 πέφτοντας στο νερό δημιουργούσε φυσαλίδες κα1 το πολύ σκοτάδι μας έδω­
σε την εντύπωση πως το ποτάμ1 κατεβάζει νερό. 
Ο Φλόγας σε όλα του παλ1κάρι αλλά το νερό το φοβότανε κα1 μας κάνει την πρόταση να συ­
μπτυχθούμε προς το Βέρμιο. Αντέδρασα εγώ, οι υπόλοιποι και αυτοί δυστροπούν μήπως και 
πνιγούμε. Μετά πολλά τους λέω πως θα μπω μέσα εγώ και αφού περάσω στα σίγουρα θα ακο­
λουθήσετε εσείς. Πέρασα μια χαρά ο Φλόγας φωνάζει να ξαναγυρίσω πίσω. Εmστρέφω και ε­
γώ, τους παραμαζεύει ο Σπάρτακος και μπαiνουν όλοι μέσα. Το δε βουβα..\ά.κι στάθηκε αδύνα­
τον να μπει στο νερό γι' αυτό και αφήσαμε ελεύθερο να φύγει. Τέλος στη μέση του ποταμού α­
νταμώνουμε και με το καλό βγήκαμε στην απέναντ ι  πλευρά. Από το πολύ όμως κρύο μουδ1ά­
σαμε δεν ήμασταν σε θέση να φορέσουμε τα παπούτσια μας ή και τα υπόλοιπα ρούχα μας. 
Εδώ θέλω να πω ότι  βγαίνοντας από το χωρ1ό ήπ�αμε και κανά δύο γουλιές τσίπουρο επί­
σης και στο ποτάμι αλλά δεν βοήθησε καθόλου στον ορyαν1σμό λόγω του πολύ κρύου. Προχω­
ρούμε με γρήγορο βάδισμα και για να ζεσταθούμε και γ1α να προλάβουμε να περάσουμε τα επι­
κίνδυνα σημεία. Π ιάνουμε τον λεγόμενο δρόμο του .. Μεταξά" για δύο λόγους: Πρώτον εάγ α­
κολουθήσουμε δρομολόγιο μέσα από χωράφια τα φορτωμένα ζώα θα λαμώσουΥ και δευτερον α­
κολουθώντας το δρόμο και π10 γρήγορα θα πιάσουμε το δάσος κα1 δεν θα αφήσουμε ίχνη διότι 
αφού λιώσουν τα χιόν1α στα χωράφια θα μείνουν τα ίλΎη μας οπότε θα γiνε1 γνωστή σε ποια 
περ1οχη καταλήξαμε. Σε όλη τη διαδρομή αυτήν σε κάποιο σημε10 κάτω από την Βεργίνα το 
γαϊδουράκι απόκαμε πέφτοντας συνεχώς. Αναγκαστ ι}καμε εγώ και ο Σπάρτακος να φορτωθού­
με το φορτίο του μέχρι το ακατοiκητο χωριό τα Παλατίτσια και στο κοινοτ ικό γραφεiο πάνω 
στο νταβάνι του, κρύψαμε τα δύο τσουβάλια καλαμπόκι, το δε γαϊδουράκι υπο.χρε:ωτικα το σέρ­
νουμε μαζί μας και αφού πιάσουμε το δάσος πιο πάνω από την Παλατi'τσα το παραμερίσαμε α­
πό το μονοπάτι  και το δέσαμε σε κάποιο πυκνό δασωμένο. 
Η τύχη του φυσικά γνωστή, το άλογο με την αγελαδα ευτυχώς δεν μας δημιουργησαν πρό­
βλημα και προτού φθάσουμε στο λημέρι σε κάποιο σημείο ξεφορτώσαμε το αλευρι απο το άλο­
γο και το κρύψαμε σε κάποια συστάδα δέντρων. (Στο αλεύρι εύκολα δεν μπορεί να περαοει το 
νερό δημιουργεl σχετικά κάποια κόρα γύρω από το τσουβάλι ιιαι το μέοο μένει 6θutτο). Πιο πέ­
ρα την ίδια τύχη θα έχει και το άλογο δένοντας το παράμερα μέοο στο δάσος 
Φθανοντας στο αντ ίσκηνο φυσικά ακόμα δεν μας ξημέρωσε εyώ με το Σmiρτuο οήyαμe στο  
Μοναστήρι ψάχνοντας κάποιο βαρέλι ή κάποιο καζάνι διότι αφού οιpάξοuμε την aydciδa θα 
πρέπει να την κάνουμε καβουρμά όπως και έτσι tyινε. Φυcnκά ιιω ιφύ1pομε lUD a1ΠCS 6ιιως ΙΕΩ1 
τ ' άλλα τρόφιμα τα οποία δεν μας ήταν απαραίτητα yια τη ώρα. Για 18 DΕρίιιDv μiρeς τρUyιι­
με ι ις πίτες και τα τσουρέκια που μας έδωσε ο κ:6ομος. Το χι6νι φvσuι6 
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·ντου αλλά σε λιγες μερες μας 
άρχισε μία βρο.χη και το χιόνι που υπήρχε __ σε ορισμενες πλα-πο 
. 
ς 
λ θα ε'λεγα καλύτερα αρχισε να λιωνει . Το αλογο μ ε  τ ο  γαιδουρακι τα φάγ ές η σε προση ια . . α-γι 
δε κορακια ανακαλυπτοντας τα δωσανε στοχο vε οι λυκοι και τα . • 
�ι λ λοvια για μια βδομαδα περίπου 
τρωγαμε πιτες με τα τσουρεκια επίσης και κάθε η ε ιγα ' r • • ξ Φλ . δ • . . . . τον πατσα μας τον οποιο εφτια ε ο ογας ει ικος σε κατ1  τετοια. Έτσι κάνα-πρωι ειχαμε και • • 
. 
• 
· 
Πρωτοχρονια βρισκοντας και ης δραχμες στ1ς πηες η στα τσουρεκια , τους τ�rνε-με και εμεις . . . . , . -Λ . δεν μπορώ να θιη.ιηθω Εν παση περιπτωσει η παρατηρηση μας γινετα1 όλη μέρα ρους φυσικα . · · 200 • • 0- κα·ποιο υψωματάκι που ειναι πανω απο εμας γuρω στα μετρα και απέναντι κανονικα απ . . 
• 
. . στηρ· ι Κάθε μέρα προτου σουρουπωσει βγαινοuμε και κοβοuμε  τα ξυλα που θα κά απο το μονα . . 
. 
. 
, 
-
·λ η νιrvτα και κατά προτψη ση να ειναι δρενια η πουρναρι για να εχοιη.ιε κάρβουνα ψοιη.ιε ο. η τ - Λ , β , 
, 
.λ επόμενη μέρα Περισσότερο βέβαια οταν κατε α ινουμε απ
ο το παρατηρητηριο να στε-ο, η την 'λ , 
, 
, , 
yνώσοuμε τις βρεγμένες κάλτσες μα� Η 
ο η μας αυ�η επιχει.
ρηση εγινε γνω_στη στον εχθρό αλ-
λά λόγω το ότι το _χιόνι καλυψε τα 1χ;η μα7 κaι δευτε�ον εuκο�α και  αυτοι  δ:ν μπορούσαν να 
βγουν και να ψαξουν μέσα στα βουνα γ1ατι το χιονι ειχε ξεπερασει τους 60 ποντους. 
Σ
τ
α 
ίχνη μας 
Σ tις 6 με 7 Ια;ουαρίου 1950 που ό�ως αναφερω �αραπάνω _άρχι_σαν τα χιόν1α να λ�ώ­νουν, το aποσπασμα με επικεφαλης καποιον ονομα τ ι  Καδη βγηκε προς τα παλιά μας 
λημέρια με οδηγους τον Ζησόπουλο Ηλία κaι τον Τσα πραντζή Δημήτριο τους οποί-
ους όπως αναφέρω παραπάνω τους οπλίσανε. Αντ ιλήφθηκαν τ α  κοράκια που γυρνούσαν πάνω 
από τα λuκοφαγωμένα, δείγμα πως βρισκόμαστε μέσα σ '  αυτ ήν τ ην περιοχή του Μοναστηριού. 
Δεν επ1χείρησαν όμως να μας ενοχλήσουν παρά κατέβηκαν στ ις  βάσεις τους και την άλλη μέ­
ρα αφού ειδοπο1ήθηκαν οι ΜΑΥδεςς των διπλανών χωριών, Μελίκ ης, Νεοκάστρου και Βεργί­
νας και κάποιο απόσπασμα χωροφυλακής ξεκίνησαν με σχέδιο  κλοιού τ ης όλης χαράδρας. Η η­
μερομηνία που θα μου μείνει αξέχαστη (8-1 - 1950) .  Χαράματα στο παρα τ ηρητήριο εγώ με το 
Σπάρτακο και κατα τις 8 η ώρα μας αντικατέστησαν ο Φλόγας ο Καραμούλας κα1 ο Ψαρός. Κα­
τεβήκαμε εμείς κατά τις 10 η ώρα λες και κάποιος μου έλεγε ό τ ι  κάτ ι  προμηνύεται, εγώ να ε­
πιμένω στον Σπάρτακο να βγει έξω να σπάσει μερικα ξερόκλαδα για να ανάψουμε μια κλέφτι­
κη φωτιά όπως συνηθlζαμε να την λέμε. Ο Σπάρτακος αντέδρασε κάπως λέγοντας ότι θα βγά­
λει καπνό η φωτια και θα δώσουμε στόχο. Επιμένω εγώ επιμένει και  ο Σπάρτακος ο οποlος δεν 
είχε βγάλει τα παπούτσια του γι ' αυτό και τον επέμενα. Ο Τασχουv1οης Κώστας με την Θένα 
ετοιμάζονταν να πάνε για αντικατάσταση του παρα τ ηρητηρlου, μια  και όμως που ο Σπάρτακος 
θα φέρει τα ξερόκλαδα για να αναψουμε , προκεψένου να πάρουν κάπο1α ζεστασ1ά και μετά να 
φύγουν για to παρατηρητηριο, στέκονται όρθιοι στην πόρτα του  αντlσκηνου. Ομως ο εχθρός 
ήδη μας έχει κυκλώσει από τρεις κατευθυνσεις. Οι Βεργ1νιώτες ΜΑΥδεςς μπήκαν στο Μονα­
στήρικαι άρχισαν να τραγουδούν και να χορεύουν και να χτυπούν μ lα ψευτοκοπάνα που κρε­
μόταν απ' έξω . 
_οι Μελικ�ώτες και Νεοκαστρlτες ΜΑΥδες με  τον παραδοθέν τ α  Θοδωρη προχωρούν από την 
απ�αντι πλευρά προς Γαλακτό, οι δε μ 1σθοφόρο1 του αποσπάσμα τ ος και  η χωροφυλακή ΟVΙ-
χνευοντας όλο · · · β · • . . το ρεμα πεφτουν επανω στον Σπαρτακο ο οποlος τραβούσε να κατε ασει καπ
ο�-0 ξερο κλωναρι από τον πλάτανο Νομίζοντας ότ ι  είναι κάποιοι α πό τους Βεργ1νιώτες ΜΑΥδeς του φων_αζοuν: Τι εlσαι ,  τι ε!σαι, .. Πrτιεται ο Σπάρτακος στο  ρέμα επίσης και ο Τασχουνiδης με τη Θενα και αυτοί στο ρέμα. Εγώ μέχρι να βαλω τ α  παπουτσια μου και  ν α  αρπάξω το αυτd­ματό μου ομοβ · · 
• δ 6-, ροντια πεφτουν οι ριπές γαζώνοντας το αντίσκ ηνο Τά' χασα γ1α μια στιγμη 1 τι χτυπωντας οι σφαfρες · λ • . , · · έσα σtΟ . μεσα στην no υ σταχτη που ει χε δημ ιουργθει απο τ ην φωtια μ αντισκηνο αυτο ντουμα· � .ζ . . i"-•nJ . , νιασε . ..::..εσκι ω το αντισκηνο με τ η ν  κάνη του αυτοματου και ηετ "'t-πισω απο μια μεγάλ · . . 
Ε _ . 
η πετρα που ηταν διπλα στο αντίσκηνο. αν επιχειρουσα να βγ · ό • · το yρα· • . ω απο την π ρτα εκεί που ήταν η στοίβα  της  σταχτ ης, σημερα πτο μου αυτο δεν θα υ · Π . • 6στα-πηρχε. ισω απο ωυς μεγάλους κορμούς των πλατανιων και σε απ 
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ση 15 μετρων βρίσκονται αυτοί βάλλοντας συνέχεJα σε εμένα φωνάζοντας με .. παραοοσου 
Βουλγαρε», βρiζοντας με ασχημολογlες. Για να πηδήξω όμως στο ρέμα που είναι πάνω από 15 
μέτρα απο μένα θα με χτυπήσουν σίγουρα. Τότε πήρα την απόφαση να τα παίξω όλα για όλα. 
Για δευτερόλεπτα όταν σταμάτ ησαν το τουφεκίδι τους αδειάζω μία ταινία με το αυτόματό μου, 
τους πετάω και μία πέτρα για δήθεν χειροβομβίδα ,πανικοβάλλονται οι μισθοφόροι και κάνω 
το σαλτο και πετιέμαι στο ρέμα. Φεύγοντας με άλματα ανάμεσα στα nλατάνια, 01 σφαίρες τους 
να πέφτουν δίnλα μου να χτ υnούν τ ις nέτρες και τα θραύσματά τους να με χτυπούν σε διάφο­
ρα μέρη του σώματος μου Αντ ιλαμβάνομαι το νερό σε κάποιο σημείο να τρέχει κόκκtνο κα1-
στα 2-3 μέτρα βλέπω τον Τασχουνίδη nεσμένο μέσα στο νερό τον οποίο χτυπήσανε την ώρα 
που πεταχτηκα στο ρέμα. Ανοιγοκλείνοντας τα μάηα μου με λέει : « Μιχάλη σκότωσέ με .. , του 
παίρνω το αυτόματο λέγοντας του "μην φοβάσαι εiνα1 κα1 δικά μας παιδιά θα σε φροντίσουν ... 
Το αυτόματό του το πήρα διότι  γνώρ1ζα πως ο Σπάρτακος έφυγε άοπλος, και εγώ άρπαξα το αυ­
τόματο του Σπάρτακου παρά το δικό μου την ώρα που πετάχτηκα από το αντ ίσκηνο. 
Οι τρεις που ήταν στο παρατ ηρητήριο ακούγοντας που χτυπ1όμαστε εμείς κάτω ξύπνησαν 
από το βαθύ τους ύπνο, έπρεπε να τους ξυπνήσουν τα πολυβόλα του εχθρού κα1 όχι τα τραγού­
δια και 01 χοροί με το χτύπημα τ ης ψευτοκαμπάνας του μοναστηριού που χορεύαν οι Βερy1-
νιώτες. που η απόστασή τους ήταν γύρω στα 200-300 μέτρα. Φεύγοντας λοιπόν κι αυτοί προς 
τα επάνω δεν προλάβαν να ξεφύγουν από τον κλοιό. διότι πρόλαβαν και τους κόψαν 01 Βεργ�­
ν1ώτες ΜΑΥδες Στα χέρια λοιπόν ο Φλόγας με το .ΜΑΥ με κάποιον από το χωριό μου ονόματι 
Παπαστεργίου Πρόδρομο, τραβάει το πιστόλι του ο Φλόγας, με έφαγε φωνάζει ο Πρόδρομος. Ε­
μπλοκή παθαίνει το πιστόλι και κάνει πίσω ο Φλόγας με την παρέα του. Οι άλλοι όμως 1Α Υ­
δεςς από δίπλα τους yαζώσανε. Τραυματίσθηκε ο Φλόγας με τρία τ ραύματα, το ένα τον πήρε 
ξυστα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, το οποίο και τον ζάλισε και έπεσε σε αφασία, με απο­
τέλεσμα να τον πιάσουν ζωντανο. Έτσι π1άστηκε ο Φλόγας στα χέρια τους. Ο δε Καραμούλας 
χάθηκε σε μια πυκνή πουρναριά μέσα μπας και τους παραπλανήσε1 και δεν τον βρούνε, α.\.\ά 
τον αντ ιλήφθηκαν και τον κάνανε κόσκινο και τελικά του πήραν το κεφάλι- κόβοντάς το σαν 
πράσο- για να το παραδώσουν στα αφεντικά τους yια να εισπράξουν την πριμοδότηση. Αυτό 
φυσικά ήταν συνηθισμένο σ' αυτούς, το κάνανε στον Αλέκο Κορόζο από τη Ρηίvη, στον Αν­
δρέα από την Κατερίνη. στον μπάρμπα-Γ1άννη από την Κουλούρα. στο Μανώλη Καραγ�ώργο 
απο τη Σκουλιαρη Κοζανης και σε πολλούς άλλους. 
Δεν η ταν μόνο σύστημά τους. αλλά νόμος. Ένα κράτος που το λέγαν νόμιμο με αρχές με 
δικαιοσύνη κ.λπ. και από την άλλη πλευρά εμείς 01 .. ληστοσυμμορίτες», οι «κατσαnλ1αδες .. , οι 
εγκληματίες. όπως μας ονομάζανε. όχι μόνο δεν κόβαμε κεφάλια αλλά φροντίζαμε να τους θά­
ψουμε κανονικά και σε εξαιρετι κές περιπτώσεις, αφού δεν είχαμε το χρόνο, τα θύματα να τα 
σκεπαζουμε έστω με  κλαδιά Και όσο γι '  αυτό ας με διαψεύσουν Όταν χτυπήθηκε ο χωριανός 
μας Μάης Σωτήριος Ευαyγελόπουλος, τον σκεπάσαμε με κλαδιά τουλάχιστον yiα να μην τον 
κολλάνε οι μύγες. 
Ο δε Ψαρός κατόρθωσε να λουφάξει κι αυτός πιο κάτω σε μια πουρναριά μέσα, και yi' αυ­
τό δεν μπόρεσαν να τον ανακαλύψουν κι έτσι γλύτωσε. Το τουφεκίδι από παντού ακούγεται 
λες κι έχουν πανηγύρι. Φεύγω λοιπόν πηγαίνοντας όλο ρέμα για να προλάβω τον Σπάρτακο με 
τη Θένα. Πέφτοντας στο νερό πολλές φορές γίνομαι μούσκεμα από τα vυχια μ χρι το λαιμό, ό­
μως σε κάποιο σημείο πλησίασα τα πα1δ1ά κα1 τους φωνάζω να πιάσουν το δεξ�ό ρέμα με κατεύ­
θυνση προς την Κουμαριά, διότι από το άκουσμα των πολυβόλων από την πλευρό του θοδω­
ρή με τους ΜΑΥδες κατάλαβα ότι  το  αριστερό ρέμα που κατεβαίνε1 από το Γαλακτό το' χουν 
πιάσει . Πράγμα η με τ η  σκέψη αυτή κατορθώσαμε να ξεφύγουμε από τον κλοιό αριιετα μακριά. 
Π ιάνοντας την περιοχ1i του .. Ντηλιγιάννη .. , πάνω από το λημέρι του 3ου Ταyματ6ς μας 
Πιάσαμε το προσήλ1ό του, που καπου-κάπου το χιόνι είχε λιώσει κι ο ήλιος κατα καλή μας τυ­
χη βγήκε να μας ζεστάνε1 αρκετά. Βγάλαμε ορισμένα ρούχα μας γ1α α στεγνώσουν, το υφωμα 
αυτό του ccΝτηλ1γ1άννη» είναι δεσπόζον στραηωτικό σημείο που ελεγχεις και παρακ.ολουθεfς 
τα πάνιa. Μετά από κανά δυο ώρrς. αφού μας χτύπησε και ο η ιος,καπου στα κ.λiφτUUl• μας 
έπιασε ο ύπνος. 
Για μ1u στ ιyμι} ακούμε φωνrς, πrτ ιόμαστε επάνω και τεντω ουμε τ ' αυτιά μας. Πράγματι  
κάτω από εμάς στα 200 μέτρα ακολουθούσε μία διμοιρία ΜΑΥδες των Ρυακi'ων. Ό ο μο οπό-
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ο. τ ην Ελαφiνα Βγαιναν οι ΜΑΥδεςς μ ι σθοφόροι από παντού για κυνήγ1 μπας τ ι  με προορισμ ι . . ' ' - , κανεναν .. κατσαπλια » γ�α να εισπραξουν την αμοιβη που τους εδ1νε ο νόμος Α-και πετυχοm , , , · 
· - με βραδιαζοντας ξεκινησαμε γ�α την τοποθεσ�α του «Νταγκα τα καλυβια .. πίσω φου στεγνωσα 
· . , , , , • , . Γaλακτο. Το σημεiο αυτο το καθορισαμε σε περ1πτωση που χτυπηθουμε η ξεκοποuμε απο το λ - - � (δ θ -λφα η βητα λόγο με το σUνθημα τ ου υκου η της γιuας, εν υμαμαι ακριβώς, διότι yiα τον ο. 
. λ - - , ' θ , · ξ α του λυκου, ενω ο Σπάρτακος μου εει οτι  οχι ειχαμε το συν ημα της γiδας) . ε\ ω η ερ 
- Ν -
, 
-
Εν παση περιπτωσει, φτανουμε στ ην π_
εριοχη τ;ου .. ταγκα» , �υχτα φυσικ:ι, κι αρχίζουμε 
να ουρλιαζοuμε με το σUνθημα που καθορισαμ�. Τιποτ�, καμ ια απ�ν τ η ση ,  ξανα και ξανά, ούτε 
vη ούτε ακρόαση Μα εμεις πιστεύουμε ακραδαντα οτ ι τα παιδια τ ο υ  παρατ ηρητηρiου γλύ-φω ' ' ζ  αλ ' Φλ ' τωσαν Αρχισαμε να ανησυχουμε, αρχισαμε πια να φωνα ουμε μεγ οφωνα. " ογα, Καρα-
μουλα, Ψαρέ . . τιποτα. , , 
, , , , 
Παιρνοuμε την απόφαση εγω με το Σπαρτακο να παμε στο λημερι γι αναγνωριση και ταυ-
τόχρονα να περάσουμε από κάποιο δένδρο που ήταν πάνω στο δρόμο, που πήγαινε για το Γα­
.\�τό, που στ η  ρlζα του εlχαμε βάλει κάποιο κουτί που σε περίπτωση που δεν πραγματοποιη­
θει η προσωπικη μας συνάντηση να βάλουμε κάποιο σημείωμα για καθορι σμό συνάντ ησης. Τη 
Θενα τ ην αφήσαμε στο σημείο αυτό μήπως κι έρθουν τα παιδιά κα1 κάνοντ ας το σύνθημα να 
απαντησει και να μας περιμένουν κι εμάς, αφού φέρουμε και λ ίγο καβουρμά ή και ό,τι  άλλο 
βροuμε Για να παμε στο λημέρι η απόσταση αρκετά μακριά, πάνω από δύο ώρες, κα1 φυσικά 
μέσα από το δάσος, όχ1 από μονοπάη Στο δένδρο βρίσκουμε τ ο  κουτ ί τ ελείως άδε10. Προχω­
ρούμε όλο κατηφορα στο ανήλ10 που το χιόνι δεν είχε λ1ώσε1 ακόμα και με τα πολλά φθάνου­
με στο λημέρ1 Κανοuμε το σύνθημα, τίποτα, φωνάζουμε κι εδώ «Φλόγα, Καραμούλα, Ψαρέ ... . . 
καμιά φωνή, καμ1ά απάντηση.  Τότε καταλάβαμε ό τ ι  ή πιάστ η καν ή τ ο υς σκότωσαν ή έφυγαν 
και παραδόθηκαν. Άλλη σκέψη, λέω στο Σπάρτακο, δε χωράει .  Αυτοί  ο ι  άνθρωποι δεν υπάρ­
χουν Πάμε στο μέρος που εiχαμε κρυμμένο τον καβουρμά, δεν υ πάρχει ,  πάμε στο αλεύρ1, τί­
ποτα. το πήρανε κ:1 αυτό, ενώ η αγωνία κα1 η ανησυχία να μας κ υρ1εύε1,  διότι  ο Τασκουνίδης 
στην κατάστάση που ήταν δεν ήταν δυνατόν να τους πάε1 στ ι ς  αποκρύψεις. 
Αγανακτισμένο� ξεκινάμε για την Π αλατίσα, μπας κα1 βρούμε το καλαμπόκ1, δ1ότ1 από την 
πείνα ξελιγωθήκαμε, να βράσουμε, να καβουρντίσουμε,  να φάμε κάτ 1.  Κατεβαίνοντας όλο μο­
νοπάτι, μπροστά εγώ, πίσω ο Σπάρτακος, στην παραπάνω διαδρομ ή  που αναφέρω, η τα1νία α­
πό το αυτόματο του Τασκουνίδη που του έδωσα του έπεσε. Έμε1νε κ 1  α υτός πια άοπλος. 
Εκεί σε κάποια στροφή του μονοπατ ιού ήρθα τετ α τετ με τον Ψαρό, « Τί είσα1 » του φωνά­
ζω. Με κατάλαβε, "Μ1χάλη εγώ είμαι, ο Ψαρός .. Αγκαλιαστ ή καμε εκεί, τον ρωτάμε «τί γίνεται 
βρε Ψαρέ, σας ψάχνουμε παντού, πού είνα1 ο Φλόγας με τον Καραμούλα» ; Τρέμοντας και δα­
κρύζοντας μας απαντά ότι τους σκότωσαν, δ�ότι τον Φλόγα τ ον είδε που έπεσε λ�πόθυμος, τον 
Καραμούλα επίσης τον είδε μέσα στο πουρνάρι με κομμένο και παρμένο το κεφάλι του. Βρισκό­
ταν κι αυτός σε μία κατάσταση απελπ1στ ική, δ1ότ ι για εμάς πίστευε, αφού χτυπηθήκαμε κάτω 
στο αντίσκηνο πρώτοι, ή μας καθάρισαν ή μας π1άσαν σαν τα πον τ ίκ ι α  μέσα στο αντίσκηνο. Κι 
εμείς, φυσικά, ακούγοντας γ1α τον Φλόγα κω τον Καραμούλα, άλλο τ όσο μας κυρίευσε η απελ­
π1σία κα1 ο φόβος εδώ που τα λέμε. , Πού πάτε τώρα .. , μας λέει . Πάμε γ�α το καλαμπόκι. Από ε­
κ�! έρχομαι , μας λέει,  δεν υπάρχε1 τίποτα, όλα τα τρόφιμα τα βρήκαν κα1 τα πήρανε. Μας ρω­
ταει ΥΊα τον Τασκουνίδη και τη Θένα, του είπαμε γ�α τον Τασκουν ί'δη ,  τ η  Θ ένα την αφήσαμε 
στου Ταγκα τα καλύβ1α · γ1α την περίπτωση την ο ποία αναφέρω παραπάνω. ·<Εχεις τίποτα 
στο οακίδιό σου• , ' Νω έχω λίγο καβουρμά., μου απαντά Ο Ψαρός έτριψε λ ίγο καβουρμά κρα­τω
;
τας το Υ1? τ?ν ευαυτό του Φέρε του λέμε να φάμε λ!γο, για τ ί  τα πόδια μας από την πείνα τρεμουν Τι κανοuμε λοιπόν τώρα ; Μείναμε «εμείς κι εμείς» .  Γυ ρίζουμε π ίσω προς του .. Τά­γκα τα κ�ύβια ":• οε κάπο10 σημείο πανω από τη Συκ1ά κα1 π ίσω α πό τα λυκοπήγαδa, στη βα­θειa Χ�ρa�ρα, μενοuμε εγώ με τον Ψαρό κι ο Σπάρτακος πήγε να φέρει τ η  Θένα Ευτ υχώς που 0 _Ψαρος ειχ
_
ε φωτι� και με μεγαλο κόπο κατορθώσαμε να ανάψουμε τ η  φωτ ιά,  που εάν δεν την ειχαμε_ αυτο το βραδυ θα κοκαλιάζαμε από το κρύο διότ1 ήμασταν μέχρι τ η  μέση ήμασταν βρεγμενοι ' 
Το χιόνι μέσα σ ·δ - , , , , . ' 
ζ
, , . 
τη χαρα ρα ακομη υπηρχε, εχουμε το κακο μας χάλ ι, τ η φωτ 1α την εχουμε ωσε� γυ�ω-γυρω, μια να ζεσταινόμαστε από μπρος μ ι α  από πίσω και τ ο  περ�σσότερο διάστη-μα της νuχτας στε · 
- θ , 
' ' κομασταν ορ �οι,  διοn κατω η γη καλυμμένη α π ό  χ ιόνια, μα δεν έχουμε ου-
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τε καμ 1ά κοuβέρτα ή καμιά χλαίνη Όπως φύγαμε από το λημέρι, ξεβράκωτοι θα έλεγα, έτσι 
και είμαστε. Τέλος χαράματα, αφού σβήσαμε τη φωτιά, για να μη δώσει στόχο ο καπνός, ανε­
βήκαμε ψηλότερα στο προσήλιο. 
Ο μήνας έχει εννιά, την προηγούμενη στις οκτώ χτuπηθήκαμε, και η ημερομηνία αυτή θα 
μου μείνει αξέχαστη. Στο προσήλ10 όλη μέρα η συζήτησή μας είναι τί θα κάνουμε. Γ1α μια στιγ­
μή χαμογελώντας ο Ψαρός λέει «Τί λέτε να πάμε να παραδοθούμε»; Μ 1λ1ά εμείς. Ίσως ο Ψα­
ρός να' θελε να μας ψυχολογήσει. Τελ1κά λέει ας βραδιάσε1 κα1 βλέπουμε. Το βράδυ φεύγουμε 
κα1 πιάνουμε πιο χαμηλότερα στην τοποθεσία "Σαρακίνας", εκεί που παλ1ότερα είχαμε το 
φουρνο . Εδώ φυσικά τα χ1όν1α έχουν λ1ώσει ,  ανάβουμε τη φωτ1ά και όλη νύχτα yύρω-yύρω σ' 
αuτήν, το συνηθ1σμένο της προηγούμενης βραδ1άς. Το πρωf ανεβήκαμε mo παραπάνω, εκεf 
που ήταν κάπο1ες καρυδ1ές, ψάχνοντας κα1 σκαλfζοντας σαν τους αγριόχοφους, μήπως κα1 
βρούμε κανένα καρύδ1, βρήκαμε αν θυμάμαι καλά κάτ ι  μισοσόπια κα1 ξεγελάσαμε το στομάχι 
μας. Το βράδυ πάλι γύρω από τη φωτιά, αλλά όλη μέρα αμίλητοι, βουβοί που λέμε.  
Η σύλληψή μου Τ ην επομένη καθορίσαμε mo πάνω στο υψωματάκι να ανεβαίνουμε ενα.\.\όξ μ ια εγώ με 
το Σπάρτακο κα1 μια ο Ψαρός με τη Θένα. Το απόγευμα, πηγαίνοντας να τους αντικα­
ταστήσουμε, δεν τους βρίσκουμε στο παρατηρητήριο. Καταλάβαμε ότι φύγαμε κ1 αυ-
τοί κω αμέσως αλλάξαμε τοποθεσία, κατεβαίνοντας χαμηλότερα προς την τοποθεσfα Λ.ιβαδί­
τσα .. Παλατιτσίων. Εκεί που καθόμασταν κα1 παρατηρούσαμε προς τον κόμπο, μου έει ο Σπάρ­
τακος: «Εμείς Μ ιχάλη τ ί  κάνουμε»; «Εσύ τί .\ες να κάνουμε»; Η απάντησή του ήταν θα πάμε κι 
εμείς. Δεν απάντησα αμέσως, σκέφτηκα, ξανασκέφτηκα και κάποτε του λέω: Σπόρτακε θα πάμε 
στα ακατοίκητα σπίτια του πέρα μαχαλά» .  Φυσικά σε σπίτι που αν μας α τ ι.\ηφθούν αύριο να μη 
μας προδώσουν. 
Στόχος μου το σπίτ ι  του Καγκελiδη Δημητρού, ούτως ώστε την άλλη μέρα το απόγευμα να 
μας βολέψει ως προς τ ην παρατήρησή μας για τ ις κ1νήσεις των ΜΑΥδων. Με σκοπό προτού σου­
ρουπώσει καλά και προτού βγουν ενέδρες οι μισθοφόροι , να μπούμε στα κατοικημένα σπfτια yiα 
να έρθω σε επαφή με μία πρώτη ξαδέρφη μου, στην οποfα είχα εμπιστοσύνη. Αυτή να μας φρο­
ντiσει από τρόφιμα μόνο, τουλάχιστον μέχρι αρχές Μαρτ ίου και αφού με τον καιρό εκείνο λJώ­
νανε τα χιόνια θα φεύγαμε για την Α\βανία. Η ξαδέρφη μου αυτή ήταν η γυναίκα του Ευκλεί­
δη, για τον οποίο αναφέρω παραπάνω. 
Οι μισθοφόροι βγήκαν ενέδρα στα ακριανά σπίτια και τους μύλους, εμείς όμως ακολουθήσα­
με το δρομολόγιο από τον κάμπο μέσα σε σm·έχεια από τα νεκροταφεία και μπήκαμε στο σπίτι 
που ε ιχα σαν στόχο. Σε κάποιο δωμάτ ιο, κάτω από το σπίτι υπήρχε άχυρο πολύ, πέφτουμε λοι­
πόν μέσα και με τη ζεστασιά που μας έδωσε ξυπνήσαμε το πρωί. Σηκώνεται ο Σπάρτακος ιιαι οη­
γαινει προς την πόρτα την μισοανοίγει και τι να δει. Χιόνι μισό μέτρο και από πάνω να συνεχί­
ζει να ρίχνει, ξαφνιασμένος γυρίζει προς εμένα. " Μιχάλη σήκω να δεις τ ι  yiνεται χιόνι μ ισ6 μέ­
τρο Δεν τον πίστευα, νομίζοντας ότι με κάνει πλάκα σηκώνομαι πρόγματι βλiπω χιόνι οο u ,  
νοιωθοντας τ ην απελπισία να μας κυριεύει Με κοιτάζε1 ο Σπάρτακος στα μάτ ια τσν κοιτάζω αι 
εγω, σαν να θυμάμαι τα λόγια του, ήρθε και το δικό μας τέλος Μιχάλη, πάμε . 
Ξηλώνουμε το σήμα από τα δiκοχά μας, καταστρέφω το ημερολόy�ο κ.αι το χώνω μiοα ιπιc; 
σχισμάδες του ντουβαριού και ξεκινάμε για το φυλάκιο της .. Τούμπας ... Προτού μοού)u στα ιια­
τοικημένα σπίτ ια ανταμώνουμε κάποιον τον οποίο δεν γνώρισα διότι ήταν ιιουιtοuλωμivος μι 
μία μαύρη παλτασού φαινότανε μόνο τα μάτ ια του, του τραβάω λiγο τον yιαιtά β!άιω ά� 
"Πώς λέγεσαι" τον ρωτώ Μου λέει Χαλκιάς ,ήτα ξένος άνθρωπος υοάλλη ος ιποvc; Ρ 
«Είστε Αντάρτες βρε παιδιά .. , ναι του λέμε. Φεύγει ο Χαλκιάς για τους μύλοuc; ι:μdc; � 
με φθάνουμε στα πρώτα σπίτια που κατοικούνται και συγκεκριμένα τοu ίιtοu τοu Γοu 
Βλέπω δύο κάτω απ6 το υπόστεγο, τον Νίκο με το γείτονά του το Κώστα Γαμρά DOU σιιιιl&ιw 
το γουρούνι τους. 
Μας βλέπουν και αυτοί και έρχονται προς εμάς τα μα αίρια όμως οtσανε αιι6 uι 
μας πλησιάζουν μας αγκαλιάζουν, \ες και αγκάλιαζαν απελευθερωτiς " Ηρωι:ς τοu ιινιlι'Μι• ο 
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�- ·  ζ ς μας έδωσε κάποιο θάρρος «μην φοβάστε δεν πρόκε ι  τα1  να πάθετε τίποτα κος UUΛρυ οντα , , να �έει στο καφενείο εκεί εiναι ο Χάμπος". Προχωρουμε με το κεφάλι σκυμμένο στο δρό. μπειτε μας , , , . , , 
μο δε συναντούμε κανένα, οι κατοικοι χαμενοι στα σπιτια τους, απο το κρυο και  το πολύ χιόνι 
δεν ξεμυτίζει κανεις. , , . 
Μπαινουμε στο καφενείου του Χαμπου Χριστο�ουλιοη ο οπο_ιος ηταν �α1 αρχηγός προ καιρού 
των μισθοφόρων ΜΑΥδων. Μόλ�ς μας είδ?ν ξαφνι�στηκαν 01 δυο χωρο�υλακες με τον Χάμπο οι 
οποίοι πινανε κονιάκ στο μπάγκο, με γνωρισε ο Χαμπος. «Ελα βρε Μ ιχάλη θα χαθείς τζάμπα, ε­
δώ τωρα ειχαμε τον Ψαρό με τ_ην κοπέλα α�ό το Μετ?χι  τους ο:zοiους στ_είλαμε c:τη Βέροια • . Εί­
να� αλήθεια μας φέρθηκε καλα, να μας κερασει κονιακ το οπο10 yiα πρωτη φορα είδα και ήπια. 
Φωνάζει από δiπ.\α τη θε1α μου Μαρία αδερφή του πατέρα μου κα� μητέρα της Ελπίδας με τον 
yαμπρο της τον Ευκλείδη ήρθ?ν να μας δ?υν μας φ�όντ�σ.αν για �ίγο με ένα �οτ�1 τσάι, ψωμί 
κ .. \n. Φυσικά εμεlς απο την πεινα το στομαχ1 κα1 τα αντερα μας κολλησαν αλλα απο την αγωνία, 
από την ντροπή, από την περιφρόνηση ορισμένων δεν καταλαβαiνουμε πως κατεβαίνουν 01 
μπουκ.1ές. 
Ο ένας χωροφύλακας πηγε στην «Τούμπα» και ανέφερε την παράδοσή μας. Σε λίγο μας παίρ­
νcι ο άλλος χωροφύλακας ονόματι Δούλος Γεώργ1ος κα� μας ανεβάζει στην «Τούμπα» τα αυτόμα­
τα ακόμα κρέμονται στους ώμους μας περιφρονημένα κα� αυτά. Β γώνουν 01 ΜΑΥδες από τα α­
μπριά τους μαζi και ο ωματάρχης της χωροφυλακής ο οπο{ος μας πήρε τα αυτόματα 01 ΜΑΥ­
δες μας τριγυρίζουν δίνοντάς μας και αυτοί θάρρος φ υσ1κά 01 περ1σσότερο1 φίλο1 μου, τότε άκου­
σα τον Βασιλειάδη Βενιζέλο που ήταν υπαρχηγός των μ�σθοφόρων να λέε1 στο Νωματάρχη: •Το 
αυτόματο του Αηδονιοη θα το κρατήσουμε εδώ στη δύναμή μας" λες και θα ξαναφούντωνε το Α­ντάρτικο για να το χρησιμοπο1ήσε1 εναντiον μας ο φίλος μου ο Βενιζέλος. Την 1οια στιγ
μ
ή ο Νω­
ματάρχης δίνει σημα στην Ασφάλεια Βερο{ας ότι ήρθαν και  οι δύο τελευ τα{οι. 
Μας παίρνουν οι δύο χωροφύλακες με πορεiα φθάνουμε στην παλ�ά γέφυρα του ΑλJ.άκμονα 
εκε1 ήταν και η βάρκα η οποία εξυπηρετούσε τη σuγκο1νωνία των χωριών με την πόλη της Βέ­
ροιας. Απέναντι κάποιο στρατιωτικό αυτοκίνητο της ασφαλε{ας μας περιμένει στο οποίο μέσα εί­
ναι κα1 ο Ψαρός με τη Θένα 
Με τα πολλά φθάνουμε στη Βέροια μ ε  προορισμό το Τμήμα Ασφαλε{ας. Το χιόνι εν τω μετα­
ξύ πέφτει πυκνό. Βγαίνει μό,\lς φτάνουμε ο Δ ιοικητής τ ης ασφάλε1ας και  φωνάζει :  " Τον Αηδο­
νίδη φέρτε τον επάνω και τους άλλους πηγαίντε τους κάτω στα κρατηττήρια».  Με ανεβάζουν στα 
γραφεία του Διευθυντή μπαίνοντας μέσα με χτύπησε η μπόχα της ζεστασ1άς και πλησίασα προς τη σόμπα, ο Διευθυντής φαντάσθηκε πως θα καθίσω στην καρέκλα που ή ταν δiπλα, μην πλησιά­ζεις στην καρέκλα θα μας τη γεμίσεις ψείρες. Η πρώτη του κουβέντα ήταν: " ώστε εσύ είσαι ο 
�δονϊδης; Και πόσο χρονών είσαι βρε»;  «Δέκα εννιά» «Πόσο καιρό έκανες στο Αντάρτικο»; �Πε­ριπου τ�ία χρόνια,· ··Γιατί δεν ερχόσουν να παραδοθεiς όταν δόθηκε αμνηστία» ; Δεν απάντησα κα� Τωρα ξέρεις γιατί σε ανέβασα εδώ, για να απαντήσεις στις ερωτήσεις μου λέγοντας μου τη
ν 
α.\ήθει� Ποιοι σε βάζανε το σημεfωμα στο κουτ{  και πο101 σας τροφοδοτούσαν ; εάν μου πεις την α.\ήθεια θα σε αφήσω ελεuθερο να πας σπ{τ ι σου .. 'Ηθελε ο κακομο1ρης να πάρει φαiνεται προαyωγη ή, κάποια παράσημα η απάντησή μου ή ταν πως κανείς δεν με  τροφοδοτούσε ούτε και κα�εις μου εβαζε _στο κουτf σημείωμα, παρά με την ψυχή στα δόντ 1α έπαφνα τρόφιμα και ορι­
ir
νες α.\ηροφ
ορι
ι;
ς για την οικογένειά μου, ύστερα εγώ ήμο υν μικρός στην ηλ�κία και ο κ6σμ
ος 
λ i:v 
μ�υ ειχε �αι τοσο εμπιστοσύνη Επιμένει με  το καλό να μου φέρνει από εδώ και από εκεί αλ­
� α ε�ω μουλαρωσα Τότε μου δίνει μερικά χαστούκια και μερικές βουρδουλ�ές μ ήπως και ξεμοu­. αρωσω και του δώσω τις πληpο , 
• 
, 
, , λL 
.,,νά-τ β ά7n , φοριες που θελε ι .  Τιποτα ομως ε γω και  όπως ι;νε πως το ι · 1 Υ -,.,ι ματι ' 
Με κοίταξε για λίγ • , • ό nn-'λ Κ , 
0 στα ματια και προχωρε1 στην πόρτα ανοίγοντας λεε1 στον σκοπ χωr-φυ ακα. • ατεβα κά έ , ά V1n μια στ - , , 
τω και φ ρε μου την Αηδονίδου με την κόρη τ ης ε πάνω».  Ταρ χτηκα ι ­ιγμη γιατι ειχα καταλ ·β , , ως θα ή· ταν 15  α ει  πως η μανα μου εiναι κρατούμενη αλλά δεν πιστευα π 
χωρι�
αι
Ε1 ��
νη αδερφή μ
�υ Δεν το γνώριζα διότι πάνω από δύο μήνες ε παφή δεν είχα μ
ε 
UΙ 
μιας β  
α_επρεαε αα6 καποu να υπήρχε κάποια κάμερα να πάρει τ ις  συγκινητικές στιyμtς ασανισμενης μιας ταλ , , ροφύ-λακας πίσω , ' αιπωρημενης οικογένειας. Ανοιγοντας η πόρτ α, μπροστα ο χω ' η μανα μου με σπασμέ ' • , , πίσω η 
α· δερφή μου 'Ελ Αη , 
νο χερι το οποιο κρεμόταν απο το λαιμο τ ης κω πιο , 
• · 
α δονιδου να δ , , , ε καλοι::Οι· ταξε πέφτει λ� όθ , εις το yio σου ,, Στρεφετα1 προς τα εμενα και  αφου μ άφ π υμη ενω η αδερφη μου πέφτει στην αγκαλ�ά μου Ο Διοικητής να φων 1 
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ηους χωροφύλακες «νερό-νερό" yi.α να συνεφέρουν τη μητέρα μου, ενώ εγώ yi.α μια στ1γμή έ­
(ασα κάθε λογ1κή Η αδερφή μου να κλαίει και να αγκαλιάζει την πεσμένη μάνα μας. Φέρνουν 
νερό οι χωροφύλακες, ρίχνουν στα μούτρα της μητέρας μου την συνεφέρουν την σηκώνουν οι 
χωροφύλακες τ ην συγκρατούν στα πόδια με κοιτάζε1 στα μάτ�α και μου λέε1 : .. Μ1χάλη πα1δί μου 
εσύ είσα1;" πέφτε1 στην αγκαλιά μου αιμόφυρτη, να κλαίμε όλοι μας αγκαλιασμένοι. Ακόμα και 
ο Διο1κητήςς δάκρυσε και πήγε προς το παράθυρο του γραφείου του. Γυρίζοντας και πετώΥτας 
το βούρδουλα που κρατούσε στα χέρ1α του πάνω στο γραφείο του μας πλησιάζει . 
Εμείς κα1 οι τρε1ς αγκαλιά, ύστερα από αυτό το τρομερό συγκινητικό αηάμωμα συΥή.\θαμε 
κάπως, κω τότε απευθυνόμενος ο Διευθυντής προς τη μάνα μου την ρωτά. uΠόσο καιρό Αηδο­
νίδοu έχεις να δεις τον γ10 σου; •»•Από τότε που έφυγε εδώ και τρία χρόνια. Εφυyε παιδάκ1 και 
yύρ�σε κοτζάμ άνδρας» (Πράγματι τα χρόνω αυτά ψήλωσα φθάνωντας το 1 ,77μ). Η μάνα μου α­
πευθύνεται προς το Δ ιευθυντή λέγοντάς του: .. Με χτυπούσατε κ. Δ1οικητά y�.ατί νομίζατε πως 
σας έλεγα ψέματα και εσείς επιμένατε πως εγώ τον δ1ατηρώ κα1 τον φροντίζω και με χτυπούσα­
τε με αποτέλεσμα να με σπάσετε το χέρι».  Γυρίζει προς εμένα κα1 μου λέε1:  ·Έτσι είναι όπως τα 
λέει η μάνα σου;» c.'Ετσι ακριβώς, του απαντώ κω παρ' ο.\ίγο να του εκφρασθώ συναγωνιστή 
Δ1οικητή γιατί όλα αυτά τα χρόνια το κύρ1ε το' χαμε ξεχάσει .  Απευθυνόμενος στους χωροφύλα­
κες λέε1:  '"Να αφεθεί ελεύθερη η Αηδονίδου κα1 η κόρη της και φρόνησε Αηδον�'δου να φέρε1ς 
ρούχα γ1α να αλλάξει το  παιδί σου» .  Αργότερα απ' ότι έμαθα ο Διοικητής ονόματ1 θεολόγου στο 
επ�'θετο ήταν φιλελεύθερος (Βενιζελικός) και είχε φαίνεται κάποιο στίγμα ανθρωπιάς. 
Πράyματ1 το απόγευμα έφερε η μάνα μου μαζί και η αδερφή μου ορ1σμένα πα..\ιά ρούχα του 
αδερφού μου και ορισμένα που τους έδωσε η γειτονιά εκεί που μένανε σε κάποιο συνοικισμό της 
Βέροιας. Ζεστάναμε νερό σε κάnο10 καζάνι και αφού πλυθήκαμε καλά με τον Σπάρτακο για τον 
οποίο φρόντισε η μάνα μου και yi.' αυτόν και αφού ντυθήκαμε τα καθαρά ρούχα μας, μας μπου­
ζουριάσανε σε κάποιο μπουντρούμι το οποίο βρομοκοπούσε από άλλους κρατουμένους , α.ο6 τ ις 
ακαθαρσίες τους. 
Κάπο�α στ ιγμή κάποιος χωροφύλακας ονόματ ι  Χαραμής Γιάννης σε κάποια ώρα της υπηρεσί-
ας του μας άνοιξε την πόρτα, τον χτύπησε η μπόχα τ ης βρομιάς παραξενεύτηκε κάπως, είχε φαί­
νεται και αυτός κάπο1α ανθρωmά επάνω του, οπότε μας λέει : .. Γρήγορα μέχρι που να παραδώ­
σω καθαρίστε κάπως ης βρωμ1ές και αφήστε και την πόρτα yiα λϊγο ανο1χτή να ξεβρομίσει το 
κρατητήριο». Να ε�'ναι καλά έγινε κα1 γαμπρός στη Βέροια και καμ1ά φορά που απαμώνουμε τα 
λέμε. Μία φορά μάλ�στα μας έφερε και το όπλο του το οποίο δεν γνώρισε την •λύση και αρμολ6-
yησή> του και τον δείξαμε πώς γ�'νεται η λύση και η αρμολόγηση. 
Φυλακισμένος στο στρατόπεδο Μ ετά από 2-3 μέρες μας πήραν συνοδεία τους δυο μας και μας πήyαν να μας περά­
σουν στρατοδ
_
1κείο �κεί στ� πλατεία ω�λογϊ?υ υπήρ�αν κ.άπο1α κτίρια στρατιω­
τ ι κά και σε καποιο θάλαμο ηταν καθισμενοι καπο10 ανωτεροι αξιωματuιοί. Evac; α-
πό αυτούς διάβασε τ ο  κατ ηγορητήριο, εις το οποίο υπήρχε η καταγγελία σε βάρος μας yια την 
εκτέλεση του αποσπάσματος Τσάρο και άλλα τα οποία δεν θυμάμαι ακριβώς. Τελuιά δεν μας α­
νακοινωσαν τ ην απόφαση παρά μας μετέφεραν και πάλι συνοδεία στο μπουντρούμι της ασιp6-
λε1ας 
Μετά από δύο μέρες μας ανέβασαν επάνω στην ασφάλεια σε κάποιο δωμάτιο nou ή'tOV 61οι 
οι δικοi μας παραδοθέντες από τους οποίους έπαιρναν κάθε τόσο τους οπλι'ζανε και ιωνηyσύ­
σαν άλλους εναπομείναντες δικούς μας. Με λίγα λόγια οι δικοί μας κυνηyούοαν wuς δuuNc; 
μας Μπα1νοντας λοιπόν στο δωμάτιο βλέπω όλα τα παιδιά ξαπλωμένα στα ντιρ4νια DDU τους 
παραχώρησε η ασφάλε1α. Την 101α βραδιά κα1 μετά τα μεσάνυχτα μπαίνι:ι στο &Jιui-r;ιo ιrάιιοι­
ος χωροφύλακας και μας λέε1 :  .. Ετο�μαστείτε όλοι θα φύγετε• .  Παραξενε\Πήιιαμι.. ιuιι:wtοιιιιι 
ο ένας τον άλλο, ο Γιώτας όμως πονηρά ρωτάει τον χωροφύλακα: θα nάρουμe ιaιι • αινιιe­
τά μας .. ; .. Ναι" του απαντά ο χωροφύλακας. 
Φεύγοντας μας λέει ο Γ1ώτας πως αν πηγαίναμε yiα εκτέλεση δεν θα άιραιΕ ΎΟ ιιιiιDΜΙΙΙΙ 
τα πράγματά μας. Σε λίγο μπαίνουν μέσα δύο στρατονόμοι τ ης ΕΣλ και μας ιmwl6ι8uY 
μας στ11νουν στην ουρά κ01 φωνάζοντας του καθ' ενός το όνομα μας. μιιοvζοvριάl,ρw 
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ρατιωτικό αυτοκiνητο που ήταν παρκαρισμένο δίπλα στην ασφάλεια. Γύρω-γύρω α
-
-rαπο10 στ , ξ 'λ θ '  δ '  λ πο το αυτοκίνητο ήταν άλλοι 2-3 Εσατζήδες. Καθ1σαμε στα υ 
ινα κα ισματ?, 1π α μου θυ-
καθοτανε 0 Γ�ώτας ο οποiος γνωρίζε1 καλά τη Βέροια και παρακολουθει πο1α κατεύθυν
-
μαμαι , κλ , δ βλ , , ακολουθεi το αυτοκ!νητο παρ' όλο που ειμαστε εισμενο1 κα� εν επουμε τ ιποτα γ�α να ;σανατολιστουμε. Κάποτε τον ρωτάω, .. Γιώτα γ�α πού πάμε; > , μου απαντά πολύ 01γά για να 
μην μας ακούσουν οι στρατονομοι που �άθοντα� στο πiσω μέρος της  κα�ότσας με τα �υτόμα
­
τα στο χερι και το δάκτυλο στη σκανδάλη: .. παμε λέε1 προς Θεσσαλονικη, αν μας πηγαιναν 
προς τη
. 
Νάουσα τα πράγματα ήταν δυσκολα πιθανολοyεiτο η εκτέλεσή μας κάπου εκεί στις ε­
ρημιές του Βερμίου·•. 
Στο ενδ1άμεσο Βεροίας-Θεσσαλονfκης υπάρχει το στρατόπεδο Κεντρικής Μακεδονίας 
(Στρατηγεfο) δίπλα στη Νέα Χαλκηδόνα Μπαiνε1 από την πύλη μέσα στο στρατόπεδο το αυτο­
κ!νητο κα1 αράζει σε κάποια λαμαρ1νένια ΤΟΛ. Σε ένα άδειο από αυτά μας μπουζουριάζουν μέ­
σα Στο διπλανό ΤΟΛ υπαρχει σκοπός φαίνεται πως είναι και άλλος εδώ. Αποτέλεσμα σκοτάδι, 
δεν βλέπουμε τίποτα, το χώμα από κάτω υγρό εν πάση περ1πτώσει μας ξημέρωσε Βλέπουμε 
τριγύρω μας και ε'ξω από τα ΤΟΛ να πέφτε1 χιόνι και να φυσά ένας δαψονισμένος αέρας ώστε 
να μην έχουμε το κουράγ�ο να βγούμε έξω έστω και για κατούρημα.  Εδώ θέλω να πω ότι όλοι 
μας τώρα θα έχουμε την ίδια τύχη και αυτοί που οπλίστηκαν κα1 εμείς που κρατήσαμε τη θέ­
ση μας σωστά. Το πρωί μας βγάζουν ε'ξω και στημένοι στη γραμμή μας πάνε στα μαγειρεία για 
συσσiτιο Βλέπουμε άλλες δύο σειρές ομοϊδεάτες μας, περίπου 30 άτομα. Εδώ συγκεντρώνο­
νταν όλοι οι συλληφθέντες και παραδοθέντες και από εδώ ανάλογα με τ 1ς  καταθέσε1ς του κα­
θενός γiνεται το ξεκαθάρισμα άλλο� για τα ξερονή01α και άλλοι γ1α εκτέλεση. 
Η παραμονή μας εδώ στο στρατόπεδο ήταν μέχρ1 τέλη Φεβρουαρίου με αρχές Μαρτfοu. Στο 
δ1άστημα αυτό των περfπου 40-45 ημερών κω τ1 δεν είδαν τα μάτω μας . Συχνά από το δ1πλα­
νό ΤΟΛ αργά τη νύχτα παίρνανε παιδ1ά και τα εκτελούσανε Λυπήθηκα 1δ1αiτερα κάπο10 παι­
δί αnό την περ1οχή των Γ1αννησών ηλ1κίας 20-22 χρονών, ένα λεβεντόπαιδο με ανάστημα πά­
νω απ6 1,80. Το γνώρ1σα αυτό το παιδf, δ1ότ� κάθε μέρα που κάναμε καθαρ1ότητα γύρω από τα 
συρματοπλέγματα του στρατοπέδου και γεν1κά μέσα στο στρατόπεδο ανταμώναμε και τα λέγα­
με ήταν βλέπετε κα1 π6ντ1ος κα1 παντού και πάντοτε εμεiς οι πόντ 1ο ι  όπου βρεθούμε γρήγορα 
τα πνεύματά μας συναντώνται. Εδώ θέλω να επισημάνω κάπο10 περιστατ1κό που ε1λικρινά 
ντρέπομαι γ�α ανθρώπους επιστήμονες ανθρώπους των γραμμάτων να καταντήσουν σε τόσο 
χαμηλό επίπεδο Βλέπω το Φλόγα να πηγαfνε1 για αλλαγή της πληγής του και στα σκαλιά α­
νταμώνει το γ�ατρό. ·Τι θέλε1ς; • τον ρωτά . • :Ηρθα να μου κάνεις αλλαγή .. . Τον πλακώνει τό­
τε στ1ς κλωτσ�ές απειλώντας τον λεγοντας του "Παλιοσυμμορfτη θέλε1ς κα1 αλλαγή .. . 
Μία μέρα στη γραμμή την ώρα του συσσηίου μπαfνει κάποιος Αλφαμiτης στη γραμμή των κ�ριτmών και π1άνει μία κοπέλα από τα μαλλιά και αρχfζει να της λέε ι :  .. πόσους σκότωσες μω­
ρ� π και με πόσους γ . .. πόσα μπάσταρδα γέννησες στο βουνό .. ; κ λπ. Ψύχραιμη η κο­
πελα, :ο· λεγε η ψυχή της, του τραβάει ένα χαστούκ1 κα1 του λέε1 : «Είμα1  π10 τίμω από την αδ�ρφη ?0υ είμα� όπως με γέννησε η μάνα μου . Εδώ όμως παρατήρησα πως και οι απλοί στρα­τιωτες ηταν μαζί μας στη γραμμή να παiρνουv κα1 αυτοί με την καραβάνα τους συσσiτιο οι δε 
ΑξJωμ?τικο� κω οι Υπαξ1ωμαnκοί να τρώνε στη λέσχη με τα  ιδ1αηερα τους Επiσης η συμπε­ριφορα των �ξιωματ1κών προς τους στρατιώτες γενικά ηταν απαισια, να  βρίζουν τα «Θεία-. , " Χριστοπαναγιες» να ακου'ς 'θ · λ 'ξ . - - , 'λ λ . • 
κα ε τοσο τη ε η μαλακα η μαλακ1σμενε παλ1οπουστη .. και α -α ?η χεφοτ�ρα τα ακούγαμε εμεfς και μας φα1νότανε παράξενα ο ι  α ισχρολογίες τους αυτές. Σε εμας αγαπητε αναγνώστη αυ δ - δ , . , . , 
τα εν υπηρχαν, εν γινοταν, ενω η εκτιμηση και η συvεργασJα μ
ζ �
ταξu Αξιωματ�κου και αnλου Αντάρτη ήταν αμοιβαία, υπήρχε αλληλεγγύη, μαζi στο 1010 κα-ανι και σε εξαφετικές περι · ζ , , . nτωσεις μα 1 και στη σκοπια μαζi και στην πείνα Στο διαστημα αυ-το της παραμονη'ς μας σ 6 δο . , . 'θ . . 
το στρaτ nε ορ1σμενους απο εμάς εννοώ τ ης δικης μας ομαδας και κα ε τοσο, μερa παρά μέ αλ . • · πλ 
, , 
_ρα, μας κ ουσαν στο Α2 Το Α2 είναι τ.ο εμπ ιστευτ ικο γραφε10 ι} -ροφοριων αυτο aποφαmζε1 για όλα 
Ο ανακριτής του είναι κάπ Τ · • · έ νας αnαι'σ� β .  
οιος aγματaρχης τραυματ iας από κάπο1α ανατιναξη ναρκης, -ος αιμο ορος που δεν · 
. 
, 'ζ ρισσο'τερ δ , . 
μπορει να φαντaστε1 aνθρωπινος νους. Εμενα με πιε ανε πε-0 εnει η με καnοιον Μ ' \ • Θ λονίκη και με το Χολέ α . 
αυρ�μ�χα '\η ΥΙα τον onoio ανaφΓρω παραπάνω απο τη  " εσ�α-β Βασιλη πηγaμε κατa διαστ.ηματa σε καποια χωρια πέραν του Αλ�ακ-
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μονα, στα χωριά του κάμπου Ήθελε ο Ταγματάρχης αυτός να ανακαλύψει εάν φθάναμε μέχρι 
τη Θεσσαλονίκη και με πο10υς είχαμε επαφή και εάν είχαμε σχέση με κάποια κρούσματα που 
γ1νόταν στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Βέβαια γνωρίζαμε ότι ο Μαυρομιχάλης με τον μπαρμπα 
Δημητρό ο οποfος ήταν από κάποια χωριά κοντά στη Θεσσαλονίκη πιθανά από Μάλγαρα,ίνδο 
ή από κάποιο άλλο γύρω από αυτά. 
Μία μέρα τ ην ώρα που μου έπαιρνε ανακρίσεις μαζί με κάποιον Υπολοχαγό αφού αρνήθη­
κα τα πάντα ως προς την κατηγορία που ήθελαν να καταλογίσουν σηκώνεται ο Ταγματάρχης, 
με το στραβό σαγόνι που του προξένησε η νάρκα, μου δίνει δύο χαστούκια ενώ από πίσω ο Υ­
πολοχαγός άρχισε να με κλωτσάει μανιωδώς. Εγώ φυσικά αμίλητος. Την ώρα εκείνη χτυπάει 
την πόρτα κάποιος και μπαίνει μέσα ένας με πολιτικά ντυμένος, πολύ μελαχρινός στο χρώμα. 
Σηκώνεται ο Ταγματάρχης με τον Υπολοχαγό τον χαιρετάνε, γνωστός τους φυσικά και κατευ­
θείαν τους λέει θέλω να επικοινωνήσω με κάποιον κρατούμενο Αηδονίδη που βρίσκεται εδώ 
στο στρατόπεδο. Αυτός ήταν Υποδιοικητής Ασφαλείας Θεσσαλονίκης ονόματι Παπαδόπουλος 
Θεόδωρος . 
Να σημειώσω εδώ πως τα στοιχεία όλων των αιχμαλώτων πήγαιναν στην Ασφάλεια Θεσσα­
λονίκης, βλέποντας το όνομα γνωστό, διότι  το 1936 με τη δικτατορία του Μεταξά υπηρετούσε 
σαν σταθμάρχης της περιοχής μας στο χωριό Μελίκη και επειδή με τα κυνηγητά και τ ις συλ­
λήψεις του πατέρα μου που έφτιαχνε γνώριζε καλά την ιστορία μας, ζήτησε αν υπάρχει κάποι­
ο δωμάτιο απομονωμένο για να συζητήσει μαζί μου. Πηγαίνουμε λοιπόν σε κάποιο παράμερο 
δωμάτ10 αφού καθίσαμε μου λέει :  «Με γνωρίζεις εμένα; , «όχι .. του απαντώ, εσύ μου λέει πρέ­
πει να είσαι ο μ1κρός γιος του Κώστα .. . Να1, του απαντώ, Εγώ είμαι ο πρώην σταθμάρχης της 
Μελίκης και όλη την οικογένε1ά σου την γνωρίζω καλά•. Κοιτάζοντας το πρόσωπό του υπο­
ψιάστηκα πως πρέπει να είνα1 άνθρωπος τ ης αστυνομίας και το τελευταίο μου χαρτί φαiνετα1 
πως θα το παίξω μ' αυτόν τον άνθρωπο. 
Εξόριστος στη Λέρο Σ το στρατόπεδο τελευταίοι μείναμε εγώ, ο Σπάρτακος και μερικοι από το ά.\.\ο ΤΟΛ. Ο­
ρισμένοι φύγανε για τα νησιά και ορισμένους που παίρνουν τα βράδια τους εκτελού­
σαν Από τη δική μας ομάδα, πήραν τον Φλόγα, τον Τασχουνιοη και κάποιον Σιώπη 
τους οποίους και εκτέλεσαν στην περιοχή Δασκίου των Πιερίων. Οι προθέσεις του ανθρώπου αυ­
τού (με τα πολιτ ικά) φάνηκαν Αφού με ρώτησε πρώτα ποια σχέση είχα με τον Μαυρομιχάλη 
κ.λπ τελευταια μου λέει :  «Άκουσε πωδί μου επειδή γνωρίζω καλά την οικογένειά σου και περισ­
σότερο τον πατέρα σου γιατί ήταν από τους καλούς κομμουνιστές θέλω να σε βοηθήσω, τα χαρ­
τιά σου στ1ς καταθέσεις που δώσανε είναι πολύ εmβαρημένα, σε λίγες μέρες θα φύγεις για το α­
ναμορφωτήριο της Λέρου εκε1 εiναι να προσέξε1ς να δείξεις κα.\ή διαγωγή και γρήγορα πιστεύω 
πως θα γυρίσεις στο σπίτι σουιο. Στη συνέχεια με ρωτά που βρίσκ εται ο πατέρας μου και ο αδερ­
φός μου Του απαντώ πως πρέπει να περάσανε προς την Αλβανία (φυσικά για τον πατέρα μου δεν 
γνωρίζουμε για τ ην εκτελεση του). Τελικά τrλειώνοντας αυτό του λέω: «Το όνομά σας μου είναι 
γνωστό Μάλιστα απο οτι λέγανε οι δικοί μου και από ότ ι ήμουνα σε θεση σε ηλ�κία 5 ετών να 
θυμάμαι καλά, συλλάβατε τον πατέρα μου το 1936. Θυμάμαι πως χαράματα το σπίτι μας το είχα­
τε κυκλώσει, πως η μητέρα μου χαράματα βγήκε και ανοίγοντας την πόρτα και αντικρίζοντας 
τους χωροφύλακες στην πόρτα τρόμαξε και έπεσε λιπόθυμη, τρε'f,αμε όλοι μας μαζευτήκαμε mά­
νω της ο δε πατέρας μου αντικρίζοντας την όλη αυτή  κατάσταση κατάλαβε το τι συμβαίνα. Τ6-
τε κάποιος επικεφαλής, δεν ξέρω αν ήσασταν εσείς, λέει στον πατέρα μου: Κώστα ντύσου . Χα­
μογέλασε ο άνθρωπος αλλά δεν μου είπε αν ήταν αυτός ή όχι. Τελικά χωρfσαμε αλλά εyώ 11.ω ο 
Σπάρτακος μας μπήκανε οι ψύλλοι στα αυτιά» γιατί μείναμε οι δυο μας. 
Για καμιά βδομάδα δεν μας χωρούσε .. τρύπ10 κο.\οκύθιu ώσπου μια μέρα !1ρώτη του άρτη 
μας βάζουν σε κάποιο στρατιωτ ικό αυτοκίνητο που με συνοδεία δύο ΕΣΑτζήδων μας πάvι: στη 
Θεσσαλονίκη σε κάποιο αστυνομικό τμήμα Μετά από δύο μέρες, συνοδεία με κάποιον ωροφύ­
λακα, με το τρένο μας μεταφερουν στην Αθήνα. 
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, θ , Λαρίσης μας περιμένανε δύο ντυμένοι στα πολιτικά με ενα αυτοκίν Α Εκει στο στα μο , 
. 
λ , ητο -, . ν κάπο�α χαρηά που τους εδωσε ο χωροφυ ακας μας μεταφερουv κάπου προς φου υπεγραψα . , δ , , Ε , την , ·ε · η'ταν κάποιο σαν κεντρο ιερχομενων κρατουμενων. κε1 πληροφορηθη· Κηφ�σ�α οπου εκ ι δ , Π , καμε 'θ Τ , η υπάρχει συyιωινωνια για τα Δω εκανησα. ραyματ ι  τ ην αμέσως άλλη ημ ,  πως κα ε εταρτ . β 'ζ , • ερα . στο λlμάνι του Πειραια, μας ανε α συν πανω στο καταστρωμα του πλοίου μας πηyαινουν . , 13  . δ δ . , το ο-. . ρνε το όνομα •. ΤΕΤΗ και μετα απο ωρες ια ρομη μπηκαμε στο λιμάνι της Λtροu Η ποιο εφε . , λ · · 'δ ' · δ . στο �λοίο ηταν απο καποιον πο ιτη ο οπο10ς ο ι 10ς μας συνοδεψε μέχρι το συνο εια μας ..... στρα-
τόπεδο • 
· 
· 
' 
, 
δ 
· 
Ε . παίρνει 
κάποιος α.λλος κα1 μας πηγα1νει σε ενα γραφειο οπου ωσαμε τα στοιχεία κει μας Σ , , θ , 136 μας δώσανε τους αρ�θμούς. Ο μεν παρτακος ε1χε τον αρι μο  5 και εγώ είχα τον αριθμ . και μας , . θ , δ ο 1366 'Ήμασταν οι τελευταiοι δύο Ανταρτες που ηρ αμε στο στρατοπε ο τ ης Λέρου Τον Σπάρ-. 
πη'γαν δίπλα σε κάnοιο άλλο στρατόπεδο κολλητό με  το δικό μου (εκεί υπήρχαν κάπο _ τακο τον βάλ , 1 α συνεργεία μάθησης από π?λίτες) ε�ώ 
εμένα μ
� 
αν_ε σε καποιο συ;εργείο υ_δραυλικών . 
Εκεί ήμουν κοντά σε κ�οιον μαστ?ρα ι?ιω:η, ον?ματι Ντ�ληγιαvν ης Ι�αννης, για να τον 
βοηθώ σε εργασίες yύfω απο υδραυ�
ικα. Εδ� 
βεβαια ημα
�
αν οπως ο σ;ρατι.ωτ�ς στον στρατώ­
να, δηλαδή κάθε πρωι το προmc:\ητ�uηο γινοτανε κανο�ικα με  α�αφορες �ο καθε ομάδα. ο Δι­
οικητής του στρατοπέδου ο οποιος επαιρνε τ ην αναφορα, ονομαζοταν Τσονος Δ ημήτριος. Με .\i­
yα λόγια εδώ ήμασταν καλό και κάθε 15νθήμερο είχαμε έξοδο στην πόλη. Με τον μάστορά μου 
γνωριστήκαμε πολύ καλά με συμπάθησε πάρα πολύ όπως επίσης και εγώ. Ήταν άνθρωπος με αρ­
χές, λογικότατος και από ότι διαπίστωσα ήταν και άνθρωπος αριστερών αρχών. Γνώρισα τη γυ­
ναίκα του την κ. Αγγέλα το νεογέννητο γιο του,  τον οποίο,  σε κάπο10 τραπέζι που μας έκανε ε­
μένα και κάπ01ον φίλο μου ονόματι Θανάση Ευθυμίου,  από τ ο  Καρπενήσι τον πήρα στην αγκα­
λlά μου και ο Θανάσης που είχε μαζί του κω τ η  φωτ ογραφική του μηχανή μας έβγαλε όλους μα­
ζί μία φωτογραφία με τον νεογέννητο Δημήτρη στην αγκαλιά μου. 
Μετά τη Λέρο Σ την Λέρο έκατσα 6 μήνες και με τ ις εκλογές του 1950, όταν βγήκε ο Πλαστήρας στην 
κυβέρνηση, μας έβγαλε όλους. Με τ ην μεταφορά μας ταλαιπωρηθήκαμε πολύ πάνω 
στο πλοίο, πέφτοντας σε μεγάλη τρικυμία εκεί στα νερά τ ης Ικαρίας, όμως με τα πολ· 
λά φθάσαμε στον Πειραιά. Την ίδια μέρα με  τ ην φροντίδα του κέντρου διερχομένων εμείς που ή­
μασταν από τη Βόρειο Ελλάδα μας βάλανε σε άλλο πλοίο που αναχωρούσε για τη Θεσσαλονίκη. 
Εκεί από τη Θεσσαλονίκη, ο καθένας μας πήρε τ ο  δρόμο του για τ ην περιοχή του . Με τον Σπάρ­
τακο που δεν χωρίσαμε ποτέ, εκεί χωρίσαμε, γιατ ί  τ ον πήρανε τα αδέρφια του Στη Θεσσαλσνί· 
κη κατόρθωσα να μάθω πού είναι τα πρακτορεία τ ης Βέροιας, μαζί μου είχα κα1 κάποιον ον6μα· 
τι Καραμητσόπουλο Δημ.  τον οποiο και προστάτευα, γιατί λόγω τ ης αγαθοσύνης του δεν γνώρι· 
ζε πολλά πράγματα Ερχόμενοι στη Βέροια τ ον πήγα σε κάποιο Χάνι που συχνόζανε οι πατριώ­
τες του Συκ�ώτες. Πήγα και εγώ στο γνωστό Χάν1 του Μεταλλίδη για να βρω κόπο10 γνωστ6 ιtαι 
για να πληροφορηθώ σε ποια συνοικία μένει η ο ικογένειά μου Με τα  πολλά έμαθα πως βρίσιtε· 
ται προς την Καλλιθέα και μένουν εκεί στα .. Μετοχιώτικα" Με τ ον μπόγο μου στην πλάτη φθά· 
νω στην κάτω Καλλιθέα που η απόστασή ήταν γύρω στα 2 χιλιόμετρα. 
Εκεi κάποιοι yνωστοf μου έδειξαν το σπίτ ι  που έμεναν οι δικο ί  μου Σε κάπο10 όπως το χαρα· 
κτηρίζω υπόγε10 ένα δωμάτ10 περίπου 3.4 μέτρων Εδώ ήταν η yιαγ1ά μου κατάκοιτη στο �ρε· 
βάτ1 (μια γ1αγιά που ίσως δεύτερη δεν υπάρχε1) , μαζί τ ης κω η ανήμπορη αδερφή μου ΕυρώΙDΙ η οποfα φρόντ1ζε τη γ�αγ1ά μας κατά δύναμη φυσικά .  Η μ η  ιέρα μου με τ η  μικρή μου αδερφή δου· 
λεύανε σε κάποιον μπαχτσεβάνο με ημερομίσθ10 15 δρχ Η γ1αγ1ά μου στην κατάσταση που ήιαν 
δ�:ν ήταν σε θέση να με αναγνωρίσει όμως η αδερφή μου μόλις με είδε πήγε να φωνάf,_ει τη� μη· 
τερα μου και _την αδερφή μου από τον μ παχτσέ που ήταν δίπλα Άλλη συγκλον�στ�κη πε
ρυιτιz 
ση με το ανταμωμα όλων μας. Με λfγα λόγια ανασυγκροτήθηκε κάπως η οικογενεια, στο δωμ τ ιο αυτό βέβα1α ήταν αδύνατο να μείνουμε όλοι μ ας. Βλέ , , π κλ 'ς για τσν ο-ποντας την ολη κατασταση, κάπο1ος γειτονας ονόματ ι  Γεωργιάδης ερΙ η ' 
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ποίο αναφέρω παραπάνω λέει στη μάνα μου: «Τα κορίτσια ας έρθουν τα βράδια να κοιμούνται ε­
δώ στο δικό μου σnίτι μαζι με τα δικά μου κορίτσια .. . Να' ναι καλά ο άνθρωπος αυτός για τον ο­
ποιο δεν θα ξεχάσω τ ην καλοσύνη του επίσης και την συμπαράσταση που έδειξαν και τα υπόλοι· 
πα μέλη τ ης οικογένειάς του Στο δωμάτιο αυτό υπήρχαν και τα .\iγα πράγματα που σώθηκαν α­
πό το κάψιμο του σπιτ ιού στο χωριό από τους μισθοφόρους χωριανούς μου. Αφού καθίσαμε έξω 
από το σπίτι οπου μαζεύτηκαν και όλοι οι γείτονες, που οι περισσότεροι ήταν γνωστοί μας και 
συναγωνιστές, τα ειπαμε και τα ξανά είπαμε. Από σύμπτωση το σπίτ ι αυτό ήταν κάποιου ονόμα­
τι Κοντογιαvνίδη, πατέρας του γνωστού σήμερα ηθοποιού, και τ ης Θένας η οποία και αυτή απο­
φυλακίστηκε νωρίτερα από εμένα. Με τα πολλά αφού κάπως ηρεμήσαμε η πρώτη κουβέντα ήταν 
να μου φέρει η μάνα μου το γράμμα του αδερφού μου να το διαβάσω, ο οποίος έγραφε συγκεκρι­
μένα για εμένα ότι κω εγώ πέρασα μέσα στις Λαϊκοδημοκρατικές χώρες, επίσης και για τον πα­
τέρα μας. Πού να ήξερε ότι τα κόκαλα του πατέρα μας μείνανε στα βράχια της Πίνδου και εγώ 
να τραβιέμαι στα κρατητήρια και στα στρατόπεδα του θανάτου. 
Μετά από δύο μέρες συγκροτήθηκε κάποιο γκρουπ από τ ις γυναίκες της γειτον1άς, για να πά­
νε σε κάποιον κτηματ ία να μαζέψουν βαμβάκι ο οποίος ονομάζονταν Τσαχίλης Χρήστος από τ η  
Θεσσαλονίκη γεωπόνος. Αλλά και αυτός ήταν άνθρωπος δικός μας, αξιωματικός του ΕΛΑΣ. ο ο­
ποίος κι αυτός δοκίμασε τα ξερονήmα του θανάτου. Με το ξεκίνημα του γκρουπ λέω στη μάνα 
μου ,.,Θα έρθω και εγώ μαζf σας για να μαζέψω όσο μ πορώ•. Μετά από δύο μέρες ήρθε ο Τσαχί­
λης στο κτήμα του για να παρακολουθήσει τ ην παραγωγή του. Μόλις με είδε ρωτάει τον επιστά­
τη του κάποιον Σουμελίδη Ιωάννη (Ρωσοπρόσφυγας αλλά πολύ πιστός δικός μας άνθρωπος), πο1-
ανού είνα1 αυτό το πωδί . Αυτός του λέει το 1στορικό μου , ο Μπαρμπαyιάvvης ο οποίος γνώριζε 
τα πάντα σχετ ικά με τ ην οικογένεια μου. Το βράδυ αφού σχολάσαμε με φωνάζει και με άρχισε τη 
συζήτηση πόσο καιρό έκανα στο βουνό και πού έκανα και πολλά άλ.\α . Κατάλαβε ο άνθρωπος 
πολλά και τον είδα συγκινημένο οπότε μου λέει :  «Πόσα κιλά μαζεύεις τ ην ημέρα .. ; του λέω •vύ· 
ρω στα 30-35 κιλά" Κάνει το λογαριασμό του από 4,5 δεκάρες το κL\.ό σαν να το θυμάμαι τώρα 
δηλαδή γύρω στις 15-16 δρχ. τ η  μέρα. Ναι του απαντώ, από αύριο μου λέει .. Θα φροντίζεις τ ις yυ­
ναίκες ,θα τ ις κουβαλάς νερό και θα πατάς και το βαμβάκι στα τσουβάλια τους και παίρνεις 25 
δρχ. ημερομίσθιο» 
Εν πάση περιπτώσει όλο το διάστημα του φθ1νοπώρου1 κατορθώσαμε να φέρουμε οι τρεις μας 
5.000 δρχ. τα οποία αμέσως δώσαμε κα1 πήραμε κάποιο οικόπεδο παράμερο από τον συνοικισμό. 
Επιστρέφοντας από τα βαμβάκια, μπροστά μας έχουμε το χειμώνα, θα πρέπει λοιπόν κάπου να 
δουλέψουμε. 
Η περίοδος των μ παχτσεβάνων τέλειωσε εγώ κατόρθωσα μέσω κάποιου θείου μου να πάω να 
δουλεψω σε κάποια έργα του ΝΑΤΟ στην περιοχή Καστανιάς Βεροίας α.\.\ά τέλος τ ης εβδομάδος 
αφου πληρωθήκαμε μου λέει ο αξιωματ ικός πως aεσύ Αηδονίδη δεν θα ξανάρθεις στη δου.\ε1ά•. 
Εyω κατάλαβα γιατ ί  yια να δουλευε κανείς σε κρατική δουλειά έπρεπε να είναι άνθρωπος δικός 
τους (δεξιός) Ε υτυχώς που σε λιγες μέρες έπ1ασα δου.\ε1ά σε κάποιο αυτοκίνητο φορτοεκφορτω­
τής, πέτρες-χαλίκια και άλλα διαφορα υλικά οικοδομής. Ιδιοκτήτης του αυτο1t1νήτου ήταν κά­
ποιος καλός φίλος από το χωριό μου ονόματι Εφραιμι"δης Γεώργιος ο οποίος με κράτησε περίπου 
δυο χρονια, μέχρι τον Οκτώβρη του 1953 όπου κα1 επ1στρατεύτηκα για να ολοκληρώσω τη στρα­
τιωτ ική μου θητεία. Στο διάστημα αυτό των δύο χρόνωΥ κατορθώσαμε να χτίσουμε κάποιο ολlν­
θόχτιστο σπιτάκι α.\λά είναι πια δικό μας γλιτώνοντας από τα εvοίκ1α. 
Εδώ θα ήθελα να αναφέρω το πώς γνωρίστηκα με τη σύζυγό μου Μαρία, εκεί στο βάλτο στο 
κτήμα του Τσαχίλη η οποία ήταν και αυτιi με τη μάνα της μαζί στο γκρουπ. AD6 την πρώτη η­
μέρα που τη γνώρισα τ η  συμπάθησα κάπως, με το νερό που την πήγαινα να πίνει και με το άδει­
ασμα της ποδιάς τ ης του βαμβακιού στο σακί της , την κα.\οπρόοεχα. Δεν είχα 6μωc; εκεί ο το θάρ­
ρος και το ταλέντο να τ ης πω αυτό που σκεφτόμουν γι' αυτήν. Ομωc; προς το τiλος που θα φεύ­
γαμc, αστεία κάπως, τ ης έσκασα το μυστικό μου και φυmκά σιγά-σιγά επήλθε ο &σμ6ς. και το 
1956 την 28η Οκτωβρίου κάναμε το γόμο μας, αποκτώντας τα δύο παιδιά μας τη Σοφία δf οπός 
της το όνομα της γιαγιάς μου και το\" Κώστα ο οποίος πήρε το 6νομα του πατέρα μου. 
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Στο στρατό κ αJ λiγα για την στρατιωτική ζωή μου, στις 14 Οκτωβρίου 1953 κατατάσσομαι στο κέ­
ντρο εκπαι"δευσης στην 
Αθήνα, στο σώμα εφοδιασμού και μεταφορών (ΣΕΜ) με την 1_ 
διότητα του αποθηκάριου. Εδώ τους �ρε1ς μ ήνες της �κπαίδε�σής �ου είχα πο
λλ
ές 
πιεσε�ς και πολλά παρατράγουδα κα1 αν τα αναφερω θα χρε1ασθουν πολλες σελιδες. Στις 13 
Ια­
νουαριου παiρνω αποσπαση μαζί με κάποιον_ 
φι'λ.ο μο
� 
Γιοβανόπουλ
? Κ
ων
/νο από την Κουλούρα 
Βεροιας, αυτός με την ειδ1κότητα του γραφεως ,σε καποιον μικτό λοχο τον 773 ο οποίος έδρα εί-
χε στα Πετρανά Κοζάνης. , , 
, 
Την επομένη, 0 επι.\οχiας, μας παρουσ�αζει στον Διοικητη . Ο μεν Γιοβανοπουλος του οποίου 
οι γραμματικές του γνώσε1ς ηταν 5ης Γυμνασίου ,εγώ τ ης 2ας Γυμνασίου. Αφού αναφερθήκαμε 
μας έκοψε 0 Διοικητήςς λέγοντας στον Υποδιοικητή.  «Κύριε Παπά δώστους κάποιο κείμενο να 
γράψουν�. Παίρνοντας τα γραπτά μας, λέει «Κ. Παπά τα κλάσματα από ομώνυμα θα τα μετατρέ­
ψουμε σε ετερώνυμα ο μεν αποθηκάριος στο γραφεiο του Υπασπιστήριου και ο δε γραφέας στις 
αποθηκες Νομής και Καυσίμων». Στο γραφείο προβλεπόταν να υ πάρχει αξιωματικός, σαν Υπα­
σπιστης και στρατολόγος κα1 τα χρέη αυτού τα έφτιαχνε ο ιοιος ο Δ ιοικητής. 
Εγώ ακούγοντας Υπασπιστήριο στρατολογία κ.λπ. ξαφνιάστηκα αλλά δεν μπορούσα να πω 
και τίποτα. Μπαίνω λοιπόν στο γραφείο, υ ποχρεωτικά να μάθω και την γραφομηχανή τα εισερ­
χόμενα εμπιστευτικά και άκρως απόρρητα έγγραφα με εντολή του Δ ιοικητή να τα ανοίγω κα1 να 
τα διαβάζω και να τα καταχωρώ το καθένα στο φάκελό του αφού φυσικά τα πρωτοκολλήσω. 0-
σα ήταν προς ενέργεια τα πήγαινα στο Διοικητή και συγχρόνως απαντούσαμε. Η ενημέρωση της 
ημερήσ�ας διαταγής (κάθε πρωί να τη  διαβάζω στο προσκλητήριο) , αποτελούσε μεγάλο φόρτο ερ­
γασίας. Σε 15 ημέρες την δουλειά την έμαθα για τα καλά. Ο Δ ιοικητήςς μου δεν είχε πού να με 
βάλει, εγώ όμως άρχισα να προβληματι'ζομαι και να μου μ παίνουν οι ψύλλοι, διότι τα ατομικά 
και πληροφοριακά μου έγγραφα όπου να' να1 θα έρθουν από το  κέντρο εκπαίδευσης. 
Ώσπου μια μέρα αποφασίζω να πω στον Δ ιευθυντή ποιος άνθρωπος είμα1 .  Μπαiνω στο γρα­
φείο του που ήταν κολλητό με το δικό μου. «Τι έχουμε Αηδονίδη;»  μ ε  ρωτά. «θάθελα να σας α­
ναφέρω κάτι κ. Διοικητά που θα σας στεναχωρήσει ίσως. «Κατ '  αρχήν σας ευχαριστώ για την υ­
πηρεσία που μου αναθέσατε γJατί για μένα θα ήταν σαν ένα σχολείο και έτσ� αρκετά θα ανέβαζα 
τις γνώσεις μου. Εγώ κ. Διευθυντά είμαι αυτός και αυτός ο άνθρωπος». Του αναφέρω λοιπόν 6-
λο το ιστορικό μου ταυτόχρονα και της οικογενείας μου. Εμε 1νε άγαλμα. «Γιαυτό του λέω προ­
τού έρθουν τα χαρτ1ά μου θεώρησα σωστό και έντιμο να σας αναφέρω ποιος είμαι» Σηκώνεται 
όρθιος με κοιτάζει μέσα στα μάτια και η πρώτη λέξη του ήταν: «Τι λες ρε  παιδί μου Αηδονiδη θα 
μου βάλεις το ρεμπούμπλικο», σκέπτεται για λiγο και μου λέει : «Καλά πήγαινε στο θάλαμο και 
μην έρθεις ξανά στο γραφεfο .. . Τον χαιρέτησα και έφυγα. Μετά το συσσίτιό μας, καλεί τον Υπα­
σπιστη ο οποίος έφτιαχνε και χρέη αξιωματικού του Α2 και αξιωματικός του εφοδιασμού και α­
ποφασίσανε την απομάκρυνσή μου . Τη δε γραφομηχανή τ η  φέρανε μέσα στον εφοδιασμό και κά­
που-κάπου με φωνάζανε να δακτυλογραφήσω κάποιες καταστάσεις ή κάποιες πιστές αντιγραφές. 
Τέλος για να μην τα πολυλογούμε αφού παρέλασαν από το γραφείο ορισμένοι άλλοι συνάδελ· 
φοί μου 01 οποiοι δημιούργησαν πολλά σφάλματα. Μάλιστα θυμάμαι κάποιος ονόματι Παπαδό· 
πουλος με ειδικότητα γραφέα, νεοσύλλεκτος, όπως ήρθε από το κέντρο, μ πήκε στο γραφείο και 
δηyιουργώντας κάποιο λάθος, υπεβλήθη κάποια ποινή και στον Διοικητή  από την Μεραρχία. 
Τοτε ε�νευρισμένος βγαίνε1 στην πόρτα του γραφείου του και φωνάζει τον Υποδιο1κητ�. �Κύρι� 
Πααπα τον Αηδονiδη στην γραφομηχανή και στο Υπασπιστήριο» . 'Ετσι μετά από 2 μηνες περι­
που �ε επ�ναφέρει και πάλι στο γραφείο, ήταν βλέπετ ε  και Ε υαγγελιστής στο θρήσκευμα, στην 
ΨUΧη κ�ος ,αλλά αγράμματος. Στον Ελληνο�ταλJκό πόλεμο ήταν μόνιμος επ1λοχίας. 
Αφου με�αφέρθηκα κα1 πάλι στο υπασπιστήριο με αγκαλιά την γραφομ ηχανή, εξαγριωμένος 0 �ιευθυντης μου λέει «Γράψε Αηδονiδη τον Παπαδόπουλο 10 γιατί και 10  διότι σύνολο 20 η· μερες φυλακή. Μετά από μερικές μέρες μ ε  καλεί στο γραφεfο του και μου γνωρίζει το nεριεχόμε· νο του φακέλου μου Μ λέ 6 Ε 
, 
, , , αλ ' στη δου· λ ου ει τ τε , επειδη όμως σε γνωρισα για καλο πα1δ1 και κ 
ος 
ειά σου θα μείνε δώ , , ά 6 ένα τρί· , ις ε στο γραφειο έως οτου θα είμαι εγώ εδώ μ ε  τ η  διαφορά μετ απ μηνο οπως λέει 0 νό θ , , η' σει μί· μος α nροσπαθησω για τον αποχαρακτηρισμο σου» Για να με κρατ χρ1 το τέλος της διάλ λό , , υσης του χου φαινεται πως κατι θα έκανα. 
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Κατά το φθινόπωρο του 1954 η μονάδα μας μεταφέρεται από την Κοζάνη σε κάπο10 στρατό­
πεδο του χωριού Νέα Κα�σάρ1α Κατερίνης. Στρατοπεδεύσαμε εκεί σε κάπο1α ΤΟΛ από άλλη δια­
λυμένη ομάδα Εγώ με τον Διοικητή πάλι δίπλα τα γραφεία μας. Θα ήθελα εδώ να πω τα εξής. Η 
δύναμη του λόχου αποτελείτο γύρω στους 1 00 άνδρες, ΎJα όλους αυτούς τους συναδέλφους μου 
γνωριζα βάση των πληροφοριών τους εγγράφων σε ποια ιδεολογική κατηγορία τους έχουν εντά­
ξει οι υπέρ πατριώτες της δεξ.ιάς. Η κάθε κατηγορία εξηγείτο ως εξής: Κατηγορία Α': Συμπαθών 
προς τον κομμουνισμό. Κατηγορία Β': Κομμουνιστής με δράση. Και κατηγορία Γ': Εγκληματίας 
κομμουνιστής. Την τελευταία αυτή κατηγορfα την είχα μόνο εγώ. Οι χαρακτηρίζοντες εθνικό­
φρονες είχαν το Ε εθνικόφρον και με το γράμμα Υ εθνικόφρων με δράση. 
Με λίγα λόγια τα παιδιά που ήταν συμπαθών προς τον κομμουνισμό τους πλεύρ1ζα ΎJα παρέα 
καμιά φορά και με αποφεύγανε νομίζοντας ότι είμαι από αυτά δηλαδή τα ccκαθίκ�α", τα κατακά­
θια του υποκόσμου. Στους μόνους που ξεθάρρευα κα1 τους εξομολογήθηκα ήταν κάποιος ΑUΎJ­
τίδης από το Βρυσάκι Βεροίας και κάπο1ος Οργανόπουλος Ευθύμ1ος από το Βόλο πολύ πα.λικάρ1 
και αρκετά μορφωμένος με τον οποίο τα λέγαμε και ξεθυμάναμε κάπου-κάπου. 
Μετά από ένα χρόνο κατά τα μέσα της ανοίξεως του 1955 δ1αλύεται η μονάδα μας. Ό.\ους τους 
οπλίτες του λόχου ο Δ ιο1κητής τους απέσπασε σε μονάδες προτίμησης. Δηλαδή ποια μονάδα υ­
πήρχε κοντά στον τόπο δωμονής των Μόνο εγώ σαν κατηγορία. Γ', Δ1αταγή Γεν�κού Επηε.\εί­
ου Στρατού με έγγραφο να μετατεθώ στο 777 μικτό λόχο μεταφορών στην Ξάνθη όπου και από 
εκεί τον Οκτώβριο του 1955 πήραν και το απολυτ ήριό μου. 
Με την απόλυσή μου και με τον ερχομό στο σπίτι στην οικογένειά μου ξεκίνησα έναν αγώνα 
εργασίας σε πολλές δουλε1ές για την επ1βίωσή τη δική μου κα1 της οικογένείας μου. 
Θέλω στο τέλος του β1βλίου μου να ομολογήσω ότι γεν1κά από τη ζωή μου είμαι ευχαριστη­
μένος. Και γ1α.τί το λέω αυτό. Δ ιότι ύστερα από όσα είδα κα1 πέρασα που πολλές φορές η ζωή μου 
κινδύνεψε να βλέπω και να αντιμετωπίζω το θάνατο μπροστά μου. Και αφού κατόρθωσα να δη­
μιουργήσω οικογένεια. να αφήσω πίσω σωστούς απογόνους όλα αυτά με κάνουν να θεωρώ τον ι­
αυτό μου ικανοποιημένο φεύγοντας από τη ζωή. Σε όλη τη διάρκεια της 011tovoμutής μου mιβί­
ωσης η σύζυγός μου ΎJα. τ ην οποία θα έπρεπε να γράψω πολλές σελίδες στάθηκε αdόνητη mστή 
δίπλα μου 1διαίτερα στα χρόν1α της επτάχρονης δ1κτα.τορίας που κάθε μέρα θα άιρι:ιιι: να δίνω 
παρόν στην ασφάλε1α, να φροντίζε1 το σπη1κό και τα παιδιά τ ης τη yριά ιιεθeρά της την ανήμιιο­
ρη κουνιάδα τ ης και γεν1κά να προλαβαίνει και στις έξω δουλtιiς. Ηρωίδα και αvτή όιιως η ικ­
θερά της. 
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1. Ζησόπουλος Κων/νος 
2. Λαζαρίδης Θεοδόσ1ος 
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1. Ακρ1βόπουλος Κλεάνθης 
2.  Ακρ1βόπουλος Ν1κόλαος 
3. Γεωργ1άδης Ηρακλής 
4. ΓεωργJάδης Μ1χάλης 
5. Καρατζάς Κων/νος 
6. Παυλίδης Αλέξανδρος 
7. Παυλίδης Φίλ1ππος 
8. Χαραλαμπίδης Χρήστος 
9. Βαρελόπουλος Δ1ογένης 
10 .  Κοντογουλίδης Γεώργιος, ανθ/γός 
1 1. Σαπλαχίδης Κυπρ1ανός 
12. Παπα1ωάννου Γέωργιος 
Θ
ύ
μ
α
τα
 
σ
τ
ο
 ΔΣΕ 
1 .  Αηδονίδης Κων/νος 
2.  Αηδονίδης Ιωάννης 
3. ΠαγJανίδης Αρ1στείδης 
4. ΠαγJαννίδης Λύσανδρος 
5. Σαλονικίδης Θεμ1στ οκλής 
6. Γυρε1χίδης Ρήγας 
7. Χ�ονίδης Ισαάκ 
8. Καραγ1ώργος Γεώργ1ος ή Μπατσfλας 
9. Κωστακίδης Γεώργ1ος 
10. Λαζαρίδης Π αντελής, λοχαγός 
1 1 .  Ιακωβίδης Κων/νος 
12 .  Κουρός Δημήτριος 
13 .  Γεραρίδης Ιωάνης 
14. Καραίδου Γαλάτεια, ανθ/γος 
15 .  Χρ1στοδουλίδου Χρυ σούλα, ανθ/yος 
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Το παρακάτω τραγούδι είναι αφιερωμένο στο Διοικητή του 50ου 
συντάγματος τουΕΛΛΑΣ, Συννεφάκη Κων/νου (Νικήτας) . ' Ήταν υ­
πάλληλος της ΑΤΕ Κατερίνης και οι τραμπούκοι της δεξιάς μετά 
την παράδοση των όπλων από τον ΕΛΑΣ τον σκότωσαν με τον πιο 
βάρβαρο τρόπο . Εμείς με την έναρξη του δεύτερου αντάρτικου του 
βγάλαμε το παρακάτω τραγούδι: 
Σηκώνομαι πρωί - πρωί τρεις ώρες πριν να φέξει 
Παίρνω νερό και ν ίβομαι, παίρνω νερό και νίβομαι και ζώνω τα' άρ
ματα μου 
Και παίρνω δίπλα τα βουνά και παίρνω δίπλα τα βουνά, δίπλα τα κ
ορφοβούνια 
Βρίσκω λημέρια ·ανταρτών, βρίσκω λημέρια ανταρτών 
Που κλέγαν τον Ν ι κήτα τον Κώστα μας τον Αρχηγό 
Σήκω βρε Κώστα Αρχηγέ, σήκω να πολεμήσεις 
Γιατί μας π ιάσαν ζωντανούς 
Εγώ σας λέγω δεν μ πορώ και εσείς μου λέτε σήκω 
Για ποιάστε με να σηκωθώ, για ποιάστε με να σηκωθώ και βά
λτε με να κάτσω 
Και δώστε μου τα' αυτόματο 
Για δώστε μου τα' αυτόματο να το πικρολαλήσω 
Να κάνω τα βουνά να κλαίν ,  να κάνω τα βουνά να κλαιν
 
Τα έλατα να τρίζουν και οι κάμποι να μαραίνονται 
Μουστάκι μου καραμπογιά, φρύδια μου κρυστα.λένια 
Πως θα σας φάει η μαύρη γη 
Σ' αφήνω γλυκειά μανούλα μου 
Και εσείς αγαπημένες αδελφούλες 
Πάω μαζί με τα' άλλα τα παιδιά 
Στων Πιερίων τ ις ψηλές ραχούλες 
Εκεί θα άμε όλα τα παιδιά 
Και στις κορφές θα στήσουε λημέρια 
Το στάγερ-τόμσον θα έχω σιΝτροφ1ά 
Κρατώντας το παντοτινά στο χέρι 
Στην τυρρανία δεν αντέχω πια 
Στο βούρδουλο και στην τρομοκρατία 
Στο φασισμό δεν θέλω πια να ζω 
Που σήμα έχει την αιμοβορία 
Ο ι  παρτ ιζάνοι σε όλα ια χωρι'α 
Ρ ιχτηκαν με π ίστη και μανία 
Να διώξουνε του ούννους-βρετανούς 
Π ου σήμα έχουν την τρομοκρατία 
Ο ι  ΕΛΑΣι τες του παλιού ΕΛΑΣ 
Σtα σπίτια τους δεν πρέπει να καθήσουν 
Τον όρκο που έχουν δώσει σtο λαό 
Φωνάζει ο λαός να συνεχίσουν 
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Ο αδερφ1κός μου φίλος ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 
από το .ΛΙποχώρ1 Εδεσσας μου αφ1έρωσε ορ1σμένα στοιχώαα, σε ποντ1ακή δ1άλεκτο 
1cιυρον έτον η χρονια το Σαραηα με τα χι6νια 
Πολεμον Οα αρχινουμε  χι οχι μονα; φερ · τα πονι α  
Οι . zr χcιι οι crασιστε; σο ποbαρ μα�ί εσηκιι'ιΟ(ιν 
Και ολογερ<ι τα κcιαn1 απέ; σο αιμαν εγομι()Οαν 
Ρουζνε cι.ιϊανεμουν νιι γ/ ύνε δυο αυτοκρατορίας 
Κω ο Κυριμ χαι ο Κυρι; πολεμούν για ελευΟ ρ ίας 
Εγονατσ<ιν την Ei λιιδαν και ατέ γονατιση:σα 
Φταν αντίστασιν χω χιψουατς και ξαν πως εν μοναχέσα 
Κω οι ΕίJ.ηνε; χι αντεχνε σχλαβομέν ατοίν να ζούνε 
Σαρασία αnΊν εξέβuν χαι τον φασισμό χτυπούνε 
Τότε έσνε Μιχαλάχη Αετοπουλον κι'  εσυ 
Και εγενουσν Επονίτη: και Αντάρτης τη ρασί 
Κω ο Κυρ; χuΟοbηγα ολε- τα' Αντάρτα; σο βονόν 
Και μετ όλστατουν ενταμαν να χατεβ τον Γερμανόν 
Πολεμούνε οι Αντάρτες και τον Γερμανόν χατέβνε 
Κι οι Εγγλ{�οι αντί να δίνε έρτανε ατοίν και πέρνε 
Κι η χαρά ντ' εi.ευΟεριι'JΟrφ ξάει κι '  εκράτεσεν Μ ιχcίλη Οι τρανοί σπέρνε καχιαν κι ερΟαμ σ' αβουτο το χάλι 
Κω αδέρφια ε' σεγχαν χρούνr τα ρuσία Ε.αν γομούνταν Και τον Γερμαν6ν π'  ενπ5χαν =αν ατοίν πω; Οι ι  σκοτούνταν 
Κι '
.
rσύ πω ηzαuιίπον εβγrν":' Μ ιzcίλη σο )(ωίν Πuι.rμrι- ατοι\rτ; ;τ' επήγrιν' vc με τον χαη1χτητήν 
Σο (!ασίν πολi.οί ε Ε.ι'βιι.ν γω γειιιί ιδανικά Γω τη ι-νούνι _αν Μ φ1λη χα( Jιιρι1 f }) ηνιχrι 
Mr τον Κ1i(!η- τον αl'> , · -. . :: � (Hfo: ποι.ε μrηε για την LIΙ.Hbuν Γωτι οι τυοιΝνοι Οι1 ;τ • ι λ • . • f ιη r τι πωιιι ι μου τον γι ιί.αν 
Κω ο ;.:1j οι- ι ;τ • . • · � :: · ιωπιν οι ι νυν μιι.yην 00 (.Ηωίν Κιιι ιηον τουιψιιτι 1 
·
, , • r · ι μι \ Ο\ %<..ιι �ω.ουν μι 11ψιίν ψυν 
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Λένε ατοιν'τα που έποιασαν πρέπ' αφτιά να r.ατιβάζνε 
Και σον στρτόν τα θεριά όλτσα τουν ατοίν να σπcί.""νε 
Και εγρίξενα ο Κύρις και ατάν'τα λεέι πως θα χάτε 
Πόσν παληκαρ' Οα έτον ούτε θάντον φογάτε 
Και ατά εφτάν τον Κυρι-- r.αι εσύ τι δεν κι· εξέρε; 
Κρύα πόνια κακουχία- Μιχαλάκη εσύ σερέφτ-
Σα ρασία εσύ ελάσκους άμον πεχλιβάνο--
Και επέμνες Μιχαλάκη τελευταίος Παρτιζάνο; 
Μ' έρταν άλλο αίκα χρόνια τα' αδέρφια αναμεσάτουν να ;ι.ρουν 
Για να ζουμ' αγαπημένα τι τρανούς άλλο κι' πρεπ να ακουμ' 
Τα τραγούδια αυτά στην ποντιακή διάλεκτο, ορισμένα στ1χώuα 
τους τάχω συνδέσει με την ζωή μου στο αντάρτικο 
Τρία χρόνια σα ρασία πολλά έσυρα 
Τι Χριστού τα πάΟη μαναμ'όλα πέρασα 
Π εινασμένος, εξυπόλητος επολέμισα 
Τον γλυκήν τον ύπνον μάναμ εγώ κι χόρτασα 
Σα Π ιέρια μανίτσαμ συν οροσειράν 
Συν μάχην εγώ ετόχτα για πριδτη φοράν 
Εντοκάνεμ τα σφαίρας ασά φτοματά 
Και το πσιόπον εκολύμπεστον σα έμω'Τα 
Τας σφαίρας και τα κανόνια ρούζνε αμόν βρεσήν 
Και την πσυμ θα παραδίνω απάν σο ρασήν 
Μάνα να ελέψ τα σqαίρας ντε τόκανε μόν 
Δύο μέτρα παληκάρ βάη εκοσκίνεσανε 
χ Ελλάδαμ τα ρασίας ε ματοπανέ 
Τσεξερ πόσα παληκάρι εσκοτιδθανε 
Εκεί  το αιμάν εξίεν εποτσέν την γην 
Χασεν η γαρή τον άνδρα και η μάνα το παδίν 
Μη κλαις μη φτουλιε σέ πισόν υπομονή 
Και τον μοναχόν μανίτσαμ τεσόν το πωδίν 
Υπερήφανη να εισαι να λες να γελάς 
η ηψήν εβγενεν κω εκούξα ζήτω το ΕΛΑΣ 
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Σε άλλο σκοπό τα παρακατω στοιχάκια 
ιχμάλωτος επιαστα σα Π ι εvιιι 
Και συν Σαλονικη παω σο Παυλο Μ ελcί 
Βάλνεμεν συν φυλακ.η ση Παύλου Μ ε λά 
Τα σίbερα πως ζαρουνταν σα μεσαμ ωταν 
Βάλνεμ συν <rυλακήν απές σε έναν μπουτρου μ  
Σέρια ποόαρια δεμενα κιιι παν κ ι  έρταν κρ υ ν  
Ποιο� Οα φέρτσεν μανίτσαμ τα' αγρέν τ ο  χωτάρ 
Σο γι�ζίν c.ιπές γτο κείμε χωρίς μαξιλάρ 
Κρυμ ετόνε τε χάσες τρανόν παληκ.άρ 
Και το κόρμο πομ γτεφεκανε βάη χωρίς κεφάλι 
Επικήδειος yiα τη μητέρα μου 
Πολυαγαπημένη ,αξ1ολύπητη ,στορy�κή μητέρα 
Νοιώθοντας την ανάγκη της ψυχής μου και των λοιπών παιδιών σου Λάκης, Ευριπίδης και Ε­
λένης που αυτήν την ώρα θυμόμαστε και συμπονούμε τον απροσδόκητο χαμό σου που μαζi μας θλi­
βονται και συμπονούν οι συγγενείς. 
Συντρόφισσες , σύντροφοι και πατριώτες Αγαπητή μητέρα σου απευθύνομαι αυτά τα απλά και 
λίγα λόγια βγαλμένα απο τα βάθη της καρδιάς μ ας , που αυτή τη στ ιγμή δεν θέλουμε να πιστέψου­
με πως μας άφησες και πήρες τον δρομο τον μακρ1νό για το τ αξίδι που δεν έχει επιστροφή. Ήρθες 
στη μητέρα Ελλάδα μετά την Μικραmατική καταστροφή και συμφορά με τον αγαπημένο σου σύζυ­
γο και την πεθερά σου Μια νυφούλα χαριτωμενη όμορφη και  ζηλευτή, π ιστή στο στεφάνι σου και 
άλλο τόσο πιστή στα παιδιά σου που μας έδωσες εφόδια της πραγματικής και σωστής διαπαιδαγώyη· 
σης Αγωνίστηκες αγαπημενη μας μητερα τ ίμια και ευσυνείδητα στο στίβο της ζωής, εσύ που πότι­
σες τη γη με τον ιδρώτα σου που κράτησες χρόνια το αλέτρι και χάρη σε αυτήν την εργατικότητα 
σου και στον ηρωισμό σου κατόρθωσες να ξεπεράσεις τους κ ινδύνους της πεινάς της μιζέριας και 
της μεγάλης φτώχειας. Γιατ� όμως καλή μας μητέρα εχεις  υποφέρει τόσα πολλά , Γιατί ο πατέρας μας 
ακολούθησε έναν άλλο δρόμο πιστεύοντας στα ιδανικά της ανθρωπότητας , του ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΎ κα
ι 
της παγκόσμιας ειρήνης. Να είσαι μητέρα υπερήφανη για τον πατέρα μας εκεί που θα πας και θα τον 
ανταμώσεις να του σταθεiς πιο πιστή όπως του στάθηκες πιστή στην 8 χρονη Μεταξική Δικτατ�· 
ρiα με τις επανελλειμένες επισκέψεις στα ξερονήσια του θανάτου, τ ης πείνας και των βασανι?1ηρ
ι­
ων και σε συνέχεια στα χρόνια της κατοχής της παρανομiας και  του Εμφυλίου Πολέμου .  Αξέχ?στε 
μας πατέρα, αξέχαστη μας μητέρα και αν φύγατε απο κοντά μας εμείς θα συνεχίσουμε τον _αγvο κα� 
τιμ;ο αγωνας σας. Ας είναι ελαφρο το χώμα που σας σκεπάζει, το χώμα που ποτίσατε με αιμα και ι 
δρω τα. 
Αιων!α σας η μνήμη. 
Ομιλία , , θ ' αvτιστα· ως αντιπροεδρος της Κο ινότητας και εκπρόσωπος της ε VΊκης 
σης στις 28/ 10/98 
Αγαπητοί μου φίλοι ,  πατρΗ.δtες, συν αγων ι σ τές και συναγων ίστ
ριες 
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Σήμερα όπως κάθε χρόνο γιορτάζουμε την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 
1940 , τότε που ο ελληνικός λαός σύσσωμος ορθώθηκε απέναντι στις στρατιές του 
Ιταλού φασίστα επιδρομέα και είπε το μεγάλο του ΟΧΙ .  Ο γενναίος , ηρωικός μας 
στρατός πολεμώντ ας στα βουνά της Π ίνδου και της Αλβανία για 6 ολόκληρους μή­
νες κατατρόπωσε τους κατακτητές προξενώντας τους μεγάλες απώλειες σε ανθρώ­
πινες ζωές, σε αιχμαλώτους και σε πολύτ ιμο πολεμικό υλικό. Δεν ήταν όμως αγα­
πητοί μου φίλοι μόνον ο Ι ταλός επιδρομέας αλλά κα� η φασιστική Γερμανία , η 
Βουλγαρία και 11 ντόπια προδοσία. 
'Ετσι μετά τον Απρίλιο του 194 1  η πατρίδα μας ευρίσκετο σε καθεστώς τριπλής 
φασιστικής κατοχής. Σε όλες λοιπόν τ ις κρίσιμες αυτές της εθνικής μας ζωής
 και 
κυρίως για τ ην ανάκτιση τ ης λευτεριάς , -τ;ης εδαφικής μας ακεραιότητας κα
ι της 
εθνικής μας Ανεξαρτησίας σύσσωμος και πάλι ο λαός μας ξεσηκώθηκε κά
τω από 
την καθοδήγηση του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και δημιούργησε το Έπος της Εθνική
ς μας Α­
ντίστασης 1 94 1 -44.  Με -τ;η λαϊκή μας ενότητα και ομοψυχία , με τον ηρω
ικό λαϊκό 
μας σ-τ;ρα-τ;ό τ ον ΕΛΑΣ πολεμήσαμε για τρεισήμισι χρόνια τους κατακτη
τές προξε­
νώντας επίσης και σ' αυ-τ;ούς μεγάλες απώλειες. Και το σπουδωότερο ήτ
αν να απα­
σχολήσουμε στη χώρα μας 1 3  ολόκληρες μεραρχίες του τριπλού αυτο
ύ άξονα που 
οι περισσότερες από αυτές προοριζόταν για το ανατολικό μέτωπο ενάν
τια στην Σο-
βιετική Ένωση. 
Εδώ αγαπητοί μου φίλοι κα� συναγωνιστές θα ήθελα να αναφερθ
ώ με λίyα λό-
για για τη δράση και αγωνιστικότητα που έδειξε και προσέφερε
 συνειδητά και πι­
στά ο αγωνιζόμενος λαός του χωριού μας, στα κρίσιμα εκείνα χρ
όνια της Εθ\·ικής 
Αντίστασης, στέλνοντας πάνω από 65 παλικάρια τ ης στο Αλβ
αηκό μέτωπο, θυσιά­
ζοντας δύο από αυτά, τον Θεοδόση Λαζαρίδη και τον Ζησόπου
λο Κων/νο τους οποί­
ους ανέφερα και παλ ιότερα από το βήμα αυτό, επίσης υπήρ
χαν και 10 περίπου α­
νάπηροι . Το χωριό μας η Βεργίνα στα τέλη του 1942 δημ
ιούργησε τ ις πρώτες πα­
ράνομες ένοπλες δεκαρχίες, στέλνοντας αργότερα στο λα
ϊκό μας στρατό , τον Ε­
ΛΑΣ πάνω από 35 παλικάρια και 5 κοπέλες ΕΠΟΝίτισσες, από τους οπο
ίους θυσιά­
στηκαν δίνοντας τ ην ζωή τους για την λευτεριά της πα
τρίδας μας οι παρακάτω: Οι 
αδερφοί Γεωργιάδης Μ ιχάλης και Ηρακλής, Ακριβόπου
λος Νικόλαος, Παυλίδης Α­
λέξανδρος, Καρατζάς Κων/νος κω Κοντογουλiδης Γ
εώργιος ανθυπολοχαyός του 
3ου τάγματος του 50ου συντάγματος. Επίσης αρχές τ
ου 1943 συγκροτείτε τμήμα 
του εφεδρικού ΕΛΑΣ με 30 και πλέον εφεδροελασίτες 
με επικεφαλής τον σημr.ρινό 
επιζόντα χωριανό μας Κατσιόπουλο Γέωρyιο με βοη
θούς του τον Μουρατiδη • εό­
δωρο και τ ον Χρ10τοδουλίδη Κοσμά δίνοντας δεκάδες 
μάχες σε όλη τφ· περιοχή 
μας ενάντια στους κατακτητές. 
Οι θυσίες και οι προσφορές τω κατοίκων του χωρ
ιού μας είΥαι πάρα - πάρα πολ-
λές για να τις  αναφέρω όμως θα χρειαστούν πολλές σ
ελίδες. Τελ ιώΥο�·τας θα ήθε: 
λα να κάνω την παρακάτω πρόταση απευθυνόμε"\·
ος στο νεοεκλεγεν Δημοτ ικο 
Συμβούλιο, το οποϊο σέβομαι και εκτιμώ: Επί τη
 ευκαιρία που θα γίνει στα κο�τά 
η διανοιξη τ ης πλατείας, σε κάποιο τ ης σημείο να
 στηθr.ί μνημείο με μια μαρμαρι­
νη πλάκα εις την οποία να αναγραφτούν χωρισ
τά τα ονόματα των θυμότω • μας, 
του Αλβανικού μετώπου, της Εθνικής Αντίσταση
ς και του Εμφυλίου Πολέμου γι­
ατί αλλιώς αγαπητοί μου φι'λοι οι απόγονοί μας
 δεν θα μας συγχωρέσουν. 
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Χαιρετ�σμός σε εκδήλωση στο χωρ1ό Ζ1άκα Γρεβενών 
σης 5/9/99, τ1μώντας εκδήλωση αφ1ερωμένη 
στους πεσόντες αyων1στές 
της Εθν1κής Αντίστασης και του ΔΣΕ 
Αγαπητοί μου φiλο1 σuναyωVΙστές κα1 συναyωνίστρ1ες 
Νοιόθωντας την υποχρέωση, ν01όθωντας τ ην ανάγκη τ ης ψυχής μου χαιρετί­
ζω τη σημερινή εκδήλωση αυτ ή  που έχουμε καθιερώσει κάθε χρόνο να γιορτάζε­
ται στον ιερό τούτο χώρο, τιμώντας τους ήρωες νεκρούς μας. Αυτούς που θυσιά­
στηκαν γ�α τα υψηλά ιδανικά της Δημοκρατίας και Ελευθερίας τ ης πατρίδας μας. 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που στ ι ς  δύο ε τ ούτ ες μαρμάρινες πλάκες 
που αναγράψατε τα ονόματα τω θ υμάτων σας προσθέσατε και τ ο  όνομα του πατέ­
ρα μου, τον ΚΩΣΤΑ ΑΗΔΟΝΙΔΗ με το ψευδών υμο Γεροδήμος. Τιμήσατε έτσι έ­
\'α μεγάλο αγωνιστή, ένα μεγάλο στέλεχος του ΚΚΕ, έναν αλύγ ιστο Ακροναυ­
πλιώτη, που υπέστη τα δεινά και τα βασανιστήρια τ η ς  Μεταξικής δικτατορίας για 
οκτώ ολόκληρα χρόνια, στα νησιά της πείνας και τ ο υ  θανάτου.  Τέλος τιμώντας 
και εγώ από την πλευρά μου τους ήρωες νεκρούς μας σε ένδειξη τιμής και ευγνω­
μοσύνης αντί στεφάνου προσφέρω το μ ι κρό ποσόν τω 20.000 δρχ. στην τοπική 
Κομματ1κή Οργάνωση . 
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Φωτογpαφmό ιτλuιό 
Ο πατέρας μου 
Αηδονίδης Κωνσταντίνος - Γεροδήμος 
Παπαδόπουλος Σπάρτακος 
από τα Παλατίτσια 
Η μητέρα μου 
Αηδονίδου Άννα 
Χρηστος Λάζος (Φ�ς) 
συμπολι μιστης μου 1947-1 950 
Η φωτοyραφία ιίναι του 1 944 ό­
ταν υwηρnούσε στην wολιτοφuΑ
ακη 
Κατιρίνης 
Καραμουλας Βασίλειο 
ξ ιιος πληροφοριών, αρχηγε ίου 
Πιιρίων 1 949 
Παυ ίδης Παύ ο 
α π  Το ίο Πμόδρομο 
Γ εωρyιάδης Γιούρας 
στ{λεχος της ε παρχιακής εππροπιk 
Πτολεμαϊδας του ΚΚΕ 
Ιωαννίδης ΑπόστοΑ� 
ο πό ΤΟ ίο Πρόδρομ
ο 
28 Οκτωβρίου 1 99 7  
Κατάθιση στιφάνου τ η ς  Εθνικής Αντίσταση
ς 
κατά τη διάρκιια αντιπροιδριίας μου 
στην Κοινότητα 
Ομιλία μου την 25η Μαρτίου 1 996 
Εnιμελεια Ευγενία Καβσnάρn 
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